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S^túgo de Cuba, Diciembre 29, 9 
Poa fondeado en bahía el vapor 
Wlfredo" 
ten a 
a cuyo bordo vle-
CCuba 1,100 pasajeros. 
La*travesía no ha ofrecido novew 
' han desembarcado en esta clu-
j í56 de dichos pasajeros y se han 
" rfido ñor ©I interior de esta pro-
*fr ¿uy0 efecto han toma-do pa-
£aje en los trenes de la "Cuba Co. 
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L A G U E R R A E N E L M A R 
LA MUERTE D E UNA N O T A B L E 
PIANISTA. 
Ha causado profunda pena eu toda 
v, ablación la inesperada noticia da 
i muerte de la notable planista seño-
J Deiia Echevarría de Magarolas, 
acaecida en esta capital. 
La finada había sido alumna pre-
dilecta del maestro Rafael Salcedo, 
el Ilustre profesor y compositor. L a 
fociedad musical "Bethoveu" ha sus-
pendido un "recital" que tenía anun 
diulo, en testimonio de duelo por el 
fallecimiento de la inteligente artia-
tt hija de esta ciudad. 
SALUTACION A L 1917 
A las doce de la noche del da 31 y 
¡ara saludar la entrada de Año Nue-
vo se celebrará en el parque de Céb-
pedes la anual fiesta de j a bandera, 
(pe consiste en ¡zar la bandera nacio-
tai en el Ayu&tamiennto a media no-
¿e, a los acordes del Himno Nació-
m}, ejecutado por varias bandas de 
risica. Concurrirán a la fiesta de la 
kmdera las autoridades civiles y mi-
litaree y formarán en gran parada 
fsente al Gobierno y al Ayuntamiento 
las fuerzas militares y la de bombo-
Toda la ciudad toma parte en esta 
jjeeta de saludo ai nuevo año y cons-
'::¡jye una tradición patriótica que re. 
'••te ertraardinaria brillantez social. 
Hasta ¡a una de la madrugada dura el 
piaso de automóviles y ^a retreta eo 
f! parque. 
Este año promete verse muy ani-
dado. 
Casamitjana. 
ESPAÑA ADOPTARA MEDIDAS 
E N E R G I C A S 
París, djciembie 26, (demorado). 
Un despacho de la Agencla Ha vas, 
procedente de Madrid, dic« que el Con 
sejo de Ministros español, d^pués de 
discutir la cuestión de los barcos es-
pañole^ torpedeados, ha resuelto adop 
tar enérgicas medidas para Evitar la 
constante disn^nución de la marina 
mercante española. 
Se volverá a reunir el Consejo pa-
ra dar forma pre,cisa a estas medidas, 
cuya índole no se ha revelado. 
Washington, diciembre 29. 
La actitud de España hacia la cam. 
paña submarina ha causado sorpresa 
aquí porque no se esperaba que Es-
paña hiciera una declaración tan enér-
gica. 
L a acción de España, sin embargo, 
consld^ase muy oportuna para agre-
gar un grado más a la presión sobre 
Alemania en lo que el Departamento 
de Estado califica de situación graví-
sima. 
Noruega, Sue^a, Dinamarca y Ho. 
lauda también han sufrido desastrosa-
mente con las actividades de los sub-
marinos, pero no hay indicios de que cal español, pregen^ un proyecto de 
esos gobiernos piensen adoptar la ac-
titud de España. 
Los Estados Unidos acojerán con 
agrado las protestas die otros país6» 
neutrales, pero de acuerdo con su po-
lítica de actuación independiente, pro. 
babiemente no se uniría a ellas en ac. 
ción conjunta. 
E n septiembre de este año, el go» 
bierno español envió una nota a Ber-
lín protestando enérgicamente contra 
el torpedeo de los vapore» españoles 
por los submarinos alemanes Con an. 
Prioridad1 a esta nota en despachos 
de España se anunciaba que fija to-
mando increm^to en todo el país la 
indignación que se sentía por opera-
ciones realizadas por los submarinos 
y que en los círculos mercantUes y 
navieros estaban ejerciendo gran pro. 
slón sobre el Gobierno para que ac-
tuara. E n octubre eu un despacho d6 
Berlín, se decía que el gobierno ale-
mán había ofrecido que los barcos mer 
cantes españo^s con cargamento d» 
finitas no serían molestados bajo cier-
tas garantías y siempre que los alia-
dos permitiesen ^ue cargamentos pa-
recidos se dejaran pasar para el mer-
cado alemán. 
L a agitación en España siguió cre-
ciendo y el día 12 de Diciembre Ale-
jandro Lerroux. jefe del partido radl 
1ey en la Cámara de Diputados prohl. 
hiendo que subditos españoles y bar-
cos españoles aprovisionaran a subma-
rinos aiemanes. E l partido republica-
no el día 22 de dlciembr* presentó una 
resolución declarando que era de ur-
gente necesidad poner coto al torpedeo 
de los barcos españoles que "seguía 
debilitando la marina mercante ya in-
suficiente, amenazando arruinar los 
intereses agrícolas de España". 
R E G I M I E N T O RUSO A L A G U A 
Berlín, diciembre 29. Vía Sayvilie. 
E l vapor finlandén "Olhonna", de 
1.070 toneadas, que lieyaba a bordo 
Un regimiento de artillería de costa 
ruso, procedente de las Islag Aland, 
chocó con una mina y se fué a pique 
en pocos minutos, según despacho de 
Copenhaguen al "Franfurter Zeitung" 
Dicen que todos los que Iban a bor-
do, salvo 50 personas, se ahogaron. 
E l vapor se dirigía a Helslnfors. 
Además de los hombres ahogados, p**-
recideron mil caballos que se hundie-
ron en el barco 
Dícese que otro vapor que hacía la 
travesía. Abo, Rusia y Marihaam, cho-
có también con una mina, pereciendo 
varias personas que iban a bordo. Los 
accidentes según el periódico infor-
mante, se deben a las malas condi-
ciones en que están ancladas lag mi-
nas rusas. 
E L VAPOR M U R S K S CHOCO C O N 
UNA MINA 
N*V York, 20. 
E l vapor ruso "Mursks". que salló 
de Archangel, Rusia, para este puerto 
con 126 pasajeros a bordo chocó con 
una mina frente a Kirkewall, Escocia. 
Un pasajero y dos miembros de la 
tripulaclón se ahogaron, mientras se 
^chaban al agua los botes salvavidas. 
Parte de la popa del citado vapor 
se desprendió por la fuerza de la ex-
plosión. E l vapor entró en KinkwalL 
remolcado por barcos Ingleses de pa-
trulla; pero sus pasajeros y la tripu-
lación pasaron toda la noche en los 
botes hasta que fueron recogidos. 
L a noticia del accidente fué dada 
por los pasajeros que llegaron aquí 
hoy, procedente de Liverpool a bordo 
del vapor Lapland. 
E X C U S A S 
A L S U DON R A M O N S. V A R O N A 
ÍMoids de poses ión 
leí Alcalde y los 
Como anunciamos, ayer se perso-
m <n Correos ei Secretario do la Cá" 
Municipal, señor Fernández 
HTmo, para recoger, conveniente-
^te autorizado por el Presidente, 
»i duplicados de los certificados de 
'to-.on de Alcalde y los nuevos con-
«jsles que se encontralban en aquella 
«Pendencia. 
,En îcba dependencia no se opuso 
jáculo alguno para la entrega del 
JW que contenían los certificados 
^ vez que fué identificada la per-••-̂•Aü del señor Fernández Her-
y presentó este los documentos 
™ acreditaban el estar autorizado 
wei Presidente de la Corporación 
^recibirlo. 
Hemos oído decir en el Avunta-
'tol <ÍUe el concejal Beñor Lastra 
•W Da al director de Comu-
• ^ ^ b el día que 8e hizo cargo 
íarf Alcaldía el señor Ramón Odhoa, 
ci« s f ' los certificados de elección 
W ^ ^ r a i b a n en Correo^ solo 
lNÍL!Btre^do8 * ^ í>or ser el 
1 ' ^ t e en funciones. 
Ya 
'̂idi 
e«tos certificados no son en 
ü f T r I o 8 Para ^ toma de 
; 0n de! doctor Varona Suárez y 
^J!06, encójales , por haber en-
ua tnplca(j0 1o8 mismos la 
¡ ™ c i p a l Electoral, 
hr wlsidente flel Ayuntamiento i 
^titución reglamentaria, señor', 
îiê o v 
^ ordenado que se pase 
^«i Ínicación al concejal señor 
^idea?"^ que se encargue de la 
-o n," ' Por haber sido él reque-
¡ asumir la Alcaldía, 
^ácuift 86 Presenta ningún nuevo 
r̂án l e3ta tarde, a las cinco, to-
'•^r v;lSesion el nuevo Alcalde, 
* SuáreZ' Y conceja-
|: Redará 61 prim€ro de Noviembre 
New York 29. 
Entre los pasajeros del vapor Murs-
kes, se encontraban diez y siete ca. 
ball^zos americanos que regresa-
ban de Arcángel después de haber 
cumplidó sus contratos en distinto» 
barcos que llevaban cargamentos de 
caballos a Rusia- Según uno de estos 
caballerizos se ahogaron una mu-
jer y dos tripulantes; éstos al tratar 
de salvar a la mujer que cayó al agua 
de uno de log botes salvavidas. 
. E n Kintwall donde desembarcaron 
j los pasajeros, fueron atendidos por 
una comisión Inglesa de auxillos de 
guerra; la cual les facilitó alimento 
y ropa ; y después los mandarán a L L 
y ropas y después los mandaron a L i -
verpool, donde se embarcaron a bordí» 
del vapor Lapland. No ha sido posible 
conocer los desperfectos sufldos por 
el "Mursks." 
E l vapor es de 7,869 toneladas y es-
tuvo rindiendo viajes con regularidad 
entre New York y Arcángel, hasta 
hace tres meses que fué retirado de 
ese servicio con otros barco8 rusos, 
el "Munks" salió de Arcángel el 15 
de Noviembre. 
E L C O R R E O SUKMAKINO 
Berlín, Diciembre 29. 
E l submarino mercante "Deuts^h-
; land" y los demás barcos de su cla-
i se en sus futuras travesías condu-
cirán correspondencia especial, a un 
subido precio. Un 
Apreciado compañero: ante todo, 
las gracias por su amable invitación 
al estreno de la obra que con el títu-
lo de L a Cita ha representado ano-
che la Compañía Vlosca-Garrido en 
"la Comedia", obra en que usted ha 
sabido quedar a la misma noble al-
tura que en Las Piedras de Judea. 
T "después de todo" una excusa, 
que espero usted acepte al rehuir to-
da frase de apreciación sobre su co-
media. L a razón es atendible. Yo no 
soy el cronista teatral del DIARIO. 
Por lo tanto, entrar en analíticas ob-
servaciones sobre el mérito de la 
obra, el de la representación; juzgar 
de plano del mayor o menor interés, 
de la mayor o menor inverosimilitud 
de L a Ota, de la enseñanza más o 
menos moral que esa producción en-
cierra serla Invadir campos que la co-
rección más elemental prohibe. 
Acaso temía usted que la absor-
bente atención consagrada por com-
pleto a la ópera actual, pasara eh si-
lencio o sin la debida amplitud el es-
treno de su obra, y acordándose de 
mi labor crítica pasada creerla que 
me era posible dar una escapada en 
favor de un compañero en la pren-
sa apropóslto de un drama. 
Así y todo, sería un mal preceden-
te. E l apetito—dice un refrán—vie-
ne comiendo.—Y yo no quisiera que 
de pronto y Justificadamente, la voz 
directorial me cortara el apetito, lo 
que sería al mismo tiempo un toque 
de llamada a una falta de compañe-
rismo. 
Había un medio de cumplir con 
usted y con lo que merece mi com-
pañero en crónicas teatrales del DIA-
RIO. Y era haberme mandado anti-
cipadamente la obra. Yo la hubiera 
leído y analizado como una produc-
ción literaria, y el lector, si le Inte-
resaba el asunto y alguna que obra 
(Periodista y autor dramático.) 
frase citada, acas© hubiera Ido a La-
Comedia anoche atraído por la. curio—i 
sldad. E r a lo único que yo podía ha-* 
cer. Dar cuenta de ella después d«H 
representada;—es decir: ejercer d * 
crítico teatral, sin serlo, ea tan im-
posible como redactar la. sección d» 
Da Prensa, existiendo el redactor qu» 
con tanta competencia lo hace. 
E n un periódico cada redactor de-
be ocupar su puesto y no salirse do 
su esfera; o lo que es lo mismo: Im-
pedir la anarquia, causa de la diso-
lución. Cada cual en sn puesto, ea el 
periódico en buena marcha. Si un es-
pectáculo acogota a otro, si la des-
cripción de una "Buterfly" ahoga 1» 
de una Cita, reclame el postergada 
injustamente, pero quédese el redac-
tor de artículos de generalidad lite-
raria en su puesto sin intentar usur-
(paciones que a la corta son contra-
producentes. 
Yo, lo repito, no soy en el DIARIO, 
cronista teatral; y por lo tanto no" 
tengo derecho a Insinuar siquiera ha-
blando de L a O t a estrenada anoche 
que el señor Garrido, por ejemplo, 
es un buen obrero, un verdadero tem-
peramento, un actor aceptable—aun-
que primario hasta la incultura—. 
Y que la "virgillana" Enriqueta Sie-
rra, a pesar de sus defectos provin-
cianos, es una actriz de alto méri-
to . . . No, ningún derecho a decirlo, 
porque no está en mis funciones de 
redactor literario. 
Lo único que puedo hacer dando 
las gracias al señor Varona por su 
atención, es recomendar a los cronis-
tas teatrales que asistaUj si se vuelvo 
a poner L a Ota, a "la Comedia*', ŷ  
formulen el juicio que el valioso com-
pañero espera impaciente, de sus 
competencias reconocidas. 
Conde KOSTIA. 
E H U S A LA L I G E R A 
U n c a s o i n s ó l i t o . 
L o e s e l d e S a n t o s y A r t i g a s . 
¡ de dos marcos por una tarjeta pos-
i tal o carta que no exceda en peso de 
! 20 gramos tendrá que satisfa< crso 
; además del franqueo internacional do 
[ costumbre. Se pagará análogamente 
! por cada 20 gramos más hasta un 
1 peso máximo de 60 gramos puesto, 
| que las cartas enviadas por la vía or-
! diñarla se tardan muchos meses en 
> el tránsito, a veces hasta seis me-
ses. Espérase por lo tanto, que se utí-
lizará en gran escala el correo sub-
marino. 
Ese será el nombre que llevará la 
' correspondencia, la cual será despa-
chada a los Estados Unidos, Centro 
y Sud América, las Antillas, Oiina, 
ias Indias Holandesas y las Filipinas. 
Todas las cartas que se trasmitan por 
Es un caso digno de que el obser-
vador se fije en él: es un caso insóU-
impucsto especial )to: creemos que no tiene precedentes 
en los anales de la farándula, 
A l decir "empresario," lo mismo 
eQ público que la prensa, que los ar-
tistas que el empresario paga, todos, 
a una, sienten más escamai que el 
más apetitoso pargo.. . 
¿Por qué? Pues por que, salvo ra-
ras y niuy honrosas escepciones. el 
empresario es el que "so la da" al 
público anunciándole cosas que luego 
no le presenta; a la prensa prometién. 
dolé el oro y el moro por los anuncios 
que paga tarde y nial, o que no paga 
finalmente; y a los artistas por que 
¡ay! luego de darles un anticipo para 
que se adecenten si andan mal de ro-
pa, por ejemplo, y de asignarles quin 
cenas más o menos fabulosas, antes 
de que venza la primera les llama a 
E L C A D A V E R D E L E S C U L T O R DOMENICO BONI, T E N D I D O E N SU "ESTUDIO". 
E S T A T A R D E E N T R A R A N E N L A H A -
B A N A C I N C O S U B M A R I N O S A M E R I -
C A N O S E N V I A J E D E I N S T R U C C I O N 
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F S T A T A R D E LLEGARÁN CLNCO 
SUBMARINOS A M E R I C A N O S 
L a Legación Americana ha comu-
nicado ayer tarde a la Secretaría de 
S * * ^ U A d m ^ , T ^ o « n í a del ¿ u l k o y 
ae Ia Administración Mu- . r T , Marina Nacional que 
^ hora. 
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fatura de la Marina Nacional que 
hoy, sobre las cuatro de la tarde, en-
trará en el puerto de la Habana un 
buque de guerra auxUiar y ?na+ofl0" 
tilla de suibmarinos pertenecientes a 
la Armada de los Estados Unidos. 
E l buque auxlHar el "Buabnell". 
capitán Mr Boyd, 7 los submarinos 
mn los llamados L . 1 » Li. ¿ , 
^'L 3 ° " L - 4" Y " L - 9"' 108 0111 03 
fondearán én bahía. . . , 
Los submairlisos serán fondeados 
en hilera, según es columbre e^ la 
parte más amplia de la bahía, y cer-
S d e l buque auxll:ar, a cuyo objeto 
so ha solicitado de los prácticos del 
puerto que le preparen el fondeade-
^ S e g á n noticias que hemM adquirí 
do en la propia Legación de los E s -
tados Unidoe, los submarinos ameri-
canos y el b^que auxHar permanece 
íán en el puerto habanero hasta el 
5? í 2 de Enero a las ocho de la ma-
faiwi a cuya hora zarparán con rum-
^ ' l a e S c ó n naval de Guantána-
mo. en viaje de prácticas y reconocí-
mentó de costas. 
De Guantánamo y unidos a ot.os 
buques de la Armada Ameri^na, es 
casi seguro se dirijan a St. Thomas, 
puerto principal de las Antillas da-
nesas, que acaban de ser adquiridas 
por los Estados Unilos, donde se 
piensa establezcan su base o aposta-
dero. 
Los submarinos, que serán los pri-
meros que visitan la Habana, son to-
dog iguales, de nueva construcción, y 
pertenecen al tipo de log registrados 
con la letra L . seguidos del número 
correspondiente. 
IE1 buque auxiliar "Bu^hr.ell" tiene 
300 pies de eslora, 45'8 de manga y 
15 de puntal, con capacidad para 600 
toneladas de carbón. Lo manda el 
ca^pitán Boyd, con seis oficiales y un 
total de 165 tripulantes. 
NO S E PODRAN V I S I T A R 
E n la propia Lecación Americana 
hemos ido informados de que duran-
te el tiempo que permanezcan en es-
te puerto los «ubmarlno&, no podrán 
eer visitados por el público. Sólo 
podrán pasar a .bordo los oficiales de 
'.a Marina Nacional de Cuba y las au-
toridades y personas a quienes Invi-
te o conceda autorización especial la 
Legación. 
L a llegada de los referidos buques 
de la Armada amerlcama ha causado 
gtneral expectación. 
E n el vapor "IMiami", que entró 
anoche en puerto, fuimos Informados 
de que los submarinos y el "Bush-
neli" se encontraiban en K©y West 
ayer por la mañana listos ya para 
zarpar hacia la Habana, suponiéndo-
se salgan al amanecer de hoy para 
llegar a las cuatro de la tarde, como 
está anunciado. 
M E R C A N C I A S A V E R I A D A S 
Por causa del gran retraso que su-
frió el vapor francés "México", han 
resultado averiadas gran cantidad de 
mercancías propias de Navidad, que 
traía a bordo, el valor de las cuales 
se calcula en la cantidad de quince 
mil pesos. 
La Inspección General dei Puerto 
ha dado cuenta a la Sanidad para 
que ésta disponga de dichas mercan-
cías. 
E L " J O S E P H P A R R O T T " 
Este ferry boat americano Ilegé 
ayer tairde de Key West, con veinti-
séis vagones de carga general, vol-
viendo a salir (por la noche para el 
mismo lugar, en lastre. 
E l "Parrott" y su gemelo el "Fla-
gler" fueron log dos únicos buque* 
de travesía que entraron ayer, du-
rante el día. 
fa mesa del Ayuntamiento 
submarinos tendrán que ser enviadas capítulo y les expone qv.e la situación 
Bremen y llevar la sií?uiente Ins- es precaria, que el público no respon-
trucción: "Cartas submarinas". ed por mucho que so le llame y que, 
en vista de ello, la quincena, si quie-
(PASA A L A P L A N A OCHO? ren cobratrla, ha de ser a condición de 
una rebap'a prudente en los sueldos, 
"prudencia" que sabe a cuerno que-
mado-
Pueg bueno: ahora, en breve, pese 
a que ello ocurrirá el año que viene, 
(faltan seis díac) el público, los ar-
tistas, los empleados y la prensa "se 
l-nj darán" a unos empresarios. Les 
darán una función monstruo en honor 
y beneficio suyo. 
Y ¿ quiénes 6on les empresarios 
que tal milagro realizan 
Santos y Artigas. 
Y el público, prensa, empleados y 
artistas, se la darán (la función 
¿ e h ? ) ei miércoles venidero en el 
LOS T I E -C O N S E R V A D O R E S NO 
N E N CANDIDATO. 
Anoche tuvieron un cambio de im-
presiones bastante extenso los conce-
jales conBervddores, y según pairece 
no pudieron ¡legar a ningún acuerdo, 
puesto que convinieron en que queda-
ban en libertad en lo que respecta a 
la votación de la meisa presidencial 
del nuevo Ayuntamiento que se va a 
constituir. 
, Teatro Payret en donde aquellos, a 
fuerza de gastar dinero para presen-
tar magníficos números, y de de-
rramar bondades con los niños de asi-
los y escuelas los que gracias a la 
munificencia de Santos y Artigas han 
tenido "sus tairdes" y de ser cumpli-
dores de promesas, y de no tener un 
"no" para nadie, ge han hecho más 
populares y más queridos de lo qu» 
eran con serlo mucho. 
E l caso es insólito. 
Artistas, empleados, público, prensa 
amigos (incontables como las estre-
llas) en vez de pedir dan una función 
mónstruo a unos empresarios. 
Y de ello nos hacemos eco gustosos. 
Por i0 nuevo del caso. Por lo me-
rec'do que los populares criollos em-
presarios lo tienen. Por que se trata 
de algo espontáneo, y por que cuan-
do de sentar precedente^, en algo que 
represente un acto do justicia se tra-
te, no podemos permanecer ociosos, no 
pedemos estar mudos, y nos queramos 
sumar al himno que en honor de San-
tos y Artigas entona la prensa toda, 
pin interég de ningún género por 
cierto. 
Por de pronto aquellos han invertí» 
do los términos; no son empresarios 
de aquellos que "se la dan con queso'» 
al más pintado- Todo lo contrario. 
Y cuando se publique el programa 
de la función del día 3 del próximo 
mes, se verá, por los componentes 
que lo integran, hasta dónde llegan 
la popul'a/ridad y 'la simpatía de quo 
gozan aquellos. 
Insistiremos en lo de la función. 
Por hoy. vaya esta observación ll» 
gera. 
l L E R I M I U S W K J I 
E n u n a o f i c i n a d e a p u e s t a s c l a n d e s t i n a s s o b r e l a s c a r r e -
r a s d e c a b a l l o s l e e s t a f a r o n a u n a m e r i c a n o l a s u m a d e 
$ 2 2 6 . 4 0 0 . - V u e l v e n a f u n c i o n a r l o s " P o o l R o o m s " . 
E L C O R R E O D E L A F L O R I D A 
Anoche, después de las nueve, en-
tró en puerto ei vapor correo ameri-
cano "Miami", procedente de Tam-
pa y Key West y conduciendo carga 
y trece pasajeros, en su mayor parte 
turistas. 
En la edición de la mañana del 
DIARIO DE L A MARINA, correspon-
diente al día 25 de Febrero del año 
actual, bajo eltítulo: "En un "Pool 
Room" le estafan $70.000 a un pe-
ruano", dimos cuenta a nuestros lec-
tores de que en esta capital, desde 
hacía varios años algunos sujetos ex-
tranjeros, caballeros de industria, ha-
bían sentado sus reales, dedicándose 
a estafar a los touristas que nos vi-
sitan durante el invierno. Entre las 
víctimas de esos hábiles timadores, se-
ñalábamos a Luis Bernalde Rodrí-
guez, mayor de edad, natural del Pe-
rú y yecino accidental del "Hotel 
Unión" de esta ciudad, a quien—se-
1 gún denuncia que él hizo ante la po-
licía secreta—le habían estafado la 
suma de $70.000, en una apuesta 
la 
los 
Secci ion Primera, respecto a que 
que habían timado a Bernalde 
formaban parte de una banda de mal-
hechores extranjeros, quienes, además 
a casa de apuestas de la calle de de It 
clandestina sobre las carreras de ca 
ballos, en un "Pool Room", estable-
cido en la casa Cárdenas número 61, 
alt?s- . , Cárdenas 61, tenían tres más. una si-
Lomo autores de esa estafa acusó tuada en Apodaca 24; otra en 17 es-
a dos sujetos mejicanos y a un ame-1 quina a 12 y otra en la calle 13 nú-
ncano. quienes se esfumaron tan pron-! mero 138, lugares en los que despo-
seían a los touristas del dinero que to realizaron el negocio. 
L a policía Secreta practicó inves-
tigaciones respecto a quienes fueran 
esos timadores y los lugares donde 
se situaban para consumar sus fe-
chorías. 
Los detectives Pittari y Corujedo 
rindieron un informe, extenso y deta-
llado, al juzgado de instrucción de 
llevaban. 
Que los timadores se nombraban 
H. Harris y Francisco de! Panio, nom-
bres que creían eran supuestos. 
Tan pronto la prensa dio a la pu-
blicidad la estafa de que había nido 
(PASA A LA ULTIMA.) 
P A G I N A DOS D1AK1Ü D E L A M A R I N A 
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MERCADO DE VALORES 
Reacción rápida hubo ayer en la 
Bolsa. Los negocios mejoran y el pu-
blico aprovecha los precios Ibajos de 
los valoree, especialmente los de la 
Cuban Telephone y Naviera, cuyo 
descenso explicamos ayer, así como 
sus causa*. , , 
L a liquidación de fin de mes, efec-
tuada satisfatcoriamente, demostró 
firmeza y so espera un alza general 
en los valores. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
• Banco Español, de 101 a 103. 
F . C. Unidos, de 92.3|4 a 93. 
H. E . R. Preferidas, de 104 a 106. 
• Idem Idem Comunes, de 99.1Í4 3 
100. 
Naviera, Preferidas, de 92 a 94. 
Idem Comunes, de 64 a 66. 
Teléfono, Preferidas, de 91 a 95. 
Idem Comunes, de 86 a 88. 
DEl i m r í Í M E R O 
N E W Y O R K 
' E l mercado consumidor abrió ayer 
"firme, habiéndose cotizado a 4.118 
centavos para despacho en la primera 
quincena de Enero, vendiéndose un lo. 
te de almacén a 4.114 centavos, cuyo 
loto fué comprado por especuladores. 
Debido al atraso con que están lle-
gando a los puertos de Cuba los azú-
cares de j a nueva zafra, los refinado-
Tes parecen deseosos de comprar ac-
tualmente para entrega inmediata y 
en cantidades relativamente peque 
fias; lo cual hace presumir que una 
vez llenadas sus necesidades inme-
diatas y normalizada la zafra, no se 
Sostengan los precios al nivel actual, 
o por lo menos no aumenten, como se 
pensaba generalmente. 
Durante ¡a semana pasada los arri-
bos a los tres nuortos de] Atlántico de 
¡oe Estados Unidos fueron de 17,816 
toneladas, habiéndose tomado para re. 
finar 24,000, quedando existentes 
r'9,249 toneladas. 
C U B A 
E l mercado local rigió ayer quieto, 
pero sostenido. 
Dado lo retrasada que se encuentra 
la zafra es de esperar que los precios 
?io bajen por ahora. 
E l central "Boston" comenzó su 
corte de caña e] jueves último y co-
menzará a mojer «1 próximo día 2 de 
Enero, esperándose haga una buena 
zafra. 
Ayer comenzaron su molienda los 
siguientes centrales: 
"San Agustín" (CaibarLén), " F i -
dencia", "Romelie" "Santa Rita", 
"Conchita", "San Águistín" (Quivi-
cán) y "Tuinucú", los que sumarios a 
los que hemoa avisado hacen un total 
de 62 centrales moliendo, contra 80 
en igual fecha del año paaado. 
F L E T c S 
No ha variado el mercado de fletes. 
Para embarque inmediato los prP" 
cios son convencionales, dependiendo 
de las mayores o menores necesidados 
del movimiento. 
Para el mes de Enero loa tipos fluc-
túan alrededor de 50 centavos las 100 
libras para New York y 5 centavos 
adicionales para Bostom 
L A Z A F R A 
De la presente zafra han entrado 
en la ciudad de Matanzas ¡os siguien-
tes sacos de azúcar: 
Del Limones 5,450 
Del Félix 4,850 
Del Rosario 2,550 
Del Armonía 2,300 
Total 14,650 
A C I D O S 
P R O D U C T O S QUIMICOS 
D E S I N F E C T A N T E S 
A C E I T E S 
C O L O R E S . P I N T U R A S . 
Grafito y Oxido de Hierro 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
INDrcJSTRIAS 
T H 0 M A S F . TÜRULL 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
29172 31 d. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en e1 New York Cof-
fee Exchange, base ceiJtrifuga de Cu-
ba, polarización 96. en depósito mer-
cantil (en almacén en New York), 
que abrió ayer con tono irregular, me-
joró algo durante el día y cerró acu-
sando de 2 a 8 puntos de alza compa-
rado con los precios cotizados a la 
opertura. 
Loa precios cotizados a la apertu-
ra y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura 
Diciembre 
1917 
Enero 4.20 4.22 
Febrero 3.95 3.98 
Marzo 3.90 3.96 
Abril 
Mayo 3.98 4.03 
Junio 1 
Julio 4.07 
A l cierre 
Diciembre 
1917 
Enero 4.24 4.26 
Febrero 4.03 4.04 
Marzo 3.f'8 3.99 
Abril 4.01 4.06 
Mayo 4.04 4.16 
Junio 4.08 4.10 
Julio 4.09 4.11 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredorts cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga poltr!z«ci6n 98 
a 3.63 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, ©n almacén público de 
esta ciudad para la Exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.92 centavos oro nacional o ameri-
cano la Hora, en Mmacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
La cotización de azúcar d* guara. 
po, base 96, cQ almacén público en ea. 
gu«: 
Abre: 
Compradores, a 3.68 centavos mo-
neda oficial la libra. 
A R E L I A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A . 3 3 2 9 
L A C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E F I A N Z A S 
C U B A , 7 6 - 7 8 T E L . A - 0 5 8 6 
A C T I V O : $ 4 0 0 . 0 0 0 
A c a b a d e o r g a n i z a r u n D e p a r t a m e n t o d e 
S E G U R O O B R E R O 
c o n a r r e g l o a l a n u e v a L e y d e A c c i d e n -
t e s d e l T r a b a j o . P i d a n t a r i f a s e n f i r m e a 
L E L A N D R O G E R S 
S U B - D I R E O T O R 
P r e s i d e n t e : G u i l l e r m o d e Z a l d o 
V i c e - P r e s i d e n t e : C o s m e B l a n c o H e r r e r a 
L . C o n s u l t o r : C l a u d i o G . d e M e n d o z a 
D i r e c t o r G e n e r a l : R a m ó n G u t i é r r e z 
D I R E C T O R E S : NARCISO G E L A T S Y D U R A L L , L U I S 
S U A R E Z G A L B A N . G L A U D I O G . . D E MENDOZA 
DIOXISIO V E L A S C O Y C A S T I L L A , C A R L O S D E Z A L 
DO, C A R L O S I . PARRAGA, S E B A S T I A N G B L A B E R T 
D E R M . UPMANN, FRANCISCO P L A Y P I C A R I A R DB 
A R O Z A R B N A . 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
A o u i a r 116 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y te s e n t i r á s fuerte, con las e n e r g í a s que 
quieres, como en tus mejores d í a s . ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
E L E C C I f l i S D E L C E N Í B O GÍLIEG 
C a n d i d a t u r a N ú m e r o D o s 
Por este medio se cita a ios so-
cios del Centro Gallego que sim-
paticen con las doctrinas de esta 
candidatura, para un mitin, que 
se ce lebrará el p r ó x i m o d í a 31 del 
actual, a las ocho de la noche, en 
el jardín de la Camelia (esquina 
de T e j a s ) donde harán usa J 
palabra distinguidos or*T * ^ 
partido. Oradores ^ 
Por la Comisión: 
Francisco Sabín \ ^ 
lio, Manuel García! ^ U 
C 8114 
2(1-Í0 
mos que el nvercado mejore mucho por 
ahora. 
9.45 a. m.—La tendeada general es 
de baja y preferimos operar en este 
sentido, debido a que el problema del 
trabajo promete poco, la situación me-
jicana Ja consideramos muy crítica y 
la situación de Europa está muy inde-
cisa y complicada. No consideramos 
cuerdo comprar por ahora. 
10.10 a. m.—El mercado muy inde-
ciso y flojo. 
10.30 a. m.—Hay grandes caatida-
des de "stop-orders" en Cuba Cañe 
Com y si éstas llegan a cogerse anti-
cipamos una baja considerable en este 
valor. 
10.45 a. m.—Mañana sábado y el lu-
nes son días festivos. 
Circulares comerciales 
Remedios, 19 de Diciembre do 1916. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos ©1 gusto de participarle 
que con esta fecha hemos ampliado 
Jos poderes que desde hace años tene-
mos conferidos a don José María Per-
t'.erra y Díaz Moro para representar-
ros en todas nuestras operaciones y 
negocios, e Investido de nuestra re-
presentación también, con iguales fa-
cultades, a nuestro antí* 
Co don Silvino E . Garrid0J^Plea 
da, las firmas de cuvS1 yMZ¡í 
M pie para coooclmw. J*1101^ i Z  Pje para conocimiemo j*110** van 
pilcándole se sirva d ^ . ^ H l S 
nusma buena acogida q ^ f ^ U 
la de su afectísimo S. S 
. ^ ^rtierra. 
Se ha constituido en 
una sociedad mercantil c o w 
g..rara bajo la razón s S d S f c ^ S 
do J Pérez y Ca.( cuya BociSLAn^ 
dicara a la e n l a t a t í f a ^ í ¿ § 
Regal" venta de automóvi l 
sorios, taller de repamcionel l 
tomóviles y de v u í a S z S f * 
mas, y que se instalan en e? 2 > 
Zulueta 22, donde se están t J g * 
do importantes reparación^ mUllan-
L a referida sociedad 'a W 
señores Armando J . Perez j110,1 
Pérez y Ramón Hidalgo, t ^ J ^ ^ 0 
carácter de gerentes ^ ^ 6 ? ^ ^ 
le firma social. 1 uso de 
(PASA A L A ONCE 
L A M I M 1 . N E P T U N O , 33 Rea 
L I Z O B O A S D E 5 A 10 PESOS A 
$ 2 . 0 0 , $ 2 . 5 0 Y $ 3 . 0 0 . FRENTE A 
L A M A S C O T A . 
C 7907 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.68 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96. 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos libra. 
Del mes: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos libra. 
Miel polarización 89. 
Promedio de la urimera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Promedio de la sejrunda quincena: 
4.35 centavos libra. 
p h 
ÜUÜ 
P 1 Q 
( 
i r r j í 
i d 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A 
Se hace públ i co para conoci-
miento de los señores asociados 
que el p r ó x i m o domingo ,d ía 31 
del actual, se ce l ebrará en los sa-
lones de nuestro Centro, un gran 
baile de sala. 
Para tener derecho a concurrir 
a dicha fiesta, d e b e r á n los socios 
presentar el recibo del mes de la 
fecha, a la comis ión de puertas. 
Rigurosamente se cumpl irán los 
preceptos del reglamento de la 
l e c c i ó n , rechazando, o retirando 
del sa lón, a los que por cualquier 
circunstancia resulten inconve-
nientes; sin que por ello haya que 
dar expl icac ión alguna. 
Las puertas se abrirán a las 8 
de la noche, y el baile dará co-
mienzo a las 9. 
No se permit irá la entrada a 
'os n iños y niñas menores de 12 
años . 
No se dan invitaciones. 
Habana, 2 8 de Diciembre de 
1916. 
Alberto R o d r í g u e z , 
Secretario. 
C 8111 
Del mes: 4.35 centavoi libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.43 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5 centavos Ubra. 
Miel 
' Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.70.1 centavos libra. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos li-
bra. 
Miel polarización 80 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos li-
bra. 
C A M B I O S 
E l mercado rigió quieto. 
Los precios oficialmente cotizados 




Londres, 3 d|v . 4.77% 4.7« 
Londres. 60 d¡v. 4.74% 4,73 
París, 3 dlv. . . 14 16 
Alemania, 3 dlv. . 30 31 
E . Unidos . . . . V* P % 
España, 3 d|v. . . 6 6 
Florín holandés . 42% 42% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 
¡ G O M A S I 
M E R C A N C I A N U E V A , L I M P I A T F R E S C A 
F a b r i c a n t e s S t a n d a r d 
i «LOTES E S P E C I A L L S ' * 
l i casa m á s antigua de los Estados Toldos y la 



























































































































O T R A S M E D I D A S Y C A L I D A D E S A P R E C I O S PROPORCIO-
NADOS. 
Reerabolsaraos el importe de toda mercancías despachada, eo 
bnda al recibo, devuelta intacta dentro del mea, 
A U T O M O B I L E T I R E C o . I n c 
O F N E W Y O R K . 
Z U L U E T A , 16. T E L E F O N O A-7197. HABANA. 
15 S U C U R S A L E S E N LOS E S T A D O S UNIDOS. 
O F I O N A P R I N C I P A L . 1625, BROADWAY, N. Y. 
E D . C . C R I I F I T H , P R E S . 
LOS C H A U F F E U R S H O N E S T O S NOS R E C O M I E N D A N . 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, quln 
tal. 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
J19.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % % 
12 pulpadas, a $19.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
DEL MERCADO ÜERICAIO 
Impresiones do la Bolsa de New 
York. 
Diciembre 29 de 1916. 
9.00 a. m.—El mercado continúa 
muy indeciso todavía. Hubo rumore» 
do que Alemania hacía nuevas propo-
riiclonea de paz, pero han sido desmOn-
tidos dosfavorablemente. No espera-
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Cupón n ú m e r o 4. 
Se hace públ ico , por este me-
dio, para conocimiento de los T e -
nedores de Bonos Hipotecarios del 
Emprést i to de este Centro por 
$1 .075 .000 , que el Cupón n ú m e -
ro 4, vencedero en 31 del actual, 
se a b o n a r á en la Oficina Central 
del Banco Español de la Isla de 
Cuba, a partir del d í a 2 de Enero 
p r ó x i m o . 
Habana, 2 7 de Diciembre de 
1 9 1 6 . — J o s é Gradaille, Secretario. 
c. 8161 4d-28 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Je> de It CI(dI«i del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Oallego. 
De 10 > 3. Prado. 103. 
"The T r u s t C o m p a n y o f Cute" 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado repartir un dividto-
do de 2 por 100 sobre su capital social, de las ganancias del 4o. (coarto) 
trimestre del corriente año vencido hoy, que pagará el día 2 de Enero pró. 
ximo en sus oficinas, calle de Obispo, número 53, a los accionistas que p0. 
seen certificados al portador, enviando cheks a los que posean sus accionej 
suscriptas. 





L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A PASAJEROS 
SALIDAS DESDE HABAKTA 
Nuera Tork 
Vvw Orieana „ 
Colón. „ 
B^om del Toro . . M 
Puerto JAmón „ 
PASAJES MfOsIMOS DESDE LA HABANA 




Marte» 7 Jueves. 
Marta» y Juere», 







T.rk S 40-W 
Netr Orleams 30.00 
Colón 48.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
l'rvra New York, MARTES de cada doe bcoimuma.-
Para Klnsaton, Puerto Barrioe, Puerto Cortea, Tela 7 Bellic, UHB-
COLE9.de cada don aemana«. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de comida». 
Ida. 
New Tork - $ »•«• 
Kingaten - . . . . ~» ». 15.00 
Puerto Barrio* » W.00 
Puerto Cortes « 50.00 
Mar 




L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
TTalter M. Daniel A*. OraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
U. Abaaoal r 
Agente*. 
Pantiago de Coba. 
" S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a t i v a 
R e e d i f í c a d o r a d e l a H a b a n a " 
S E AVISA por este medio a los tenedores de accione$, ^ ^ í ] ^ 
ciedad, que el Consejo de Dirección en sesión celebrada el ¿1*2® *-*. 
tual. acordó repartir un dividendo de un T R E S Y MEDIO POR 
como utilidades correspondientes al segundo semestre, que S^JL^tcv-tq 
repartido en el primer semestre hacen un S I E T E Y MEDIO POK ^ ^ 
durante el año; haciendo presente que pueden hacerlo efectivo « 
día 2 de Enero próximo en las oficinas de la Sociedad: Habana, • 
Habana, 28 de Diciembre de 1916. _ „ „ 
JULIAN ABREÜ, 
Secretario-Tesorero. 51218 1 e 
G O M A S 
ñ 3 ñ X 
S O N 
L A S M E J O R E * 
S U A R E Z j C R E S P O 
T A « 9 3 B t t A S C M I N N " 1 T A ^ " 
3 Ü D E 15111 . . P A G I N A T R E S 
van 
D I A p D E L A M A R I N A 
^ P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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L a a n a r q u í a m u n i c i p a l . 
Creíamos que en el Ayuntamiento 
habanero no podría ocurrir nada que 
Dos asombrase y asustase. ¡Han sido 
Untos los horrores y escándalos que 
llí se han 'realizado! ¿Hay recurso 
de explotación Y ̂  granjeria sórdida-
mentc codiciosa a que los concejos 
habaneros no hayan apelado? ¿Ha 
habido filón de negocios y de lucro 
que en interés propio no hayan apro-
vechado los ediles? ¿Ha asomado al-
guna empresa en que hayan podido 
0]er algún provecho para ellos que no 
hayan pretendido acometer? Y no que-
remos repetir lo que tantas veces he-
mos dicho sobre el desbarajuste de 
sus oficinas, sobre las demoras, per-
turbaciones e irregularidades de sus 
trámites, sobre la presión y el estru-
jamiento de sus tributaciones y recar-
gos, sobre las exacciones y los vejáme-
nes con que el Ayuntamiento haba-
nero exaspera al pueblo. 
Pensábamos que el nivel municipal 
no podría descender más. Sin embar-
go el actual embrollo ha superado a 
cuantos escándalos y desbarajustes ha 
padecido el Ayuntamiento. L a Cáma-
ra municipal quiso aprovechar de lle-
no sus postrimerías. Para poder rema-
tar el negocio de los bonos, el "Pana-
má" del municipio habanero comen-
zó su labor mezquina, odiosa de le-
guleyos con que pudiera obstruir y 
entorpecer la toma de posesión del 
nuevo Alcalde, doctor Varona y per-
manecer en la feria del Concejo. ¿He-
mos de decir, imitando la frase de 
un distinguido colega que cuanto ha 
ocurrido en esta mercadería de los 
lonos municipales es "sencillamente 
tepugnante"? Quizás nunca la censu-
fa enérgica, dura, franca de la opi-
nión pública ha sido tan unánime y 
concorde. No ha habido periódico ni (cedimientos? 
conservador n¡ libera! que no haya re-
criminado vehementemente el proce-
der bochornoso del Ayuntamiento ha-
banero. Desde el Presidente de la Re-
pública, al que la Cámara Municipal 
colocó en trance enojoso y desagra-
dable, hasta el último ciudadano han 
tenido frases de manifiesta indigna-
ción contra obstrucciones sistemáticas, 
arbitrarias, basadas en triquiñuelas y 
sutilezas del Concejo habanero a la 
renovación de la Alcaldía y de la Cá-
mara. No sabemos cuáles serán las 
consecuencias judiciales que a los pro-
tagonistas de la escandalosa hazaña de 
los bonos les podrá sobrevenir. Pero 
el público ha lanzado ya sobre ellos 
y sobre los leguleyos entorpecedores 
su fallo aplastante e inexorable. 
Sin embargo, la situación se pro-
longa. Todavía los mercaderes de la 
feria municipal se agarran como pul-
pos a la roca de sus codicias. E l 
Ayuntamiento está hoy sin Presiden-
te. Se busca a alguien que quiera ocu-
par este puesto y no se le encuentra. 
Nadie se decide a cargar con ese ca-
dáver que hiede. 
¿En tanto, quién vigila, quién ga-
rantiza los intereses municipales? Du-
rante esta anarquía ¿quién puede en-
tregar confiadamente sus asuntos a! 
Ayuntamiento? Es el pueblo como 
siempre, el pueblo que trabaja y pro-
duce, la víctima de todas estas fe-
chorías, de toda esta tenacidad des-
preocupada y codiciosa del Concejo 
habanero. ¿Será menester, que ago-
tadas su mansedumbre y paciencia, le-
vante su protesta viva y enérgica para 
que salgan de una vez del Ayunta-
miento los que no tienen ya ningún 
derecho a permanecer allí, los que lo 
deshonran con su actitud y sus pro-
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D e P a l a c i o 
E L H O S P I T A l I T e C O L U M B I A 
Se ha autorizado una tiaJisferoncia 
a« treinta y tres mil quinientos cin-
cuenta y siete pesos cesenta y ocho 
centavos que se destinará a la am-
puación y continuación de las obras 
cuello, ocasionándole la mwerte. 
E l hecho ocurrió en el batey del In-
genio Limones, en Limonar. 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
A consecuencia de la explosión de 
un reverbero automático, de los se-
ñores López y Compañía, en Caiba-
i ién, sufrieron quemaduras graves, Pe 
dro Baró, Martín Baró, Oscar Zamo-
que so realizan en el Hospital Gene"- vi¿fnT^a^z-AÍ0sé Sosa Juan 
ral Militar de Columbia. ^Tianao S n ^ P ^ J 0 Rodnsuez * Satur-
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado para el Estado Ma 
yor General do la Marina de Guerra 
Nacional, 1 ieniente de Navio Juan 
B . Galleti y Pimentel. 
l a A z u c a r e r a d e " S a n t a T e r e s a ' 
C O N V O C A T O R I A . 
El próximo d í a quince de Enero de 1917, a las 2 p. m. ten-
drá efecto la Junta General de Accionistas que señalan los Art ícu-
los quinto y sexto de los Estatutos vigentes, que se verif icará 
en la Oficina de esta C o m p a ñ í a . E n dicho acto se p r o c e d e r á a la 
elección de la nueva Directiva para 1917: se dará cuenta c a í la 
Presentación del Balance General y Memoria del resultado del dé-
cimo sexto año social; y se t o m a r á n los^ d e m á s acuerdos peiti-
nentes. 
Y para su publ icac ión en e l D I A R I O D E ^ L A M A R I N A d e l % 
Habana, se expide la presente en el Central "Santa Tercsa,*, i 
D E G O B E R N A C I O N 
H B V I A E N ALQUTZAR 
U Coronel Hevia so dirigió ayer 
tarde a su finca de Alquízar, donde 
permanecerá hasta ei lunes próximo 
que regresará a esta capital para asis 
tir a la recepción de Año Nuevo en 
Paradlo. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
En la madrugada de ayer murió re 
pentinamente el sereno del patio de 
Ja Estación de Feser, en Regla señor 
José Cintra. 
A C C E D E N T E D E S G R A C I A D O 
Al bajarse de un caiTo de caña que 
arrastrabai una locomotora, el retran. 
quero Benito Vargas, se cayó sobré 
la vía, pasándole dicho carro por el 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
Us presupuestos 
vínciales 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
E n sesión extraordinaria se reunie-
ron a las cuatro de la tarde de ayer, 
les Consejeros Provinciales, acordan-
do reproducir todos lo., estatutos que 
se aprobaron el año pasado, para la 
confección del Presupuesto Provin. 
cial que ha de regir él próximo año. 
Terminado el asunto, los Consejeros 
se retiraron del Salón, dándose fin 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
UNA C I T A C I O N 
Por el s^ñor Juez de Instrucicón de 
lu Sección Primera, se ha pasado ayer 
una comunicación a ia Alcaldía, ci-
tando para el día 2 del mes de enero 
entrante a loa señores Juan Antonio 
Rolg, Secretario de la Administración 
Municipal, señor Pedro Navarro, Ar-
chivero General del Municipio y dec-
tor Sarabasa, Letrado Consultor de 
la Alcaldía. aJ ohjeto de que declaren 
en la causa que se instruye por de-
fraudación y cohecho, con motivo de 
la emisión de bonos suspendida por 
decreto presidencial. 
M U L T A S A V A R I O S BOMBEROS 
Ayer se ha comunicado 8Ü Alcalde 
por el Jefe del Cuerpo de Bomberos, 
que ha impuesto una multa al bom-
bero número 12, Julián López Cande, 
la . 
También s© han impuesto multas, 
por faltar a la lista, a los bomberos 
Mariano Zamora, Ismael Aranda Mar 
tí, Felipe Mesquida, Ignacio Hernán-
dez y Tomás Aguiar. 
U N P O S T E 
L a señora Amalia Bacallao ha ear 
crito al Alcalde solicitando se quite 
el poste de la Compañía Telefónica si-
tuado frente a su domicilio en la ca-
a dicha sesión, que será la última del I rretera de la Habana a Bejucal, entre 
presente año. i ios kilómetros 6 y 7. 
Dice la señora Bacallao que dicho 
posto se encuentra en muy malas con-
diciones . 
P I D E Q U E S E L E P A G U E 
E n el Registro General del Munici. 
pío entró ayer una comunicación i lr-
mada por Venturái H . Ramírez, con 
domicilio en la Calzada de Luyanó 
número 79, en la que pide s© abone 
en bonos de la última emisión acor-
dada por el Ayuntamiento para el pa-
go de las deudias atrasadas lo que 
se le debe a su señora abuela, Eduar-
da Escarrúa, que fué maestra de es-
cuela pública. 
L A BANDA A L HIPODROMO 
Por indicación del concejal doctor 
José Luis Valdés, el Alcalde ha ac-
cedido a que la Banda Municipal asís 
ta al Hipódromo de Marianao todos 
los jueves días de moda. 
E L PAGO A LOS E M P L E A D O S 
Hoy no podrán cobrar sus haberes 
del mes de diciembre, los empleados 
del Ayuntamiento, porque no hay di-
nero en caja. 
Se dice que el pago se demorará 
hasta el día 10 o 15 del próximo mes 
de enero. 
B A S T I D O R 
" L I P S P R I N B " 
Aplicable a cama de hierro o ro*á*4 
ra. < 
Ofrece una comodidad «xcetent*. i 
Bastidor fabricado d« alambre gol* 
vanizado. 
I N O X I D A B L E y acolchonado y r*J 
vestido con funda d» quila j pon paral 
tsacudir con facilidad. 
Completamente sanitario. 
Precio: $27.00. | 
J . P A S C U A U B A L D W 1 N . 
Obispo, 10L ' d 
[| Dr. Ramón Galiana 
Después de brillante examen ha 
obtenido el titulo de doctor en Dere-
cho, el estudioso joven señor Ramón. 
Galiana y Piñeiro, hijo del que fué 
en vida excelente amigo nuestro, se-
ñor Esteban T. Galiana, que con tan-
to acierto desempeñó la escribanía 
del Juzgado de Primera Instancia 
del Oeste. 
Reciba el nuevo abogado doctor 
Galiana, nuestra sincera felicitación 




t v I novecientos dieciseis. 
E l Secretario, 
E R N E S T O L E D O N . 
C7602 30d..S 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A 
de Dasro oor falt ^ «ndientes c 
a] presentación de los interesados 
^ a s liquidaciones del sobran-
^ añ de 1 9 l a que se de, 
. a los señores asociados, se 
Pisen"* eSte me(^0 para qUe 
ioin 3 ^Stas 0^cina8 a recibir su 
^ hasta el d í a 31 de Di-
rín I Prox,nio, en cuyo d ía se-
^ c a d a s , pasando su impor-
INCENDIO. 
te al Fondo especial de reserva, 
en concordancia con el acuerdo de 
la Junta General de 3 0 de Octu-
bre de 1893. 
Habana, 15 de Noviembre de 
1916. 
E l Presidente, P . S., 
ANTONIO G O N Z A L E Z C U R Q U E J O 
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I d e a l y E l e g a n t í s i m o 
E s t o n o s d e c í a 
e x a m i n a r e l 
u n a c o n o c i d a d a m a d e s o c i e d a d , d e s p u é s d e 
L a n d a u l e t S t e r n ' s - K n i g h t 
d e o c h o c i l i n d r o s q u e t e n e m o s e n n u e s t r a s o f i c i n a s . 
I n v i t a m o s a l a s p e r s o n a s d e g u s t o a ¡ n s p e c c i o n a r e s t e m o d e l o s i n 
c o m p r o m i s o a l g u n o d e c o m p r a . 
E l c a r r o h a b l a r á . 
G A S T O N , W I L L I A N S & W I G M O R E , I N C . 
O ' R E I L L Y , 9 O F C U B A . 
L a M a n o d e 
F a t m a 
¡ ¡ A L E R T A ! ! 
C8159 5d.-30 
H O G O - S A N 
Usted no debe permitir que se lo 
sustituyan por otro. L^-s mamifesta-
ciones del Sr. ANTONIO B E N I t E Z 
en este diario, demuestran bus bon-
dades curativas, que lo hacen supe, 
rior a otro medicamento 
HOGO-SAN 
PARA E L ASMA 
Contiene productos en los cuales los 
médicos modernos han encontrado él 
principal factor (hasta ahora no des-
cubierto) para curar esta terrible en-
lermedad. Depósitos en Sarrá, John-
bch, Taquechel, Barreras y Majó y 
Colomer. 
30112 2E. 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
Garantizamos enseñar por correo Te-
neduría de Libros por Partida Doble. 
Contabilidad de Corporaciones, Conta-
bilidad de Bancos, todo $2.00 mensna-
les. Taquigrafía por correo, $2.00 men-
suales. Pida informes a la Fajardo 
Commercial & Language SchooL 140 
Nassau S U New York. 
C7632 alt. 10d..9 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
C a j a d e M m d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
INAUGURACION DEL NUEVO LOCAL 
Se pone en conocimiento de los señores Socios Suscriptorcs y 
Depositantes de esta C a j a , que el p r ó x i m o d í a 31 del actual se 
inaugurará el nuevo local para oficina, situado en los bajos del 
Centro Asturiano, en la esquina de San J o s é y Monserrate; y que 
a partir del d í a 2 de Enero se facil itarán giros sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas Canarias y Baleares en las 
condiciones m á s favorables. 
L a C a j a , cont inuará recibiendo cantidades para Invertir, a In -
terés del 4 por 100, en Cuenta Corriente y admitiendo Socios 
Suscriptores de conformidad con lo dispuesto en nuestro Regla-
mento. 
E . G O N Z A L E Z B 0 B E S , 
S E C R E T A R I O . • 
C 80.T, 5d-27 
H A B A N A . 
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D e p i l a t o r i o m a r í a S t u a r d 
U s a n d o e s t e D e p i l a t o r i o n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
S A N B A [ A f t , 3 1 . - T E l t f . A - 3 9 6 4 
O e i i ( l a t o r M a r a S t a d s ; : s « 
por mucho tiempo que se use. 
Depilatorio María Stoard ^ . ^ . . ^ r ^ v f f l r - ~ w ^ = t « . 
*nlco cuya ap.ncacl0B no perjudica nunca 
epilatorio i r í a Stuard L S S P 0 s ~ 
OepilatonoMaríaSW 
OepilatorioMaría Stoard ̂  0 ~ t ó ^ " ' ^ 7 
Trajes Tachón y Amo-
rlcana $4.00 y $5.50 
Raso Ca¿¿iaír talla 
al 4 $3.00 
Núm. 
deben usarlo las aeftoraa y «efiorltaa 
•« en «u . hmtaa. puea & L l i T u X a l í í ^ ^ deben Í W 
mmes sais. ' ~ " « w o i bastan para que «¡j 
1—Pa»« qiM desapapwwa el vello. 
u & 
•Traje Mfcrinera O r f . 
mir, $3.50. 
Si Vd. desea vestir a sus niños con elegancia 
T e j i d o s , S e d t r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s 
P A G I N A C Ü A 1 R O 
D i A R i ü D E U M A R I N A 
L A P R E N S A 
Sobre •] concepto de la patria y 
del patriotismo, nuestro colega ei 
Hei-ftldo de Cuba dlc« lo siguiente. 
El patriotismo no puede ser " n a J d ^ 
oue u rntoK viene a la mente, y por la 
cual en los momentos HttcOtB, «a^a-
S f l o pasiones, o bajo un nerviosismo 
outu.Lul se luche y ^^í'.ntn ""míe vlv¿ 
nnfrlotlsmo es un sentimiento que vive 
ebriamente e" la suboonoienola Ind vUlual 
dê uertando los attos heroicos y las nu 
mi des resignaciones, poniéndonos sobre el 
recto camino en los momentos de extravio 
recordándonos el deber cuando en la or 
mida inteligencia, éste se olvida; haden, 
do nue"todos los elementos egoístas sean 
Sueros eu fuga al '^mbre del bien gene-
rnl, elevando la Personalidad aun de lo* 
desheredados de intelecto y de virtud, a 
las hermosas altrras del Ideal. 
Desgraciadamente, para nosolroh, la con-
fenrlrtu patriótica, siendo perfecta, no ha 
llegado n ocupar todas nuestras «bras. a 
penetrar en nuestros nervios, n dominar 
la parte viva de nuestro organismo, ho-
rnos capaces de las mayores violencias, 
quizás, por nuestra patria, llegaríamos 
Impávidos, al «"^Idlo colectivo; pero en 
realidad, nuestras acciones dUrias, deja-
das al Ubre Juego de los instintos lleva-
rían, sin estremecimiento, ni llanto, la na-
clAn a la ruina, el pueblo al extravio, la 
patria a la deshonra, el pais a la miseria. 
Sin ninguna preocupación asistiríamos a 
todos los mal¿s; es más, en un rapto de 
pasión veríamos estos males con malsana 
alegría, con fruición, si ellos, al taer so-
bre la tierra com\\n, sirvieran de daño y 
de dolor a nuestros adversarlos. 
E s que ©1 patriotismo deba inicul-
cars« a la niñez, a ^ juventud con 
ejemplos de conducta y con exhorta-
ciones a la probidad y al sacrificio 
más que con palabras vacías y ce-
remonias populares, que ge r«ducen 
a puras fórmulas de patriotismo. 
Nuestra juventud entra en el mun-
do ¡pensando en el modo de conise-
gvir un destino, creyendo que eso es 
servir a la patria, y al hombre que 
dedica su esfuerzo a fomentar una 
industria o abrir un establecimiento, 
se le mira como un ssplotador y se 
le carga de gabelas y multas por 
cualquier pretexto. Así se ha llega-
do a consagrar la idea de que todo 
buen patriota d&be buscar un em-
pleo, y así va el concepto o el ideal o 
c¡ sentimiento de la patria entre nos-
otros. 
Ha fallecido en Matanzas una her-
mana del ilustre poeta José Jacinto 
Milanéa, llamada Cleo, a la edad de 
ochenta años. 
Con ese motilo E l Republicano 
Conservador de dicha ciudad dic€: 
La octogenaria hermana del poeta Mi-
Innés, no ha tenido a su lado al morir, a 
una sola de aquells personas, que vani-
dosamente rindieron liomenaje, no hace 
tres aftos aún, al nombre Ilustre que en 
una mísera bohardlla, acaba de extinguirse 
v ncíiba de apagarse. 
Para cerrr los ojos de Cleo, Justo es 
confesarlo, solo han estado aquellos a 
quienes en un día recogieron ellas en su 
Negra y blanca 
siempre buena 
Los dos tipos de cerveza Cabeza de •Pe-
rro, son Igualmente buenos. Igualmente de-
liciosos y tomarlos, es igualmente prove-
ohoRo. Quien quiera abrirse el apetito, 
ayudar a su estómago, estimular en gc-
it-ral su organismo, debe tomar la cerve-
aa tipo claro, o Bass Ale. 
Las señoras que crían o van a criar, que 
quieran fortalecerse, que quiera aumentar 
la secreHOn láctea, deben tomar la tíul-
híss , que es el tipo, negro, más cargado 
de los elementos poderosos que hacen de 
la cerveza la bebida Ideal, que fortalece 
y hace engordar. Por eso el tipo oscu-
es de tanto provecho a los conlecientes. 
porque les da íuerzas y vigor, les repone 
de las pérdidas sufridas en las enfermeda-
des, por graves y prolongadas que hayan 
•ido. 
casa, y la tuvieran a ella, recogida hoy 
en la suya. 
Han sido esos fieles servidores, han si-
do esos agradecidos seres los únicos que 
han velado Junto a su lecho, los únicos 
que en su agonía han elevado a Dios una 
plegarla, y han amortajado después aquel 
cuerpo de todos olvidado. 
Hermoso ejemplo de fidelidad. 
Hermosa deuda la que hau pagado hoy 
esos servidores abnegados de la familia 
de Milanos. , . . • 
Kse consuelo tuvo siquiera la vlejeclta 
infeliz. 
El pan y el amor que dieran ellas un 
día, les ha sido pagado en amor y pan. 
Duerma en paz, la olvidada en vida her-
mana del poeta. 
E s una ley de la vida social. Solo 
obtienen pensiones los que más 
agitan por conseguirla. No los que 
más las merecen. 
También según hemos leído vivo 
muy pobremente la muy notable poe-
tisa Luisa Pérez de Zamibrana. Te-
nía una modesta pensión del Ayun-
tamiento y dicen que allí donde se 
derrochan millo mea'no hay cincuenta 
pesos para la ilustre poetisa cubana. 
Dice E l Comercio de esta capital: 
En la "Saturday Evenlng Post" re ri-
diculiza a los empleados cubanos eu las 
lineas-ferrovarlas. , 
Hay que conocer la historia y circula-
ción de esa revista para darse cuenta del 
daño que pueden causarnos sus censuras 
Injustificadas. 
La "Saturday Evcning Post" fué funda-
da en 1728, en Filadelfla, por Benjamín 
Franklin, cuarenta nflos antes de la lude-
pendencia de los Estados Unidos y tiene 
una clreulaclón semanal de dos millones y 
medio de ejemplares. 
Tin novelista americano que parece que 
estuvo por aquí y visitó, algunas provin-
cias con la rapidez con que suelen hacerlo 
los turistas yanquis ha publicado en la 
mencionada revista un artículo Infundioso 
hablando de un empleado del ferrocarril 
de Camagliey que se conducía "al estilo 
cubano a satisfacción de los nativos," y 
de que este pueblo es lo mismo hoy que 
ayer, que el año que viene. 
Y todo porque el autor del artículo se 
diripM a un empleado de la estación de 
( aiiiaglley con el fin de enviar un telegra-
ma, lo que no pudo hacer porque a tote 
se le había perdido el día anterior su úni-
co lápiz y esperaba que la compaüla le 
rtmltlera otro. 
Ante semejante mentira hay que son-
reírse, pero no hay duda que tales ataqties 
en revistas Importantísimas nos hacen da-
ño, y que éstos >e vienen repitiendo perió-
dicamente sin que la rectificación de aqué-
llos lleprue a conocimiento de los que le-
yeron el Infundio. 
E n los ferrocarriles de Cuba habrá 
todas las deficiencias que se quiera 
denunciar, pero en esta isla no se 
ha dado el caso muy frecuente en los 
Estados Unidos, de robos de trenes 
y balijas y el hecho vergonzoso de 
que untos, cuantos bandidos y a veces 
tino ^olo han detenido un tren y so 
han llevado impunemente todos los 
valores que conducía, incluso dinero 
d<- los pasajeros. 
Dice E l Comercio de Cienfuegos: 
Se calcula en más de 15,000 negros h?l-
tlanoa y jamaiquinos los que se han In 
troducldo en Cuba, estableciéndose en la 
provincia de Orlente. 
En distintas ocasiones hemos señala-
do los peligros que entraña esta clase de 
Inmigración para nuestros obreros y para 
nuestra cultura. 
En su país ganan los Jamaiquinos 30 o 
35 centavos diarlos cuando encuentran 
trabajo que muchas veces le falta; en Cu-
ba fc les paga $1-20 o más. No es poca 
la diferencia. 
Kstimamos que la ruda labor de los 
campos demanda brazos, pero debiera re-
glhmentarse esa Importación, obligando a 
los que contratan eses obreros negros, a 
reembarcarlos a su país como espontánea-
mente lo practican al terminar la zafra 
inin hos españoles y canarios. En el lla-
mado tiempo muerto gran número do esos 
negros quedan sin trabajo, y se convier-
ten en un elemento dispuesto para toda 
clase de aventuras, y para la consumación 
de delitos que oMlpíi al Estado a soste-
ner esa carga pública, alimentando y sos-
teniéndolos en nuestras cárceles y presi-
dios. 
'Si se tomasen disposiciones esti-
mulando la inmigración! blanca y es-
pecialmente la española, que es la 
más útil, la menos molesta y la más 
asmila-ble a nuestra sociedad, no hu-
biera habido necesidad de traer esos 
15,000 haitianos y jamaiquinos que 
ofrecen grave inconveniente para el 
porvenir social de Cuba. 
Muchos inmigrartes españoles se 
vuelven a España en el tiempo muer-
to, porque racionalmente no hallan 
ocupación durante esa época. Pero si 
se dieran faculta-des a las empresas 
y no so las molestara de continuo 
con mil exigencias,, muchos de estos 
inmigrantes hallarían trabajo todo 
el año y se quedarían en el país crean 
do familia y fomentando la riquza. 
( ^ f l G r a n d e 
P E L E T E R I A E L E G A N T E 
ULTIMAD n O V E D A D D D E L A 
P R D E r i T E TEMPORADA 1 
® 
E M D I V E f ü C t t E ^ T I L O í ? 
Y C O r i B I h A C I O M E ^ 
A G U A S D E C A B R E I R o T 
V E R I N (ESPASf A) 
Acidulo - Bic&rbonatado - Sódico - Líticai 
ES 
Sin rival para el ESTOMAGO, HIGADOS y los 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g í v y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 
C u a n d o us ted desee a l e j a r di 
s u mente algo que no l e s e a 
grato fume u n a 
— C R f M A D E = 
" I A N A U T I I U S " 
^ disipará el mal rato. 
C R E M A D I V I N I A 
I DESCUBRIMIENTO MARAVlLLOSOl 
Blanquea y embellece el cutis contó no 
lo hace ningún olro especinco análogo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra del sol. toda clase de amigas, man-
chas, barros, pecas, espinillas, salpullido 
y demás afecciones que disflguran el roa-
tro. 
No deja huellas de haberse empleado, 
por ser una preparación líquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es indispensable en el tocador de toda 
dama eiegame. 
fl secrete tu la-brtters está ctfraite m un boen cutis 
Preparada por el Dr 1L D. LORIE 
DcpMIo: K M * " M m i HMU KrtlW IUM MAIAR/I 
G l o r i e t a d e l a p l a y a 
d e M a r í a n a o 
A l dair cuenta do los acuerdos de 
la Junta de Directiva, últimamiente c-í 
iebrada, entre los que figuraba en pri . 
mer término lo de la J ira de marras, 
habíamos dicho que se celebraría en 
uno de los lug-ares más bellos de las 
afueras de la Ciudad, ofreciendo a la 
vez, tan pronto como descubriésemos 
el enigma, ponerlo conocimiento 
de nuestros lectores y principalmen-
te en el de nuestras bellas lectoras, 
ya que éstas últimas son siempre las 
que más se interesan por asistir a las 
brillantes fiestas de los "pesquitos." 
Hace días habíamos preguntado al 
amigo don Nicolás Gayo, President» 
popularísimo del Club, a su lugar-te-
niente Pepe Palicio (el de lag gafas 
Inquisitivas) y al impepinable Secre-
tario, Pepe García Reigad?^ pero. . . 
"nequáquam".. . los muy pilUnes no 
dijeron ni piu! . ^ 
Gracias a Castrillén, el "pesqulto 
Remington Visible 
La máquina de 
escribir más fuer-
te y de mis fá-
cil manojo. 
Modelo 10, fllO. 
Modelo J . , $ 60. 
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de los chalecos de fantasía," que en 
un santiamén nos descubrió toda la 
trama de la conspiración luarqueaa. 
Eso sí: nos suplicó que nalo delatáse-
mos a él porque sabía de antemano 
que les luarqueseR le andaban am€na. 
zando con un fuerte castigo si decía 
una sola paj^bra del asunto. 
Queda complacido nuestro amigo-
No hemos dicho nada absolutamente, 
para no comprometerle... 
Lo que sí diremos os que "aquello' 
(o de la Jira) va a ser el caos, el fin 
del mundo o poco menos. Habrá un 
banquete espléndido, una orquesta ar-
chisuperior, un baile colosal, y, sobre 
todo, una concurrencia de daimitas 
"enchantereuses" capaz de estremecer 
de emoción la petrificada esfinge de 
Pepe Palicio. ¡Qué mujeres más di-
vinas ! 
Muchas de ellas sabemOg que irán 
por mar, a bordo del vapor "Luarca 
número 3," fletado expresamente pa-
ra ese día. i Salve, oh nave misteriosa, 
que convertida por obra de encanta-
miento en un inmenso búcaro aprislo-
nador de tantas belleza^ femeninas, 
surcarás las olas del apacible mar, 
acariciad» por el beso del divino 
Apolo y arrulladas por el murmullo 
embriagador de las argentinas risas 
femeninas! 
Buen principio de año es, en ver-
dad, el de los "pesquitos". Aquí de 
la frase popular: "Se revolvieron, se 
revolvieron." 
Yo también voy a ver si me "re-
vuelvo", o mejor dicho: a ver si ha-
go las "dil i ' . . . para conseguir un 
billete (aunque sea de "tercerola") 
para ir en la "nao" luarquesa. 
Toma de posesión del Al-
calde y concejales de San 
Juan y Martínez 
(Po rtelégrafo) 
San Juan y Martínez, Diciembre 29. 
Hoy a las doce del día tomarán po-
sesión de los cargos para que fueron 
chotos el día primero de Noviembre, 
1̂ Alcalde don Benjamín Brito y los 
coracejales don Angel Villasana, don 
Nicolás León, don Manuel Llana y 
don Pedro Guerra, del Partido Libe-
ral; don Antonio Abreu, don Helio-
doro Agete, del Partido Conservador, 
y don Francisco Ruisánchez, liberal 
independiente. 
Fué mombrado Presidente del 
Ayuntamiento don Pedro Guerra, l i-
beral, y secretario don Nicolás León, 
censervador. 
Hicieron uso de la palabra felici-
tando al Alcalde reelecto, los señores 
Wenceslao León y Heliodoro GU. 
Terminó el acto reinando la mayor 
armonía entre los miembros de am-
itos (partidos. 
1 Especial. 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S , D E 
T A F E T A N , N E G R O S , A 5 P E S O S . 
L A MIMI, N E P T Ü N 0 , 33 , F R E N -
T E A L A M A S C O T A . 
N03 ha sorprendido dolorosamente 
bJ noticia del sensible fallecimiento 
de don José Fernández García, opu-
lento luarqucs que ha realizado en 
vida infinidad de obras de caridad. 
Procedente de la Argentina, a donde 
había ido cuando muchacho, fijó su 
recidencia en Luarca, su pueblo natal, 
para disfrutar de la'inmensa fortuna 
que había adquirido después de mu-
chos años de trabajo y constancia, 
empleando buena parto de ella en so-
correr ai I03 necesitados no solamen-
te de aquel concejo sino de distintos 
lugares de la provincia. 
Contribuyó muy eficazmente al en, 
grandecimiento de su idolatrada vi-
Uina, donando cuantiosas cumas para 
la construcción del suntuoso edificio 
del Círculo Liceo, así como parai el 
ruevo palacio municipal, próximo a 
Inaugurarse, edificio éste* último que 
para s í quivlemn uucoas capitales de 
provincia. 
Fundó también en su pueblo un 
magnífico colegio donde un brillante 
cuerpo de profesoros da enseñanza a 
unos seiscientos niños y niñas pobres, 
cada uno de los cuales, además de 
la enseñanza gratuita, recibe diaria-
mente dos reales vellón en metálico y 
20 céntimos do pan. ' 
Fundó también un asilo en el que 
estáa recluidos actualmente unos 36 
ancianos menesterosos, y realizó 
otras muchas obras de car id i d y de 
beneficencia, dejando en su testamen-
to una renta de 75.000 pesetas para 
el sostenimiento de todas esas insti-
tuciones y todo c.̂ o lo icalizaba el s;>-
ñor Fernández, que era la modestia» 
personificada, cin hacer alardes de 
Detentación de ninguna clase. < 
Sabemos, por referencias de un and 
go nuestro, que uno de los disgustos 
más grandes d*1 « j vxát, io sufrió el se-
ñor Fernández García cuando hace 
cosa de dos años " L a Semana", de 
Luarca, periódico local de aquella vi-
lla, publicara un número extraordi-
naria, dedicado exclusivamente a des-
cribir ensalzándola cual se merecía, la 
grandiosa obra que dicho señor venía 
realizando en favor d^ •» 
de las clas.^ merpsto10cSU y 
Con motivo de su faiíí^m. 
Club Luarqués de Ta K o ^ t ; * 
dose eco del general sentW«nf^Íea-
pueblo de Luarca y de t o S T 0 del 
vincía que llora en estos 
la pérdida de tan beSemlrif00m6llto« 
triota, acordó trasmitir al «*-COmi*u 
calde de Luarcaj el siguiente Al-
ce condolencia: ^ te ^ ^ j e 
"Alcalde L u a r c a , - . ^ Lnar^-
encales sentido pésam« 
miento filántropo Fernández T™ ^ 
talo familia._Gayo P a r S c f e 
conté. ' 
Por nuestra, parte nos asociamos a, 
general sentimiento de dolor del n 
Luarqués y rogamos al TodopodeíS 
con una plegana por el alma del ilí 0 
tro desaparecido, la resignación ni" 
cesaría a sus familiares nara que B„e 
dan soportar esa terrible desg-acia" 
R E C U P E R O E L CABELLO 
Estaba Enteramente Calvo Cuan. 
Mo Empezó la Aplicación del 
Herpicide Newbro. 
Frederiok Manuel, Maryland Bloct 
Butte, Montana, compró un Iragco 
del "Herplcid© NVwbro" «1 6 d« abril 
¡del 99, para usarlo para »u calvicie 
'Parece que lo» folículos del cab«llo 
no estaban muertos, y a los 20 ¿Jai 
tenia el cinero cabelludo poblado d« 
pelo- E l 2 de julio escribía: "Hoy 
tengo el cabello tan espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cual* 
quiera." E l "Herpicide Newbro" tra-
baja sobre un antiguo principio: "De»-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to." E l "Herpicide" destruye el gér-
men que causa la caspa, la calda del 
cabello y finalmente la calvicie,' de 
modo qne con la desaparición de la 
causa el efecto no puede permanecer. 
Impide, desde luego, la calda del ca-
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las princlpalei 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Mannrf 
Johnson, Obispo, 68 y H.-i-Afentíl 
especiales. i 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S Y R O B U S T O S 
A s o c i a c i ó n d e D e p e o M e s d e l 
C o m e r c i o d e l a 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
C O N V O C A T O R I A P A R A S U B A S T A S 
Habiejidose declarado desiertas las subastas celebradas el d í a 
2 2 del actual, para suministro de P A N y C A R B O N M I N E R A L a la 
Quinta de Salud, por acuerdo de l a S e c c i ó n de Beneficencia, se 
convoca a nueva S U B A S T A de estos art ículos para las ocho de 
la noche del d í a 3 de Enero p r ó x i m o . 
E n la Secretar ía General se facilitan Pliegos de condiciones, 
e tcé tera . 
L o que de orden del señor Presidente se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 2 6 de Diciembre de 1916. 
C A R L O S M A R T I . 
Secretario General. 
ÜB0d9 i alL 44.-26 
C 7007 30d-20 
L I Q U I D A C I O N P E S O M B R E R O S 
A D O R N A D O S , A $1.50, $2.00, 
Y $3 .00 . L A MIMI, N E P T U N O , 33 , 
F R E N T E A L A M A S C O T A . 
O 7007 10d-20 
PRODUCTO F R A N C E S . — M A R C A R E G I S T R A D A 
Parcialmente descremada y totalmente degeremada (sin grasa), In-
dispensable para los niños que padecen de enteritis e infecciones intestina-
les y en todos los casos en que aquellos no puedan ser alimentados por su 
madre. Consulte a su médico. £ 
DE VENTA E N F A R M A C I A S Y DROGUERIAS. 
O 8009 in 23 dio. 
I n s t a l a c i o n e s y r e p a -
r a c i o n e s e l é c t r i c a s . 
E l e v a d o r e s - E l e c t r i f i -
c a c i o n e s d e I n g e n i o s . 
GI)3S, H, Thrall E l é c t r i c a ! 
C o n t u c t i n i Go, 
M O N S E R R A T E Y N E P T U N O 
A p a r t a d o 7 3 4 . H A B A N A 
toctos Eiétrícss y 
c 7S4S 
ap-1. 
S i l e d u e l e l a e s p a l d i l l a 
t ó m e s e u n a p a s t i l l a 
¿el doctor Becker para los ríñones y 
la vejiga. Loa dolores de espalda, lo-
mos, caderas y cintura son debido» a 
que lo» ríñones no tunoionan como 
debieran. L a incontinencia de la ori-
na; dolor o ardor en el caño al ori-
nar; asiento o sedhnientos en laji 
crinas, unas veces blanco e hllacho-
»ü y otras voces amarillo como pol-
fo de ladrHlo; la Imposibilidad di 
t&acharse y recoger del suelo al-;' 
objeto pesado; orines turbios y u 
mal olor; la debilidad sexual; el cri-
t«ar a retazos o de gota en gota; o 
tener que levantarse en la noche ( 
orinar; la frialdad de pies y manos; 
la hinchazón de pies y pantorrlUas; 
1 cansancio al levantarse por loa 
maflanas; ía leucorrea o flujo blan-
co en las señoras y Refioritaa, son 
también síntomas de que los rlflone? 
rio están ejerciendo sus funciones coc 
profíiedad. 
EÍX laies casos y para tales sinto* 
mas,' las Postillas del doctor Beckei 
no tienen rival. Son muchas la» per-
rnnoa que 'a;* han tomado con resul-
tados tan satisfactorios que no dejan 
lllgai' a"duda de su eficacia. Haga !k 
n-ueba para BU propia satlsfacciás 
' bienestar. 
No se olvide: 
Si le duolo la espaldilla 
tómose una pastilla. 
Se venden en las principales botl* 
9M y droguerías; con toda seguridad 
tri las del doctor Ernesto Sarrá, doc-
tor F . Taquechel, Manuel Johnson, 
fue. Srs F . Dieckerhoff y Co.. Kr» 
Majó y Colomer, 8r». Barrera y Co., 
Habana; Farmacia y Droguería Cos-
mopolita. Farmacia del doctor Ta» 
quochel, Cienfuegos: doctor Federlos 
Orimany, Srs. Mestre y Espinosa, 
Santiago de Cuba. 
DR. B E C K E R MEDICAL CO 
vsrAwtrixvrro ca-5 
NEW Y O R K . B. U. DB A. 
E s p e c i a l i d a d e s m L a b o r a t o r i o 
V I D A L 
O R E N S E - E S P A Ñ A 
P E R U S C A B I N O 
F ó r m u l a D 
E S S O R P R E N D E N T E L A A C C I O N R A P I D A Y SEGURA DE 
E S T A P R E P A R A C I O N . L A S E N F E R M E D A D E S Q U E CURA DE 
U N MODO M A R A V I L L O S O SON L A S S I G U I E N T E S : 
GRANOS, COSTRAS, F O R U N C U L O S , PICADURAS DE IN-
S E C T O S V E N E N O S O S , P E L A D A S V A R I A S , G R I E T A S , ROZA. 
DURAS, E C Z E M A S V A R I A S , SARNA, U L C E R A S . HERIDAS 
' R O D U C I D A S POR C O N T U S I O N O I N S T R U M E N T O S CORTAN-
T E S , H E R P E S , SICOSIS, T I Ñ A PAVOSA, E S C R O F U L I D E S POS-
TULOSAS, PSORIASIS V U L G A R Y PANADIZO. 
E S U N A N T I S E P T I C O L O C A L D E P R I M E R ORDEN. 
D E V E N T A E N L A S D R O G U E I R A S D E "SARRA", "JOHN-
SON", "SAN J O S E " , "MAJO Y C O L O M E R " Y «TAQUECHEL . 
A g e n t e . M . V A Z Q U E Z 
I n f a n t a , 5 2 y m e d i o , T e l . A - 4 1 7 7 
i c 
M A N I O C A 
E l M E J O R D E S A Y U N O . - E L M E J O R R E F R E S C O 
3 9 
El que toma MANIOCA vt 
por el camino de i . - ' " J 
en la vida porque e» «' • 
mentó de máe a'ta» PrP¡ 
piedades alimenticia» y 
más fácil digestión que «' 
conoce. . . 
MANIOCA es el ^ 
curso para la» niad^s qu 
tienen un hljíto d í b l l » 
quien alimentar; es i« 
diclón para los a"'1""/'/, 
los convalesclentes y e» 
deleite para todos, po«Iu 
es la bebida más sabros-. 
má . rica en 9"^ '% 
artmenticlas y más Mr« -
que se vende. 
SANIDAD LA REGAIA 
A SUS NIÑOS POBRtS 
ito»: 
8e vende en todos los establecimientos bien surtidos y en sus dep ŝ 
CONSULADO 91 Y DESAGÜE 79. 
H a b a n e r a s 
T R I S T E S O C A S O S 
A l a r e c í p r o c a : 
fiestas El mejor marco para resaltar su belleza, en las próximas 
hípicas, lo es; uno de nuestros 
VESTIDOS FRANCESES, 
DE TAFETAN, DE CHARMEUSE, DE GABARDINA, DE CREPE 
GEORGETTE, DE TUL, Y TRAJES SASTRE. 
Q u e l o s n i ñ o s 
d u e r m a n b i e n 
Ese es un cuidado de toda buena 
madre, todas deben procurar que las 
camas de sus hijos estén limpias, asea-
das y que en manera alguna pueda ani-
daren ellas microbio alguno. L a Cama 
más higiénica, es la que se tiende con 
Colchoneta Higiénica de fibra de ma-
dera, la colchoneta más saludable, 
porque se hace imposible la presen-
cia de todo microbio en ella. 
Es la colchoneta más confortable, 
más cómoda y más limpia. Se hace 
con madera desfibrada y hace la cama 
cómoda en grado sumo. Las colcho-
nttas corrientes se hacen con trapos, 
crines, desperdicios y lanas, que se 
cojen al escojer esos trajos, lanas y 
crines y quienes sufren las conse-
cuencias so'n los que en ellas duer-
men. 
Colchonetas Higiénicas de fibra de 
madera, para todas las camas, cada 
& se fabrican más, porque se va 
(iando cuenta el público de lo lim-
pias que son, de lo bien que se duer-
me en ellas, y de lo cómodas que 
son siempre. 
Hacen una cama confortable y bue-
na. 
Tenemos Colchonetas higiénicas de 
rora de madera, de todas las medi-
^ La cama del niño sin ella, no 
B cama higiénica ni limpia. 
ALMACENES DE TOYO 
ESQUINA DE TOYO 
IDMOHES D E L C U E L L O 
^ E n r i q u e Y á n i z 
C I R U J A N O 
«lECTíl BEl HOSPITAL "P0CÜHBlL,•. 
3«eua U Grande. 
80d-24 
U n a d i s p o s i c i ó n p a r a l o s 
ó p t i c o s 
Sanidad, doctor Menocal, el acuerdo j patológicos del ojo, con vicios de 
recaído sobre la petición formulada ¡ f raCción y hacen compra, al que 
de la 
dustrial. Lo que quieren es vender 
su mercancía, y mda más . Y como 
r.o tienen los necesarios conocimien-
tos de Oftalmología, sobre todo del 
fondo del ojo, cuyas enfermedades en 
su mayoría son las que producen 
pérdida de la agudeza visual, con-
L a Junta Nacioinial de Sanidad co- j fun(jen lastimosamente y con perjui-
municó. ayer al _señor Secretario de , cio enfermo todos estos estados 
re-
 n  iii r»^ i  los 
por el' presidente  l  "Asociación, consulta, un par o más de espejuelos 
Oftailmo-Otocho-LaTingolia", intere- | ccin logl cuales apenas ha mejorado la 
visión; ¡pero como se les afirma que, 
con el uso continuado, verán mejor, 
logran vender su mercancía. 
"Es frecuente ver enfermos de 
atrofia Incipiente del nervio óptico o 
de glaucemas crónicos simples, con 
dos o tres espejuelos que le ha ven-
dido un óptico, con loa cuales, ilusio-
nados por las afirmaciones mentiro-
sas de que con el uso continuado de 
ellos verán mejor, el paciente deja 
pasar un tiempo precioso para el tra-
tamiento de su enfermedad incipien-
te que pudo curar con una interven-
ción oportuna y apropiada. 
"Y cuando, realmente, el enfermo 
padece de algún vicio de refracción, 
y sus espejuelos están mal escogidos, 
lo que sucede muy a menuda, sobre-
vienen trastornos importantes, espe-
cialmente en los miopes y astigma-
tas, a los que producen, los cristales 
impropios, cefalalgias y dolores pe-
riorhitares que atormentan y con-
funden a los enfermos, y les traen 
trastornos físicos y morales más o 
menos graves. L a prohibición que se 
solicita persigue, además de los fi-
nes indicados, uno moral muy im-
portante: extinguir un engaño ma-
nifiesto y un atentado al bolsillo del 
prójimo al venderle, (persuadiéndole, 
con afirmaciones falsas, un objeto 
del cual no r.ie-cesita y que puede has-
ta serle perjudicial." 
sando que se prohiba a los ópticos la 
venta y despacho de cristales, a per-
sona alguna, «i esta no presenta la 
receta del facultativo que lo haya re-
conocido, al igual que ocurre en las 
farmacias en lo que al despacho de 
drogas se refiere. 
E l doctor Tamayo, nombrado po-
nente del asunto que no socupa, en-
tiende: 
"Que loa individuos que a ese ne-
gocio se dedican se improvisan en él, 
sin estudies ni preparación alguna; 
cuo aconsejan el uso de cristales sin 
diagnosticar v por lo tanto sin saber 
lo que el enfermo tiene en realidad, 
pues sai propósito es puramente in-
U s e U s t e d C o r s é s N I Ñ O N 
P i d a V d . e l C a t á l o g o 
L a M i m í , N e p t u n o , 3 3 
C7856 10d.-19 
M A I S O N M A R I E 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O'Rellly, 83. Teléfono A-5582 
06889 a l t In.-14a. 
UIS MEJORES MUEBLES 
E e t e a a l n , 28. T e l 1-6699 
G A R C I A Y A L O N S O 
L E P E T I T T R I A N O H 
kp, - a gu excelente clientela que acaba de recibir por el va?or 
^r6s" loe últimos modelos de París para esta temporada. 
CONSULADO C E R C A D E SAN R A F A E L 
c 7941 lld-21 
d e P A R I S 
* M o d a s y C o n f e c c i o n e s T e l é f o n o A - 4 5 2 2 . 
r0j R e c i b i d o u n v ^ r i a ^ d o s u r t i d o e n f o r m a s d e s o m b r e -
h o r n o s ~ f & m a s í a s . S e h a c e n v e s t i d o s y c o r s e t s 
^ « r e d i d a s . N o o l v i d a r s e 
N E P T U N O , 19, e n t r e C o n s u l a d o e I n d u s t r i a . 
30823 15d.-24 
1 9 I T . 
P a l a c i o y C 
" £ l f o t r o A n d a l u z " 
i l u d a n a sus clientes q amíóos, de-
j ándo le s felices pascuas z¡ próspero 
año prófinio. 
c 7ÍHC 8d-22 
A V I S O 
En virtud de lo que imponen 
las circunstancias generales del 
mercado, las fábricas de gaseosas 
" L a Habanera", " L a Española", 
" E l Progreso", " L a Espuma", "La 
Esperanza" y " L a Francesa", han 
establecido, para desde el lo. de 
Enero de 1917, los siguientes pre-
cios: 




Quedando vigente el depósito 
de 48 centavos como garantía de 
la devoluciión de las 24 112 bo-
tellas. 
Habana, 26 de Diciembre de 
1916. 
31070 31 d. 
A H O R R E D I N E R O 
E n s u s r e g a l o s d e 
P A S C U A S 
Adquiera sus Joyas en la Fábrica, 
y tendrá dos ventajas. 
Comprar los brillantes de primera 
mano y le hacemos las prendas a su 
capriciho. 
Fabricantes y Joyeros. 
MIRANDA Y C A R B A L L A L HNOS. 
T. A-5689 M U R A L L A 61 
c. 7964 10d-22 
I f í N Y E C C I O N 




Artistas los dos que se han segui-
do, con dolorosa coincidencia, en ese 
viaje a la eternidad del que nadie 
vuelve. 
L a muerte del joven escultor ita-
liano estaba prevista por ¡a gravedad 
de su mal. 
Mal incurable. 
Desde que se difundió la noticia 
de la operación quirúrgica a que hu-
bo necesidad de someterlo el desenlace 
era esperado en cada día que pasaba. 
Vino a Cuba para el emplazamiento 
de su más grande obja escultórica, el 
monumento a Maceo, y entre nosotros 
plantó su estudio, se ganó aíectos y se 
hizo de amigos incontables. 
Era, en sus relaciones sociales, de 
una sencillez cautivadora. 
Muy bueno y muy modesto. 
Bajo la impresión de la sensible 
pérdida del pobre Domenico Boni se 
ha sabido, brusca e inesperadamente, 
la noticia que todos recibieron ayer 
sorprendidos. 
Delia Hechevarría de Magarolas, la 
pianista cubana que ha poco, en bri 
liante recital, nos admiró con los pro-! 
digios de su arte, ha sucumbido en | 
la Clínica Núñez-Bustamante a la dul- j 
ce aspiración de la maternidad. 
Discípula del maestro Salcedo, en ¡ 
Oriente, fué a los Estados Unidos a ¡ 
perfeccionar sus estudios musicales ba-
jo la dirección del gran profesor Jo-
seffi. 
Su porvenir estaba delineado. 
En ella veía Cuba una segura glo-
ria artística del mañana. 
L a culta y fina pluma del señor 
Isidoro Corzo ha dejado ayer en las 
columnas del Heraldo de Cuba frases 
que servirían en la tumba de la artis-
ta como el mejor de los epitafios. 
De ellas extracto las que bastarán 
como muestra de las crueldades del 
destino. 
" L a suerte—ha dicho Corzo—la ha-
bía colmado de cuantos dones son ne-
cesarios para ser feliz; hermosura, in-
teligencia, fortuna, amor correspondi-
do, salud, gloría. . . . " 
Y eso, todo eso, ha desaparecido 
en la negra noche de la muerte. 
L A S B O D A S D E E N E R O 
Llenan una larga serie. 
Una de las primeras entre las bo-
das concertadas para 1917 es la de 
una señorita para la que siempre hu-
bo en las crónicas los elogios debidos 
a su belleza. 
Me refiero a Rosita Vázquez Arias, 
muy graciosa, muy delicada y muy 
bonita. 
Ante los altares de la Parroquia 
de la Caridad unirá su suerte la se-
ñorita Vázquez Arias a la del dis-
tinguido joven Juan Bautista Santeiro, 
celebrándose la nucial ceremonia, para 
la que se me invita atentamente, a 
las nueve y media de la noche del 
lunes 8 de Enero. 
Designados están como padrinos de 
la boda los señores tíos de Rosita, 
el respetable caballero don Manuel 
Santeiro y su distinguida esposa, la 
señora Margarita Arias de Santeiro. 
Tres serán los testigos por cada uno 
de los desposados. 
Los de la novia: 
Don Ramón Crusellas. 
Don Blas Casares. 
Don Segundo Casteleiro. 
Y , por el novio, el señor Antonio 
Rodríguez y los distinguidos jóvenes 
Arturo Santeiro y Narciso Maciá y Ba-
rraqué. 
Y a , en su oportunidad, hablaré de 
esta simpática boda para señalar nue-
vos detalles. 
Todos interesantes. 
S A N T O S Y A R T I G A S 
Se aproxima el 3 de Enero. 
Fecha del homenaje que tributarán 
a sus queridos empresarios, los po-
pularísimos Santos y Artigas, todos los 
artistas del circo que con éxito no 
igualado viene funcionando en Pay-
ret. 
Anuncié ya el concurso que pres-
tará a esta gran fiesta teatral Quini-
to Valverde. 
Concurso valioso. 
Trátase del autor de E l Príncipe 
Carnaval y de otras muchas produc-
ciones que han valido al ingenioso 
compositor una nombradía envidiable. 
El maestro Valverde acompañará al 
piano, los números de baile que eje-
cute la aplaudida pareja Doloretes y 
Bilbao. 
De un momento a otro, ya com-
binado totalmente el programa, me 
complaceré en insertarlo. 
Todo hace presumir que la fiesta 
en honor de Santos y Artigas sea un 
éxito grande y resonante. 
Como ellos se merecen. 
P R O G R A M A D E L D I A 
Las carreras. 
L a matinée del Circo Santos y Ar-
tigas, a las tres, dedicada a los ni-
ños. 
En el Black Cat, de cuatro a seis, 
un baile infantil donde se sorteará un 
automóvil monísimo. 
Dos bodas por la noche. 
En Jesús del Monte, en la iglesia 
parroquial de la populosa barriada, a 
las nueve, la de la señorita Rosa Ma-
ría Valdés y el señor Víctor José Fer-
nández Marrero. 
En el mismo tempo, a las nueve y 
media, la boda de la señorita Merce-
des María Lancís y el joven Ignacio 
Escarpanter. 
No hay función en Campoamor. 
Está cedido el teatro para la sesión 
de clausura del Congreso Jurídico 
Nacional. 
En Fausto va en tercera tanda el 
estreno de E l Paraíso artificial, obra 
basada en los estragos que ha causado 
el opio, durante estos últimos tiem-
pos, en las sociedades europea y nor-
teamericana. 
Película emocionante. 
Anúnciase en el Cine Prado la cin-
ta E l crimen de su padre para prime-
ra hora y después. L a Tigresa Real, 
con la gran actriz Pina Menichelli 
de protagonista. 
E l Liceo de Jesús del Monte celebra 
su semanal baile de disfraz. 
L a fiesta del Country Club, para 
despedida del año, que promete estar 
animadísima. 
Gran noche en el Nacional. 
Cantarán Tosca, en función de abo-
no, Anna Fitziu, el tenor Lázaro y el 
barítono Stracciari. 
Y después de la ópera, como siem-
pre, el Black Cat con sus bailes por la 
orquesta guatemalteca. 
Punto obligado de reunión. 
Enrique FONTANILLS. 
¿Queréis tomar buen cfioeolate f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende es todas partes. 
M a d r e s 
Las madres que saben criar sus hi-
jos vigilan el curso de su desarro-
llo y al llegar a los seis meses, épo-
ca de la salida de los primeros dien-
tes, procuran evitar los contratiem-
pos posibles y es por eso que tienen 
a mano 
J a r a b í l l o D e l i n e 
que untándose en la encía, facilita la 
salida de los dientes, evita la quema-
zón que tanto mortifica al niño y no 
hay llantos., ni malos ratos. Jarabillo 
Deline, es excelente. No contiene nar-
cótico y se puede usar muchas ve-
ces. 
Se vende en todas las boticas y dro-
guerías a 50 centavos el frasco. 
C 8135 3d-29 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
rifA PIEZA DE CASIMIR 
Frente a la casa número 104 de la calle ae Aguacate, fué hallada aver por el vi-gilante 252, una pieza de tela de casi-mir, que fué arrojada por un sujeto que en unión de un menor la habían arrojado en aquel lugar, cuya pieza hurtaron en el almacén de paños establecido en Muralla número 46, de la propiedad del señor Ma-rín G. Pérez. 
INYEGGIOM 
GRANDE 
v 5 dios los 
enrermedddes secre 
tos oor oncigua* que 
5¿an sin molestia 
I N A L \ , R , C o . 
R E G A L O D E ANO 
NUEVO P A R A 
I O S NIÑOS 
El mejor y más útil regalo 
para los niños, el que no se 
desvanece con la fugaz ilusión 
de un día, sino que lleva y 
prolonga en sí mismo el grato 
recuerdo que evoca, son, sin 
duda, unos preciosos 
Vestidos para niños 
que ofrecemos a usted a los 
más reducidos precios que pue-
de imaginarse. 
Uno de estos primorosos 
T r a j e s de n i ñ o 
de lana y de alpaca, y 
Vest idos de l i o 
de lana, gabardina, corduro y 
céfiro, en surtido de colores, 
es lo que debe constituir el regalo 
de Año Nuevo que usted haga a 
sus niños, con la doble significa-
ción de lo que tiene de halago el 
obsequio y de la utilidad práctica 
de un traje o un vestido de supe-
rior calidad, de esmerada confec-
ción y de refinada elegancia. 
7072 
Aproveche la oca-
sión que le brin-




cesión especial que queremos hacerle pa-
ra que haga un regalo provechoso a sus 
niños por un precio exiguo, reducidísimo. 
D e p a r t a m e n t o d e 
r o p a p a r a n i ñ o s 
d e 
Solís, Entríslp y Cía., S. en C, Galano y S. Rafael 
C.8146.2d.-29. 
Los peinados más ele^a^es y económicos, que ex-
hiben las damas elegantes esta temporada en la ópe-
ra, son hechos por la casa de Juan Martínez, con más 
esmero que nadie, y para ello cuenta con más y mejor 
personal que otra cualquiera del ramo. Precios, $1.90 
y también a 50 centavos. 
N e p t u n o . 6 2 - A . T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
30819 29d 
La pieza hurtada está valuada en $90. 
MENOR LESIONADO 
En el Centro de Socorro del seprnido 
distrito fué asistido anoche de lesiones 
graves en el antebrazo y mano derecha el 
menor Alberto Austrlch Pórez, vecino de 
5a.. número 73, en el Vedado. 
Dicha leslOn la sufrió al ser emujado 
por otros menores con quienes jugaba, 
haciéndole caer sobre una vidriera del 
café situado en Vigía y Príncipe. 
DETENIDA POR HURTO 
El detective Luis Perna detuvo anoche 
y remitís al vivac a Rosa Diéguez y Gar-
cía, por acusarla como autora del hurto 
de prendas y objetos por valor de $300, 
al doctor Juan .T. Soto y Entralgo. vecino 
de 10 número 0, donde prestaba sus ser-
vicios como sirviente. 
las últimas modas 
En esta semana ha recibido la acredi-tada librería Wllson, de Obispo 52 lai «timas revistas de modas francesas y ame-
m^ííS- $nX™ las Primeras está la "F^n-me Chic", que es una de las mejores mo-das que se reciben. J 0 
tn^m,,}lél? ^ recil'ifl« infinidad de pos-
SícitacU* Cla8e mfis fina' ProP ŝ S?a 
suftbJ'n.f38 Ilu8tradaa ha recibido el surtido más grande que se conoce Todos estos artículos pueden adontH*« 
Wilsou, Obispo, número 52. 
El remedio más rápido y seguro 
Dora la curación de ios enfermeda 
des SECRETAS por antiguas y rebel-
des que sean 
ES U N PREVENTIVO I N F U U B L E 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
A V I S O A L P U B L I C O 
R e c e p c i ó n p a r c i a l d e m e r c a n c í a s e n e l 
A l m a c é n d e M i s c e l á n e a 
HOY, S A B A D O , ^ 0 , S O L O S E R E C I B I R A C A R G A C O N D E S 
T I N O A L A S E S T A C I O N E S D E L O S F . C . C U B A N C E N T R A L Y O E S -
T E D E L A H A B A N A 
W. T . M E D L E Y , 
Agente Genera} J e Carga , 
O p t i c a M A R T I 
L a c a s a mejor m o n t a -
d a de Opt i ca . 
E s p e c i a l i d a d en l a e lec -
c i ó n de cr i s t a l e s p a r a l a 
v i s t a . 
EGIDO NUM. 2 B. ENTRE CO-
R R A L E S Y APODACA.—TELE-
FONO: A-5204. 
Agencia Cubana: A-M54. 
L A A R M O N I A 
GRAN B A I L E 
Su Presidente el señor José VUa 
Key, nos invita al gran baile qUe es-
ta sociedad celebra en su local de Cal 
actoal7 S' VeíIad0' 61 día 31 ^1 
Hora: 3 p. m. 
G A N G A S 
e n " R O M A " 
O'REILLy, 54 esq. a Habona 
Plumas de fuonte; Carteras; Jugue, 
ftn í a p ' ^ carta3; Posta e* p a í ¡ felicitar y eutre aUas' hay , 
m ^ r t r 0 ^ 6 1 3 8 » ^ 
N O T A — A todo marchante míe m 
JJñOB un uniforme o una bandera d* 
'as naciones beligerantes ^ 
C7287 16, 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R l U n 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " , H o y d o s G r a n d i o s o s E s t r e n é 
E n l a S e g u n d a T a n d a , l a h e r m o s a p e l í c u l a : " C E L O S Q U E M A T A N " 
E n l a T e r c e r a T a n d a , d o b l e : " E L P A R A I S O A R T I F I C I A L " 
H O Y 
3 0 
S á b a d o . 
B e l l í s i m a o b r a e n s i e t e a c t o s , d e l a f a m o s a m a r c a P A J A R O A Z U L . R e p e r t o r i o e x c l u s i v o d e L A U N I V E R S A L . 
C«153 
H O Y 
S á b a d o . 
T E A T R O S 
N A C I O N A L 
Anoche se cantó, por tercera vez 
en el Teatro Nacional, "Madama Bu-
tterfly". . . 
Celebróse con la ópera de Puccim 
la función de gala del Congreso Ju-
rídico. 
L a concurrencia que llenaba el am-
plio coliseo, aplaudió con entusiasmo 
la exquisita labor de Rosina Zotti, 
Guiseppe Taccani y Ernesto Caronna. 
L a señorita Zotti es un soprano lí-
rico verdadero y canta magistralmen-
tc. Taccani es un tenor de espléndi-
dos medios vocales y un artista so-
brio y elegante. 
Caronna hizo su role con gran 
acierto. 
Coadyuvaron los demás intérpretes 
al brillante éxito alcanzado en con-
junto. 
L a orquesta, que dirigió con habili-
dad plausible el maestro Bovi, supo 
obtener los efectos todos de la parti-
tura pucciniana. 
Hoy se interpretará "Tosca". Can-
tarán la obra del maestro de la Torre 
del Lago Ana Fitziu, Hipólito Láza-
ro y Ricardo Stracciari. 
Los que han oído a la Fitziu en el 
importante role de Floria Tosca espe-
ran que lo desempeñe de modo admi-
rable. 
El Mario Cavaradossi de Lázaro es 
—ya lo sabe el público de la Haba-
Señora o S e ñ o r i t a : para sus do-
lores, tome Aguardiente de Uva 
R I V E R A . P í d a s e en bodegas y ca-
fés . 
na—una creación artística. En la pa-
sada temporada obtuvo el célebre te-
nor en la romanza del tercer acto un 
triunfo ruidosísimo. 
Stracciari, que es gran cantante y 
gran artista, hará un Scarpia intacha-
ble. 
L a "Tosca" de hoy será un gran 
"succés" artístico. 
Interpretada la ópera por artistas 
de "primo cartello", tiene que consti-
tuir la función un acontecimiento de 
primer orden. 
S a n a s d e c u t a s 
A f̂ son todaB les muchachas, bonitas 
y feas, que us;ui siempre la Crema Divl-
nia del doc-tor Lorie, lo mejor que hay 
er. el tocador de toda dama que se cuida 
y sabe hacerse otractlvn, aunque uo se* 
Iluda. Crema Dlvinla del doctor Lorio, 
la compr.in las muchachas y los señoras 
en las sederías y boticas y la usan todos 
los dios, para mantener siempre su cutis 
sano y bello. 
B L A C l T C A T 
K L SR. C E C I L H I T C H E N 
P R E S E N T A AL, P U B L I C O HABANERO 
B R O A D W A Y R E V U E 
todas las noches 
A L A S 8.00 Y 1L30 
con los nflmeros que trac de los princi-
pales teatros de Nueva York, figurando 
entre ellos las canciones de novedades de 
la señorita Katherine Ollbert. el señor 
O'Brleu y la señorita Darnlelle en sus 
netos originales Chinos y del Hawai!; y la 
señnrlta Elizabeth Plercy, la sentimental 
cantante de baladas. Estos artistas tara-hl6n figurarán en números originales en 
unirtn con el inimitable cuerpo de coristas 
escogidas en los principales centros de di-
versión de Nueva York. 
AdemAs se bailará. L a célebre orquesta 
del " B L A C K CAT," dirigida por el señor 
Leonardo Stagliano nmeniz,. á continua-
mente el espectáculo. E l seryiclo de res-
taurant hn sido encomendado a la direc-
ción del Hotel Revilla, por cuva reputa-
ción de excelencia no hace falta hacer 
comentarlo alguno. 
E N T R A D A : $1.00, 
C-7!)43 * ln. 21 d. 
1916 
Mil novecientos dieciséis. 
Así se titula la "revista de gran 
espectáculo en seis cuadros" de José 
Elizondo y Quinito Valyerde, que fué 
estrenada anoche en el teatro de 
Martí. 
L a obra, que recoge las palpita-
ciones de la actualidad o las actuali-
dades palpitantes, alcanzó un éxito 
brillantísimo. 
Desde el prólogo—despedida del 
año—hasta el final de apoteosis, li-
bretista y músico cautivan al auditorio 
y le conducen, entre chistes de buena 
ley y agradables motivos populares, 
a la más franca diversión. 
Hay alguna que otra frase picares-
ca, ciertas situaciones atrevidas que 
debían ser eliminadas; pero en gene-
ral la nueva producción de Elizondo 
y Quinito Valverde es loable porque 
divierte sin caer en el mal gusto im-
perante en el género. 
Los cuadros tercero, cuarto y quin-
to fueron aplaudidísimos. Carmen Ló-
pez desempeñó muy bien su "role 
de etiópica". El número de la Raza 
Amarilla provocó elogios unánimes. 
Muy graciosos y oportunos son el 
cuadro de las elecciones y el del "es-
plendor" de Cuba. 
L a "camagüeyana"—música fácil y 
del agrado de los elementos populares 
—produjo gran efecto. Quinito Valver-
de, que dirigía la orquesta, fué muy 
aplaudido. 
"1916" durará en el cartel. 
Elizondo y Quinito Valverde han 
obtenido anoche con su nueva revista 
un éxito magnífico. 
L a interpretación y la ejecución de 
orquesta, digna de alabanzas. 
O b s e q u i o d e S a n t o s y 
A r t i g a s 
Toda persona que envié esto 
anuncio con su dirección y dtez cen-
tavos on s^'l^s, le será remitido por 
correo un elegante almanaque. 
L A C I T A 
En el teatro de la Comedia se es-
trenó anoche con éxito favorable la 
comedia de Ramón S. Varona, titula-
da " L a Cita." 
El señor Varona, con " L a Cita", ha 
agregado un nuevo triunfo a su bri-
llante labor de comediógrafo. 
L . G. 
P A V B E T 
Hoy, «Abado azul, matlnée y función 
nocturna. 
L a familia De Mario y la Bella Florida, 
con sin perros del Japón, actuarán. 
La enanita Susana, loa leones de mis-
ter Wilmoutii, los osos de Mlss. Llarch, 
los perchlstns Rodríguez, el trío de nnl-
malts de MI le. Auroro, Santos y Cheret y 
los Hanneford presentarán nueros núme-
ros. 
Mañana, domingo, y el próximo lunes, 
día primero de Enero, habrá motin^es. 
En la fiesta del homenaje a Santos y 
Artigas, que se celebrará el día 3 de Ene-
ro, tomarán pnrte los artistas Oustavo 
Kobrefio, la Doloretes y Bilbao, La Pre-
sa. Acebal, Quinito Valverde y D'Ansel-
mi. 
E l día 6 de Enero se efectuarií ' > riesta 
Infantil de Beyes. E n la plst;i : '.intnrá 
un maravilloso árbol y se tllsiribulrán 
muchos juguetes. 
CAMPCAMOB 
No hay función esta noche. E l teatro 
ha sido cedido para celebrar la sesión de 
clausura del Congreso Jurídico NacionaL 
Esto no obstante, se celebrará la aco»-
ttimbrnda matlnée, que por «er moda, 
so verá muy concurrida. 
En lu primera tanda se exhibirá E l 
Rey de la velocidad y otras películas có-
mlcaa. 
En setrnndn tanda. La desposada, cinta 
de escenas sumamente Interesantes. 
En la tercera tanda se exhibirá otra 
película dramática titulada Una conquista 
romántica. También se exhibirá en esta 
tanda la graciosa film de Canillita, Por 
• us millones,. 
La l'nlversal #ene anunciados dos es-
trenos en Campoamor: Soborno o la ban-
da de loa quince, en relnte episodios, 
Donde están mis hijos, uno de los mayo-
res éxitos en esta temporada. 
También se estrenará muy pronto la 
cinta titulada Un mensaje al general Ca-
lixto García. 
l'nra la tanda que se celebrará el do-
mingo a las doce de ln noche, hay separa-
dos ya muchos palcos. En esta tanda se 
exhibirán películas cómicas, exclusivamen-
te. 
MABTI 
E l programa para hoy anuncia las si-
guientes obras: 
E n primera tanda. Mal de amores. 
En segunda. Revista 1010, 
Y en tercera, Salón Valverde, 
PüBILLONES 
Texas, el fenómeno de fuerza, el hom-
bre acordeón, que estira y encoge el cue-
llo como si fuera una tortuga, sigue 
siendo a diario ovacionado por el pú-
blico que todas las noches llena la tien-
da de Pubillones. 
Texaa hará esta noche las siguientes 
pruebas: Doblará herraduras con los de-
dos; partirá tabloncillos de pino en el 
brazo y en el estómago y cargará «obre 
sus hombros a diez personas colocadas en-
cima de una tabla, sin utilizar para ello 
equipo alguno. 
Después de sus ejercicios, Texas pre-
sentará al público un "gallo tapado", 
quien apuesta mil pesos a que el ruso 
Scherbells no lo vence en diez minutos de 
lucha creco-romana, Jiu-jitsu o catch-as-
catch-can. 
E l atleta ruso, en competencia con Te-
xas, efectuará también nuevos ejercicios 
que han de llamar la atención de los 
aficionados a esta clase de espectáculos. 
Scherbells también tiene sus admiradores 
qne lo aplauden mucho. 
Además de los dos hércules el resto de 
la compafiía presentará notables trabajos 
acrobáticos. 
En el Parque Pubillones continúan ex-
hibiéndose Surltha. la interesante mujer 
tatuada y los qrracloslslmoa enanitos Pe-
pinito y Muftequita. 
La colección de fenómenos ha sido au-
mentada desde anoche con Llberrt, el 
hombre que lleva un hermano pegado al 
T e a t r o C a m p o a m o r " 
¡ E s t r e n o ! S á b a d o , 6 d e E n e r o ¡ E s t r e n » 
U N M E N S A J E A C A L I X T O G A R C I A " 0 
H e r m o s a p e l í c u l a q u e r e p r o d u c e f i e l m e n t e u n a d e l a s m á s b r i l l a n t e s p á g i n a 
l a H i s t o r i a d e C u b a e n s u i n d e p e n d e n c i a . 38 ^e 
c. 8152 2(1-30 
S a l ó n T e a t r o " P R A W F 
HOY. SACADO, 30, CON ÍODA SEGURIDAD: 
R E A L 
P o r P I N A M E N I C H E L L I 
P R O N T O : " Z U A N r , P O R R I T A J O V I L E T . 
c. 8171 ld-30 
vientre, cuyo cuerpo, manos y pies sa-
len al exterior. 
Este es uno de los fenómenos más raros 
y más curiosos que existen en el mun-
do y que recomendamos para estudio a 
los estudiantes de medicina. 
Llberrl es una persona muy atenta, que 
habla varios Idiomas y da toda clase de 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
I g n a c i o A g r á m e n t e 
Tonga usfod presente que el mar-
tes dia 9 será estrenada «n el Teatro 
"Píiyrot" ln pHícula pfltrlótira cu-
bana " E l Rescate del Brigadier San-
gully". 
c. 8172 4d-30 
^ Q U I E R E U S T E D U N B U E N ^ X 
\ R E G A L O P A R A # 
¿ n a v i d a d ; 
C O R B A T A S 
" T e n n i s C l u b " 
Obispo, m . 40. Teléfono A-2798 
A n u n c i o 
A s u i a r 11(9 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
del Dr. Russeil Hurst, de Filadelfia. 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e Be a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e i l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taqoechel, Barrera y Majó Colomer. 
explicaciones n cuantos lo rlslten. 
Hoy, matlnée obsequio de L a Polar, y 
función nocturna con variado programa. 
Mañana, matlnée con multitud de regalos 
para los niños y funcirtn a las ocho y 
media, con cartel extraordinario. 
E l lunes, beneficio de Pubillones con 
doble función, farde y noche. 
Para estas fiestas se preparan grandes 
sorpresas. 
PRADO 
E l crimen de un padre, en primera tan-
da. v_ L a Tigresa Real, en la Begunda, 
Mauana, matlnée. 
FORNOS 
Por la noche. L a cadena del prrsldia-
ea ,n PriIn^ra 3' tercera tandas. 
E l pasado de su mujer en la segunda. 
FAUSTO 
Películas cómicas en la primera tanda. 
Celos que matan, en tres partes y Asun-
tos mundiales, en segunda secclftn. 
\ en ln tercera tanda (doble), se estre-
na rrrt la cinta titulada E l paraíso arti-
ficial. Consta de siete partes y pertene-
ce a la marca Pftjaro Azul. 
Mañana, domingo, se estrenarán los epi-
sodios 10. l l y 12 de la cinta E l misterio 
del millón de dollars. 
Fausto anuncia para la semana próxima 
tres estrenos: E l padre y los hijos, L a 
mano de Fatima y Al morir el amor. 
Cinco cintas cómicas, en primera tanda. 
E n segunda tanda se exhiblril la pe-
Hc.ula tltutlada Expiación, interpretada 
por la octric Je.mne Nolly. 
E n tercera (doble), Aonor y renpanza o 
Hacia el Arco Iris. 
E l viernes, estreno de MadomolsKelle Cy-
clone y sus siete pecados capitales. 
Su Alteza Real el Príncipe Enrique será 
estrenada muy pronto. 
L A T O r R X E E SAXTOS T ARTIGAS 
E1 i'lrco 8,111108 y Art ica continúa « recorrido con gran éxito uuli"ua n 
^ Actuaran en Corral Falso naílaca- m 
Cuevitas el lunes; en Guarelras el martes-
en Colón el miércoles y ea E l Perico d 
viernes. * 
L A S HERMAXAS CASTILLA 
Estas aplaudidas eoncertlstag espaCo-
las que fueron tan ovacionadas dnrant» 
la temporada de Pubillones en *] Xa-
clonal. salen hoy para Pinar del Río, ¿ 
cuya capital darán varios conciertos 
Df-seamos Miz virje y grandes íxitos en 
su tourné a las notabilísimas artistas. 
Sociedad "Casiaa" 
de la Habana 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
Con arreglo a lo previsto en los artículos 
80 y 50 del reglamento, se convoca a los 
señores asociados para la Junta General 
de Elecciones que tendrá lugar el Do-
mingo, 31 del actual, a la una y media de 
la tarde, en los salones del Centro As-
turiano; lo que de orden del señor presi-
dente se publica por este medio para fte-
Deral conocimiento. Habana, 2S, Diciem-
bre. 1916. L . Miguel, Secretarlo. 
31240 31 d 
T e m p o r a d a d e G o l f , 
C o u n t r y C l u b 
C O R B A T A S Y C A M I S A S 
P E R E D A 
9 7 , O B I S P O . 9 7 . 
C8142 li-SO 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E I F . | £ ? 
V 1 ^ 
A G U L L Ó — 
O r . H » N 0 O SEGUI 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 A 3 
A b s o l u t a m e n t e t o d o p a d e c i m i e n t o d e 
E S T O M A G O 
P o í g r a v e o c r ó n i c o q u e s e a , l o c u r a siempre el 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
las DISPEPSIAS. G A S T R A L G I A S , los AGRIOS ARDORES. ^ 
N A U S E A S y VOMITOS, causartes de MALAS DIGESTIONES cu-
ran aJ momento. E l estómago recebrará la n(>rinall¿ad de sus ""»• 
clones y D I G E R I R A CUANTO COMA sin ta menor molestia. 
B E L A S C O A I N , 117, Y F A R M A C I A S Y DROGUERIAS. 
E L E C C I O N E S D E L C E N T B C E J L L E E O 
Candidatura H u m e r o 2 
Se advierte a nuestros parcia-
les y amigos que la candidatura 
n ú m e r o dos no h a celebrado pac-
tos ni coaliciones con otra candi-
datura; tenemos el propós i to fir-
m í s i m o de ir a la lucha con la coo-
perac ión de los elementos de arrai-
c 8127 lld-28 4t-29 
go de la Colonia, respaldados por 
la Democracia Honrada y con el 
entusiasmo de la mayor ía de la 
Juventud Gallega, que en buena lid 
nos dará el triunfo. 
As í , pues, no os d e j é i s engañar . 
E l Directorio. 
E i T r a c t o r E L B U E Y G R A N D E ( B i g B u l ! ) 
Viene a resilver el problema agrícola por su fuerza y precio de 
$ 1 .250 O R O O F I C I A L 
S e i n v i t a a l o s S e ñ o r e s H a c e n d a d o s , A g r i c u l t o r e s , e t c . , p a r a a s i s t i r a l a s d e -
m o s t r a c i o n e s d e l o s T r a c t o r e s E L B U E Y G R A N D E - ( B i g B u l l ) , q u e s e v e r i f i -
c a r á n t o d o s l o s d í a s , d e s d e e l 2 7 h a s t a e l 31 d e l c o m e n t e , a l a s 3 d e l a t a r d e , 
e n l a F i n c a ' ' M i l a g r o s ' , d e l S e ñ o r R a m ó n M e n d o z a , e n e l W a j a y . 
UNION C O M E R C I A L D E C U B A S. A . 
Obrapía , 51 . T e l é f o n o A - 8 5 2 2 . 
A U T O M O V I L E S : " A P P E R S 0 N " 
C A M I O N E S : " W I L C O X " Y " V I M " 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S Y 
G R A S A S D E A U T O M O V I L E S : " A L B A N Y " 
T R A C T O R E S " W A L L I S " 75 H . P . 
M A Q U I N A R I A P A R A INGENIOS 
F E R R O C A R R I L E S E I N D U S T R I A S 
P I N T U R A S : LONGMAN Y M A R T I N E Z L 
A R A D O S E I M P L E M E N T O S D E A G R I C U L T U R A 
D E J . I G A S E P L O W W O R K S . 
2SÍ»oÜ 
p i r e c t l v a d e l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
se complace eri saludar a sus clientes 2 
a l (oomepcío en óev^eral, deseándole* 
felices pascuas y un próspero 
¿fiño Jfuevo. 
<rt' • t "ffresidente. 
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ha celebrado con gran 
lad el seierundo d í a del T r i -
6untuosi c o n m e m 0 r a c i ó n del centena-
dj0' 61110 lelesia Parroquial del F i -
lio, d« * 1B 
la?. rotólo luc ía bonita l luralnaoión 
^ J 6 ! v el altar, constituido por 
re?. ño reSuitaba el lugar santo 




u n a g r a n d e d i f e r e n c i a 
* - en tre l a s v a r i a s c l a s e s d e 
capas i m p e r m e a b l e s - V d . q u i e r e 
lo mejor p o r e l p r e c i o j u s t o - U n 
buen m o d o d e e s t a r s e g u r o q u e 
?e obtiene l o m e j o r p o r e l p r e -
cio es d e p e d i r C a p a s I m p e r -
meables d e R o s e n w a l d & W e i L 
Su sastre l a s v e n d e . 
Rosenwald & W e i l 
Clothing Specialtie» 
C H I C A G O 
que c o n c u r r i ó a rendir homenaje a 
Nuestra S e ñ o r o del P i l a r . 
E l coro de n i ñ a s h a inteiipretado, 
nuevos c á n t i c o s en loor a la I n -
maculada Virgen María , quien bajo 
la a d v o c a c i ó n del P i lar , ha venido 
derramando sus dones gracias en es-
ta su amada fe l i gres ía . 
C á n t i c o s expresados con el candor 
de la inocencia, y conforme a las Ins-
trucciones del inmortal Pontltioe P í o 
X , sobre la m ú s i c a sograda. 
Nunca será, bastante a labada esta 
i n s t r u c c i ó n religiosa a las h i jas del 
pueblo, que m a ñ a n o madres, l a tras-
mi t i rán a sus descendientes l o g r á n -
dose así . que el pueblo sea el que can-
te los Divinos Oficios. 
Mucho bien se har ía en propagar 
esta enseñanjKj., que c o n t r i b u i r í a a l 
mayor esplendor del culto, y hasta 
ser ía un medio de catequizar a lmas 
v o l v i é n d o l a s a l seno de l a Iglesia. 
Muchos familiares de los n i ñ o s o 
n i ñ a s cantoras, i r ían a l templo por 
oír les , y a l escudhar sus celestiales 
a r m o n í a s , recordar ían los d í a s felices 
en que ellos Iban a l templo a adorar 
a Dios y venerar a M a r í a , y qu izá 
el curioso, saliera convertido en fer-
voroso cristiano. 
Dos fieles al abandonar el templo 
p ú M l c a m e n t e esipresabeJi, que ¡los 
c á n t i c o s infantiles así expresados, (en 
m ú s i c a puramente religiosa), t e n í a n 
para ellos una dulzura Inexplicable, 
que elevaba su a lma o l a piedad. 
Quiera el cielo se propague esa 
d u l c í s i m a m ú s i c a p a r a el bien espi-
ri tual de los fieles. 
E l R . P . A g u s t í n P a g é s de las E s -
cuelas P í a s del P i lar , p r o n u n c i ó un 
elocuente y sabio discurso sobre la 
"Perpetuidad" de la Iglesia Cató l i -
ca, la cual combatida desde su fun-
dac ión , hasta nuestros d ías , no no 
han podido abatirla; antes bien, a l 
t r a v é s de veinte siglos, se muestra 
exhuberante y p lé tora de vida. 
L a combaten los C é s a r e s R o m a -
nos, y ella tr iunfa colocando su div i -
sa, la Santa Cruz , en el Capitolio ;-
adoctrina a los bárbaros ; contiene a 
los mahometanos, y en G r a n a d a y 
Lepante, l a C r u z canta victoria. 
E l l a florece en el Nuevo Mundo, 
y g u í a a C o l ó n en su descubrimien-
to. 
E n sus veinte siglos la victoria fi-
nal es de ella. D e s p u é s de af irmar 
esta verdad con datos h i s tór icos , ex-
horta a los fieles a cumplir sus le-
yes, que dan paz ol a l m a en vida, y 
la gloria eterna d e s p u é s de la muer-
te, que no es m á s que el t r á n s i t o de 
la vida temporal a la eterna. 
E l sabio Escolapio ha sido justa-
mente felidtodo. 
E l Himno a Nuestra S e ñ o r a del 
P i lar , y la despedida, fueron la "co-
rona final de los cultos de este día . 
f 
A p r o b a d o C a d a 
H o r a D i a y N o c h e 
p o r Q u í m i c o s 
Cuando U d . usa Cemento A L P H A 
para su trabajo de concreto, U d . es tá seguro 
de alcanzar el m á x i m u m de fortaleza porque 
es imposible que un cemento falto del propio 
poder de un ión deje una planta A L P H A . 
Químicos vigilan la fabr icac ión de A L P H A y, por la prueba cad> 
hora, día y noche, se aseguran de que las proporciones son exastas, 
de que la c o m b u s t i ó n es completa y el molido m á s fino de lo r e -
querido por las especificaciones adoptadas por la Sociedad para Probar 
Materiales y la Sociedad de Ingenieros Civ i l e s de Norte A m é r i c a . 
C E M E N T O A l D I 
P O R T L A N D n m a m l 
P r o b a d o Ccida H o r a ¡f G a r a n t i z a d a 
es embarcado á este país en barriles hechos de duelas ensambladas 
de X pulgada completa, reforzados y forrados con papel á prueba 
de agua. Esto proteje la alta calidad del Cemento A L P H A contra 
humedad y manejo en la trasportación y asegura la llegada á U d . 
de un cemento puro, vivo y activo. 
E l Cemento A L P H A es hecho por una de los m á s grandes y 
roas viejos manufactureros de cemento Norte Americanos, quienes 
garantizan el producto para llenar m á s de los tipos conocidos por 
fortaleza. U n cuarto de centuria de experiencia en la fabricac ión 
de cemento es tá detrás de esta garantía. 
Pida una copia del Libro A L P H A en el idioma Español. E n «I se 
«J'ce como hacer muebv clases de edificaciones de concreto de duración eterna 
T muestr?, grabados de distintivos tipos de modernas estructuras Se envía 
Vatis al que lo solicite. 
Sob..?0^00- - - Habana Muino A Co. -
o f c c K ' ^ * Co. Mantanrai Alberto Saa.o - - C.enfue.oa 
1*ecl>«*. Suarer & Co. . Cárdena. Alberto González. S. en C S«nl.aBo 
p. Cia, Importadora de Ferretería Guantanamo 
'J°«ue informe» a Graham, Hinkley y C a . , Lonja del Comercio Habana 
C O N C R E T O P A R A S I E M P R E 
CampaBicioDES gratis. 
T r a j e s d e E t i q u e t a p a r a l a 
T e m p o r a d a d e O p e r a 
Por supuesta que pttede usted ir a la Opera con el traje que 
le dé su gana. Mucha gente ra como quiera, porque no se denla en 
palco m luneta- Para esos caballeros, están nuestras trajes de 
g l S . Í 2 0 y $25. 
que no abochornarán nunca a nadie, porque resalta imposible en la 
práctica qne otro traje ofrezca esa superioridad de confección, cali-
dad y elegancia que tanto distinguen los trajes de LA NEW YORK. 
T R A J E S D E E T I Q U E T A 
Ofrecemos hoy una verdadera oportunidad a todo hombre que 
aspira a lucir un traje de frac impecable en la sala del Teatro. Nues-
tro surtido de fracs y smokings es realmente regio, digno de príncipes. 
Han sido cortados y confeccionados por los sastres de más reputación 
en la famosa Quinta Avenida de Nueva York. 
$25 y $30 
es todo lo que tiene qne pagar para conseguir uno de nuestros fracs o 
smokins. Y si asiste entonces a un banquete, a un baile o a la Opera, 
se sentirá tan feliz como el que haya pagado $100 por su traje. Us-
ted tendrá mil oportunidades este invierno para lucir un frac o smo-
king, por lo tanto le aconsejamos que nos visite cnanto antes Con el 
objeto de seleccionar el suyo. 
c o fiPt t r o * £ s s P O R M E * 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l . A - 9 0 6 6 . 
Havana's American Clothing Store 
C8156 ld.-30 
M a ñ a n a a las siete y media, los 
mismos cultos, concluidos los cuales, 
los alumnos de las Escue las P í a s del 
P i l a r , c a n t a r á n las L e t a n í a s y Salve; 
y estos, las n i ñ a s , y el O r f e ó n C a t a -
lán , e l ' H i m n o a lo Pi lar iea . 
S e r á digno de o í r s e . 
¡Desde las seis a las ocho h a b r á 
confesores, p a r a las personas que de-
seen preparse a recibir dignamente 
a] Señor . 
Concluida la f iesta co tó l i ca , el O r -
f e ó n C a t a l á n c e l e b r a r á ar t í s t i ca y 
p ú b l i c a velada. 
E l 31 s e r á l a gran fiesta. 
E l párroco invita a los c o t ó l l c o s a 
estos cultos, y de un modo especla-
l í s i m o a los feligreses. 
U n Cató l i co . 
Primer Cengress jurídico 
Nacional 
Anteayer, 28, a las cinco y diez, e] 
doctor Giberga a b r i ó la s e s i ó n de la 
s e c c i ó n novena. 
C o m p o n í a n la s e c c i ó n «1 doctor G i -
berga como presidente y como voca-
les los doctores A r m a n d o Rosales y 
Gonzalo F r e y r e ; adscriptoe a l a sec-
c i ó n se encontraba ei doctor Ildefon-
so G a r c í a Osuna.1 
E l presidente d a cuenta d© los 
trabajos, qu© son tres : uno del doctor 
G a r c í a Mtontes que titula " E l proble-
m a de l a reeponsaibilidad arate el D e -
recho P e n a l Contemjporáneo", estu-
diando egpedalmente la necesidad de 
introducir reformas en esta institu-
c ión y c u á l debe ser el sentido de la 
m i s m a . Otro tralbajo del doctor J o r -
ge L . Besada sobre s í es o no necesa-
rio o conveniente establecer el pr in -
cipio de que mediante el otorgamien-
to de toda escr i tura de e n a g e n a c i ó n 
de dominio o de derecho reales se ad-
quiera la propiedad y Ia p o s e s i ó n m a 
terial de lag casas vendidas salvo 
prueba en contrario . Otro trabajo del 
doctor M . A . Vieiteg sobre un as-
pecto del mandato. A imciat lva del 
doctor Giberga se a c o r d ó leer los t r a -
bajos y dejar su d i s c u s i ó n para el 
p r ó x i m o d ía , d e s p u é s que se redac-
ten por los autores de los mismos 
su8 conclusiones p a r a discutirlos. 
"Una vez qu© los autores d© los t r a -
bajos les dieron lectura, si© en\peza-
ron a discutir las basfts d©! proyecto 
A l m a n a q u e s p a r a 1 9 1 7 
P o s t a l e s p a r a f e l i c i t a r e n A ñ o N u e v o . L i -
b r o s d e c u e n t o s , p r o p i o s p a r a r e g a l o s d e 
n i ñ o s . 
E L M E J O R S U R T I D O Y E L M A S É A R A T O 
Librería "LA BURGALESA". MiRle, 45, Habana. 
C-8L80 4 d. 30. 
del doctor Solo qu© 'hacen re lac ión a 
las materias que e s t á n asignada 8 a 
E s a s bases son las 28, 29, 30, 34, 
35 y 88 . S e trataron las dos prime-
r a s . S e distinguieron por su part ic i -
p a c i ó n en los debates los doctores 
M o i s é s A . Vieites , Gonzalo F r e y r e , 
O s c a r G a r c í a Montesi, Jorge L . Be -
sada y Bnriqu© L a v e d á n . 
L a s e s i ó n c o n c l u y ó a las siete y 
diez . 
A y e r , a las tres p. m-, se ce l ebró , 
romo se h a b í a anunciado, en el s a l ó n 
de seeioaes de l a A c a d e m i a de Cien-
cias, i]a s e s i ó n generad del Congreso 
J u r í d i c o p a r a discutir y aprobar las 
Bases aprobadas por las Secciones 
l a . , 2a., 3a. , 4a. y 5a., que se habían 
reunido el jueves y en l a m a ñ a n a de 
ayer. 
P r e s i d i ó e l doctor Bustamante, ocu. 
pando loo d e m á s asientos de la me-
ca los s e ñ o r e s magistrados del Supre-
mo doctores Rev lUa , Betancourt, T a -
pia , Aveljainal y Giberga, ei Teniente 
F i s c a l s e ñ o Rabe l l , Tos magistrados 
de l a Audienc ia s e ñ o r e s T r e l l e s y P la-
zaola, los F i s c a l e s semxres Coss ío y 
Garc ía Montes, ios doctores A z c á r a t e . 
T ó m e n t e , F e r r a r a , M é n d e z Capote, 
B a r r a q u é y Vil loldo. 
E n l a s a l a 1» concurrencia fHie n u -
merosa, c o n t á n d o s e t a m b i é n magis-
trados y f iscales entre e l la . 
F u e r o n aprobadas l a s siguientes 
Bases: la l a . , que f u é objeto de una 
detenida d i s c u s i ó n , em l a que tomaron 
parte loa s e ñ o r e s L e n s y Betancourt 
en pro y los s e ñ o r e s G a r c í a Montes, 
H e r n á n d e z y Betancourt en contra. 
Ein resumen se a p r o b ó con una modi-
f i cac ión propuesta por el s e ñ o r L a -
vedán como de t r a n s a c c i ó n , o sea que 
anexa al Cód igo Se redacte una L e y 
especial que determine la manera y 
forma d© cumplir las leyes. 
D e s p u é s se aprobaron las Bases 2a., 
3a. y 4a. L a Base 5a., que se refiere 
al matrimonio, f u é objeto de una dis-
c u s i ó n muy lucida, en l a que intervi-
nieron los s e ñ o r e s Penichet,- Cueto, 
M é n d e z Capote y Lens , combatiendo 
el divorcio, y d e f e n d i é n d o l o los s e ñ o -
res F e r n á n d e z , Sr i ta . V i l l a l ó n , Do-
m í n g u e z Roldan y F e r r a r a . Por ma-
y o r í a de votos f u é aprobado el divor-
cio, explicando los doctores Busta-
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
á n o d o usted, s e tefes f á c i l m e n t e y te |Mtft 
e o e t ^ s e r t a e o t e « b a t i d o , nervioso, irrita-^ 
ble y debilitado, tome una cucharadita 
de S A L V I T A E c a un vaso de egua^ ' 
R S F R E S C A , V I G O R I Z A , 
L I M P I A "Y/^ 
p u k i f i c a L 
S. R i N O N E S i < n t a i ! * i l » í : é t ó a s e l ¿ ( 3 D O j Ú R K X ) , e v H ^ b ~ P O S T R A C I Ó N y te L A N G U I D E Z . 
mante y Maza y A r t o l a sus votos en 
favor del divorcio. 
L a s Bases 7a., 8a., 9a., 10, 11, 12, 13 
15, 16, 17 y 18 fueron aprobadas, que-
dando sobre l a mesa p a r a discutirla 
m a ñ a n a l a Base 14. A lgunas de dichas 
bases fueron objeto de enmiendas, 
propuestas por los doctores Cueto, F e -
rrara , Betancourt y otros. 
A las siete t e r m i n ó la s e s i ó n . 
H o y se r e ú n e n las Secciones 6a.. 
Ya., 8a., 9a. y 10a. en la Academia de 
Ciencias y a las tres, en el mismo lo-
cal , l a s e s i ó n genorad. 
L A F U N C I O N D E G A L A 
Anoche se e f e c t u ó en el teatro N a -
cional la f u n c i ó n de gala. S e cantó 
"Madame de Butterf lay" por l a com-
pañía de ó p e r a de Bracaie . 
L a concurrencia fué numerosa y 
a p l a u d i ó l a labor de los art istas que 
tomaron pai te en el d e s e m p e ñ o de la 
obra. Hermoso ©ra el aspecto que 
o f r e c í a el coliseo. Como los actos an-
teriores del Congreso, el de anoche 
revistioj?ran^J30^ 
E l C ' u b L u a r q u é s 
A n d a n a t a r e a d í s i m o s é s t o s d ías loa 
s i m p á t i c o s "pesquitos" preparando la 
gran juerga que tienen acordada para 
e domingo, d í a 14 d© enero, en 
¿ d o n d e ¡ P u e s nada menos que en la 
Una Opinión de Mérito 
E l que suscribe. Médico y Cirujano 
Municipal de este T é r m i n o , C E R T I -
F I C A : que 1* s e ñ o r a M a r i a n a Quin-
tero de la Hoz, casada con el s e ñ o r 
R a m ó n de l a Hoz, comercoante de es-
te pueblo, se encontraba padeciendo 
de Hepatit lz: a f e c c i ó n que le moles-
taba mucho y que h a b i é n d o l e indica-
do como tratamiento t e r a p é u t i c o te-
mase la Pepsina y Ruibarbo granula -
do efervescente preparado por e l doc-
tor A . C . Bosque, con seis pomos sq 
curó completamente. 
Y p a r a que ©1 doctor A C . Bosque 
haga el uso que le convenga expido 
la presente en Cande lar ia a 14 de no-
viembro de 1913. 
D r . Vicente G . M é n d e z . 
I i 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" e i 
e | mejor remedio en e l tratamiento 
de la Dispepsia. Gastra lg ia , D iarreas , 
V ó m i t o s , Neurastenia Gástr ica , Gases 
y en general en tedas las enfermeda-
des dependientes del e s t ó m a g o e i n -
testinos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
i 
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M U P E I DR. JHHQOIII DUGO 
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C U E L L O 
A R R O W 
C O M O D O Y E L E G A N T E 
^ F O L L E T I N 7 8 
DE RICHEBOURG 
J l ? A N L O B O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
DB 
^ P A S T O R Y B E D O Y A 
tomo tercero 
(Cont inúa . ) 
^ eliaJarlaK alamedas y no encon-
& vo» v f ^ ¡Enriqueta! grltO. 
C'>,i'i.(Wrante atravesó el follaje re-
tT" el f*fria lo leJ08' Pero 8 '̂0 la con-
^ «n ln»r m* propias palabras. De-
p:tDriau«V: , ntS. y llamó de nuevo: 
i . t̂un* ¡Enriqueta! 
?r,a Mi» VM; el acento de su voz 
to utr .r? 08 rePetidt) por el eco. 
iv* deblrt/ ; Inurmuró; y sin embargo, 
W 0 M>tá dlbuJ6 eu sus labios. 
« yo la hT e' ParQU*'- replicó, y mlen-
L ^ r e s , ^ 00 .ntlut' ,íll ™z ^1* 
V * 1 " ^ m/ i lR quinta. 
C*"1- la i ^ 1 * ^tnbn muy lejos de 
^ "Pfro .1 ad de ^ ocurrido. Con 
S S f ' o » n,,! l a m i n ó a la rasa. In-
^Ii ^ on« \a,Spntw 108 orlados, res-
CSj ^ue ^l1*- Enriqueta no había 
H?0 a'hfQ'.lfj;1 dl-io la Baronesa empe-
q"p C S r s e - "ace mrts de una 
" :APrlsa ;-D<5n'lc estará. Dios 
Partp,,.' uprIsa. que la busquen por 
^tes so disponían a correr es 
todas direcciones, cuando apareció el 
ayndii de cámaro del Barón, que había 
oído la orden de su señora. , ^ „ , 
—Es lufltll buscar a la ««ñorlta Enri-
queta, dijo con voz lenta y grave; no 
la encontrarais en nlngTina parte. 
¡Eh! dijo la Baronesa poniéndose no-
rrlbl'emente pftllda; ¿qué decís? 
MI le. de Slmalse ha partido con su 
Pa—'¿Partido? ¿MI hija partido... con su 
padre? 
—Sí, señora Baronesa. 
1 a dónde se han encaminado, a don-
de'' '; Lo sabéis? Interrogó con ansiedad. 
— E l señor Barón ha UeTado a MI le. 
Enriqueta a París. 
B l efecto producido por estas palabras 
fué terrible. . „ , „ 
—:Ali miserable I exclamó la Baronesa 
con voz desfalteclda; ¡me ba arrebatado 
mi hija, me la ba robado! 
Intentó gritar, pero la voz se ahogó en 
mi earganta; sólo sua labios se movían sin 
«rticular ningún sonido. Su rostro se con-
i tralo las ventanas de la nariz se estre-
raccléron. dilstaronae aus pupilas, vaciló 
na instante, so encobó como una masa, 
v lanzando un grito de agonfa, cayó sin 
movimiento como si hnblera muerto 
Uecoaida Inmodlatameníe, fué trasladada 
al salonclllo donde las dos doncellas la 
prestaron los socorros que su estado re-
QUUnÍRcuarto de hora despuós volvió en 
al v comenzó a sollozar. Grandes espas-
m'os hacían estremecer «u cuerpo. 
L a criéis toé larga y dolorosa. Cuan-
do la Infeliz se sintió mejor, hizo llamar 
.•1 Federico. , , 
Este ano esperaba en la antesala con 
. " demás sirvientes consternados, entró 
cu seguida con Inquietud. L a Baronesa 
1,17,0 una seña a sus doncellas, que se re-
no os Uamála Federico, dijo al 
hombre de confianza de M. Legarde. Os 
llnmrtls Landry, y ŝ  el motivo por el 
cual os halláis colocado con el Barón 
de Slmatse. 
Ljindry se inclinó. 
—No debéis ignorar los lazos que me 
unen a Mr. de Legarde, replicó la Ba-
ronesa; soy su aliada y sus esperanzas 
son también las mfns. 
—Lo sé, señora Baronesa. 
—;, Conocéis las intenciones y los pro-
yectos de Mr. Legarde? 
-—Xo todos, señora, aunque mi amo me 
honra con su confianza. 
—¿Sabrías sin duda lo que aquí trama-
ba Mr. de Slmalse; ;. porqué no me lo 
advertisteis ayer o esta mañana? 
—Señora, ayer, esta mañana y diez mi-
nutos antes del rapto de Mlle. Enrique-
ta no sabía yo nada. Adiviné que el se-
ñor Barón Intentaba algo, mas ignoraba 
lo que éste algo sería. Por esceso de 
prudencia, pues no creo que desconfíe 
de mí, el señor ha querido obrar solo, 
y os lo repito, yo no sabía nada. Pero 
al yo bublese sabido o adivinado algo, 
o el seRor Carón me hubiera tomado por 
confidente, tampoco os diría una pala-
bra. 
—¿Por qué. caballero? 
—Porque debo limitarme estrictamente 
a la misión que me ha sido confiada. De-
bo, siempre que sea posible, ver. oír, de-
jar hacer y no Impedir nada. Estas son 
las órdenes que he recibido de Mr. Le-
garde, y las cumplimentaré al pie de la 
letra. 
—Perfectamentei, murmuró la Barone-
sa, x 
—Cumpliendo, pues, con las disposicio-
nes indicadas, continuó Landry, vigilé a 
Mr. de Slmalse. Ayer no le seguí, pero 
supe que había ido a Epiunl, de donde 
mandó venf»- 1̂ carruaje en que se llevó 
a Mlle. Ra-*qiieta. EsíZ «lafiana se le-
vantó cuando aun dormía todo el mun-
do en la casa.' Yo le seguí, y desde el 
principio conocí que no Iba muy lejos'de 
Vaucourt. En efpcto, no llegó más qne 
hasta Hareville. donde almorzó en una 
taberna. Tnmeditamente regresó por el 
camino que borda el muro del jardín v 
se ocultó en la espesura del parque es-
perando el momento de poner eu proyec-
to en ejecución. Mlle. Enriqueta hizo es-
to más fácil viniendo a pasearse por el 
jardín. Con el pretexto de una conver-
, saclón Intima y de dar ambos un paseo, 
el señor Barón ofreció el brazo a la se-
I fiorlta y la condujo a la ptierta del par-
| que, que había abierto a propósito. E l co-
1 che estaba a algunos pasos de distancia. 
Después, ¿cuánto tiempo tardaron en lle-
gar? Xo lo sé. En tonto qne el Barón 
| llevaba a su hija hasta el carruaje, yo 
me deslicé por el muro, y de este modo 
i asistí a lo escena del rapto. 
—¿Habéis oído, habéis visto?.. . 
—Sobre todo, he oído, señora Barone-
sa: además el muro no es tan alto oue 
fuese difícil ver. 
— O ' Mlle. de Slmalse siguió a sn pa-
dre voluntariamente? Interrogó con anhe-
lo la Baronesa. 
—Xo, señora el Barón se Ilerfl a sn hi-
ja por fuerza. 
—¡Ah! suspiró la madre como si la 
hubiesen aliviado de un gran peso. ¿Y 
ha osado el miserable?... 
— L a ludia fué grande. "No, respondía 
siempre Mlle. Enriqueta, no quiero dejar 
a mi madre." 
Lo Boronesa alzó los ojos con alegría. 
—Xo me arrebatará él el corazón de 
nd hijo. dijo. 
Mlle. Enriqueta lloró, suplicó, lachó t 
cayó de rodillos pidiendo gracia. 
—; Miserable! 
—Pero ni súplicas ni lágrimas consi-
guieron ablnndorle. 
—¡Pobre niño, pobre nlfik! 
— L a tomó en sus brazos y la deposi-
tó en el coche. 
—¡Eso es monstruoso e infame' 
—Después Mlle. Enriqueta os llamó a 
grandes voces. 
—¡Ella me llamaba, Infeliz, v vo nn 
estnba ollf para defenderlo! ^ 
- E l cochero castigó a sus caballos v 
Iwló Ve8 momentos el carruaje dosa'pa-
pués dijo alzando la cabeza bruscamen 
te: 
—¡Maldito sea el monstruo!... ¡Yo le 
arrebataré mi hija !¡Sl la ha hecho su-
frir, pobre de él! 
Y' dirigiéndose a Landry: 
•—¡Gracias amigo mío, gracias! le dijo. 
¿Pensáis escribir a M. Legarde? 
—SI, señora, hoy saldrá de aquí mi 
carta. 
• —Enteradle bien de todo cuanto ha po-
sado; decidle en qué situación me habéis 
rtsto; sí, decidle que después de haber 
sido la mas desventurada de las mujeres 
l a baronesa de Slmalse es la más des-
graclada de las madres, 
Landry se Inclinó para retirarse 
--Una palabra oún. omigo mío, éxclo-
mó la Baronesa: vuestro amo, el Barón 
París?1 0rden de un,ros con 5 en 
co^.8*801" ^ u 1 ? ?0 me ha dI(,ho nodo 
señora; pero recibiré una carta suya ma-
ñana dándome sus Instrucciones 
e s p e r t o 7 ' V08 Velarél8 POr ml ***** ín6 
—Velaré señora; pero estad tranm,lla qne tamb,én Mr. LeKarde yehlr& 
Y diciendo esto Landry dejó o ffl 
de Slmalse para Ir a eocrlblr su carta 
O^ndo quedó sola la Baronesa «« 
arrodilló; y Juntando las mancTs excla 
—¡Dios nilo. ten piedad de mis hijos' 
¡Ten plednd de mí! ¡Crees que no he sul 
frido bostante, pues qne me haces snfHr 
más todavía! 1 Libra a mi hija. Dios S o 
íbrala y que todos los dolor¿8 sean so 
lamente para mí ! B0' 
X I T 
D« viaje 
tou.a8 8,ete de la maflana daban en Cha-
ün coche partlcnlar tirado por un co 
La Baronesa dejó caer la cabeza entre t'uvó" ^ i / ^ n ^ T f 1 1 ! 6 con̂ T. se de-
ambas manos y comenz6 a aollozar. D e ^ f c ¿ S S ^ ^ ^ f A * 
de hace tres años, el doctor Legendro pres-
ta sus auxilios a la pobre Juana Vui-
Ilant. 
Apenas habla tenido tiempo el coche-
ro de apearse del pescante v de abrir la 
I portezuela del carruaje, cuando la puerta 
«leí cercado se abrió y en ella apareció 
I el Doctor dando el brazo a Juana De-
; trfls de ellos salía la mujer que siempre 
1 acompañaba a la joven con una gran ma-
leu t u la mnno; pero ésta última sólo Iba 
a despedir a aquellos en el coche 
A pesor de lo enfermedad, Juana no 
había perdido nada de su belleza; su pa-
lidez y la expresión melancólica de su 
rostro dábanla mayor encanto con su 
fresco troje de primavera. 
Mientras el cochero colocaba lo male-
ta en el pescante, el Doctor hizo subir a 
Juana en el vehículo, diciendo: 
—Vamos a paseamos Juntos. 
Ella parecía encantada. 
E l Doctor se colocó a su lado. Antes 
d e j e r r a r la portezuela, dijo a la slr 
fl-au™1*^ V1"̂ 1111 de mis recomen-
daciones; tened las mavores consldcrado-
Ü2Si.%!? Ul1 " R o ñ a r l a y prestadla los 
cuidados necesarios durante mi ausencia 
que, según espero, no será más que do 
algunos días; las puertos deben estar cê  
rrados para todo el mundo. E s prwlso q,m 
ta domo no se pueda comunicar con na 
dle ¿tendéis? Sobre este punto no hn™ 
vncllaclón alguna, 0 
Lo mujer prometió seguir al pie do In 
otro los Instrucciones de sn orno J%la 
te cerró la portezuela, diciendo ai* 4 í t ' 
—Marchemos. 
De manera que. Ignorándolo ocaso V r 
Legarde, el doctor Legendrn h*i.?n . ' 
Mdo una pensionista en la caía i * f S " 
tou, una mujor a quien nleinhn ,1 1 Clln' 
30% ocultaba o l a ' ^ t a ^ d o f InUn-
¿Era esta uno segunda enferma con 
De ningún modo, ha sefiora n ,,1^' 
Jeto de estudio; pero un objeto extremn. 
amenté curioso e interesante, bajo el nun-
to de vista científico. pun 
Con esta mujer, Mr. Legendro «o 
contraba en presencia de ^uu fenómeno 
hasta entonces mal observado; y gracHs 
a ella, esperaba resolver uno de, e«o« 
dos problemas q„e se cuenten en t i l l a i 
más maravillosas conquistas de Y c l i n -
/.^„Así;/'nparSlonaí,0 como «ra por la cImi 
cia, Mr. Legendre cuidaba de su o h w 
como un avaro de su dinero? í le con 
^ b s a u 8 C 0 t X S s m , l 8 ™<>y *** l¿Z: 
U 8 ra^cru» ^ 
sonas extrañas. u""-«tion con per-
A las ocho y cincuenta mlnntos el M 
che que tomó en Chatón al Docf™ co_ 
Juana entraba en el vwtíhulo V ^ í 7 a 
tasclón del Este Dló mlJl* d?. la es-
colocarse junto o is a vuelta P ^ a 
ambos v l a f t d e i c e n m e r r 7 
Al acercarse el factor pora'coirer 7„ 
tata, el Doctor le presentó un hfii f mf" 
cupé reservado para do, vfoW.» 
rls a Nancy yPde ^ . n V / S n ^ Pa-
-Ypnld , caballero; señorn dlio * ' 
Pleado, voy a conduciros lmn^i *el Mn-
nl tren, pues estaréis 0meJoí ?n,nta,T,e?t« 
tendrél. que e s p o r a " ' ^ V ^ f e j ^ 
E l Doctor saludó al cochem 
rlmlento de .-obeza, tomó ef bn7" í " t010" 
na, que estaba sorprendida a? v J c * J " n -
movimiento, y kIguleron nmhas tmto 
plnolMito emplendo 08 nl ro™' 
E l trayecto de París a Nnncv mma 
ta «In Incidente alguno. El i S í v ' ^ 0 " * 
na npenns cambiaron entre sí n i ^ , / •Tlm-
labras. Mr. LegendV nbH/- al^lnn« Pa-
tlmtanto de rain To\Z^T^:-
Tino, agua, un pollo asado v cortnd* P 
tíllM de chocolate, confltnros00^^..^8-
otraa clases de dulces, e InTlW a 
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L O S 
P R I M E R O S 
CASA FUNDADA EN 1881 
Primera 
INTRODUCTORA DE C CLISMO 
Ya llegaron los nuevos modelos de hfcfcletas para 1917 a la conocida y acreditada casa de GRA-
SA Y COMPAfülA, atoada en la c«Bo de OUBILLY nfimeroa 74 y 76, «ntre VILLEGAS Y AGUACA-
TE, donde se venden a precios muy reducidos, garantizando que gon do superior calidad a las que ofre»-
can en lo sucesivo nuestros colegas a los mismos precios. 
L*s gomas de "U. S.", de las cuales somos agentes, lag seguimos vendiendo a nuestros manchan-
tes a los mismos precios de fábrica, lo mismo que toda dase <|e accesorios para bicicletas y motocicletas 
compa-enuidos en nuestro extengo catálogo, que repartimos gratis. 
G R A N A Y C O M P A Ñ I A 
O'REILLY 74 Y 76, JBNTRE VILLEGAS Y AGUACATE. — HABANA. 
Arénela MATAS 
c, 8149 3d-29 
EN LOS BALKANES 
(VIENE DE .LA PRIMERA. > 
PARTE RUSO 
Petrogra<fo, diciembre 29.—Ayer 
Ocurrieron violentos combaos eníre 
fuerzas rusas y las tropas de las Po-
tencias Centrales en Kuraania Con-
tral. En la reglón de Amara, seguí» 
I fl parte oficial, una fuerza tetona 
compuesta de 35.000 Iiombres, lucia, 
ron un ataque contra las líneas ru-
sas. La batalla continuó hasta la tar-
de. En el sector de Kunnik Saiot y 
Bokler, los rusos rechazaron todos los 
ataqueg de los invasores 
Las fuerzas austro-germanas con-
tinúan avanzando en distintos puntos 
de la fron(pra t*" Moldov'u. dice ¡1 
parte. Se están librando batallas para 
dominar las colinas que ocupan los ru-
sos y rumanos ¡U Este de S ŝmezo. 
VICTORIAS ALEMANAS 
Berlín, diciembre 29, vía Sayville. 
Lag tropa« teutónicas capturaron 
ajer varias posiciones en Rumania, 
haciendo 1400 prisioneros al enemigo 
y quitándoles tres cañones y varias 
ametralladoras. Ha sido capturada la 
población de Ratcheln ,̂ en Dobrudja. 
LA GUERRA EN E L A I R E 
MUERTE DE T N AVIADOR 
ALEMAN 
Berlín, Diciembre 29. 
E l teniente E«ffcr, famoso aviador 
recientemente condecorado con la Or 
den de Pur Î e Merit, fué muerto en 
un combate aéreo en el frente Occi-
dental. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
1 
PARTE FRANCES 
París, diciembre 29. 
E l Ministerio de la Guerra en su 
parte de hoy dice que las tropas alema, 
nes atacaron anoche en un freiite de 
tres k^óm^tros entre la loma 304 v 
la de hombre muerto, al nordeste de 
Verdun. La artfllerín francesa y «l 
fuê o de las ametralladora» hicieron 
fracasar el ataque sólo una de las 
trinchoras francesas al sur de la io-
ma de hombre muerto fué penetrada, 
y eso por una pequeña fuerza enemu 
I El ataque se dió después de una 
i larpa y violenta pi^paraclón de ar-
I tilleria. 
Al norte de Verdun, en la margen 
derecha del Mo«ai, una fuerza alemana 
de reconocimiento fué dispersada al 
Este de Hardaumont-
PARTE ALEMAN 
Berlín, diciembre 29. vía SayrlU». 
El Ministerio de la Guerra en su 
boletín do esta noche, dice: quo las 
tropas alemana^ que fueron traslada-
das del frente del Somme penetraron 
en las posiciones fi'anccsas en la loma 
504 y en la rampa sur de la loma de 
hombre muerto, en el frente de Ver-
dun, 
I.<>s alemune^ avanzaron a las se-
gundas y tercias posiciones franee, 
sag y capturaron siete ametralladoras. 
Fueron rechazados varios contra-ata-
ques franceses. Los alemanes hicieron 
220 prisioneros. 
El parte de esta noche dice que los 
contrn-ataques de hoy contra las po-
ticiones tomadas ayer fueron recha-
zados. 
INFORME DEL GENERAL SIR 
DOUGLAS HAIG 
Londres, diciembre 29. 
La batalla del Somme ha sido calk 
flcada como un triunfo arrollador pa-
i u las armas aliadas en un informe 
detallado del GenPral Sir Dogmas Halg 
quo ha sido publicado esta noche y 
que cubre las operaciones realizadas 
dê dr el día primero de julio hasta el 
18 de noviembre. El General Halfr 
dice que la batalla fué un triunfo en 
el cual los ejércitos alemanes que 
operan e'i pl Oeste fueron salvados de 
vn completo aplastamiento y de una 
derrota d0cisira pracins al amparo de 
un período de tiempo desfavorable que 
N T E S L O 
E N L A V I A P U B L I C A 
Lo auc dice la importante casa de comercio ROMERO Y TOBIO, 
(S. eo C ) , Obbpo, 85, a la COMPAÑIA CUBANA DE ACCIDENTES 
(Amargura, 11). 
Señor Gaspar de la Vega. 
Presidente de la COMPAÑIA CUBANA DE ACCIDENTES. 
Amargura, 11* 
Muy señor nuestro: 
Le damos a usted las gracias por la celeridad y solicitud con ia que 
nos han atendido con ocanón del Accidente ocurrido a nuestro Camión 
de reparto el día 26 del corriente. 
Rogárnosle transmita nuestro agradecimiento al señor licenciado Luis 
de Zúñiga que en su calidad de Abogado de la Compañía defendió tan 
acertadamente nuestros intereses. 
Recomendaremos a todos nuestros amigos y al comercio en general 
su digna Compañía y quedamos de usted muy attos. y s. s., 
ROMERO Y TOBIO (S. en C.) 
S e. Obispo, número 85. 
impidió el que las fuerzas angloHFan-
cesas alcanzaran plena ventaja de su 
victorioso avance. Declara el general 
Haig, que así y todo, fué un triunfo 
que demostró fuera de toda duda la 
capacidad de los aliados para derrotar 
a A^manla "cuando llegue la hora". 
E l jefe de los ejérceos ingleses creo 
firmemente que los aliados pueden 
ganar la guerra en el frente ocdden. 
tal. 
"Deseo agregar unas cuantas pala-
bras respecto al futuro", dfce al con-
cíuir su d^parho que tiene diez y sels 
hojas escritas a máquma. ''La poten-
cia del enemigo no ha sido quebran-
tada ni tampoco es posible formarse 
i.na idea del tiempo que pueda durar 
la guerra antes de aJcanzar los pro-
pósitos por los cuales pelean los «lia. 
dos. pero la bataHa del Somme ha 
demostrado fuera de todo géner0 de 
dudas la capacidad do los aliados pa-
ra obtener esos propósitos- E l cjércl-
to alemán es el sostenimiento de las 
potencia^ centrales y casi la mHad de 
ese ejército, a pesar de sus ventajas 
en posesiones defensivas apoyados por 
fuertes olH'as de d^ensas, fué derro-
tado este año en el Somme. Ni victo-
riosos ni vencidos olvidarán esto y, 
aunque el mal tIempo ha dado un res-
piro al enemigo, hay indudablemente 
muchos millares de alemanes que em-
pezarán la nueva campaña con poc» 
confianza en su capacidad para regís, 
tir nuestro ataque y contener nuestra 
ofensiva. 
"Nuestros ejércitos han entrado en 
fuego con la firme determinación de 
panar y pl^a confianza en su poten-
cia para triunfar. Han probado a ellos 
mismos, al enemigo y a mundo ente-
ro, que esa confianza es justificada". 
En el primer párrafo del despacho 
se descrlbe el origen de la decisión 
de los aliados para empezar sos ope-
raciones en el Somme. "El comienzo 
de una campaña ofensiva durante el 
verano de 1916 fué acordado por to-
dos los aliatíos", dice el informe. "Va-
rias posibles alteraciones en el frente 
occidental fu^on estudiadas por el ge-
ncral Joffre y ppr mí y acordamos que 
el frente enemigo seria atacado por 
las fuerzas an&lo.france6as. Los pre-
parativos para la ofensiva seguían 
progresando, pero la fecha defendía 
de variog factores dudosos. 
"Sujeto a la necesidad de empezar 
las operaciones antes de que el vera-
no estuviese demasiado avanzado y 
teniendo presente la situación en ge-
neral decidía posponer naj ataque cuan 
to fuera posible. Los ejércitos británi. 
eos seguían aumentando sus contin-
gentes, las municiones seguían anmen 
tando, pero la oficialidad y los honi 
bres no estaban en completo entrena-
miento y cuanto más se demorase el 
ataque más eficaz sería el resultado. 
"Por otro lado los a'emanes conti-
nuaban ejerciendo presión con sus ata-
ques en Verdun, y tanto en este frente 
como en el frente italiano, en donde 
iba ganando terreno la ofensiva aus-
tríaca, era evidente que la tensión po-
dría hacerse demas'ado grande a me-
nos que se tomara una medida opor 
E S A L A R M A N T E 
al estado de una persona cuando enflaquece, pierde los 
colores y disminuye de peso. Esto significa que la te-
rrible anemia ha hecho presa de ella, y de ahí, a la tu-
berculosis, sólo hay un paso. El remedio, entre otras 
cosa ¿ es disponer a tiempo de un buen reconstituyente, 
y nada hay más completo en este sentido que el NU-
TRIGENOL, preparación valiosa que contiene Kola, Co-
ca, Cacao, Fosfoglicerato de Cal y Vino. Es lo mejor que 
puede tomarse para combatir la espantosa Anemia, De-
bilidad General, ia Neurastenia, ia Debilidad Sexual, 
Raquitismo, etc., etc. 
S e v e n d e e n todas las F a r m a c i a s de l a I s l a 
granos 
desagradable 
Báñese el rostro por Mn . 
ilgunos minutos con JabóS^10 di 
. nol y agua caliente y dS^6 HoJI 
quese suavemente v¿ ^ í -
riiento de Reelnol. Co?sem« 
Eura por dier minutos, > 
ton /abón de Resinol'y ^ ^ é , 
y termme con un b a ^ J ^ 
fría para cerrar los pornT tí8 afUa 
ko una o dos veces al dk ~ v8" •* 
causarle asombro cuán A ̂ f*** <1% 
»1 medicinal resinol caWÍt1161^ 
piará loa poros, hará desarmr/ ^ 
rranos y dejará el cutis l¿SCer ^ 
re al tacto como tercionelo y ^ 
El Ungüento Resido! y ' , , , 
de Resino! calman el e s ^ * ^ 
taneamente y cura rán^» "̂ tan, 
1 dos loa humores de ^ 
pión**, quemaduras, herida.' es.cori»« 
Los doctoré los ^ I l a -
c o es 
ciones 
ten 20 años. 
Se venden en todas laa 
P E L I G R O 




ra a cabo con tanta fucrza como pu-
diera deponerse. 
"A úUimos del mes de M^/o la pie. 
sión en el frente italiano habia adqui-
rido proporciones tan seras que se 
Inició la campaña rusa a pí:iucros 
oo }unio y los ex tos ^Htaiusdob r,,n-
lra los austríacos fueron tales que 
motivaron ]nmediatAmtíui> un t'usla-
do do tropas alemanas dt'I frenh' < c-
cidental al frente orPntftl Ksto, sin 
embarco, n0 nminoró la p» "sión í-obre 
Verdun y por lo tanto se ac^'dó qm 
proclamada como una gron victoria 
par» nuestros enemigó y hubiera 
hecho vacilar la fe de muchos en 
nuestro triunfo final. E l fracaso del 
enemigo, al no poder capturorla, a 
pesar do los grandes esfuerzos es-
fuerzos y numrrosos sacrificios que 
hizo, fué un golpe severo para su 
prestigio. Los Informes que se han 
obtenido, tanto durante el progreso 
de la batalla del Somme como desde 
que se suspendieron las operoclones 
activas, establecen sobre base verídi 
la ofensiva anglo-franc><a no drlúa i ca ei Cfocto de nuestra ofensiva al 
Nuestros Seguros de accidentes generales de personas y automóviles 
son indispensables para todos. 
Informes detallados a quien los solicite facilita en la Habana el 
Agente General, Amargura, 11, esquina a San Ignacio, teléfono 9885, y 
en el interior los Agentes principales siguientes: 
Matanzas: Sobrinos de Bea (S. en €.) y Leoncio del Campo. 
Cienfuegos: Cardona y Compañía (S. en C.) 
Cárdena?: Garriga y Compañía (S. en C.) 
Al seranos y Unión de Reyes: Angel Menéndez Villanueva. 
Placetas: Juan R. Zerquera. 
Camajuaní: Luis Prieto y Junco. 
Batabanó: Miguel E. García. 
Jovellanos: José Agustín Fernández. 
Santiago de Cuba: J . D. Bolívar Giró. 
Güines: Sergio Alvarez. 
81291 80d. 
\ H o m b r e s d é b i l e s 
A P P L t A N C E 
r 
La Invención mi* asombrosa do la 
ciencia moderna. 
Los hombres do aatoraloxa depaa-
perads pueden obtener un aUrio In-
mediato con el oso de nuestra A P L I -
CACION C I E N T I F I C J l , Por la prima-
ni aplicación so re sus resultados ma-
ravillosos. 
Bl folleto descriptivo so raaalts Ora-
tls a quien la pida. 
The Home M a g n e l A p a r t i d » . § 3 6 
HABANA. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maravillosos efecto* ton conocidos en toda la Ida desda haca 
más d «treinta ajaos. Millares de enfermos, curados responden de so* bue-
nas prpoiedades. Todos los médicos ia recomiendas. 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
LAS MÁQUINAS DE ESCRIBIR "0L1YER" 
y o t r a s m a r c a s de $35 .80 ú m t s 
VENTAS AL GOMADO T A PUZOi 
W m . A . P A R K E R , S ^ ^ m ^ f i o 
* 
¿emora'se mág aMa do ÚUimos de ju 
uio. 
"El objeto de esa ofcn^H fué tn-
pie; a'iviar la presión sobre V* duii. 
nvudar a nuestros aliados fu los otros 
teatros de la 8ruci"ra, Int^uia^endo 
lodo traslado ult^ior do tropas »'o-
manas desde el frente occideulal. aeo-
tar las fuerzas enemigas". 
Después do hablar extonsamento co-
bre las varias etapas de las operacio-
nes, el general Halg hace Un resumen 
del resultado eu los términos sigu^n-
V s : 
"Tres objetos principales que nos 
propusimos al comenzar la ofensixa 
en Julio ya se habían logrado, a pe-
sar del hecho de que los fuertes agua-
cero» de Otoño impedía,, que nos 
aprovochásomos por completo de las 
\ en tai as de la favorable situación crea 
da por nuestro avance en momentos | ohstnnto, prnebaa suficientes para df-
en que teníamos buenos motivos pura | cipar toda duda de que las pérdidas 
esperar la realización de ventajas aun I del enemigo en hombres y en mate-
, ' mas importantes. Verdun había sido . rial fueron mucho mayores que la 
tuna. En consecuencia decidi qne^l j S ^ A J I m principales fuerzas ale-! de los aliados, t desde el punto de 
ataque se efectuase cuando lo requlrie * balitan s¡d«> contenidas en el i >ista moral la ventaja en favor núes-
mantener a las principales fuerzas 
del enemlífo, atadas al frente ooei-
dental. Kn el mes de Noviembre la 
fuerza del enemigo en el teatro occi-
dental de la guerra era mayor que 
en Julio, no obstante liaberse aban-
donado la ofensiva en Verdón. Ks, 
por tanto, Justificable la deducción 
de quo la ofensiva del Somme no so-
lo fué un alivio para Vcrdún sino que 
t'Ontuvo a grandes fuerzas que de 
otro modo luiblernn sido empleadas 
contra nuestros aliados en el Este, 
"El tercer frran objeto de las ope-
raciones de los aliados en el Somme 
era Ir acotando la fuerza de resis-
tenela del enemltro. Todo cálculo acer 
ca de lo qn<' en este sentido se ha 
adelantado tiene, hasta elerto punto 
que depender de eonjeturas. Hay, no 
se la situación general y que ge lleva-
ES 
UD. S O R D O ? 
Noertra maravillosa invención ha curado 
loa más desesperados casos. Los ruidos del 
ofdo desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. Ko importa de qué cansa 
provenga su sordera. Vida nuestra circular 
y testimoniales boy. 
AURAL COMPANV, Dept. 104 
401 Vanderbllt Blda.. Nueva Vork.B.U.A. 
frente Occidental y la fuerza del ©no-1 tro es todaA-ía moyor. Durante el pe 
mieo ya se había gastado bastante, ríodo que estamos revisando se verl-
Cualqulera de estos tres resultados fit-ó una deterioración constante en la 
por sí solo es suficiente para justifi-
car la batalla del Somme. La conse-
cución de los ti es es amp»a compen-
sación para los espléndidos esfuerzos 
de las tropas y l0s sacrific'os que hi. 
ci6K>n Hemos dado un gran paso ha-
cía la victoria final de la causa aMada. 
•Tj» desesperada luettia para ob-
tener posesión de Verdón había re-
vestido o esa plaza de una Importan-
cia moral y política fuera de toda 
proporción por su valor militar. Sn 
caída hubiera sido Indudablemente 
moral de prran número de tropas ene 
migas. Ayudado por el gran fondo 
que aleanzoban sus defensas y por los 
frecuentes relevos, qne sus ret-ursos 
le permitían efectuar, el enemieo 
gracias • bu disciplina e instmerión 
militar pudo manlene- la cohesión 
de su máquina el tiempo suficiente 
para poder reponerse y reorganizar 
sus tropas después de cada nueva 
derrota. Pero hacia el final de las 
operaciones, cuando el tiempo des-
graciadamente dejó de ser propicio, 
Aviso a nues tros cl ientes de "i 
Obligados por el extraordinario precio que actual-
mente tienen las materias primas que se emplean en la 
preparación del I R O N B E E R , nos vemos precisados a 
subir C I N C O C E N T A V O S E N C A D A C A J A D E 
24 C U A R T O S , cuyo precio empezará a regir desde el 
día primero del año próximo. 
Por tanto, avisamos a nuestros clientes que el pre-
cio de cada caja de 24 cuartos de I R O M B E E R , será 
de $1-20, a partir de la fecha citada. 
Este aumento de precio es solamente con el ca-
rácter de provisional, pues tan pronto como desaparez-
ca el motivo que nos hace aumentarlo, volveremos a 
venderlo al precio actual. 
Habana, Diciembre 20 de 1916. 
"Cuba Industrial". Falgueras, 1 2 , í 8 l , H 6 2 5 
no hay duda de que su fuerza de re-
sistencia sufrió una merma muy se-
ria". 
Kn el curso de su detallado estu-
dio de las operaciones el general 
Halg alude frecuentemente a ios es-
torbos debidos al mal tiempo. A me-
diados de Octubre les llegó a los alia-
dos la gran oportunidad de romper 
en realidad los líneas alemanas. 
"Habíamos por fin llegado al mo-
mento en que un ataque con hoen 
éxito podría razonablemente dar re-
surtados muchos mayores que todos 
los que hasta entonces hobíamos ob-
tenido. Desgraciadamente en esta co-
yuntura durante el resto del mes de 
Octubre y la primera parte de lío-
viembre. l.as dificultades quo obs-
truían el campo de la visión estor-
baron la obra de la artillería y los 
aguaceros constantes convirtieron las 
trincheras precipitadamente oa-Vndaa 
en can.iií'H profundas de cieno. T-os 
caminos, destrocados por las incon-
tables pranadas, HeRaron a ser In-
transitables dificultando mucho la 
solución del problema del aprovisio-
namiento de boca y guerra. Fstas 
condiciones multiplicaron las dificul-
tades para el ataque, hasta tal pun-
to quo fué Imposible explorar la sl-
tuarión con la rapidez necesaria pa-
ra reeoírer 01 fruto de las ventajas 
que habíamos obtenido". 
i:i informe del general Haia alude 
con frecuencia a la labor realizada 
por ios tanques. He aquí un «.Jcmplo: 
"Guendecourt fuó tomada despuós 
de capturar los trincheras que la pro 
tejían hacia el Oeste por un modo 
muy interesante. En las primeras ho-
ras de la mañana salló un tanque del 
N<»ro<»stc, disparondo sus ametralla-
doras y seguido de lanzadores de 
bombas que el enemi<ro no podía elu-
dir, porque nosotros ocupólmmos el 
extremo Sur de la trinchera contra 
la cual se dirigía el ataque. Al mis-
mo tiempo un aeroplano volaba a lo 
larpo de la trinchera disparando tam 
bién su ametralladora contra el ene-
migo. Este finalmente ajcltó pañue-
los blancos en señal de que se ren-
día, y cuando el aeroplano trajo esta 
noticia la Infantería aceptó la rendi-
ción do la guarnición. Además del 
írran número de muertos, hicimos pri-
sioneros a ocho oficiales y 362 sol-
dados. Nuestras bajas totales fueron 
cinco. E l Kcneral Hale declara que 
las embarcaciones aéreas han man-
tenido consistentemente la suprema-
cía del aire durante todo este perío-
do. Hablando del uso del pas y del 
fucco líquido dice: 
"Quo el empleo por el eucTuiffo de 
gas y do llamas liquidas nos obliqró 
no solamente a luventnr mcdio.s pa-
ra proteger nuestras tropas, sino tam 
biíu a utilizar los mismos instrumen-
to'', 
""Vuestra propia experiencia, los ex 
pcritncntos necesarios antes de poder 
utilizar estos Instrumentos de «ruerra, 
así como los prandes preparativos que 
exige su fabricación y la Instrucción 
especial quo se requiere en el perso-
nal empleado en esas tareas, nos de-
muestra qne la utilización de seme-
jantes métodos por los alemanes no 
ha sido resultado do un arranque 
de desesperación, sino el maduro fru-
to de una deliberada preparación. Ya 
quo nos hemos visto obligados en de-
fensa propia o utilizar mótodos aná-
logos, no podemos menos de sentir-
(nos satlsfee.lios al consignar fundán-
donos en las declaraciones de los pri-
sioneros, en los documentos ocupados 
y en nuestras propias observaciones 
que el enemigo ha sufrido grandes 
bajas a consecuencia de nuestros ata-
ques con el gas, al paso quo los me-
dios de protección qne nosotros he-
mos adoptado han resultado comple-
tamente cficaoe ,̂,, 
DE LA LEGACION ALEMANA 
El trajín diario ejerca mn̂ v 
Bión sobre los riño^TaT^ ? 
de lo que ellos pueden aopoS 
que los ríñones son u n o * S ' 7 " 
hcados, propensos a ser S f > 
por el exceso de trabljo. p ^ * * 
cienes, o resfriado». f̂ ocupa-
Si aa siente usted abatido b«* ,v 
so, irritable; si le duele Ta S Í 
pujadas en el dorso al i n c u S ^ 
al levantar algún peso, o uTdo! 0 
lento y penoso en la espaldüia. 
ne usted aobrada razón de sospec^ 
a los nnones. «̂-«ai 
La ciática, punzadas reumitica. 
aolor en las piernas, coyunturas rfí 
gidas, recrecimientos hidrópicos, irn-
hilaridades urinarias, arenilla y nea. 
ritis son también ocasionados p<¿ 
unos ríñones decadentes. Estos sía-
tomas no deben nunca menospraciar. 
se, pues que existe siempre el wü. 
gro de una hidropesía o de los 1» 
curables mal de Bright o Diabe*̂ t 
pero entiéndase que la debilidad di 
los ríñones puede curarse si se atien-
de en tiempo. 
Para la atarea-
da ama de casa 
y para el hombw 
gastado las Pfl. 
doras de Foster 
para los ríñones 
son una bendi-
ción. Seguían y 
sanan los ríñones 
con prontitud, 
ayudándoles a fil-
trar de la eangr» 




El buen efecto 
suele sentirse in-
mediatamente y la acción renovada y 
vigorizada de los ríñones devuelve a 
hombres y mujeres la fuerza qua 
sus quehaceres requieren. 
Las Pildoras de Foster no tienen 
acción sobre los intestinos. No 
cen más que una cosa—limpiar y sa-
nar los ríñones—y la hacen bien. Son 
igualmente eficaces para hombres y 
mujeres, y una medicina propia 
ra niños. 
Las Pildoras de Foster para loa n-
fiones se hallan a la venta en todai 
las boticas. 
SE ENVIARA MUESTRA GRA-
TIS, FRANCO PORTE A QUIEN 
LA SOLICITE. 
FOSTER-McCLELLAN OO, 
Buffalo. N. T* E . U. d i i . 
CUARTEL GENERAL 29 DE 
NOVIEMBRE 
Frente del Príncipe Heredero.—A la 
Izquierda del Mosa en la altura 304 
y a1 8Ur de Mort Homme parto de los 
r«gímieiitos 13, 155 y 30, todos biou 
conocidos desde el Somme, hicieron 
ayer un ataque contra las posiciones 
lranc«sas. Una minuciosa preparación 
por artillería y lanza-miims abrió a 
os asaltantes el canino hasta las 'í-
neas segunda y tercera de las posicio-
nes enemigas, donde capturaron 222 
prisioneros y ametraUadoras y en den-
de se han sostenido contra los vaxioí 
contraataques del enemigo, repetidos 
también durante la nocĥ . En d MJ 
qne de Cheppy y Malancourt, vane"-
tes patrulas de Wuerttembe^ y »»; 
den volvieron de una incursión n̂ ij* 
posicleneg francesas con un umnen' 
de prisioneros . . . ^ 
Frente del Príncipe Leopoldo.—i"-
da de importaJicin. i . 
Frente del Archiduque J09f'r*r^ 
meridional del grupo de e]e^"° ^ 
mando del general Gerok »*aD*° I, 
las montañas hada «1 este en coorm 
nación con los niovmnentos en J 
Valaquia, tomando por af/*0JJ* fD 
pas alemanas y anstxo-hungwas 
las montañas de la Transüvanla 0 ^ 
tal varias posiciones enemiga -
da una detrás de otra, ^ caPlutralu-
a 1400 rusos y rumanos, 18 smti 
dora» y 3 cañones. aS bá' 
Del ejército noveno ^s/ 'Sodel 
varas v au«tro-húngaras al ^a^ü olU 
g C r a l Krafft von D ^ . f ^ m á ^ 
pieron la fuerte res i s t enc ia^^ 
al fiur y también en ; ^ 
ofreció el enemigo y ue&*\ noroest6 
*ltr<*ci. a 20 kilómetros a l ^ dpl 
de Ramnlen-Sarat. E l â rd/p8vanKo 
ejército noveno avanzo enrrr y 
, el Buzen, tomando yf*a* ara es-
ño dejando al enemigo.i en^ P ^ a . 
tablocerse en las P^^^Sito ¿^0* 
da8 de antemano *'dl6e distinf^ 
lagos. En estos combátel e l48 
particularmente el ^"^rc i to 
lu Prusia Occidental. ^ ej ^ ^ j 
no capturó d ^ « ^ ¿ d ^ ^ ^ cañones, varias ametraiu. ^ 
tí"- jt. fii¿ captad* En la Dobmdha fne c f 
aldea RacheL . nl,_Nads * ^ 
Frente de Macedonla—^ 
portHncliL r a ciTUAOON RESUMEN D E U SITÜAU 
MIUTAR 
New York. ^ ^ ^ 8 ^ ^ Devolviendo sus a t a q ^ <* JJ 
ceaes en la región de» ^ ^ 
margen del ^ ^ S S f t ^ ^ S las recientes vlctonas ^ ^ 
alemanes U e i « ^ * «"eBOtr* * f 
csfuer/o anoclio 5 * * 5 
líneas francesas entre 
C A S T O R i A 
En Uso por n t í s « fieinWp, 
firma de 
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de 
h del Horabrp Mu«rto, los dos puntos 
comlnantes al noroeste do la fortale-
S«PB dice París, el ataque fué des-
lecho, logrando los alemanes sentar 
la planta únicamente en uua trinche-
fa. al sur de la colina del Hombre 
Muerto. 
Berlín asegura que l̂ s tropas ak-
maias trasladadas desde el frente del 
Sfmrae penetraron «n !a segunda y 
ircera lincas francesas, capturando 
»« de 200 prisioneros y siete ame-
'ralladoras, y rechazaron varios con-
ira-ataques. 
En ej parte corriente de Berlín re-
Ve!ase el inicio de lo que puede llegar 
•r una importante ofensiva do las 
'rm teutónicas a lo largo de la 
frontera occidental de la Moldavia. 
Parece ser que los austro-germanos 
* proponen abrirse paso al través de 
•̂3 región montañosa y echar hacia 
"ras las líneas ruífo-ruraanas a lo lar-
^ de la barrera de los bajos Cárpa-
i Msfa el interior de la Moldavia. 
| aturáronse varias alturas como rc-
'üitadn de este esfuerzo, que eviden-
•̂ nte se realizó en combinación 
w? el «mpuje hacia el Norte de los 
JgWi ten tónicos desde la Valaquía, 
¡JJf ^ línea, cuvo flanco me-
«nal se ve de esta manera amena-
Hie la Valaqula hada el Norte 
'̂ ance del Feld Mariscal Von 
;.a'̂ nBen ha llegado hasta cerca de 
. jutas al Kwte de Rimnik-Sarat, y 
realizado también nuevos pro-
^ cerra del Danubio, donde Brai-
«̂ran depósito de grano» y petró-
trn,.? 61 ?u,,t0 ^ siínie en Impor-
^ mi la línea del progreso teutó-
V alaquia y todo indica que están opo 
uiendo una resistencia de las más te-
naces a la acometida de Von Mackeu-
sen hacia la línea de Sereth, que 
extiende al noroeste al través de la 
Moldavia Central, desde un punto en 
el Danubio situado precisamente al 
Norte de Brail^ Los alemanes, sin 
embargo, han hecho 1,400 prisioneros 
más a los rusos, ocupándoles tres ca-
rones. 
A los largo del río Kaslno y al Oes-
fe de Govesha—dice Petrogrado—las 
trospas rumanas fueron arrolladas 
hacia atrás por la distancia de una 
milla. Dícese también que se «stá li-
brando una desesperada batana cerca 
de Sesmezo y que al Norte de Rinuiik 
Sarat todos los ataques fueron recha. 
zados. 
La provincia rumana de Dobrudia 
se halla ahora casi limpia de defen-
sores, según asegura Berlín, Ratche-
lu, al nordeste de la cabeza del puen-
te de Matchín y frente a Braíla, sobre 
el Danubio, ha sido conquistado. 
Si se exceptúan algunos encuentro;? 
entre patrullas, alrededor de Brody. 
en la Galitzia, no se da cuenta de ac. 
tividad ninguna on os frentes oriental. 
de Macedonia y austro-Italiano. 
La» tropas inglesas y francesas 
han realizado incursiones con buen 
éxito en varios puntos del frente occl-
dentaL 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
ESTA LISTA LA CONTESTACION 
DE LA ENTENTE 
Londres, 29. 
Como resultado de las conferencias 
que se han estado celebrando desde 
hace varios días, ya está completa la 
contestación de la Entente a la nota 
alemana; Hoy misinô  o mañana, po 
dría enviarse a su destino si no fuese 
por la necesidad de Honar el previo 
requisito de transmitirlas a todog los 
nliados antes de su entrega final- Esto 
significa que será entregada a prin-
cipios o mediados de la próxima se. 
mana tal v ẑ el miércoles. 
La entrega se verificará en Parts. 
después de lo cual será remltida la 
comu^caclón a Alemania por conduc* 
lo americano. Es un documento muy 
largo, mucho más extenso que la nota 
alemana. 
En esta capital reina un optimismo 
inusitado, con motivo de la forma de. 
finltiva que se ha dado a la contesta-
ción, la Cual se cree que será vista con 
satisfacción en Washington. 
La contestación a la nota americana 
stgulrá dentro de pocos días, después 
de entregada la contestación a Ale-
mania. 
OTRA NOTA PACIFISTA 
Estokolmo, vi» Londres, 29. 
M. K. A. Vall»nberg, Ministro de 
Relacioneg Exteriores de Suecla. «n-
tr-etró hov a Mr Ira Nelson Morris, 
Ministro de los Estadog Unidos, la 
e n v í a 
- U N L I B R O — 
,0 parte de Petrogrado revela que 
u jf̂ Ws rumanas están nuevamen-
^ campaña en el nordeste de ?a t̂r.pnn-a en ei nordeste 
"Sermuy grueso 
No es Saludable 
""̂  de rigurosa dieta ni ejerci-
cio» fuertes. 
fe 
r*".1*.1, ̂ «naslaao grueso no e« saluda-
Wn <le ser también una mortl-
. ocasiones haeta sus mismos 
ÍMieS ílen y mofan de la persona 
• t U Ñ E S ^ rtesBrracla de encontrarse 
,!" > iu 8ruefla- La moda y 1» srorflura. 
n̂t* no í011 amlsa». Por con-
V toda Persona que se vea en 
l*«tta iíS'1 46 cargando con unas 
I ?»Mn»i 0 k"08 de carnes y grafi 
* hov aneoesarlaB, le guaUrt Mber 
" W . . a P««de librarse de su carga 
C-'VrtLBu pepo necesidad de ri-
T*1^ 0 de eierclclos moi***08 y 
Vqn^'.el mftodo a que nos rcferl-
^ ou» « "eaclllo no podría ser, a la 
2«aLvUí*z y P^o costoso: Per-
'í1. »íu„w'10 el «empo posible al aire 
u*» t»̂ - ̂ lle la costumbre de res-
, U îundamente. llenando el pecho 
v^én,;. eiP6uslouando los pulmones. 
4« S * * fn cualquier botica una ca-
^nna^as de aceite de koreln; tfl-
5» ai «P8u,a encima de coda comida 
,. ''^Po de acostarse Aceite de 
. r "̂Mutamente inofenslro. agrá-
Ir «« jT,J5ar- "yuda la digestión y bu 
•» 5 a l irado. 
jJJlH,, •« Poras semanas de tratamiento 
K i Îsinin notar8e los buenos resultn-
ĥ 'â .f?"70 el peso, la carne ae va 
v la P'el presenta mejor 
r* 'io ^rr,lJila Ba,ad en general. Se 
'.«U» *gU. el trabajo se hace 
4 ^««Si ea mayor el entuelasnio 
R "íhe ̂ 1 n de uno se apodera, 
b̂ bn. ¿i**PerdlclarBe esta oportunidad 
<>« de koreln; con segurl-
[C* W* m encoatrará usted 1) que 
L^ía o«mP0 vlene buscando, 
vjfueru,. la» Principales farmacias 
k̂ n̂oA; c011 toda seguridad en las 
^ > Cr̂  Sar,rA« Johnson, Taquecbol, 
i 
ATODOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E . MUY 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL. 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
A m i g o : 
S e lo g a s t ó todo e n cochino , pollos y c h u c h e r í a s ; o l v i d ó e l Syrgoso l q u e segu-
r a m e n t e l e h a r á m á s fa l ta . C ó m p r e l o H o y 
P a r a q u e e l moji to d e l l e c h ó n no le h a g a d a ñ o . P o r s i no lo s a b e , 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó G o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
I L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , . 
famoso especialista de Londres. 
Trata ele la más cruel eníenne-
dad que sufren los hombres, 
Ies enseña a prevenirse de día, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO— 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
SOLO LADIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTAD01632, •HABANA. 
ACOMPASESE ESTE ANUNCIO. 
i 
nota pacifista de las naciones escandi-
navas dirigida a los beligerantes, para 
su trasmlsón a Washngton. Cuando 
Mr. Morris entregó a M. Wallomb«rg 
la nota de Mr. Wilson. el dia 21 de 
Dicl^ibrc, el Ministro de Relaciones 
Exteriores mostró profundo interés 
por la paz y en la nota presentada hoy 
el Ministro americano se refleja el 
scntitoiento pac^ista que prevalece en 
las naciones escandinavas. 
EL MARQUES DE VILLALOBAR 
Londres. 29. 
E l Marqués d« Vülalobar, Ministro 
de España en Bélgica, ha salido para 
Madrid después de una visita a Ber. 
lín. Según noticia emanada los 
circuios diplomáticos, al Marqués de 
VUlalobar se le ha confiado una mi-
slón de paz. 
IíAS P R J O T E Y S T O X B S DE IX)S 
ALIADOS 
Washington, Dlclemhro 29. 
So ha averiguado que la contesta-
ción de loe aliados a las Potenrins 
Centrales, que se espera dentro de 
unos cuantos días, será una rotunda 
repudiación do las proposiciones de 
paz. 
E l rasgo saliente de la contesta-
ción será el aserto de que los alindes 
no discutirán con Alemania la cues-
tión de la paz sino en contestación 
a una petición de paz alemana, en 
que Alemania confieso su derrota y 
se manifieste dispuesta a aceptar la 
<PA*SA A LA DIEZ) 
DIARIO DE U MARINA 
corresponda por todos los barcos 
«antes destruidos, tonelada por tone-
lada, y los barcos neutraUd "o 
reemplazados sino basta después o* 
haber 8ido satisfechas todas la* do-
mandas de los aliados. 
"La escuadra alemana ŝ 1̂  entrejfA» 
da y distribuida entre las naclon«i de 
la Entente. . 
"Como garantia contra hu pu'rrftn 
ae Bu w í j v i i • — 7 7 - - - futuras, los aliados Insistirán en la 
testar la pregunto del Presidente WU- dcm(>crat¡zación del gobierno alemán, 
üon sobre las bases de paz de ios , - ̂  de ^ será ueutrallE«do 
aliados de la Entente. He aquí nj"» ¡ b j m comisión internacional en 
breve síntesis de las principales de. j ^ no parte _ ^oman©, y 
que c()mpreuda a los países de la hn-
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(VIENE DE LA NUEVE) 
expiación que seprún dicen ios alla-
dos no podrá eludir. 
. . . Y UN JAMON 
Londr6» diciembre 29-
El "Spectator" dedlca la mayor par. 
te d s  edición de la mañana a con 
mandas de los aliados, según las ex 
pone ese periódico a grandes rasgos: 
"Las bases de paz tendrán que 
arrancar del "status quo" antes de la 
guerra, comprendiendo así la «vacua-
cíón de toda la parte septentrional 
de Francia. Bélgica y Luxemburgo, 
y de todo el territorio de que han sido 
despojadas Serbia, Rumania, Rusta 7 
Mont^eg^. , 
"AlsacTa y Lorena serán devueltas 
a Francia. La parte danesa de Schle-
wig-Holstein pasará a Dinamarca y 
Posen, la Prusla Polaca y la Polonia 
Austríaca serán agregadas al nuev > 
subreino de Polonia que d Czar se ha 
comprometido a crear. 
Lcg eslavos de Bosnia, Herzegovina. 
Dalniasia, Croasia, etc. constituirán 
un nuevo reino. 
tente los Estados Unidos y otro» n^U-
trales"-
RKOROAJilZACTON D E L GABCÍfí. 
T E ¡RUMANO 
Jassyl, Rumania, Dielcmbrt? 20. 
E l Gabinete rumano ha *v 
oonstruído sobre una btt*o do «oall» 
ción con Bratlano como Primor MI* 
nlstro y Ministro do Rolaoloueg fi»» 
tcrlores. 
LAS NACIONES ESCANDINAVAS 
CONTESTAN LA NOTA DEL PRE-
SIDENTE WILSON 
Washington, Dkdembre 29-
La8 tres naílones escandinava'»— 
Noruega. Suecia y Dinamarca^-cn 
notas idénticas, la copla noruega do 
las males fué entregada al Departa-
Bohemia será un Estado indepen- : mentó do Estado boy por el Ministro 
•ijenJe" | Bryn, expresan sujlvo Interés en lao 
"La sección rumana de Trangylva. 
nía será agregada a Rumania-
'Todo el Tirol austríaco ademas de 
proposiolonea del Presidente "con la 
esperanza de que ge establezca una 
1 az permanente" y la "profunda slm 
. D I C I E M B R E 3 0 D E i 9 , 6 
lOOO « 1 111BtWMWW " V - ^ ' , 
Triestre, Istria y las otras partes de patía" con todo esfuerzo que tenga 
Austria. que son Italianas por su san. | por objeto acortar la guerra. gre o sus sentimientos, se agregaran 
H Italia. „ 
"Turquía cederá Constantinopla y 
el Estrecho a Rusia. 
"Los armenios s€rán sometidos a 
la tutela rusa. 
"Los árabes serán emancipados, 
mientras que SH-ia, Asia Menor y la 
Mesopotomia estarán bajo protección 
externa que garantice su tranquilidatl. 
"Las colonias alcanas seguirán eft 
poder de la Entente. Además, una 'n-
d'^maización monetaria por las ruinas 
y los extragos que Alemania ha can-
Bado en Bélgica, Francia, Serbia, Mon-
tenegro, etc. 
"Respecto a la navegación Alemania 
hará la retribución en efectivo^ que 
Distinto «' gob-erno sulieo, que 
ofrecía coadyuvar en cualquiera for-
ma "por modesta que fuera," los paí-
ses escandinavos no ofrecen cooperar 
directamente. Este hecho ha llamado 
la atención, porque precisamente 
Noruega ha sido una de las naciones, 
entro las neutrales, que más ha su-
frido. 
E l Departamento de Estado dió 
publicidad a 1» nota de Noruega, sin 
comentarla- No se ha recibido nin-
gumt otra noticia ofkflal durante ©1 
día, acerca del movimiento de paz. 
La mayoría de las naciones sud-
americanas no enviaron ninguna co-
municación relacionada con la nota 
del Presidente Wilson, gegún ge de-
cía hoy en los círcu'os diplomáticos, 
por entenderse oficialmente qu» la 
nota les había sido dirigida, prind— 
I>almente para que tuvieran conoci-
miento de ella. Holanda, cuya acti-
tud ha sido comentada, también se 
dice que no es pHobablo que conteste 
oficialmente la nota, pOr estimar que 
pudiera aparecer como parcial a u" 
lado u otro* lo cual haría qu© quada-
ra descartada como lugar pera cele-
brar Ia conferencia de paz. 
El gabinete español aún no ha re-
suelto cuál será la actitud de Espa-
ña. La Embajada española no ha re-
cibido hoy noticias sobre este parti-
cular. 
La con tet ación de Turquía, que vir-
tualmente es idéntica a la de Alema-
nia, «e publicó hoy y la respuesta de 
Bulgaria so espera mañana, 
Washington, Diciembre 29. 
E l texto de la nota noruega, que 
es idéntica a las de Suecia y Dina-
marca, dice así: 
"Eg con e] más vivo interég que el 
Gobierno noruego se ha enterado de 
las proposiciones que el Presidente 
de Jos Estados Unidos acaba de pre-
sen tardón el objeto de facilitar las 
medidas para llegar al establecimien 
to do una paz permanente tratando 
al misino tiempo de evitar cualquiera : 
ingerencia que pudiera herir legíti-
mo sentimientos. 
"El gobierno noruego estimaría 
que no había cumplido con su deber, 
hacia su propio pueblo y hacia toda 
la humanidad, si no expresara su 
más profunda simpatía con todos los 
eetfuerzoe que contribuyan a poner 
termino a íos siempre crecientes su-
fijimientog y las pérdidas morales y 
materiales. Espera que la iniciativa 
! del Presidente Wilson dará un resul-
tado digno del elevado propósito que 
la inspiró." 
La enérgica protesta enviada por 
r.spuua a Alemania contra las acti-
vidades do los submarinos, aparente-
mente, ha eclipsado el interés, entre 
les runcionariOs del gobierno, que ha-
Imíi despertado el progreso do las ne-
goefadonég de paz. 
El Embajador Español visitó al 
Secretarlo ¿ansing recientemente, y 
se dice que el Secretarlo explicó am-
pliamente la actitud de los Estados 
Unidos. 
Tío es un secreto para nadie que 
las actividades de los submarinos ale-
ma nes causaron las preocupaciones al 
gobierno americano, que «menciona el 
Presidente en su nota a los belige-
rantes, 
Ija cuestión submarina oenpa un 
lugar secundario por ahora; pero se 
lian recibido pruebas en el Departa-
monto de Estado que probablemente 
demostrarán que Alemania ha Alela-
do las promesas hechas a los Esta-
dos Unidos. 
D e M é j i c o 
¿SALTILLO E N PODER DE VI-
L L A ? 
E l Paso, Diciembre 29. 
Las fuerzas que operan bajo él pa-
bellón do Villa han ocupado a Salti-
llo, la capital del Estado de OoaJiuila, 
según noticias dadas aquí hoy por 
nnrtidaríog de Villa. 
La noticia fué desmentida por los 
funcionarios de Carranza en esa 
E L MENSAJE DE CARRANZA. 
Washington, Diciembre 29. 
E l general Carranza, en el mensa-
jp que ha trasmitido, negándose a 
ratificar ej protocolo de Atlantic Ci-
ty, propone que continúen las confe-
rencias de la Comisión mbeta méxlco-
íimericana, prescindiendo de la cues-
tión de la retirada de las tropas ame-
ricanas de Méjico. 
Esta proposición, ¿ln embargo, va 
acompañada de otra petición solicl-
tamio la retirada de la expedición 
Pershing y de la declaración de que 
un acto semejante p«nr parte de los 
Estados Unidos permitiría la solu-
ción de todas las cuestiones pendien-
tes "dentro de una senxana." 
Hay esta noche indicios o motivos 
para cr< r̂ que los miembros ameri-
canos de la Comisión tal vez 
K E L L Y S P R I N G F I E L D 
ta 
EL SECRETO 
DE LA VERDADERA 
ECONOMIA ESTA 
CR LA CALIDAD 
M a n u e l J . C a r r e ñ o C o m p a n y 
TENIENTE REY Y ZULUETA 
2d 30 
Cartuchos 
Y Escopetas M aon y Automática 
se e x h i b e n e n l a s t i e n d a s d e l o s c o m e r 
c i a n t e s p r o g r e s i s t a s p o r t o d a s p a r t e s . 
N u e s t r o n u e v o c a t á l o g o e x p l i c a l o s 
m é r i t o s d e e s t o s a r t í c u l o s , y u n a p r u e b a 
c o n v e n c e r á a l m á s d e s c o n f i a d o . 
Remington Armg-Union Metallic Cartridge Co. 
Woolworth BuIIding, Nueva York, E. U. de N. A. 
muestren dispuestos a acceder a la 
petición psira que se celebren nuevas 
conferencia ,̂ fundándose en que con 
ello nada perdoríaft ios Estados Uni-
dos. • 
Oficialmente se decía que nada ha-
bía ocurrido todavía qiK4 parezca de-
terminar un cambio en la po'ítica del 
gobierno hacia Méjico, y la impre-
sión yenoral es que mientras perdu-
re el actual Incierto estado de cosas 
n̂ la región septentrional de Méjico, 
los soldados de Pershing no so mo-
verán do su sitio. 
CARRANZA COMPRA MUOTCIG-
NES E N E L JAPON 
El Paso, Tejas, Dici«>m.bre> 29. 
El gobierno df* Carranza remitió 
recientemente un millón de pesos en 
oro en pago d6 municiones de guerra 
a! Japón, según noticias i'ecbidas es-
ta noche aquí por conducto fidedig-
no. Ya se ha recibido la primera re-
mesa de municiones y la segunda es-
tá al llegar. Dícese que consiste en 
granadas y cañones. 
Noticias de la misma procedencia 
aseguran que el gobierno de Carran-
za ha establecido dos fábricas de 
cápsu'as con capacidad para setenta 
y cinco mü cápsulas diarlas cada una 
y que dichas fábricas están montadas 
con maquinaria americana d<"l últi-
mo modelo, la cual fué embarcada a 
una casa de comercio en España y 
reembarcada a Méjico vía Veracruz. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z L X J A H E S 
Nueva York, Diciembre 29. 
Kl mercado de azúcar crudo con-
tinuó firme, con l0s precios 1¡8 más 
altoa. 
Hubo ventas de 6,000 sacos de ^Cn 
bas" de almacén a 5.27 por el centrí-
fntro, y se susurraba que se hicieron 
más negocios a ese nivel, aunque, en 
conjunto, no so inclinaban los refi-
nadores a seguir el avance, preflrien 
do esperar hasta después de loe días 
festivos. I ío s precios al cerrar fueron 
4.114 por "Cubas" costo y flete, Igual 
u ó.27 por el centrífugo y 4.40 por 
(os mieles. 
Jfo ocurrieron nuevos cambios en 
el mercado del refino, siendo limita-
da todavía la demanda. L a lista de 
precios fué sobre la base de 6.85 
por el Kianulado fino, aoeptondo un 
refinador pedidos a 6.80 por el flnf> 
i en sacos de 100 ribras. 
Lia flmMMa en los crudos ejerció 
una influoneia estimulante en el me* 
cado de entrega futur% y los preda» 
al cerrar fueron de 6 a 9 puntos ne-
tos más altos. Noticias de Chiba de-
cían que hay hoy 58 centrales mo-
liendo contra 95 hace un año y que 
el tiempo era fororable. 
Enero se vendió de 4.20 a 4.28, ce-
rrando a 4,24. 
Marzo, de .88 a 4.0o, cerrando a 
".98. 
Mayo de 4.00 a 4.06, cerrando a 
4.04. 
.Tullo, de 4.06 a 4.12, cerrando a 
4.0fl. 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
FLOR-QUINA FLORES 
Teléfono A-6468.—Apartado 1892. 
29822 31 d 
AlMt-JAÍClO 
se 
To afilio les dolorsa 
da cabeca 
de todo el mundo 
KAD SIORiriCA CABEZA BEADINK SIOHIflCA AUVI0 
DE DOLOI BE CABEZA 
P a r a D o l o r e s d e C a b e z a y N e u r a l g i a 
El grind remedio Inftlibla e« la preparación 
que por mal de un coarta de «icio ha tcpieteDUde 
la norma eo medecinai de tu clase en Ete Pait. 
Tr,(imoolo« de toda» partea hablan coa ¿olatlt de -
5u valor. Reconocido por loa eitrinentet aedicoe en El Amnadoí .»ooerano 
todo :I mando como "Panacea". El ónice remedio Inofensivo y une que infaliblementa 
cura raqoeca, neonlela y todot lo» doiotea de la cabeza y de lo» nerrloa. Caja* 
craodea r ca]itM chicas. 
Se vende en todas farmacias Preparado Solamente per la 
R. H. HÜNSTOCK CESMICAL CO., ST. LQXUSs E . U. da Ac 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
E n e l p r i m e r p a r a d e r o , d e j e e l t r e n , b u s q u e u n a b o t i c a y c o m p r e u n p o m o d e 
S A N A H O G O 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s l e a l i v i a r á n e l A s m a ; s í g a l o t o m a n d o y s e c u r a r á . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
iiigiwiBiiiiMiitiimiiiHiyiitimî  
E m u l s i o n e s q u e n o 
e s t a m a r c a 
son i m i t a c i o n e s d e l a 
E m u l s i ó n d e S o o t t 
f / a o r i g i n a l ) 
y n o p u e d e n s i q u i e r a c o m p a -
r a r s e e n c a l i d a d , c o m p o s i c i ó n 
y e f e c t o s c u r a t i v o s . E s p r u d e n t e 
r e c h a z a r l a s é i n s i s t i r s i e m p r e e n 
l a l e g í t i m a d e S C O T T . 
HnniiB 
i » 
v a I í O R i o í ; 
Nuera York, Diciembre 29, 
Oon un tiple día festivo en pors-
pct-tlva, el último día del año on el 
mercado de valores se caracterizó 
por una calma excesiva y pocos cam-
bios de importancia en los precios. 
E l interés páblioo, evidentemente, 
bobía decaído. POr t lo general, las 
operaciones se limitaron a las favo-
ritas de costumbre, advirtiéndose nna 
señalada presión contra las de moto-
res y sos subsidiarlas, lo mismo que 
contra otras especialidades que figu-
raron en la depresión do las últimas 
semanas. 
• Los de! gas, tabaco y muebas, sin 
carácter específico, se mostraron irre 
gularmente más bajos, con alguno 
pesadez en las ferroviarias. 
T>as de equipos y municiones es-
tuvieron algo confusas. I>as Brthlc-
bem Steel, sin embargo, se elevaron 
20 puntos, con 1 o 2 para otros de 
guerra. Lias '"United States Steel" sa-
frleron algún quebranto al principio, 
pero recuperaron con creces lo per-
dido, cerrando con una ganancia ne-
ta do 1.1'4 puntos. 
Ijos de cobres y marítimas rigie-
ron entre firmes y fuertes. E l alza 
reciente de las Atlantic, Gulf and 
West Indles bailó alguna explicación 
en el estado correspondiente al mes 
de Octubre, en el que se ve un au-
mento de más de 60 por denlo sobre 
el período correspondiente del año 
pasado. 
Ijas ventas ascendieron a 780.000 
acciones. 
" L A C A S A N U E V A " 
MAL0JA, I I Z T T E I . A.7974. 
Se compran muebles en todas cant». 
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios df 
ganga. No olvide el Teléfono A-7914 
29059 ¡a ^ 
PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA. AMENORREA, NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON. 
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar, 180. 
Cuba Oane Sugar, 48.1.8. 
Cuba Cañe Sugar, 47.112. 
South Porto Rico Sugar, 170. 
Bonos de la República do Cuba, 
98.318. 
Pap«l comercial, 4 a 4 112. 
E L MERCADO DEL DINERO 
LIBRAS 
•8.5)8. 
A 60 días: 4.71. 
Por letra: 4.7B.318. 
Por cable: 4.76.7-16. 
FRANCOS 
Por letra: 5.84.112. 
Por cable: 5.8S.1|2. 
MARCOS 
























l a Mujer 
L a condición de la sangre es 
una de las cuestiones más impor-
tantes en c! tratamiento de las 
enfermedades femeninas. De-
volviendo a la sangre las fuerzas 
perdidas, purificándola y enri-
queciéndola por medio de un 
tónico reustarador, se consigue 
la salud y el goce de la vida. La 
miñón de las Pildoras Rosadas 
del De. WilHams es la de curar las 
íntimas alteraciones de la mujer 
reconstituyendo la vida de los 
organismos consumidos y rege-
nerando la sangre empobrecida. 
Si deseáis restaurar vuestras 
energías y regular vuestro siste-
ma, ocurrid a la primera farmacia 
o tienda y pedid las renombradas 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
Plata en barras: 75.S[8. 
Peso mejicano: 58418. 
Interés sobre préstawo» « «̂W1" 
días y noventa días, 4.1[4 a • 
telg meses, 3.3*4 a 4. 
Cambio sobre LoBdro»: 27 ÍXSEW* 
Sl.l¡2 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidoss 8I*S.4, 
Consolidados: 56. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 60 ff*** 
00 céntimos al contado. . 
Empréstito del 5 por 100. 88 fr»*" 
25 céntimos. 
¿Cuiles el p e n é g ^ ^ 
DE LA MARINA. -
C o n t r a j 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
0 HAY razón para s o ^ f ^ dolores reumáücos y la m on. 
1 ^ que ocasionan. .b^a„ .vperi-
sejo de un médico " g g ^ g » 
mentado. El Dr Le« M.n Vnatti 
c r i b i á y u s a b a e l l m m e n ^ ^ 
para la dolencia, la tiesura ^ 
diazón.y ^ « ^ S f t S S j ruemáticos y ese temwe s»i" 
en la espalda. • ^ - ^ n que j0 
No existe otro t ^ ^ ^ o 
pueda substituir. Jam^nte ir*-
de curar y es P ^ S ! £ 
fensivo, económico y am-
mancha ni quema o proo ^ 
pollas. . tí;«ar(lesun cájS» 
El Linimento f̂ Ĵ fJSt̂ SSSp 
maravilloso que ̂ d^H^Si^SS. 
en todos los ^os ^ «n 9 ^ 
cuerdas. lumb̂ C00> puede Ud-^. 
ciática y reumatismo- r ,aS boOC»» 
en las tiendas generales o ^ 
Minaras Liniment ^ 
Framingham, 
DICIEMBRE 3 0 D E 1 9 1 6 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
D I A R I O D E U M A R I N A 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
E s t a t a r d e , a l a s 3 p 
SZlXCrAOSKS D E L 
«DIARIO D E L A ^ A R I N A " 
PBfMBffA C A R R E R A 
^orlds Wonder. hztthty. Nigadoo. 
SfiíiUNDA fAKIIKIIA 
Loctíand. Hiker. Tiger J i m . 
TERCERA C A R R E R A 
jíarch Court Two R o y á i s . Pro iagora» 
M A R T A C A R R E R A 
Malabar. Loube May. C . Grainder. 
QUINTA CAKKEHA 
fak Bill. Oíd Charter. D a r é Devil . 
SEXTA C A R R E R A 
Star Bird. Pin Money. Supreme. 
m . , e x c e l e n t e p r o g r a m a 
Mnohos de los finales de las carreras Jebrn'las ayer tarde eu el Oriental Park 
tan interesantes y espectaculares 
los triunfadores hasta tanto los juc-
ÍÜno marcaban los números, y «^stos en 
!. r'os primeras carreras tuvlerou que 
" muy alerta, pues tres caballos de 
ü!. «rntendlentes sOlo se derrotaron por 
Trices El tiempo era ideal tanto para 
lockers como para los caballos, por 
if oue ambos hicieron derroche de ha-
hiildad v cualidades. 
Li' carrera de velocidad de cinco y 
J í o furlongs en la que tomaron parte 
ípfniree Edmond Adams, Enver vey, Par-
ñr Bpv y Moonstone. fnf- de un final 
Alonante. E l favorito era Uefugee, que 
» cotlzú parejo. Esto caballo, al salir 
mh la meta daba señalea Inequívocas de 
líber aido muy corrido recientemente, y 
M una sola señal que tuvieron en cuen-
ta -.¡canoa npostadores. pues dicho caba-
'ííi ptempre acostumbra a estar brioso. En 
£ arraucnda Uefugee y Parlor Boy co-
cieron rnbezíi ron cnbe/a hasta entrar en 
li curva final, donde Me Ewen empezó 
1 cactigar a Edmond Adams logrando 
m ello obtener el triunfo por una nariz. 
¡•1 verorticto de los Jueces dió el triunfo 
• Eilmoml Adams, Hofngee segundo y 
ptrlor Boy tercero. E l vencedor es un ca-
'„ cnstrado de corpulenta figura y 
.-ísnilos de acero. Tiene ocho años de 
• v i;n sido corrido on todos los Es-
níÍm fle la l'nlón, desde New York a 
i'ilifomia. cu e! Canadá y en Cuba desde 
2 oiimpli'ri los dos años, y hn logrado 
Sar "na docena o mrts de cerreras al 
ifo. Sns patas estrtn completamente sa-
ñas v ha sido un buen ganador de pan • 
Pollyana, el favorito de la carrera de 
K ^ " ' nunca estar en lugar pro 
ShLJm1^ Unetmio Alyarez, tomft la de-
S S Í S S i J 1 ^ ?' coni,^zo de la carrera, 
L^rw lf lerrotar a «««ter Rlley por una 
narij;. Madtour. caballo de 20 a iT quedó 
l ^ " 0 - E l pebllco de la Habana, que si 
gue con Interne los destinos de la cuadra 
Lezama-Alvarez, Re regorljaron al saber 
que dichos señores han contratado para 
el resto de la temporada al conocido joc-
key americano Eddlo Ambrose, el cual 
estará entre nostoros dentro de pocos 
días. 
E l buen tlp Jerry favorito de la tercer 
carrera y debutante en esta temporada, 
se anotó la victoria fácilmente, derrotan-
do a Mrs Mac que fué la que hizo el re-
corrido delante en los comienzos de la 
carrera. Hlnpby no se entretuvo y logrrt 
llevar a Jerry a la victoria dejando a 
Mrs. Mac segunda, por varios cuerpos de 
ventaja. E l caballo de Bedwell Mr. Suigss, 
quedO tercero. 
L a cuarta carrera porecía estar entre 
Klng Box y Preda Johnson. E l primero 
era el favorito do U a K. Maxentius lo-
grO derrotar a arabos caballos por un 
cuerpo de ventaja. King Box quedd segun-
do y Preda Jonhson tercero. 
Pierrot. favorito en extremo para la 
quinta carrera con Golden List y T.ord 
VTella, seml-favorltos, logró anotarse la 
quinta victoria de la tarde con Charles 
Me Gee secundo y Lord Wells tercero. 
En esta carrera (Tolden List. Coppertowu 
y Pierrot demoraron la arrancada por 
mfis de diez minutos. 
Klng Tuscan, bajo los colores de Bed-
vrell. demostró sus excelente» cualidades 
al anotarse su tercer triunfo de la tem-
porada, ganando la flltima contienda 
nyer tarde, un hnndUfp vendible a seis 
fúrlonsTS. en cuya enrí-ra llevó más peso 
qrc los demás y d.mlo ventajas en las 
condiciones a alguno;* caballos de ex-
celente calidad. Este hermoso caballo de 
tres años es hijo del notable veterano 
Klng .Tames. y esperó qu lo» demfis se 
esforzaran en ios comienzos de la carrera, 
se reservó para el momento decisivo, en 
que fustigado por Taolln correspondió ga-
nando fAcilmente. Sevllllnn quedó segundo 
y Ambrose tercero. En esta carrera tomó 
p.irte Brnve Cunnrde que yo no es la som-
bra de lo que tné en loa recientes raltlns 
ofeetnados en Mnrylnnd y n ésta el año 
pasarlo. 
King Tuscan y Rhootiq^ Star, son nos 
caballos d' tres nflns que han despertado 
trrnn interís entre nuestro prtblico. el que 
nn«ía verlos contender en una carrera que 
porta 0 no dudnr muy Interesante, pues 
ol «;r(rundo corrió la primera milla de su 
enrrera del jueves en l.J»A}5, Hoy se con-
tinuarán la» carreras con excelente pro-
grama v la primera comenzará, como 
de costumbre, a las tres en punto. 
A / 4 C I N C 1 0 
V a t d i a ^ 
A o u i a h Ufo 
PRIMERA C A R R E R A . — C I N C O rüKLOJíGS 
; años en afielante. 
Caballos. W. PP . 8t % % % 8* T". O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey*. 
Brcbeck 100 7 4 
Sliter Riley í»7 2 2 
Mjdtour 104 0 10 
Browu Babv 105 6 5 
Cipitón Frederick. . . . 108 4 6 
brinkle Toes 03 10 7 
Pollvana 103 ' 8 9 
Fiera Bendora 03 1 3 
Jlarblehead 104 3 1 
Tiempo: 21. 4». 1021-5. 
Untan: P.robecq: 14.00 

















12 R. C. Watts. 
15 Me Kencle. 
;).30. Sister: 36.10. ax.íu. 
RlS. Propietario: Lezama. Partió bien. Ganó forzadamente. Segundo, iguoi-
11.10. Madtonr: 20.30. Premio; 
Jockey». 
SEGUNDA CARRERA.—5 1|2 FURLONGS. 
Diterentfs edades. 
| Caballos. W. P P . 8t % % % St F . O. C. 
Eímund Adams 114 2 4 3 3 3 1 
Mi?ee 111 1 3 1 1 1 2 
Parloy Boy 114 4 1 2 2 2 3 
Efcrw ?.ey 114 3 5 4 4 4 4 
Soonstone 107 3 2 5 0 5 5 
S r E ^ o L ^ í n s ^ o O . 2.60. Refugee: 2.70. No hnbo show Premio: $326. 
Propietario: Goodman. Partió bien. Ganó forzadamente. Segundo, iguai. 
8.5 9.5 Me Even. 
1 1 Kleeger. 
6 6 TapUn. 
4 6 Hlnphy. 
10 10 Dreyer. 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a n e r a 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
• o • 
X R 
D E L D r . V E R N E Z O B R E 
E R Y I 0 8 
Depósito: " E L C R I S O L " ^ I T b Z * . 
Star Bird 108 
Regular 108 
Hedge Rose 108 
Loulse Stone 110 
Wlíerentes edades 
Caballos. 
T E R C E R A C A R R E R A - 5 T 112 FURLONGS 
W. PP. 8t % H % 8t F . O. C. 
Premio: 460 peso». 
Jockc.TS. 
Jmy 107 6 4 2 2 1 2 2 Hlnphy. 
fci. Mo! n i 8 3 1 1 2 2 2 Mink. 
Mr S n i g s s . " . m 1 5 6 4 3 10 10 Tnplln. 
Jíbm Oakiev. *109 5 1 4 3 4 4 4 Andress. 
Almeda Lavrence. . i 106 7 8 8 6 5 12 12 Carrol!. 
Barette. . 103 4 7 7 8 6 3 4 Wingfield. 
^'sar. . . . * . * * ' m 3 6 3 5 7 20 20 Ward. 
Bi? Lumax. . . . ! ! 111 2 2 5 7 8 8 10 Cargan. 
p fc^'S5:* Í V S W Mrs. Mc:4.40. 3.60.Mr. Singgs : 4W P r ^ 
r>letnrio: Marko. Partió bien, ganando filcilmente. Segundo, forzadamente. 
$325. 
s en adelante. 
CUARTA CARRERA.—UNA M. 50 YARDAS 
Caballos. 
^« t ius . . . . 
f̂ e Box. . . 
Johnson. . . . ! 104 
W. PP . St V* % % 8t F . O. C. 












8 7 Ball. 
3.5 7.10 Ward, 
2 11.5 Kleeger. 
20 25 Thurber. 






Preda: 2.80. Premio: teM?,tua: Mnxeattus:'a«.a0. 8.40. 4.20. King Box: 2.90. - - - - - - i-r_iidBmente. 
W Propietarió: Meycr. Partió bien, ganando fácilmente, begnndo, forzadamente. 
^ aüos en adelante. 
OürNTA CARRERA.—S E I S FURLONGS. ^ 
Caballo». W. PP . St % % % s* 0- C. Jockey». 
?arlie Me Gee" ' 106 102 
Grnth I-*. . . . 107 




















8 8 S 8 
1 7.5 Kleeger. 
30 30 Wakoff. 
5 5 Dreyer. 
8 8 Colllns. 
2 11.5 TapUn. 
20 20 .T. Carroll. 
8 8 Winírfleld. 
20 20 Gray. 
j f e ' p f e J Í t ^ M V.M»4'2 70 Charlie- 27.00. 10.70. Lord Wells: 0.00 
! propiot!,^:0Bry3son. pfrtlO b í e í ' g a n a n d o fácilmente. Segundo, igual. 
Premio; 
I * » * , edades. 
CaballoB. 
^.S18"11- • • • 
^ u T 101 
H44unar(1er 100 
T i ^ : . • ^ . . . . . . no 
S E X T A C A B R E R A . S B I S FURLONGS. 
HANDICAP 
Premio: 400 pesos. 
W. PP. St % % % ^ I"; C. Jockey». 
» : 23 3.5, 47 3:5. 113 3:5 
7.5 9.5 TapUn. 
3 3 Ball. 
5 5 Kleeper. 
8 7.2 Gray. 
10 12 Corey. 
5 4 Dreyer. 
ALMUERZO D E L DOMINGO 
Todos los domingos, de 12 m. a 3 p. m., 
se servirá una merienda especial en la Ca-
sa Club, para sus miembros y para el 
público de la Glorieta. 
Como muchas de las mesas están resor-
radas, deberá notificarse con anticipación, 
a la Mayordomía, cuando se desee ocu-
par alguna. 
$1.25 el cubierto. 
MENU D E L DOMINGO, DIC. 31. 
Aceitunas. liábanos. 
Canapé Lorenzo. 
Tortas de Tomate. 
Jaiba Blanda Salsa Tártara. 
Papas Juliana. 
Gallina, Paprlca y Arroz. 
Habicluieias. Papas Paris^n. 
Ensalada Combinación. Salsa Francesa. 
Pudín de Ciruelas con Salsa Crema o al 
Rom. 
Pastel de Manzana. 
Nueces. Pasas Frutas. 
Demi Tasse.. 
Para vinos y órdenes a la carta, véanse 
otras listas. 
M O D E L O S D E S O M B R E R O , D E 
F A J A D E S E D A , F I N A , A D O R N A -
D O S , D E 1 9 1 7 , A $ 3 . 0 0 , $ 3 . 5 0 Y 
$ 4 . L A M I M I , N E P T U N 0 , 3 3 . 
C 7007 10d-20 
S E C C I O N V 
M E R C ^ N T Í L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C Í O N O F I C I A L 
Comer-
Banqueros, ciamos 
Londres , 3 d]v . 
Londres, 60 djv, 
Par í s , 3 d|v. . , 





4.76 V . 
4.73 V . 
15 D . 
31 D . 
E . Unidos . . . , 
E s p a ñ a , 3 d|v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . 
Descuento papoi 
comercial . , . 
% P Vt D . 
« 6 P . 
42% 42% 
8 10 D . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo po-
lar izac ión 96. en a l m a c é n p ú b l i c o d t 
esta ciudad p a r a la e x p o r t a c i ó n , 3 .63 
centavos oro nacional o americano la 
l ibra . 
A d ú c a r de mioi p o l a r i z a c i ó n 89, 
para la e x p o r t a c i ó n , 2.92 centavos 
oro nacional o americano la l i b r a . 
S e ñ o r e s n ó t a n o s de turno: 
P a r a Cambios: Franc i sco V , Ruz . 
P a r a intervenir en l a c o t i z a c i ó n 
oficial do la Bolsa P r i v a d a : Diego 
de Cubas y Pedro A. Molino. 
Habana , 29 de Diciembre de 1916. 
Franc isco V . R u z , S í n d i c o Prca!* 
M O N T A D O R S U E C O 
c o n 2 0 a ñ o s d e p r á c t i c a c o m o m e c á n i c o . E x p e r t o e n m o t o r e s 'D ie -
s e l " y todos m o t o r e s suecos . I n g e n i e r o e l é c t r i c o . I n s t a l a c i o n e s 
e l é c t r i c a s , e t c . , e tc . G u s t . H e l l b e r g , P r a d o , 7 7 - A . 
si om 30 d 
BANGO E S P Í 0 L OE U I S U DE CUBA 
F U N D A D O I L A f l o 1 8 8 « c a p i t a l , $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
d i c c j l ? ! o r > « i * o a a n H c o a d r i l p j u l s 
O C P O S t T A I I I O D I L O S F O K D Q S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
m i i M : A G U I A R , S i y U 
Etnií : R^w>ll. Partir, hlen. Oanrt fAeilmente. ^ « n ^ 0 - . ,»n"1-,<>1 pp 
• ^ r l re8t,n ^ la «-nrrera hnsta entrar en la línea r^tn-^rtf,"a'™*ntaP¿rre7on 
^spu^011 la "Pt»- Î a O y la C, quieren dcir: la O, el precio a que abrieron 
-wstaa, y ja Ci c6mo permron en los bookmeker. 
f ^WHSRAMA PABA HOY 
C A R R E R A : 0 FÜRrO>-OS 
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^ «fií * An.R.KK V « FURLONGS 
C U I R T A C A R B U R A : VSA M I L L A 





C i r d a n a t . 
M a t e r n a , 
feinta C i a r a . 
F i n a r del Rtab 
Sanetl Spfrttae 
C a i b a r l i n . 







j 5 * 
fe??.. 





^ ŷ a. . 
^ • ' • ' • ' • v . v . v . v . 








Sennet.. •• •• 







Yorablre Boy.. . . 
Cbas F . Gralngrer. 
O l í VTA C A B R E R A : VNA MILI V 
diferente» edades.— Premio: $400. 
Pe»o 
Jock'y 
^ « o s RR.E.RA- - « FURLONGS 
en «deUnte.—Premio: $400 
Caballo* 
Plqnette.. . 

















S E X T A C A R R E R A : 1 M. 70 YARDAS 
Tres aftos en adelante. Premio» $400. 
Peso 
de 
CabaUoM Sock'y \ 
É Ü ^ W i f S , 
Rose w ater Jgj | 
Supreme.. . . . . . . . . — - •• J ^ i 
Sucursales en )a R í o HASANt { G a ü a n o 1 9 0 — M a n t a ZOZ.-Olí̂ ca 42. S»> 
l a s c o s i n ^ . O . - E g i d * Z . - P a a a o ¿9 Wmr* 1 2 4 
S U C U R S A L E S E > » E L I N T E R I O R 
í a n t l c B » Cuba, K a p z e n ü l » . 
Ovcnt inamo. 
Ciego d« Avi la . 
H o l g u í » . 
C ^ e r a . 
Sayamo. 
CttmagOay. 
Carraj i i^nl . 
Unl4n dr Reyaa. 
Can¿«> 
Muevitea. 
R a m é a l o ^ 
Ranchuelo. 
Encruc i jada 




V a g u e n , 
B».kAhíinA 
Fiacfi^ao. 
ftan Antonia 4 » )aa 
Ba-ñoa. 
Victoria da laaTtt«ta« 
Mt>r6n y F«lif»a Sotlana. j Santa Oomlnfa . 
CUENTAS D E A H O R R O CON I N T E R E S 
• ' « A W M B T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E « 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN C A J A S D E SEGURIDAD 
= = = = = P f V E G l O , S E G U N T A M A Ñ O 
¿tmté» p. a. T.—K. C a s q u e r a aacret*-
rloconta/Ior. 
Bolsa de New-York 
Cotizaciones recibidas por los seño* 
reg Mendoza y C o m p . 
— D I C I E M B R E 29— 
Abre Cierre 
Insptration Cop. . . . 
Cuba Gane Pref. . . . 
Mer, Marine Com. . . 
Canad ían Paci f ic . . . 
Eri-e Com 
Central Leather . . . 
B . & Ohio 
Cuba Ca-ne Com. . . . 
Miss . Pacific 
Anaconda Cop. . . . . 
Midvale Steof . . . . 
Dis . Securities . . . . 
Reading Com 
Interb. Com 
South Pacif ic . . . . 
I . A]coho! 
L n l o n Pacif ic . . . . 
A . Can 




U . S. Steel Com. . . . 
Merican Petre l . . . . 
Calif . Petrol 
Uni ted R y . í Com. . . 
Interb. P r e f 
persed Stee] C a r Com 
Atch . Top. & S t a F e 
A . Beet Sugar . . . . 
Ropublic Iron Stee l . . 
Chev. Motor 
U d . Motor 
Scrlpp Booth . . . . 
Penn. R a í ] Co 
Nevada Cop 
Mlami Copper . , . , 
W h l t e Motors . . . . 
Mer. Marine Pref . . . 











































































Acciones vendidas: 773,000. 
B O L S A P R Í V A D A 
O F I C I A L 
— D I C I E M B R E 29— 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y B O N O S 
M I? H 1 
C o m p . V e n d . 













E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 99 102 
I d . i d . i d . (Deuda I n -
terior de C u b a ) . . 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 
I d . 2o. id. id 
I d . l a . Hipoteca F e -
rrocarr i l de Cienfue-
gOB 
I d . 2 a . I d . id 
I d . l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibar ién 
I d . l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o I g u í n . . . . 
Obligaciones generaba 
(Perpetuas) comsali-
addas de los F . C . 
U . de l a Habana . . 80 100 
Obligaciones hipoteca-
r ias , Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba N . 
I d . Serie B . (?n c i r -
cu lac ión $2.000,000) 92 100 
Obligaciones generales 
Consolidadas de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
Electric idad de l a 
Habana . . . . . . . 102 105 
Obligaciones Fomento 
A g r a r i o garantiza-
das (en c i r c u l a c i ó n ) . 99 110 
Bonos de ¡a C o m p a ñ í a 
do Gas y E lec tr i c i -
dad de la H a b a n a . . 110 
Idem H . E . R y . C o . 
(en circai lación) . . 
Bonos de l a C o m p a ñ í a 
de Gas Cubana (en 
c i rcu lac ión ) 
Bonos 2 a . Hipoteca 
The Matanzas W a -
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central* Olimpo • . 
I d . Id. id. Covadonga 
Idem C o m p a ñ í a E l é c -
tr ica de Santiago d© 
Cuba 90 100 
Bonos pr imera hipote-
ca Matadero Indus-
tr ia l N . 
Bonos Cuban Telei>ho-
ne Co . 77 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
Ciego ¿ c Avi la . . . N . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 84 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l do l a 
I s l a de Cuba . . . . 100% 102 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 100 S in 
Banco Nacional de C u -
ba 175 200 
Banco Fomento A g r a -
rio (en c i r c u l a c i ó n ) N 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 78 
I d . i d . B e n e f i c i a r í a s . 10 
Bamco The Trust Co . 
of Cuba (en c ircula-
c ión $500,000) . . 180 
C o m p a ñ í a F . C . U . H . 
y Almacene8 de Re-
gla L i m i t a d a . . . . 92% 









P A G I N A O N C E 
C o m p a ñ í a Cuban C e n -
tra l R a i l w a y L i m i -
ted ( P f . ) 
I d . id . id . Comunes. 
C a . F . C . Gibara-Hol -
gnín • • 
The Cuba Rai lroad Co. 
Preferidas 
C o m p a ñ í a E léc t r i ca de 
Santiago de Cuba . . 
H a v a n a E lec tr i c R y . 
L i g h t & P . C . (Profe-
r idas) 
I d . Id. Comunes . . • 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao 
C o m p a ñ í a P lanta E l é c -
tr ica de Sancti Sp í -
r í tus 
Nueva F á b r i c a de Hie -
lo 
C a , Cervecera I n t e r ' 
nacional ( P r e f . ) . . 
I d . i d . Comunas . . . 
C a . L o n j a del Comer-
cio de la Habana 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
I d . id . Comunes . . . 
C a . A n ó n i m a M a t a t r 
zas 
Ca . Curtidora Cubana . 
Cuban Telephone C o . 
(Prefer idas) . . . . 
I d . id. Comunes . . . 
The Marianao W , and 
D . Company (en c i r -
c u l a c i ó n -
Matadero Industr ia l 
(Fundadores ) . . . . 
C á r d e n a s Ci ty Water 
Works Company . . 
C o m p a ñ í a Puertos d« 
Cuba 
C o m p a ñ í a Industr ia l 
de Cuba 
7|100 E m p r e s a Navie-
r a de C u b a ( P r e f . ) 
I d . id. Comunes . . . 
7[100 Cuba Cano Sugar 
Corporation ( P f . ) • 
I d . id . Comunes . . 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 















S í a 























M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 29 
E n t r a d a s del d ia 28: 
A B e l a r m í n o A l v a r e s , de C a m a -
tgiiey, 240 machos. 
A T o m á s Valenc ia , de Var ios l u -
gares , 18 machos y 15 hembras. 
A Lutgardo Morf l , de B a h í a Hon-
da, 60 machos. 
A Antol ino Rizo , de Managua, 2 
machos y 5 hembras. 
Salidas del d í a 28: 
P a r a Marianao, a Adolfo G o n z á l e z , 
15 machos. 
P a r a idem, a Octavio P é r e z , 15 
machos 
P a r a R e g l a , a P r i m o Alvarez , 30 
machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 153 
Idem de cerda 91 
I d e m lanar 40 
284' 
Se d e t a ^ ó la carne a los siguien* 
tes precios en moneda oficial: 
L a da toros, toretes, novillos y v a -
cas, a 80, 32 y 34 centavos. 
Cerda, a 36, 38 40 y 42 centavos. 
L a n a r , a 42, 44, 46. 50 y 54 cts. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O V 
Reges sacrificadas hoy: ( 
Ganado vacuno . .< . . 77 
Idem de cerda 86 
Idem lanar 0 
163 
Se de ta í ló la carne a los slgpien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 32 y 33 centavos. 
Cerda , a 36, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda , a 36. 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A : 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
I d e m de cerda 2 
Idem lanar 0 
~ v 
Se de ta l ló la carne a los slguicn-* 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. .; 
C e r d a , de 38 a 40 centavos. 
L A V E N T A E N P I E v 
Se c o t i z ó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8% a 9% centavos. 
Cerda, a 8%, 10%, 11 y 12 cts. 
L a n a r , a 9, 9%, 10 y 10% centavos. 
Venta de Sebo 
Se vendieron en el marcado duran-
te estos diaa y permaneciendo f irme 
por ahora, e l quintal de sebo elabo-
rado de $10.50 a $11.00 
Venta de P e z u ñ a » 
L o s precios a que se cotizairon laa 
p e z u ñ a g en el mercado de la Habana 
et a $15 00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Se compra en el mercado l a tone* 
lada a $17.00 
Venta de Cani l l a s 
E s cotizada en el mercado la tone^ 
lada a $17.00 
C r i n e s de cola de res 
L a s crines de cola de res se pagan 
tn p laza l a tone la ia a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos en p laza para el exJ 
tranjero, s e g ú n el análiaifc, de $65 » 
$80 la tonelada. 
C U E R O S \ 
E l mercado de Cueros nos anua-*, 
c ía que las operaciones de esta m e r -
canc ía ha temdo baja. 
Cueros del campo, compra por loa 
Estados Unidos, a 21 centavos l a l i -
bra y quintal a $21. 
Cueros de los mataderos de l a H a -
bana a 25 centavos; quintal a $25. 
P A S A A L A P L A N A D O C E 
t é 
E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O 34. 
E s t a Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas v 
í l u ! . m Í l n t 0 8 ' m 5 r c , , n t Í , e J S » d e v o ¡ v ^ ^ o a 8u8 socios el sobrado a ñ U aue l e v i t a , d e s p u é s de p a g a d o » ios gastos y siniestros. que 
Kin?nrcf!!Sponsaíi,<5 de Ia8 Pr0Pledftdes a ieguradas . . . . $ 63 672174 no 
S 18 C<,rapañía' haste 61 30 de No. ' 6 ™ 1 2 ' m M 
Cantidad devuelta y que s e ' e ^ t á de^ívi 'endo* a 'l¿B ' ¿o¿io'9 $ h m m 91 
como sobrantes de los a ñ o s 1909 a 1912. t 
S K e Í ^i"? lm ' T 86 d e ^ e l v c cn este de l á i e . *. $ 
Cobrante de 1915. que s« d e v o l v e r á en 1917 l 
piedades, Hipotecas, Bonos de la Renúbl ica vTmlnnL 
na fIchÍi" nÍefit0 d V f t A c c C s d e la H ^ " 
C l i a 1 ; » L ^ f * * Co. , Efectivo" X 
Habana, 30 de Noviembre de 1918. 
E l Consejero-Director, 






S e c c i ó n 
Vien© do la O N O E 
L A P L A Z A 
Los cerdos recihMoe por M . R e v i -
l la pes cotizaron a centavos. 
Se espera ganado para S e r a f í n P é -
rez, R e v i l l a y Eecobar, y p a r a la So-
ciedad de Encomenderos. 
E l mercado se ha l la r e g u U r de 
existencias v los precios por ahora 
p e r m a n e c e r á n f i r m e » en ganado de 
clase blena. 
L A S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Mercado de Texas 
L a s operaciones ocurridas en ese 
mercado han obtenido mucha asci la-
c ión, v e n d i é n d o s e loe ganados p a r a 
mataderos a 7 ^ centavos, temeros 
a 6 centavos; s e g ú n ceba, pues otras 
operaciones han alcanzado en esa 
¡plaza 6^.. 5Vi y 6 centavos; terne-
ros de 4% a 5; denenden estas v a -
riaciones de la calidad de los ani -
males. 
L a plaza demuestra estar fuerte 
en existencias, mientras: que en los 
precios no hay base f i ja para guirse. 
Cerdos, han subido de 15 a 25 scen-
tavos, m&s elevado, por cabecera y 
le mayor parte de $9.75 a $10.15; le-
chones de $8.00 a $9.50. 
Carneros, de $7.50 a $8.50 y car-
neritos de $9.00 a $10.50. 
Otras de $4.00 a $5.50. 
E X I S T E N C I A S V I V A S 
Exis tencias de ganado vivo en los 
corrales, para l a venta: 
Vacuno. Cerda. L a n a r . 
te día la mlWigrosa traslación d»l cuerpo 
oe Santiago desde Judea. ba8tn Galicia de 
Espafta, non easefla que ea un punto de fe 
el dar culto a las reliquia* de los Santos. 
Que debemos Imitar las virtudes de aque-
llos, a quienes ha dispuesto IMos que se 
tributen tau grandes honores; y lo se-
gundo, un conocimiento Interior de que 
todos los bienes y glorias de este mun-
do son transitorios. 
F i n S T A S E L DOMINGO 
Hflsas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 30—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razdn de Jesiis en San Felipe. 
Ohjcago . 
K Ci ty . 
f? Joseph 
S Louis 
















8,275 29,000 11,500 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
| p F e c l o s i i c i a l e s 
S E R M O N E S 
QCH SE PREDICARAN, DIOS MEDIAN-
T E , EN L A S. L C A T E D R A L DE L A 
BAI3ANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AlíO 1916 
Diciembre 81 Jubileo Clrcnlar (por lt 
mafiana) por el M. L doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAL D E ADVIENTO 
Habana. Julio 27 de 1918. 
Visto: Aprobamos la anterior dlstrlbn 
clfln de los sermones que se prertlcrrAn 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oigan la dlvln» 
palabra. Lo decretd y firma S. B. B.. que 
certifico. 
-I- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . B . : 
Dr. rKndM. 
Magistral Secretarle. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Bonos del "Centro Ga l l ego" 
C u p ó n N o . 22. 
Venciendo en lo. de E n e r o de 1917 
el Cupón No. 22 de los Bonos Hipo-
tecarios de la Sociedad "Centro G a l l e , 
go", garantizados con la propiedad 
"Teatro Nacional", se avisa a los se-
ñ o r e s Bonlstas por este medio qu« 
dichos cupones son pagaderos en l a 
Oficina Princ ipal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde E n e r o 2 p r ó -
ximo venidero en adelante, de 12 m. a 
3 p. m. 
E s t o s cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en New York , previa so-
licitud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, diciembre 23 de 1916. 
C8003 lOd -23 
A D O R A C I O N N O C T U R N A . V I G I -
L I A D E F I N D E A N O 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
L a Adoradfin Nocturna de la Habana 
celebrará la Vigrilia de Fin de Año en la 
Iglesia del Santo Angel; y en virtud del 
rrivilegrio concedido por Su Santidad Pío 
X, de santa memoria, el Consejo Supre-
mo acordrt celebrarla así: 
A las 10 se abrirán las puertas del 
Templo. 
I A las lOU, Junta. A las 11. salida de 
la Guardia," Exposlcirtn del Santísimo y 
oraciones de la noche como en Vigilia 
ordinaria. 
Acto seguido se seraltona el Invltatorlo 
de Maitines, por toda la Guardia. • 
Terminado el Sacrls Solemnis, el Di-
rector Espiritual sube al pfllplto y co-
mienza el Ejercicio espiritual conforme 
dispone nuestro ritual. 
Al dar la primera campanada de las 
doce, la guardia se postra "rostro en tie-
rra" y después de la última se pone en 
pie. 
Se canta el Te-Deum, Magníficat, venl 
Creator Spírltus y todo lo demfts segfln 
el ritual. , 
A continuacirtn se liarán las oraciones 
de In mafiana y preparación para la Sa-
grada ComanlOÓ. e inmediatamente, a las 
próximamente, el Excmo. señor Obis-
po 'nos dirá la misa y en ella nos dará 
la Comunión General. 
"Pueden comulgar todos los fieles que 
asistan debidamente preparados, sean o 
no adoradores" por expresarlo así el pri-
vilegio. 
Después de la Misa, acción de gracias, 
reserva de S. D. M. y retirada de la guar-
dia. 
Esta Vigilia tan hermosa, que une los 
dos años, tiene por objeto pedir perdón 
a Nuestro Señor por las faltas y pecados 
cometidos y gracia para empezar el nuevo 
afio. 
Se invita por este medio no solo a log 
Adoradores Nocturnos, sino también a 
todos los amantes de la Eucaristía que 
quieran gozar de esta noche feliz en com-
pañía de .Tesfls Sacramentado. 
L a Vigilia concluirá a la Vfa próxima-
mente. 
30071 SO d 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
C a r n e de R e s : 30 a 32. 
Carne de Cerdo: 36 a 42. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: 8% a 9 Í 4 . 
Cerdos: 9 a 12%. 
Manteca " L a Per la": $16^4 quin-
t a l . 
Tenemos en venta en nuestras f in-
cas de C a m a g ü e y ganado fino de la 
r a z a Zebú y D u r h a m . 
T O R O S , T O R E T A S Y N O V I L L A S 
L y k e s , B r o s . I n c . 
S0950 13 en 
T E L E F O N O M 0 2 4 
Antigua matanza fundada por Segun-
do R o d r í g u e z 
P R E C I O S D E L D I A : 
Cerdos en pie, desde 8 a 10^ centavos 
libra. 
Carneros en pie. desde 8 a 9 centavos 
libra. 
Machos gordos de 200 a 300 libras, de 
11 a 12 centavos libra. 
T R E C I O S D E SACRJEICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 42 centa-
vos kilo. 
Carneros sacrificados, de 45 a 53 centa-
vos kilo. 
También se venden lotes de lechones 
para Noche-Buena. 
Los remitentes de cerdos y carneros 
puedfm pedir precios y los pondré al co-
rriente do los precios de esta plaza. 
Informes bancarlos: 
DEMETRIO CORDOBA T CO. 
Cuatro Caminos, Habana. 
J o s é Antonio R o d r í g u e z 
e . N JOSE V GERVASIO 
GRAN E X P E N D I O D E CARNES 
T E L E F O N O A-4380 
Nota de la existencia diarla: 
Tc-rnera, cerdo, carnero, lechón tostado, 
lomo ahumado, pollos y guineas asadas, 
tasajo del pats y toda clase de menuden-
cias pertenecientes al giro. 
Pura Noche-Buena habrá un gran sur-
tido de lechones, pavos, pollos y guineas 
vivos y asados. 
llaga sns compras en San José y Ger-
vasio y le testimoniaré mi gratitud con 
darle mercancía de primera a buenos 
precios. 
J O S E A N T O N I O R O D R I G U E Z 
203S3 81 d 
DIA 30 D E D I C I E M B K E 
Este mes es consagrado al Nacimieuto 
de Nuestro Seflor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Santa Iglesia Cu-
tid ral. 
La Traslación de Smtlagu Apóstol.—San-
tos Llberio, Eugenio y Anisio, confesores; 
Sabino y Venustiano, mártires; santa Aul-
vla mártir. 
Tenemos los cristianos, dice el P. Crols-
set, la tradición constante de la Iglesia, y 
a la Iglesia misma que en el concillo de 
Trento (ses. 25) definió, que las reliquias 
de los santos se presentan a los ojos de 
los fieles tomo unos saludables ejemplos 
para que compongan sus costumbrse. Suu 
JtTónimo defendió el honor que se debe 
dar a las reliquias, eserlbiendo sobre este 
asunto contra Vigilando. San Ambrosio 
veneró con gran pompa y magnificencia 
les cuerpos d? los santos Nazario y óetao. 
San Agustín asistió por %*. aiismo a la 
traslación de nuucb.is reliquias de Santos, 
y veneró p\,r si mismo las del protomár-
t r San Esteban. Y intimamente, el gran 
Crisóstomo asegura (Ibr. 4 de Fide, cap. 
1«) n a l «on las mismas palabras que usó 
después el concilio de Trento, que Dios 
nos roncedló las reliquias Ue los Santos 
para conducirnos por este medio a su imi-
tación. 
De todo esto se infiere, joh cristianos! 
<¡ue cuando la Iglesia nos presenta en es-
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
EN HONOR D E SAN ANTONIO 
E l día 2, martes primero, se celebra-
rá la función mensual en honor de San 
Antonio, con comunión general, a las 7 y 
media, y a las 9 misa con orquesta y plá-
tica. 
31350 2 e. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
F I E S T A A L A SANTISIMA V I R G E N D E L 
CARMEN 
E l limos, primero de año, a las nueve 
de la mañana, dará comienzo la misa de 
Ministros. 
L a orquesta será dirigida por el maes-
tro señor Rafael Pastor. 
Por este medio invita a los devotos, 
L a Camarera. 
31287 1 e 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Previsto* de tn Telegrafía ala hiles) 
P A R R O Q U I A 
D E L SAGRADO CORAZON D E J E S U S 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Los R.R. P.P. Dcos. y la Directiva de 
la Cofradía del Dulcísimo Nombre de 
Jesús, Invitan a usted y familia a los 
cultos que tendrán lugar los días 20, 30, 
31 y lo. de Año en honor al Divino Niño 
Jesñs. 
E n dichos días por la mafiana misa 
cantada de ministros a las 8)^ y por la 
tarde los cultos a las 7*4. Sermón todos 
los días. E l 31 por la noche solemne Te 
Deum en acción de grsclas. E l día lo. de 
Año solemne fiesta por la mañana y por 
la tarde, a las 3% la procesión. 
31289 l e . 
P A R R O Q U I A D E L O S Q U E M A D O S 
D E M A R I A N A 0 
F I E S T A A L NIÑO JESUS D E PRAGA 
E l día lo. de enero, se celebrará, en 
esta Iglesia, a las ocho y media de la 
mañana, una fiesta en honor del Niño Je-
sús de Praga. E l Panegírico está a cargo 
del Rdo. P. Corta, S. J . 
Se suplica la asistencia. 
E l párroco. 
3122G 1 e 
I g l e s i a de N t r a . S r a . de B e l é n 
TRIDUO D E L APOSTOLADO A L SA. 
GRADO CORAZON D E JESUS. LOS 
DIAS 29, 30 Y 31 D E D I C I E M B R E . 
A las 8 p. in. Exposición del Santí-
simo. Santo Rosarlo, sermón por el R. P. 
C4ndiilQ Arbrloa, S. J . , y Bendición. 
Dfi» SI. Exposición del Sautíslmo, San-
to Rosarlo y sermón de "Acción de gra-
cias'* por el R. P. Enrique Pérez, S. J . , 
terminándose con el Te-Deom y Bendi-
ción de S. D. M. 
Día lo. do Enero. Fiesta Titular de la 
Compañía de Jesús. 
A las 8% a. m. Misa solemne, que ce-
lebrará el R. P. Rector: y predicará el 
B. P. Enrique Pérez, S. J . 
N. B.—Todos los fieles que visitasen es-
ta Iprlesia, ganarán indulgencia plenada 
contesando y comulgando. 
A. M. D. G. 
MUS 1 • 
M u y I lus t re A r c í i l c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o , E r i g i d a e n 
l a I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a C a r i d a d . 
Los d(es 29, 30 y 31 del mes actual, a 
las 7 p. m., se expondrá el Santísimo Sa-
cramento, rezándose el Santo Rosario; 
después de lo cual el Muy Ilustre Seflor 
Caiiónlgo Penitenciario de la Santa Igle-
sia Catedral, Santiago G. Amigó, pronun-
ciará una importante conferencia; termi-
na ndo el acto con la Reserva Solemne. 
E l último día del Triduo o >ea el 
Domingo 31, último día do año, no can-
tará un solemne Te Deum en acción de 
gracias. 
Lo que se publica para conocimiento Je 
los hermanos y demás fieles. 
AMBROSIO L . P E R I . I R A , 
SecrabMio. 
C 8116 4d-S8 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E 
S a n F r a n c i s c o . 
E l día 27, a lar 4 y media p. in., comen-
zarán los ejercicios espirituales para el 
públie*. con su plática correspondiente. 
Días 28, 20 y 30, a las ocho y media a. 
m.. plática, misa, meditación y Vía-Crucis. 
A las cuatro y media, plática y medita-
ción. 
E l día primero, comunión general a las 
7 v media a. m. 
30046 30 d. 
EL SABADO. 30. D E L C O R R I E N T E A las nueve de la mañana, en la iglesia 
del Santo Angel, se celebrará una misa 
solemne en acción de gracia a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús, por 
loa favores recibidos durante el año. Una 
devota. 
31098 30 d 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 * 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4 * 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N S O R I A 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
el 30 d« Diclembro a las cuatro de ía 
iarde llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrec© el buen trato qu* esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l íneas . 
Despacho de billetes: De 8 a 30.i;2 
de la n i a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en el 
billete. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d ía de la 
salida. 
L a s p ó l i z a s ds carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
la», s in cuyo requisitos s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y l a carga a 
bordo de ias lanchas hasta el día 29-
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su Equipaje, 
su nombre y p n e r í o de de8tino, con ro-
das sus letras y con l a mayor claridad. 
Ira C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgn atar ía . 
I n f o r m a r á su consi/rnatarlo, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
E l Vapor 
A L F O N S O X l i 
S a l d r á de este puerto S O B R E e] 
d í a 2 de Enero para 
N c w - Y o r k , 
Vlgo, 
Coruña , 
Gi jón y 
Santander, v 
admitiendo para dichos puertos, S O -
L A M E N T E pasajeros de Pr imera , Se-
gunda y T e r c e r a Preferente. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 2 do Enero , l ie. 
vando la correspondencia públ i ca . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho do billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d» 
l a tarde. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s pó l i zas de caa&a se f i r m a r á n 
f»or el Consignatario antes de correr-as, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo . y la carta a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos d^ su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
»us letras y con l a mavnr c'arfdad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de e q u í p a l e que no lleve c l a r a , 
mente eslampado el nombre y apelli-
do de su dueño , así como el del puerto 
de destino. 
Do m á s pormenorese Impondrá su 
consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán A G A C I N O 
S a l d r á para 
Puerto Limón, 




L a Gua ira , 
Ponce, 
San J u a n de Puerto Rico. 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de E n e r o , llevando 
la correspondencia públ ica . 
Despacno de b i l l e^: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cr i s tóba l , Sabanil la, Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general , incluso tabaco, para todos 
lo.? puertos de su itinerario y del Pa-
c í f i co , y p a r a Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque eu 
Cr i s tóba l , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de t o n a r e] bi-
llete de pasaje. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de 
calida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
ñ o r el Consignatario antes de corer-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
baraue hasta el d í a lo. , y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno do equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, a s í como el del puerto 
de destino. 
D© m á s pormenores su Consigna-
tario, 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vaoor 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
ol pO de E n e r o a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admito pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i l l ^ e s : De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta el d ía 18. 
L o s documentos d^ embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
mi nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 (altos.) 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
I 
A7CANO T F E R N A N D E Z , ASUNTOS 
i olvllog criminales, cartas de clndn-
u e n e r a l , d e 8 
ríanla, cobrar cnentas atrasadas. Damos „ C _ 
" por ciento. Pa- | a P- ITl. 
I garés, autorartrlles, y alqulleros de casas. 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
dinero en hipoteca, al 6 por ciento, l'a 
Iqul 
compra y venta de casas. Morro, 30. A-0224. 
m. y ck 
30133 12 e 
E r a p 
i y 
H a b a n a D i c i e m b r e 2 7 d e l 9 u 
E d u a r d o I g l e s i a » v p« j , 
C 8110 
, y P a d r ó n , 
Secretar io-Contador . 
8d-2S 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A 
H A B A N A 
C O M I S I O N D E F I E S T A S . 
L I M A 
d e 
W A R D 
R i ü t a P r e f e r i d 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces p w semana. 
T A R I F A D E P A S A I E S 
P r i m e r a desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A K R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X T C O 
Sal ida» bisemanales para Progra , 
bo, Ver^cruz y Tampico. 
W. H . S M T T H 
Agente General para Cuba 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
a p o i r e s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favoi-ecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitan io que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
-jue pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, c u r i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I N D U S T R I A S E N A M B U L A N C I A 
O c u p a c i ó n de t e r r e n o en l a v í a 
p ú b l i c a , c o n k i o s c o s , b a r a t i l l o s , 
s i l lones de l i m p i e z a de c a l z a d o . 
S E G U N D O S E M E S T R E 
D E 1 9 1 6 A 1 9 1 7 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u -
y e n t e s p o r los c o n c e p t o s e x p r e -
s a d o s , q u e p u e d e n a c u d i r a sa t i s -
f a c e r sus r e s p e c t i v a s c u o t a s , s in 
r e c a r g o a l g u n o , a las o f i c inas r e -
c a u d a d o r a s d e este M u n i c i p i o , T A -
Q U I L L A S 8 y 9 , s i tuadas e n los 
b a j o s d e l a c a s a d e l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e -
r e s , todos los d í a s h á b i l e s , d e s d e 
e l 2 a l 31 d e E n e r o d e 1 9 1 7 , d u -
r a n t e las h o r a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
d e 1 a . m . a 3 y m e d i a p . m . , a p e r -
c i b i d o s d e q u e t r a n s c u r r i d o e l c i -
t a d o p l a z o p a r a e l p a g o d e las 
c u o t a s q u e les c o r r e s p o n d e , e l q u e 
fuese e n c o n t r a d o o c u p a n d o t e r r e 
n o e n l a v í a p ú b l i c a , o e j e r c i e n d o 
l a i n d u s t r i a en a m b u l a n c i a , sin 
q u e j u s t i f i q u e h a b e r l a s sat i s fe-
c h o , i n c u r r i r á en las p e n a s s e ñ a l a 
d a s en l a t a r i f a a p r o b a d a p o r e l 
A y u n t a m i e n t o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 6 . 
( f ) R A M O N 0 C H 0 A , 
A l c a l d e M u n i c i p a l p . s. r . 
C - 8 0 9 3 5 d . 2 7 . 
S e c r e t a r í a . 
L a Dirpctiva del "Casino" y la Comi-
sión de Fiestas organizan un baile para 
la noche del domiligo 31, con el fin de 
despedir, entre los socios y aus familia», 
el nfio que fenece y saludar el de IftlT. 
Será una fiesta de C A R A C T E U E X -
TRAOUD1NAKIO en que se rinda culto a 
la tradición española, sirriéndose un es-
cogido LUNCH. 
No se darfln otras inTltaciones que las 
de costumbre a las autoridades. Socie-
dades hermanas y prensa periódica. 
Habana, Diciembre 26 de 1916. 
E l Secretario, 
ANDKES PITA. 
(DE E T I Q U E T A ) . 
G r a n r e m a t e : u n F o r d , a c a b a -
d o d e r e c i b i r . D o s c a r r o s g r a n d e s 
p a r a t r a n s p o r t e s , c a s i n u e v o s . U n 
a u t o p i a n o d e 6 5 n o t a s , super ior . 
U n F a e t ó n f r a n c é s , c o n a r r e o s y 
c a b a l l o . U n a c a j a d e h i e r r o p a r a 
c a u d a l e s . 1 0 0 v i g a s d e h i e r r o de 
6 . 7 y 8 n p u l g a d a s , d e v a r i a s d i -
m e n s i o n e s . U n b u r ó n u e v o , m e d i a -
no . U n a c a r p e t a c o n su b a r a n d a -
j e . U n a p r e n s a d e c o p i a r . D i e z 
m i l t e ja s f r a n c e s a s . 2 0 . 0 0 0 t e jas 
c r i o l l a s ( c a n a l ) . 5 0 0 t e j a s d e h ie -
r r o g a l v a n i z a d o . 1 . 5 0 0 d o c e n a s 
d e front i les . 3 m o s t r a d o r e s , p r o -
p ios p a r a c a f é y c a s a d e c a m b i o . 
U n a v i d r i e r a m e t á l i c a , n u e v a . 12 
c o l u m n a s d e h i e r r o . 6 0 0 h o r c o n e s 
á c a n a . 1 2 . 0 0 0 m o s a i c o s d e uso. 
6 e s c a p a r a t e s d e $ 3 a $ 8 c a d a uno . 
U n a r o m a n a p l a t a f o r m a . 2 pe sas 
c h i c a s . U n a m á q u i n a d e e scr ib i r 
U N D E R W O O D . 2 0 . 0 0 0 p ies d e ta -
b l a d e uso . C I E N M I L a l f a r d a s de 
todos t a m a ñ o s . 5 0 0 p u e r t a s . M I L 
m e t r o s d e p i e d r a p i c a d a . 2 gatos 
d e f u e r z a . 1 2 m a m p a r a s . U n a c a l -
d e r a d e 6 x 1 4 . U n t a n q u e d e c a l -
d e r a p a r a a g u a , d e 1 0 p i p a s . 
5 0 . 0 0 0 p ie s a l f o r e l e r í a t ea . I n -
f a n t a , 1 0 2 , m o d e r n o , e s q u i n a a 
S a n M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7. 
C 7891 in 20 d 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en u n e » 
tara b ó v e d a coastrni* 
da con todo* los ada* 
Unios modernos y 
las alquilamos para 
raardar valores dt todas dates 
bajo la propia custodia de les ia-
teresados. 
E n esta oficina daremos todas 
los detalles que so deseen. 
N . G e l a t s y C o m p < 
B A N Q U E R O S 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S e h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e los s e ñ o r e s soc ios , q u e 
e l p r ó x i m o D o m i n g o , 31 d e l a c -
t u a l , se c e l e b r a r á u n g r a n b a i l e d e 
s a l a e n los sa lones d e es ta A s o c i a -
c i ó n , P r a d o , 6 7 - 6 9 , a l tos . 
P a r a t ener a c c e s o a l l o c a l es 
r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n -
t a c i ó n d e l r e c i b o d e c u o t a s o c i a l 
c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e l a fe-
c h a . 
L a s p u e r t a s se a b r i r á n a las 
8 y e l b a i l e c o m e n z a r á a las 9 . 
N o se p e r m i t i r á la e n t r a d a a 
m e n o r e s d e 1 2 a ñ o s . 
L a S e c c i ó n r e g l a m e n t a r i a m e n -
te a u t o r i z a d a h a r á a b a n d o n a r los 
sa lones a los q u e p o r c u a l q u i e r 
c a u s a r e s u l t a s e n i n c o n v e n i e n t e s , 
s in t ener p o r e l lo q u e d a r e x p l i -
c a c i o n e s d e n i n g u n a c l a s e . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 6 . 
P E D R O D E L G A D O , 
S e c r e t a r i o . 
INXiLES. POR C O R R p e , , ^ También tov a d o . í ^ n 0XdENci* 
mes: J . Mora Gon^lez ¿„nÍOf ü¿w 
Víbora, Habana. 8an FrancÍBco 
X J O V E N . r.IKN E m r v m T - ^ - - -
dar clases ríe ingles o 
> alemán. Dirf Janse a H. H. 114, r 31.1 
ce para dar clises f , , " ? • , 
trucción Primaria. laboreÍT' í i11? /6 ¡ 2 
clos médicos. Informan V l u ^ 8 , - ^ -
dei.^í-onte: ^ 8 a 11 ¿. ^ ^ ^ 
Suflo 
31 d. P r o f e s o r c o n t í í S r ¡ ^ ¿ 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y pre 
p a r a p a r a e l ingreso en el Badu-
l era to y d e m á s c a r r e r a s especia 
les. C u r s o e spec ia l de diez a W 
ñ a s p a r a el ingreso en la Norma] 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , baios 
-lt lOd-28 
C 8068 Id-30 
A S O C I A C I O N M E D I C A D E S O C O -
R R O S M U T U O S D E L A I S L A D E 
C U B A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
L A U R A L D E B E U A R D 
Libro.. M e c - a u ^ f u ' / p " ^ «• 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
Spani s s Lessoas. 29120 31 d. 
S A N T O T O M A S 
G r a n C o l e g i o d e P r i m e r a y Se-
g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , Idio-
m a s , e tc . R e i n a , 7 2 - 7 8 . T e l é f o n o 
A - 6 5 6 8 . D i r e c t o r : Rodol fo J . 
C a n c i o . S e r i e d a d , cumplimiento y 
g a r a n t í a d e todos sus actos. Espe-
c i a l m e n t e p a r a internos . P ida Re-
g l a m e n t o e i n f o r m e s . 
8 • 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
t engo e l gus to d e c i t a r p o r este 
m e d i o a los s e ñ o r e s m i e m b r o s d e 
e s ta A s o c i a c i ó n , p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l o r d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á 
a las 8 y l / 2 p . m . d e l p r ó x i m o 
V i e r n e s 5 d e E n e r o , en e l l o c a l d e l 
D i s p e n s a r i o T a m a y o , " I g n a c i o 
A g r a m o n t e y A p o d a c a , r o g a n d o 
l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , 3 0 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
D R . J U A N B . V A L D E S , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C 8174 3(1-30 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , 
L I G H T & P O W E R C 0 . 
A V I S O 
A los t e n e d o r e s d e b o n o s d e l a 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c t r i c i d a d d e 
l a H a b a n a , E m i s i ó n de 1 6 d e S e p -
t i e m b r e d e 1 9 0 4 , se les h a c e s a -
b e r q u e a p a r t i r d e l d í a l o . d e 
E n e r o p r ó x i m o , los c u p o n e s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a d i c h o s b o n o s se 
p a g a r á n en l a O f i c i n a d e l a C o m -
p a ñ í a , M o n t e , n ú m e r o 1, e n l u -
g a r d e s e r en el B a n c o N a c i o n a l d e 
C u b a , c o m o se v e n í a h a c i e n d o 
h a s t a a h o r a . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 6 . 
c. 8162 3d-29 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S u b a s t a 
C u m p l i e n d o a c u e r d o d e l a J u n -
ta D i r e c t i v a , y d e o r d e n d e l se-
ñ o r P r e s i d e n t e , se h a c e p ú b l i c o 
p o r este m e d i o q u e h a s t a las c i n -
c o d e la t a r d e d e l d í a 2 d e l p r ó -
x i m o m e s d e E n e r o , se a d m i t i r á n 
p r o p o s i c i o n e s d e C A R N E S p a r a el 
s u m i n i s t r o c o r r e s p o n d i e n t e a l a 
C a s a d e S a l u d d e es ta A s o c i a c i ó n , 
d u r a n t e los p r i m e r o s seis m e s e s 
d e l a ñ o p r ó x i m o . 
E l P l i e g o d e C o n d i c i o n e s se h a -
l la d e m a n i f i e s t o en l a S e c r e t a r í a 
academia Martí. Corte y Cestón 
d irec tora: S R A . G I R A L 
'CORTE f/IRmEíí 
M / f R T I . 
FünP/Tt70R¿T P E ESTE 
sistem/t er* L « 
H A B ^ r n a 
Andadora eu eaio sisiemi en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnaa para el profe* 
Boradu con opcldn al título de Bar-
celona. 
La alumna deapu^a del primer 
mes puede bacerae sus vestidos en 
la misma. 
Doa horas clases diarias $3, ti-
lernas $3 al mes. 
Consolado, 98, altos 
29193 31 d. 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a del Rosario 
Dirigrido por las RR. MM. Domlnlcn» 
Francesas. Admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. Calle G y 13, Quinta do 
Lourdes. Teléfono F-L230. 
29540 0 -
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , altos. 
Clases noctunas, 5 pesos Cy. al m«. 
Clases particulares por el día .e° 
demia y a domicilio. Hay P™fe«of"Xl 
ra las señoras y «efioritas. ¿Desea u tea 
aprender pronto y ™en ^ Wloma InKi" 
Compre usted el METODO >OV|SlMu 
R O B E R T S , reconocido ^ ' 7 " a ' ? a i* 
como el mejor de los métodos hasta ' 
fecha publica.los. E s el po-
a la par sencillo y agradable, con ei p 
drá cualquier persona dominar « ^ la 
tiempo la lengua Ingtefa. tan necesa 
hoy dfa en esta República. e 
30210 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r las 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , medio pensio-
n is tas y e x t e m a s . C lases gradua-
d a s . J a r d í n d e l a In fanc ia p a ^ 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : Víbora. 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 -2634 . 22 « 
/ C O L E G I O Ar.CABETXA. A C O S T ^ , 
O mero 20. (Entre Cuba y San * w 
Enseñanza primarla. « ^ ^ J n para 1» 
rápida e lnm^r?.blrin5ea nocturnas de ? 
carrera comercial; clase» noctu 
a 0 p. m. 
307S0 
A L A M U J E R L A B O R I O S ^ 
S o o llamen al teléfono ^ - f t n y Pf" 
50 a J . B o d t l r i - ; la dlreccj ,0 
^ r é por su casa. Se ^n,de° CooP^ 
v a plazos: tres P"0" »l ^o a P 1 ^ 
cambio y arreglo las de v̂ o con(jl. 




C A J A S D E S E G U R I D A D 
A S tenemos « • M e * 
tra b ó v e d a cois trni -
J * coa todo* los ido-
lan'tos moderaos pm-
I ra guardar acdenot, 
docomentcs y prendas bajo la pro* 
pia custodia de los interesados. 
P a r e m á s informes, dir í janse a 
•nestra oficina: Amargura, b4> 
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
E N S E Ñ A N Z A p 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . A U G U S T I N E ' S C O L L E G E 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A ^ ] ™ 0 S 1)13 L 0 S ^ 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S 7 < : D E S E ^ 
C O N O C E R L A S M A T E M A T I C A S ? ¿ D E S E A L S T E D ^ TVpA 
C U A L Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I 3 ^ R A ^ ^ £ S 
E N S E Ñ A N Z A ? ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C O M E R C 1 
I N G L E S O E S P A Ñ O L ? 8 7 4 
P I D A S E P R O S P E C T O { ^ M ^ ^ 
F A T H E R M O Y N I H A M 
pirecter. 
c. S160 
r r r t 7 I N G L E S A . S E O F R E C E . 
f ^ l T n^Vñanza' ele niños, pasando a 
í par» f S la mañana o tarde para 
* ^«r los P?.r oí mps. Dlricirse a r i r t f s0or l    t r  r  
P S J S S b I O d e l a m a r i n a . ^ d 
^•^kTB , • 
- ^ ¡ r n ^ c l a l e » Para señor i t a s : de 3 a 
^ r e c t o r L U I S B . C O R R A L E S 
^ ; AP la Torre. 97. Teléfono 1-24» 
w.raués o6 "!.„,.„jnr,i/in nara el comei ^ r q u é 8 «le 1* enda,cl<j¿ p r  l er-
L» f« ps el t i tulo de Tenedor de 
fio ^ ^ ' e s t l Academia proporciona a 
^ S T ' e i t e ^ o ; ; " 3 1 1 6 0 m ^ 
^ M I G U E L A R C A N G E L 
(•fí\*pa v Academia Comercial 
¡ ¡MAGNIFICO L U G A R ! ! 
Para bodega o carnicería, dos locales, prft-
xlmos a terminarse de fabricar, so alqui-
lan o se venden a plazos edmodos. I n -
forman : calle 8, entre 7 y 5, Reparto " A l -
memlares." L , Cárdenas. Marlanao. 
31239 2 e 
SE A L Q U I L A N I.OS ELEGANTES BA-JOS, Lealtad. 125-A. Constan de sala, 
saleta, tres cuartos, comedor lujoso, cuar-
to de baño con todo el confort moderno 
y servicio para criados. RazOn: Lealtad, 
127, Bodega. 
31260 5 e. 
MORRO, NUMERO 3, BAJOS. SE A L -quila esta bonita y fresca casa, con 
cinco cuartos, gran sala de dos ventanas, 
gran patio y demús comodidades, a tres 
pasos del Prado y del Malecdn. Precio 
módico. Informes al lado, número 3-A Te-
léfono A-1048. 
31272 l e. 
E L NIÑO D E B E L E N 
. • _ Academia M e r c a n t i l , reins-
I do en »« an t igno ed i f i c io , ampl ia -
j a« i capacidad, a s í como e l m o b i -
?*«Teícolar en m á » de l doble . 
Kergarten: párvulo» de 3 a 6 año*. 
Preparatoria para comercio e I n a ü -
^ ' e r t comercia l c o n grandet ven-
Sioma i n g l ^ . M e c a n o g r a f í a " V i d a l » 
Taquigrafía " P í t m a n . " 
rutes mercantiles y p r e p a r a t o r i a » 
ÍSÍna»: de 7 112 a 9 1|2 al ta-
mente bene f i c iosa» pa ra el pupdaje . 
Alumnos i n t e r n o » y externos, 
¡[¡nplias faci l idades p a r a famil iaa del 
campo. 
Prospecto» p o r correa . 
Director: F r a n c b c o Lareo . 
Amistad, 83-87 . 
Teléfono A - 4 9 3 4 . 
C 382« Ind. 1 J 
P é r d M a 
LE A L T A D , NUMERO 3. SE ALQUILA, en módico precio esta bonita casa, 
compuesta de sala, comedor, tres habita-
ciones y demás servicios. Informarán en 
Morro, número 8-A. Teléfono A-1(HS. 
31273 l e . 
V E D A D O ! H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O 
C A L L E 1 0 , 2 0 9 , E N T R E 2 1 Y 2 3 i10 P r ? d u r n ^ n t a s a u t o v a c u m. 
f . a $1 ln tonelada. La Inmensa ventaja de 
H e r m o s a c a s i t a , s a l a , c o m e d o r . ¡ e e n t e u N A t e s o a J s l S p ^ l l ¿ í o n í a V co'n " u n 
t r e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o h e r m o - t8o0da V ' ^ ^ ^ 
cer nielo higiénico y C R I S T A L I N O ; las 
trampas de GRASAS, aceites, mugre, fü-
?x. , r^vni^r0s ESTAN D E MAS. A 
LOS INDLSTRIALES de los pueblos del 
interior que tonfran caldera d» vapor pa-
ra cualquier industria que sea, pueden 
«p rega r la fabricación del hielo, con un 
costo sumamente económico, instalando 
una planta AUTOVACUUM. A toda per-
sona interesada, puedo venderle una plan-
ta de cualquier capacidad, en buenas con-
diciones, a base de un roya l . y con la 
conceslfin de mi sistema para bu t é rmi-
no, por 10 años. Una Planta funcionando 
se la puedo demostrar; dlpa la capaci-
dad y término, y ie r e m i t i r é planos y 
presupuestos de costo y p roducc ión . Adol -
fo Ovles. MalecOn, 75, Habana, Propieta-
rio de la Patente para Cuba. 
29400 S e 
s o . j a r d í n y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
e n $ 3 0 . 0 0 . L a l l a v e a l l a d o , p a r a 
m á s i n f o r m e s : c a f é " E l B o m b é . " 
C u b a y M u r a l l a . 
C 8100 M-28 
VEDADO, SE A L Q U I L A UNA CASA, con tres cuartos, sala y comedor. Ga-
na $25. Calle 6, entre 13 y 15. . 
30753 29 d 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
M a r i n a , 10-B, en $38 , t iene po r t a l , 
sala, comedor , d o » cuartos , b a ñ o de 
m o s a i c o » , recientemente f ab r i cada . L a 
l lave en la bodega de l a esquina. I n -
fo rmes : T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
G A R A J E 
E n la calle 13, n ú m e r o 5, esquina a 
M , en el Vedado , se gua rdan m á q u i -
nas po r m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
a lqu i l an t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en e l mismo, a todas horas. 
EN K L VEDADO, S E A L Q U I L A UNA casa, moderna, con buenas comodida-
des, en $40, en la calle J, número 1, en 
ia. y 9a. 306S1 30 d 
31128 4 e 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E FLO-rlda. número 74. líala, tres cuartos muy 
ventilados. Ganan $25. La llave en la bo-
dega. S1171 31 d. 
SE ALQUILA L A CASA COMPOSTELA. 197, con sala, comedor, dos habitacio-
nes y servicios sanitarios. La llave en 
la bodega de la esquina. Informan: I n -
quisidor, 42, altos. Teléfono A-7587. 
31123 31 d 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
T ) O B $20, SE A L Q U I L A L A MODERNA 
X casa San José, 52, en J e sús del Mon-
te, con sala, saleta, dos cuartos y demás 
servicios. Informan en la misma. 
1 e 
PROXIMOS DESOCUPARSE LOS BA-JOS Habana. 71. entre Obispo y Obra-
pía, se admiten proposiciones. Llave en 
los mismos. B l dueño en la Víbora, Deli-
cias. 63, altos: Ruiz. Por la mañana . 
31144 4 e 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS VIRTUDES, 93-A. con 8 cuartos, sala, saleta, co-
medor al fondo, acabada de pintar. La 
llave en la Agencia Mudadas. Tra tar : Mer-
ced 54; gana 60 pesos. 
3132 4 e 
El d ía 2 3 , de 4 a 7 p . m . , se ex-
travió en el t rayecto de la calle Ba-
ños y 13 a 6 y L í n e a u n to ldo de u n 
tío t í vo , a q u i e n lo entregue se le 
rratificará en O 'Re i l l y , 5 0 . Por to R i -
can Ex Co. 
2 e 
P" ERDIDA DE UNA CARTERITA CON dinero en el carro de Jesús del Monte-Vedado. Al que la haya encontrado se 
le dará la mitad de lo que contiene, solo 
por tener un recuerdo de dos medallas 
de su señora madre. En Neptuno, 239. Pe-
dro G. 310S8 80 d. 
A R T E S Y 
^ O F S C I 
V A L L E D E O R O 
Tiller de instalaciones y hojalatería, de 
Rafael Cert. San Rafael, número 44, Ha-
bana. Teléfono A-4302. Este establecimein-
to ge hace cargo de toda clase de traba-
jo» pertenecientes al ramo. Trabajos de 
hojalatería e instalaciones 'de agua, gas 
y trabajos sanitarios .Se hacen toda cla-
le de envases para tabacos y dulces. Pre-
cios médicos. Esmero y equidad. Pronti-
tud en los trabajos. Se hacen llavlnes Va-
le al minuto por procedimientos eléctri-
coi. 31225 8 e 
¡OJO, O J O , P R 0 P I E T R I 0 S ! 
Comején. Bl único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
pan prílctlca. Recibo avisos: Neptuno, 
58. Ramón Piñol, J e sús del Monte, nú-
mero 534. Teléfono 1-2636. 
29603 8 e 
LUIS LONOORIA. CONTRATISTA D E obras. Facilita planos. Obras, tabiques, 
femiendos. cielos rasos. Sdlido. rápido, ba-
rato. Calle Aguila, 213. Teléfono A-1484. 
30025 11 e 
F M M A C I A S Y 
E M A S 
SOR C A R O U N A 
Je prometido a Dios, por haberse cura-
jo mi hermano, divulgar un régimen pa-
™ curar el asma, el cual diré a toda 
P"sona que me escriba ni apartado 1128, 
Vlf' int'lu>'eu<l0 franqueo. 
[ p a s a s y p i s o s | 
_ H A B A N A 
^VAllQl;,ILAN LOS HERxMOSOS BAJOS 
, '̂ "ta „ tcha del Norte, 31U-A, con sala, 
* eonrr-f cuart08 grandes, con techos 
fc64icAV .a la moderna y electricidad, 
I ^ "<*Io. ^ ^ 
I í ó ^ * * ! 1 ^ E?í *70. UN AMPLIO SA-
^¿oo i p k paru establecimiento, en 
7o 1 ni.' baJ08- Informan en Campaua-
I u ^ - altos. Teléfono A-4571. 
8 e 
'̂ ca ca^1LA p i íA COMODA Y FRES-
!%a siti" eu M o " 0 , 0, altos, con sala, 
? ^atio v '"PP1108 cuartos, dos cuartos 
"Íl "0 a i L . i í 1 ' } ' Informan en Campana-
31203 t08- Te l«ono A-45T1. 
6 e 
P A R A C A F E . 
o bodega. M o n t e , esquina a Estevez. 
Se a lqu i l a . Buena p r o p o r c i ó n . In fo r -
m a : C 0 L 0 M 1 N A S , S A N R A F A E L , 
n ú m . 3 2 . 
GRAN LOCAL. OPORTUNIDAD, LO ME-jor de la Habana, en Neptuno, do 
Aguila al Parque, se alquila espléndido 
local, para cualquier establecimiento. 350 
metros terrenos, buen contrato. Di r í jase : 
Apartado, Correos, 1241. 
30051 25 e 
JE b l S DEL MONTE: SE A L Q U I L A N dOB acabadas de fabricar, eu la 
tTÍS. Dolores. esquina a 8a., reparto de 
Lawtoii, a una cuadra del t ranvía . Precio: 
$¿o. La llave bodega de Porvenir y Con-
cepción. 
31205 y e 
SE ALQUILA UNA CASITA A DOS CUA-dras de la Calzada. Milagros y Poer. 
Tiene portal, sala, cuarto, comedor chico, 
patio, cocina y su servicio. Precio f i jo ^15. 
Informan en la misma o Teléfono A-1386. 
Méndez 
31096 1 e 
SE ALQUILA UNA CASA EN L A CA-lle de San Mariano, entre Marqués de 
la Habana y San Antonio, en la Víbora, de 
altos y bajos, renta $100. Informan en Sol. 
25. Teléfono A-9302. 
31101 6 e 
SE ALQUILA PARA E L PRIMERO DE Enero, los céntricos y espaciosos bajos 
de Cuarteles. 40. sala, antesala, comedor, 
cuatro cuartos grandes, dos chicos. Infor-
man en la misma. Teléfono F-13&4. 
30953 30 d 
JESUS D E L MONTE. 342: S E A L Q U I L A N los magníficos altos de esta casa, si-
tuada en el mejor punto de la Calzada, 
cerca de la iglesia. Tiene sala, recibidor, 
comedor, galería, siete cuartos, etc. Infor-
man en el Bufete del doctor Juan Ale-
mán y For tún . Mercaderes, 4. Teléfono 
A-8315 y A-4515; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
31102 e e 
E N L A V I B O R A 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
c e u i n . lo- t-
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO DE GE-nios, número 23, a una cuadra de Pra-
do, con 4 habitaciones, sala, saleta, cielos 
raso y todo el confort moderno. La lla-
ve en el piso 3ro. Informan: Línea, 95, 
entre 8 y 10. Teléfono F-4071. 
31024 3 e 
San Mariano, entre Felipe Poey y San A n -
tonio, Vil la Guillermina, se alquila una 
casa moderna, dotada de las comodidades 
para una corta famil ia; ni lado la llave. 
Informan: Reina, número 1. Teléfono 
A-1449. 
31166 4 e. 
SE ALQUILA UNA CASITA, E N L A CA-lle Milagros, número 32, reparto P á -
rraga, acabada construir, compuesta de 
Jardín, portal, dos cuartos, sala y come-
dor; se da muy barata; aprovechen la 
oportunidad. 
31006 30 d 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
Se a l q u i l a n , e n $ 6 0 , l o s b a j o s 
y e n $ 5 5 l o s a l t o s , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s l o s 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y l o s a l t o s p a r a n u m e r o -
sa f a m i l i a , d e b u e n g u s t o . T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r r d a . 
C 6402 l n 28 oct 
SE A L Q U I L A L A CASA, L U C E N A , 6, entre San José y San Rafael. Es gran-
de, propia para almacén de forraje, mar-
molería, carpintería , agencia de mudadas, 
etc. La llave en el 4. Informan y su 
dueño : San Miguel, 86. Teléfono A-6954. 
Véanla. 31021 5 e 
ALQUILO BAJOS, AGUILA, 45, A N T I -guo. entre Trocadero y Bernal, en 
32 pesos, para corta familia. La llave 
en frente, casa de prés tamos . Sala come-
dor, dos cuartos, patio, cocina, inodoro y 
baño separados; instalación sanitaria y 
pintada toda. (No se fíen de que ya es-
tá alquilada.) Vayan a la d u e ñ a : Carlos 
I I I . números 221 y 43. Teléfono A-R698. 
31045 30 d. 
SE ALQUILA E N L A CALLE DE PE-rez. entre Guasabacoa y Cueto, una 
casa, sala y cinco habitaciones, servicios 
sanitarios. Informes al lado. Precio: $25. 
31077 3 e. 
UYANO, REFORMA, 73, SE A L Q U I L A 
preciosa casa, sala, comedor, dos gran-
des habitaciones, gran patio, sanidad 
moderna, con luz eléctrica, pisos mosai-
co, $17, dos meses en fondo o fiador del 
comercio. Dueño en la misma. 
31067 30 d. 
Mande su anuncio a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . I 
EN EMPEDRADO, 31. BAJOS. IZQUIER-da, se alquilan una sala, para oficina 
y habitaciones a hombres solos o matrimo-
nió sin niños. Servicios modernos e ins-
ta lac ión eléctrica. Pueden verse a todas 
horas. 
31290 2 e 
DEPARTAMENTO DE S A L A GRANDE, con 3 puertas al balcón y 2 habita-
ciones, con luz eléctrica, se alquila , a per-
sona de moralidad y sin n iños , casa par-
ticular. Corrales, 105. altos, casi esquina 
Aguila , a una cuadra de Monte. 
31018 3 e 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r i a , 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente, l uz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da, desde u n peso por persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para f a m i -
l ia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
29178 Sí A. _ 
C U A R T O S D E $8 
Se alquilan, altos y bajos, en Maloja, en-
tre Oquendo y Marqués González, acaba-
dos de construir, con cocina, fregadero, 
lavadero y agua corriente. Guillermo Agui-
la. Maloja y Marqués González. 
30734 31 d 
CUBA, 67. SE ALQUILAN DEPARTA-mentos, habitaciones, propias para ofi-
cinas, comisionistas, familias sin n iños ; 
hay ventilados cuartos; desde 5 pesos, pro-
pios para señoras y hombres solos; y en 
Oficios, 17; cuartos baratos. 
30503 2 e 
EN 15 PESOS, SE A L Q U I L A UNA CA sita, compuesta de sala 
ciña, servicios sanitarios 




AGUILA, 238, SE A L Q U I L A N H A B I T A -clones a personas sin n iños . Hay un 
departamento alto, con ba lcón a la calle, 
sala, saleta y 1 habi tac ión . Informa la 
encargada. 
31222 5 e 
GL O R I A . 238. E N T R E I N D I O Y SAN Nicolás, casa moderna, se alquila a 
personas sin niños, hermosas habitacio-
nes y dos aposentos, con su cocina. I n -
forman eu la misma. 
31223 5 e 
SE A L Q U I L A , SIN NISOS, E N MONTE, 2-A, esquina Zulueta, un departamento 
de tres habitaciones. Balcón a la calle. 
Pisos mosaico. Casa de moral idad. 
31213 7 e 
POR $9, SE A L Q U I L A UN HERMOSO cuarto, con un esp léndido patio y su 
servicio independiente. Se a lqui la a ma-
tr imonio, sin pequeños. I n f o r m a n : Mer-
caderes. 39. barber ía . 
S1267 1 e 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -ciones interiores, en casa construida 
con todos los adelantos modernos, a per-
sonas de absoluta moralidad. San Ra-
fael, 65. Informa el señor Vázquez , en 
los altos. 
31274 1 e. 
CASA PARA F A M I L I A S . E L E G A N T E , con todo el confort moderno. Se a l -
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, sala v bañoss con calentadores. 
Aguila, 00. Teléfono A-9171. 
31208 1 e. 
V i s t a a 
d e l c a f é 
r a l l a . 
C 8104 
H A B I T A C I O N E S 
l a c a l l e e i n t e r i o r e s , a l t o s 
" E l B o m b é , " C u b a y M u -
8d-28 
QUINTA SANTA A M A L I A , ARROTO Apolo. Se alquila, por meses, con quin-
ce mil metros, arboleda, ja rd ín , agua de 
Vento, electricidad, teléfono, capacidad 
dos largas familias, con gran lujo y co-
modidades. Informes: Prado, 77-A, altos. 
Teléfono A-9598. 
30858 31 d 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA CAL-
IO zada de la Víbora, al lado del para-
dero de la Havana Central. Reúne todas 
las comodidades necesarias. Informan: 
Villa Virginia, parque de la Loma del Ma-
zo, frente al tanque de agua. 
• \ TIBOR A, SE A L Q U I L A N LOS HER-
V mosos alti/S de Avenida de Acosta y 
la. , compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, cocina y servicio, todo moder-
no. Precio módico. Informes: Inquisidor, 
10. Teléfonos A-319S y F-1320. 
30578 3 e 
EN CASA NUEVA, CON G R A N P A T I O , pisos de mosaicos y luz e léc t r ica , se 
alquilan, a personas de moral idad, una 
hermosa habitación exterior e Interiores, 
altas y bajas, frescas y ventiladas. Pre-
cios módicos. Escobar, 144, casi esquina 
a Salud. 31139 31 ü 
DE P A R T A M E N T O A L T O , CON 4 G K A N -des habitaciones, vista a la bah ía , en 
esquina de fraile, claras y aseadas, pro-
pias para oficinas, escalera m á r m o l , za-
guán , casa de mucho orden. Emna, 1, fren-
te al muelle de Caballería. 
31111 2 e 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUY fresca - ventilada, con luz eléctrica. 
Calle de Sitios, número 17, altos, entre 
Rayo y Angeles, Habana. 
31172 31 d. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N 
e n l a c a l l e d e N e p t u n o , e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , los 
b a j o s d e l a ca sa n ú m e r o 2 2 2 - Z . 
Se c o m p o n e d e sa l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o d e b a ñ o , 
d o s i n o d o r o s y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n e n 
M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a 
S a n J o s é , p e r f u m e r í a d e P l a n t é 
C 8085 in . 27 dic. 
SE ALQUILA O TRASPASA UN LOCAL a propósito para establecimiento en 
calle muy céntrica. In formarán en la ca-
lle de Obispo, número 42, mueblería . 
31033 30 d. 
O E ALQUILA L A CASA SUAREZ, 105, 
O propia para taller o garage, con gran 
salón, comedor, tres cu. -tos altos y dos 
bajos. Gana, ?35. Teléfono l-F-1659. 
30888 31 d. 
ALQUILO LOS BAJOS SITIOS, 17, EN 32 pesos; sala, comedor, tres cuartos 
media cuadra del t ranvía . Llave en los al-
tos. Informan: Tercera, número 403, entre 
4 v 0. Vedado. 
308S3 31 <L 
SE ALQUILA E L CHALET DE L A CA-lle de Panlagua y Prensa, Cerro. I n -
forman en la bodega y su dueño : Revl-
llaglgedo, número 65; de 11 a 1, altos. 
31095 4 e 
SE A L Q U I L A L A CASA CRUZ D E L PA-dre, 45, esquina Calzada del Cerro, con 
sala, tres grandes cuartos, comedor v ser-
vicio de azotea. Gana $24. Tel. 1-F-1C59. 
30S89 l_e. 
ALQUILO, CASAS NUEVAS, FRESCAS, baratas, tres cuartos, baño, etc. Quin-
ce, diez y siete pesos. Pedroso y Cruz 
del Padre. Informan en el doce de ésta. 
30S36 1 e 
P A L A C I O G A U A N O , 101 
Entrada por San José. Gran casa para fa-
milias. Se alquilan esp lénd idos departa-
mentos y habitaciones, con todos los ade-
lantos modernos, con y sin comida. 
31169 4 e. 
CASAS I'ARA F A M I L I A S , UNA H A B I -taclón, con balcón, ?12, Amis tad 90; 
Monte, 177, $7; Monte, 38, $9; Monte, 105, 
$8. 80976 5 e 
GA L I A NO, 75, T E L E F O N O A-6004, SE alquilan magníficas habitaciones, con 
balcón a la calle, servicio esmerado. Se 
cambian referencias. 
30005 31 d 
SE ALQUILAN E N f l ? , L A CASA MO-reno, 61-A, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, baño e inodoro, patio y 
traspatio. Informan: Amarguna, 66; de 
12 a 1. Teléfono A-8051 y 5014. Guanabacoa 
30952 30 d 
SE A L Q U I L A , D E P A R T A M E N T O DE dos habitaciones grandes, con cocina 
y baño , para su único uso, en casa de 
corta familia y que no hay m á s inqui l ino, 
deseando poca familia, de moral idad, sin 
niños , animales ni flores, se camblnn re-
ferencias y para más pormenores, de 12 
a 4, on Salud, número 23, bajos; no tie-
ne papel de alquiler. 
30980 30 d 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILA EN MODICO PRECIO, L A espaciosa casa acabada de reedificar y 
pintar, con pisos nuevos de mosaicos y la-
vabos de agua corriente. Tiene sala, reci-
bidor, zaguán, seis grandes dormitorios, 
cuarto para criados, baño con agua abun-
dante y demás comodidades. Situada Cai-
zada de Marlanao, número 127, a dos casas 
do la quinta de Durañona. La llave en 
la misma. Informan: San Lázaro, núme-
ro 202, casi esquina a San Nicolás. 
31300 2 e 
PAGANDOLO B I E N , DESEO ADQUIRIR el traspaso de una casa de inquilina-
to, guardando la reserva necesaria acerca 
del vendedor. Dirigirse a Narciso Giral-
do. Inquisidor, 14, bajos. 
30820 30 d 
SE ALQUILAN, A $20 CADA UNA, L A S casas San Federico, números 14 y 16. 
Quemados de Marlanao. En el número 18 
llaves e Informes. 
30153 1 d. 
V A R I O S 
SE ALOT IT AN IOS ELEGANTES A L -tos de Ancha del Norte, 317-B, con 
sala, saleta y tres cuartos grandes, con 
eléctricldad. de fabricación moderna, en 
precio módico. . 
20791 30 d 
EL ALTO DE J.\ CASA '9we 
r?0 a i , , . <W8, esquina a Basanate, pró-
cun?r^urros ^ Universidad; sala, 
u0' todo . ^ c í , i l r t 0 ! , «raudes , un salón 
i ^medor avabo8 de agua corrlen-
U**tlco h • cocI}m do £Ilfl. calentador au-
«otea 0|'Jl0h,e y uno más 
J1294 uiea. Informan en la misma. 
i *> (ú ALQUILA E L PRIMER P I -
i"*». cocinn ann> 7̂ ,• con cuatro habita-
*,tr«* veiTf ^ / ^ c l o , balcón corrido. 
^ 4 a t a ñ a s . Informan en el mismo! 
v-TT:: 1 e 
V o w ' ^ ' ARMONIUMS AUTOMA-
usar los 
de 65 
2?0" de , J 9.que 8e pueden ; 
Tienen ,P , T1 automáticos 
>? con las ,„ tecl«<io Para tocarse tam-
C i27- AJmn^08- . - ^ ^ h n o López. Obis-
p o Almacén de Música y Pianos, 
8d-29 
C ^ 1 ' ^ ^ , TABACOS, SE 
^ i ? 36. e8m,^,3oB1de ln caBa ^onte, 
V d'cha InduTtri0,11 „AuT,f>8- Preparado^ 
^retc Llave „ < ?n forros- barbacoas, 
ave , f , *nforni«i: Monte, 103 
^ ' n ^ 0 ' , " . E N T R E SAN J . , , 
K , sa- 8h-íl,,(luVa un Precioso pi-
Teléfon0mA 2573.Illíormail: M u r a - I 
1 e 1 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE B L A N -CO. 43, sala, comedor, 4 cuartos y 
servicios completos, en cincuenta pesos. 
Llave en la bodega. Informes: Reina, 68, 
altos. Teléfono A-2329. 
S0S30 30 d 
S E A L Q U I L A 
El principal derecha de la espléndida ca-
sa San Podro, número 24 y 26, muy pro-
pio para oficina, por su nroxlmidad a to-
dos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades 
apetecibles. La llave e informes en San 
Pedro, número 0; José Bolado. Teléfo-
no A-9619. 30824 30 d 
SE ARRIENDA L A FINCA "SAN A N -touio." de cuatro cabal ler ías de tierra, 
en Quemados de Güines, partido Judicial 
do Sagua la Grande: forma parte de las 
tierras del Corral Santlagulllo y linda 
con el demolido ingenio "Luisa;" no tie-
ne casas ni cercas. Informará el encarga-
do de la finca " S a l v a d o r a , y en Sagua 
el Notario señor Tomás Felipe Camacho. 
30955 3 e 




C O M P O S T E L A , 135, F R E N T E A L COLE-
\ J glo de Belén, se alquila, muy en pro-
porción, una habitación alta. 
31028 30 d 
EN F A M I L I A PRIVADA, SE A L Q U I L A una espléndida hab i tac ión , con o sin 
muebles, solo a caballeros, casa moder-
na, con dos magníficos cuartos de ba-
ños. Oficios, 16, por Lampari l la , 2do. piso. 
31042 3 d 
SK A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y D E -partamentos para oficinas 




H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta con 
magní f i cas habitaciones y depar-
tamentos, todos con b a l c ó n a la 
calle. Hospedaje sumamente m ó -
dico. Precios especiales por meses 
y para familias. Visiten la casa: 
Muralla, ISYz, esquina a Habana. 
29063 31 d 
A M I S T A D , 87 , M O D E R N O 
Habitaciones altas, nuevas, con muebles 
o sin ellos, ideales para caballeros solos 
y de gusto. ¿Quiere usted alguna?. . . 
Véala ahora mismo. Teléfono A-4934. 
29282 8 e 
M O N T E , 5 . 
Gran casa de huéspedes, con todo el ser-
vicio, espléndida comida, departamentos y 
habitaciones, un departamento con cinco 
balcones para personas de gusto. Prado, 
80, Gallano, 79, habitaciones con o sin 
muebles, servicio de criados, teléfono 
A-1000. A personas de moralidad. 
29443 4 e 
V E D A D O 
E 1 
N E L VEDADO, E N UNA BESPETA-
ble casa de familia, se alquila un de-
partamento y unas habitaciones con toda 
asistencia. Se cambian referencias. Una 
cuadra de la Línea. Calzada, 64, entre E 
y F, Aredado. 
31330 6 e 
r P E R S O N A S D E 
l l G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Antonio Pilar Izquierdo, que trabajaba 
en el hotel "Tres Ríos," del Manguito. La 
persona que lo sepa, hará una obra pia-
dosa, avisando a su hermano Juan Pilar 
Izquierdo, en el Ingenio "Occidente," de 
Quivicán. 
31296 6 e 
SE D E S E A SABER D E L A SESO RA. Caridad Prendes y Gutiérrez, qu"j v i -
vió en el Cerro, calle de Moreno, número 
53, para un asunto de interés . Dirigirse 
al doctor Rojas. Bernaza, 86. Teléfono 
A-1349. 
31197 1 « 
PARA COMUNICARLE NOTICIAS DE la señora Cruz Guerra de Acosta, re-
sidente en Camagüey, se interesa que la 
señora Carmen Rodríguez so presente en 
la casa sita en San Lázaro, número 29, 
eninina a Milagros, Víbora. 
31108 2 e 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E M. Piñelro, hermano de Claudio Pl-
fieiro. difunto, de Lugo, casado que fué 
con Isabel Dalda, en Madrid. Le solicita : 
D. Dalda. Hotel "La Paloma," cuarto, nú -
mero 8. Santa Clara, 16. 
31034 31 d 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E Don Benito Blanco y de Doña Ramo-
na Rodríguez Besada, casados en Vlgo. 
lyos solicita Doña Mercedes Rodríguez y 
su hermana. 
30062 so d 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Modesto Somoza, natural de España, 
provincia de Lugo, Ayuntamiento de Bó-
veda de V i l l a l ; hace que salió de vía Ha-
bana hacia el 6 o el 7 de noviembre úl-
timo, para Güines. E l que desea saber de 
él se llama Raimundo Sotelo, del mismo 
sitio o pueblo, que vive en el "Central 
Providencia," Güines. 
30073 so d 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Marcelo Beloqui, que hace cuatro años 
salló de la Vasconla, Ciénaga, Habana. 
Dirigirse a la misma. Lo solicita su her-
mano. 31059 30 d. 
;NA W V ^ J S ^ Í t r A i S á S 1 ^ Y™ídAo, C*neD6A n,? 
^ ^ J Í I S a Te ^ r o ^ f f i ^ t r ? l ^ V S COdne*. si 
SE S O L I C I T A U lar, soltera y 
casas donde haya servido, para servicio 
comedor en corta familia. Cerro, ooá, 
tos; de 12 a 4 y sueldo 10 peso* y ropa 
limpia. 31348 2 e 
P " ^ 0 I quTeV puedo dormir en la colocación, o
° r l V f " i ? ^ ou su Sefecto se le pa.Rnrá^ el t ranvía 
SE SOLICITA BUENA CRIADA DE MA-no, de mediana edad, que sea práct i-
co, trabajador y que tenga recomendacio-
nes. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia, ban 
Mariano, 18, Víbora. 
31300 
\
r E D A D O : CALLE DE BASOS. 151, E N -
' tre 15 y 17, se solicita una criada 
de mano, que no sea muy joven y for ' 
mal y muy ág i l ; si e« asturiana se prefiere. 
31349 2 e _ 
diariamente. Pueden pedir más informe» 
en Inquisidor, 44. _ 
31334 - p -
COCINERA, SE SOLICITA UNA, FOR-mal y aseada, que duerma en la co-
locación, corta familia. Se da buen trato, 
buen sueldo y ropa limpia. Calle Patro-
cinio, número 53, Loma del Mazo, casa 
del señor Maluf. . . 
C 8178 4fl-30 -
p . V K 
SE NECESITA UNA CRIADA, PARA bltaclones y que sepa coser. HA-Ha de ^ner^uenas réferencla 's 'y estar acostum-
brada a servir. Industria, 122. 
31198 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, DE mediana edad, que sea « n a . tenga buen 
carácter y experiencia con niños ehUos 
Buen sueldo; según aptitudes. Señora 
Freeman. Calle 2. número 1<0, bajos, en-
tre 17 y 19. Vedado. , 
31214 1 6 -
SE SOLICITA UNA CRIADA, FORMAU y trabajadora, para la limpieza do la 
casa; la casa es serla. Sueldo ?V>Jy 
pa limpia. Línea, 129, altos. Vedado. 
31249 1 e , 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE M L -dlana edad; sueldo 18 pesos y ropa 
limpia. Apodaca, 43, altos. De 9 a 11 y 
de 1 a 5. 31263 ^ e 
EN CONCEPCION, 9, PARQUE D E L T U -llpán, se solicite una criada que sepa 
coser y tenga referencias. 
31205 1 « 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA corta familia y de moralidad. Buen 
sueldo. San Benigno, letra C, entre Santa 
Irene y Correa. Jesús del Monte. 
31278 1 » . 
CRIADA DE COMEDOR Y OTRA PARA los cuartos, se solicitan. Han de sa-
ber su obligación, tener buen aspecto y 
referencias. Recién llegadas no. 11, entre 
E y F. Vedado. Sr. Domínguez. 
C 8156 4d-28 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, para ayudar a la cocina, eu Malecón, 
240. altos. Se da buen sueldo. 
31136 31 d 
UNA MANEJADORA, 
blanca o de color, que sea fina y se-
pa bien su obligación. Sueldo 20 pesos y 
ropa limpia. Calle K, número 186, entre 
19 y 21, Vedado, 
. . . 4d-28 
(CRIADA DE MANO: SE NECESITA J una que sea limpia y trabajadora. $15 
y ropa limpia. 25, número 398, entre 2 
y 4, Vedado. 
30945 30 d 
EN L A CALLE 9, NUMERO 42, Es-quina a F, Vedado, se solicita una 
criada de mano, para las horas de la 
mañana. Ha de tener referencias. 
30972 80 d 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA, PENINSU-
_ lar, de mediana edad, limpia, traba-
jadora y con referencias. Sueldo: $15. Ca-
lle 4, entre Línea y Calzada, bajos. 
30982 . 30 d 
SE SOLICITA UNA CREADA, PARA H A -bltaclones y que sepa coser. Tiene que 
tener buenas referencias. Calle 19 esqui-
na a J. Viuda de Machín. 
30997 30 d 
SE SOLICITA UNA J O V E N , PIJNINSU-lar, que tenga buen carácter, que sea 
trabajadora y aseada, para ayudar a los 
quehiiccres de una señora sola; ha de te-
ner recomendación. Diríjase a la plaza del 
Vnpor, número 71, por Aguila, bodega, a 
todas horas. 
31014 30 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-dlana edad, de moralidad, para la l im-
pieza de tres habitaciones y ayudar con 
un niño, que entienda algo de costura. 
Sueldo quince pesos y ropa limpia. Ce-
rro, 793, altos. 
3100" 30 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA o de color, para limpieza de tres ha-
bitaciones y coser ropa blanca. Sueldo 
$15 y ropa limpia. Calle 17 y N, número 
4, Vedado. 
310O9 31 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA limpieza de habitación y que entienda 
de costura a mano y a máquina. Línea, 
36. Vedado. 
31026 30 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE E N -tlenda algo de planchar, en Concor-
dia, 18. 31035 30 d 
SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
para habitaciones. San Nicolás, 136, 
bajos. 31055 30 d. 
SE  
CRIADA PARA F A M I L I A AMERICA-nn. dos personas sin niños. Empedra-
do. 10. 
31082 30 d. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, QUE SEA fina, para acompañar a una señora 
que sepa vestir y algo de peinar. Ha de 
traer buenas referencias y no Importa 
que sea extranjera. Calle I , número 33. 
31083 30 d. 
Q E SOLICITAN DOS CRIADAS DE CO-
lor. una para servir una mesa y otra 
de habitaciones, 20 pesos y ropa limpia. 
Prado. 77-A, altos. 
31053 30 d. 
. CORTA 1 AM1MA SE SOLICI-
. ta una cocinera; tiene que hacer al-
guna limpieza y dormir en la colocación. 
Se prefiere peninsular. Sueldo: 17 pesos y 
ropa limpia. Teléfono F-1771. Calle 3a., 
número 292, entre C y D. 
31185 1 9 . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-dlana edad, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa. Informa: La 
Italiana, Aguila, 107, 
31203 1 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA, E N Calzada del Cerro, número MI. entre 
San Pablo y Auditor. Sueldo: $12. No hay 
plaza. „ 
31211 1 « 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, del país. Sueldo $17. O'Farri l l . núme-
ro 17. Víbora, primera calle después del 
Paradero de los tranvías. 
31215 1 « 
SE SOLICITA UNA MUJER, DE ME-diana edad, que sepa cocinar y no 
duerma en la colocación. Luz, número 3, 
bajos. Habana. 
31247 5 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
duerma en la colocación. Calle 4, en-
tre 21 y 23, Vedado. 
31259 1 e 
P^ A R A TRES DE F A M I L I A , SE SOLI-clta una criada, que sepa cocinar muy 
bien. Se le dará buen sueldo y ropa l i m -
pia. Ha de ser joven y dormir en la 
casa. Con referencias. Campanario, 120, 2o. 
31127 31 d 




Dos, Vedado. Señora viuda de 
10 e 
O E SOLICITA UNA SESO RA. DE ME-
O diana edad, que sepa cocinar y ayu-
dar a los quehaceres de una casa. Es corta 
familia. Se exige duerma en la coloca-
ción. Ayesterán y Domínguez. Teléfono 
A-4901. 30 d 
S 
E SOLICITA. PARA MANZANILLO, 
peninsular, de mediana edad; sueldo qnin-
ce pesos: no hay plaza. In formarán : San-
to Tomás, 4, Cerro. 
30991 5 e 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA, D E M E -dlana edad, para cocinar y ayudar a 
la limpieza de una casa de corta familia, 
calle de Luz, número 28, bajos. 
31022 30 d 
SE NECESITAN, EN AGUIAR, 70, UNA cocinera, que sepa cocinar, sueldo $18, 
y una criada de mano, para el comedor, 
sueldo $15. 
31018 30 d 
C O C I N E R A 
Se solicita, para Camagüey, una cocinera, 
que entienda de repostería. Debo traer re-
ferencias. Se da buen sueldo. Informes: 
Calzada y J, número 167, Vedado. 
31020 10 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE duerma en la casa. Sueldo: $15 y ropa 
limpia. Tamarindo, 53. 
31068 30 d. 
EN MISION 73, 8JE N E C E S I T A UNA cocinera. Sueldo: 15 pesos. 
3104S 30 d. 
SE DESEA UNA COCINERA. P E N I N 8 U -lar, quo quiera ir a Güines, para atender 
solo a dos personas, buena colocación, quo 
traiga referencias. San Ignacio, 63, alma-
cén. 31063 30 d. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA y repostera, calle 12 y 17, reparto A l -
mendares, chalet de dos pisos, casi frente 
al tejar de Nicanor del Campo, t ranvía 
Playa-Estación Central, para cinco de fa-
milia y dos sirvientes, dormir en el aco-
modo. $20 y ropa limpia. Se desean refe-
rencias. Teléfono 7228 de Marlanao. 
30745 31 d 
C O C I N E R O S 
E SOLICITA UN COCINERO QUE 
traiga Informes y entienda bien el 
oficio, en Campanario, 70, altos. También 
un criado de mano. 
30229 3! ^ 
SE NECESITA EN MALECON, 76, A L -tos, un cocinero y repostero, que sea 
muy bueno, prefiriéndolo blanco, se pa-
ga buen sueldo; pero si no tiene refe-
rencias y no es muy bueno que no se 
presente. De 9 a 8 de la tarde 
31062 3 e 
V A R I O S 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA UNA que esté acostumbrada a servir y pre-
sente referencias. H , 155, entre 15 y 17. 
31087 30 d. 
SE COMPRA UNA PARCELA D B TE-rreno en el Malecón cuya medida no 
exceda, de 10 metros de frente, por 15 
metros de fondo. Santiago Palacio Cuhn 
75 y 78, Teléfono A-9184. 
31158 31 d. 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA. D E $5.000.00, que esté bien situada y sin 
Intervención de corredor. 




H O T E L M A N H A T T A N 
D E A . V I L L A N U E V A 
San Lázaro y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bat ió priva-
do, agua callente, teléfono y ele' ador, día 
r noche. Teléfono A-6393. 
29188 31 d. 
ATENCION, SE DESEA ADQUIRIR traspaso de una casa de Inquilinato, coh la" reserva necesaria para el vendedor, 
pagándola bien; dir í janse a O'Rellly y 
Tacón, Restaurant y café E l Correo; al 
dueño. 30491 2 e 
V E D A D O 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA D E L Pasaje Crecherie, número 42, Vedado, 
a media cuadra del t r anv ía ; es bara t í s ima, 
en 5 centenes, 3 cuartos, sala, saleta, co-
jnedor v hermoso ja rd ín . Informes: 23 y 
8 bodega. 8u dueño : Suárez V l g i l y Do-
lores, Ceiba de Puentes Grandes, bode-
ga La Cubana. 
31130 6 « 
Se a lqu i l a la q u i n t a " L a M a d a m a , " 
en A r r o y o A p o l o ; c o n una casa de 
m a n i p o s t e r í a , y o t ra de madera , con 
5.500 metros de terreno y agua de T T N A h a b i t a c i ó n p r o p i a p a r a s e -
V e n t o ; p rop ia pa ra v a q u e r í a u o t ra | s ^ ' l 0 " 
indus t r i a . Se puede v e r a cualquier 
hora de! d a í . Precio $ 4 0 mensuales. 
I n f o r m a n : t e l é f o n o F-Z134 . 
'lelo eléctrico, amplia y ventilada, ca-
lle 8, número 50, Vedado. 
31036 30 d. 
F INCA RUSTICA. SL ARRIENDA LA finca "Tranquilidad." de dos caballe-
r ías y "Soclego" de una caballería y cor-
deles de tierra, sitas en E l Cano, partido 
judicial de Marlanao. Para más Informes 
véase al Licenciado Bafios, Campanario 
70. altos. Teléfono A-4571. 
30S76 31 (j 
VEDADO. CASA PARA A L Q U I L A R E N calle 4. entre 17 y 19, número 174 (a 
media cuadra del carrito), con sala, tres 
cuartos, dos de altos, comedor, cocina y 
demás servicios sanitarios. . La llave al 
fondo. 
31061 80 i . 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y a n t i g u o e d i f i c i o ha 
sido completamente r e f o r m a d o . H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios p r i v a d o s ; todas las ha-
bitaciones t ienen l avabo de agua co-
r r i en te . 
Su p rop ie ta r io , J o a q u í n Socarras , 
^ . ^ . ^ . ^ . ^ I ofrece precios m ó d i c o s a las f a m i l i a s 
' U o h i t o r t i * * * * * * ^ | | ««Jab íes como en sus ot ras casas H o -
j n a P I I a O I O t i e S j l t e l Q u i n t a Aven ida y P r a d o , 1 0 1 . 
• — — — — Se a l q u i l a n depar tamentos p a r a co-
merc io en la p lanta b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
SE COMPRA UNA CASA. D E 4 A fl.OOO pesos, sin intervención de corredor. In-
forman : Andrés Picos Montero, en Clen-
fuegos, 14, café y restaurant. 
31253 i , 
S e n e c e s i t a n ! 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Se sol ic i ta , en Campanar io , 1 2 1 , ana 
cr iada para habi taciones; que entien-
da algo de costura y que t r a iga re-
ferencias. 
C E SOLICITA BUENA CRIADA DE MA-
<J no, que sepa coser bien y tenga buenas 
recomendaciones. Sueldo: 20 pesos y r" 
pa limpia. San Marüiuo, 18, Víbora 
SLiOG * o -
C E SOLICITA UN A JOVEN, HL \NC \* 
O para limpieza de habitaciones y co-
55 a_»efiora Sola. De 8 a 8 a. m. Vl r tu -
31319 2 a des, 97. 
C E SOLICITA l NA BUENA CRIAD~ 
O de mano, en Marlanao, Samá esquina 
a San^ Andrés, chalet "Vi l la Kstefa " Es 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO para un matrimonio. Debe ser blan-
ca y traer referencias. Empedrado, 49, 
bajos. 
31085 30 d. 
S O L I C I T O B U E N A C R I A D A 
práctica en la limpieza de la casa y sin 
novios. Sueldo y demás, convencional. Ve-
dado 23, número 389, entre 2 y 4. 
30916 2 e. 
Campanar io , 1 2 1 . Se sol ici ta u n a c r í a -
da para e l servicio de cuartos, que se-
pa coser, con referencias. 
C R I A D O S D E MANO 
SE SOLICITA UN CRIADO QUE S E -pa servir bien, con recomendaciones 
Belascoaín, 30, altos. 
31354 o , 
SE SOLICITA, UN BUEN CRIADO DE mano, si no tiene recomendaciones que 
no se presente. Tulipán, 19, Cerro. 
••• 3d-29 
SK SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, para la limpieza de habitacio-
nes. Sueldo: 20 pesos. Prado, 27, altos 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE color para el servicio del comedor Se 
exigen referencias. Tulipán. 16, después 
de las nueve de la mafiana. 
31157 31 d. 
SE SOLICITA UN CRIADO. PENIN8U-lar. para segundo. Se exigen refereu-
cias. Tulipán. 20. 311B6 31 d 
SOLICITO SOCIO, CON 200 PESOS PA-ra separar a otro; el que queda es 
prác t ico; el negocio vende diarlo 40 pesos 
Deja seguro 150 pesos mensuales; se recl-
af?M - o ^ x / ^ (}el camP«- Informes: 
Oficios, ,2. Hernández y García. Depar-
tamento de aves, 
31313 o ^ 
SE SOLICITAN AGENTES DE AMBOS sexos, activos, que traigan referencias 
para la venta de confecciones; se garan-
tiza buen sueldo. Aguila, 167, altos. Ser-
gio Sores. 
31337 o e 
N E C E S I T O 200 T R A B A J A D O R E S 
peninsulares, para línea ferrocarril pro-
vincia Santa Clara. Jornal $1.75 a dos 
pesos diarios. Viajes pagos. También pu-
m^rC«ntw k8138' - . l .30 ' 50 7 70 centavos metro. Habana, 114. 
31333 o ^ 
C E SOLICITA UN JARDINERO. Q t E 
U tenga buenas referencias y que se 
preste para limpiar un auto. 19 esquina 
a J. Viuda de Machín. 
31347 o . 
A ^ E N I > 1 ^ FARMACIA. SE S O L Í ! 
X X cita un joven, que quiera aprender-
ha de saber leer, escribir y contar Se 
da sueldo. Ha de montar bicicleta v te 
ner quien lo recomiende. Cerro líúme-
31340 o e ro 697. 
PODEMOS FACILITAR A CUALQUIER persona del Interior, hombre o nTu-
Jer, sin conocimientos especiales y ¿ln 
experiencia de ninguna clase, la mane" 
SLhki ganar .Un pnr P*»"» Alarlos 
« L l Co- Box- l m - Habana, y 
* m o 2 e 
C E SOLICITA UN BUEN CAMARERO* 
3 1 ^ CaSa de huésPede8- Consulado 1 ^ : 
1 e 
SE*J??LICITA MAE«TRA D E C A l T s ! 
IV? Un coleffio- Contestése 're-
tallando sistema empleado, experiencia 
previa y recomendadoneB. Apartado 
CRIADO DE MANO: PARA UNA F I N . ca cerca de esta capital, se solicita íin 
criado de mano. Sueldo: ,$25 y roña l lm 
pía. Informan: La Rosa, ntlmero 7 altos 
Cerro. ' aiíva' 
3095S i 'í 
31220 
EFE DE COMEDOR. SE SOLICfT4 
no que hable Inglés, para jefe d« 
un restaurant de un Hotel. I n f o r m a r á n ' 
Gran Hotel América, Industria y Tare"-lona. 31120 31 d 
C E S O L I C I T A UN B l LN f KIADO DE 
h^.nVln?• .que P á s e n t e recomendaciones satisfactorias y al cual se pagará buen 
tro. Vedado. 
30998 30 d 
F y ^ H ^ 1 ^ ' 0 ' 32, 8E SOLICITA UN JLJ criado de mano. 
30987 30 d 
C R I A D O D E MANO 
Se solicita, para Camagüey. un criado 
mano, español, con refereáclas v que 
pa servir bien. Informes: Calzada 
nfimero 107, altos. v.aizaaa 
31019 
10 e 
C E SOLICITA CUATRO OPFK \ R í n y 
p planchadores y seis opera" o".;**;.?* 
trería de primera clase. Dlricirse • M¡» 
te. 26. C o n s o l í d a t e Clothlng ^ManufÜítS: 
r ing. 31243-44 
SE OFRECE, «EWOBA FORMAL nlnsulnr, para sefiora de comnnfií» « 
para criada de cuartos con familia ¿1 




C B SOLICITA UN CRIADO PAR \ r \ñ 
O macla. Casa, comida y qu nc¿ no,*" 
Cacada del Cerro, 897. q . pe808-
30 d. 31032 
C O C I N E R A S 
M A T R I M O N I O 
N e c e s i t a m o s m a t r i m o n i o , 
p a r a casa v i v i e n d a d e 
a m e r i c a n o ; b u e n s u e l d o 
p a g o . I n f o r m e s : T h e B e e r s A e 
c y . G ' R e i l I y . 9y2t a l t o s . 
e s p a ñ o l , 
i n g e n i o 
y v i a j e 
e n -
H A B A N A 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Bajo la misma 
dlrecclén desde hace 32 a Sos. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida ésta 
se sirve sin horas fijas. Electricidad', tlm^ 
brea, duchas, teléfono. Casa recomendada 
por varios consulados. Precio» irúdicoa 
31326 6 e ' í 
}7IH L A HERMOSA CASA. CUBA, 113, SE ^ alquilan espléndidas habitaciones a 
personas de moralidad; con vista a la ca 
lie, altas y bajas; se dan baratas. 
10683 i 
corta familia. 15 pesos v 'ropa llmnl"! Tn S l ^ SOLICITA UNA MUCHACHA i . tT 
C «151 
3d-2n 
HABITACIONES ALTAS. CON MUE-bles y servicio, o sin ellos, de $12 • 
Í'.jO al mes. Comida: mes, $22, Día 75 
centavos. Aguiar, 72, altos. 
so d. 
PARA L A \ IBORA: SE SOLICITA UNA . BeDora de mediana edad, para 
i dar ua nlfio de 2 años, ha de saber có 
ser y lavar la ropa d¿ él. Se n¿e8I tan 
referencias de su honradez y mOrtSSS? 
Buen sueldo. Informan en. l í on t e n í f i f ' 
a S ' Peletería "La Democ™cl¿." Úmc-
S ^ e ^ ? ^ ^ CAMARERA E N ^ ' 
31081 " w * , 
Sueldo: , 
bu3Vs50nqUÍn' 33, altos. 
S ^ l m n . ^ 1 ^ . 0 0 ^ ^ . QUE s i l 
2 e P \ R A J A VIBORA: SE SOLICITA t v . buena cocinera, de medlamí ÍLA. VSA 
duerma en el acomodo, b u e n 0 " ^ ! 1 : 
NLa DemocraelS" er0 150' 
31338 
a o 
SOLICITAN H I ENAS OPICTAT aa 
31281 ' 1 
EN E L T A L L E R D E LAVADO at » . .por, E l Habanero. A r . n M . " 0 ^ 1 ' VA-
A b & paga buon «"eido ro ' 
C E S O L I C I T A UN COBRADOR i>E 
O dlaua edad e Inmejorables riáf. i * 
Pnra una casa I m p o r t é T V í e t e 0 "8' 
al ApUrta,Jo nú.uero ¿ L f f , m ' POr 
: 3i d 
C E B O L I C U A UN Mozo DK filftPrfe! 
21 4 
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PAGINA CATORCE a » L 3 l D E i 9 l 6 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
« S O L I C I T A UNA SESORA, D E M E -
O diana edad, para lavar y planchar la 
ropa de una casa, que son de 10 a l ¿ 
personas y en el campo, si es casada se 
le da casa para ella y su familia o su 
esposo, que también se puede dar buen 
sueldo o jornal, a $1.50 diario. SI es sola 
ella y quiere estar en familia, so le dan 
20 pesos de sueldo y que ayude algo a 
los quehaceres. Informan: Maloja, 27. 
30986 1 * 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. T e l é f o n o A-3540. Sucursales: V í -
bora y Cerro: Monte, n ú m e r o 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4834. V e -
dado: B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
pa í s y seleccionado. Precios mas ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. 3e 
alquilan y venden burras paridas. S i r -
•« e dar los avisos llamando al A -
4854. 
29190 81 a-
PEO V E S : SE S O L I C I T A N U R G E N T E -mente 35 peones, para los alm^enes de la American Steel Cómpany Of Cuba. Di-
rigirse a Hacendados, el viernes. Nave, 
número 11. „, ¿, 
31099 ói a ^ 
PARA HOTEL Y RESTAURANT 
Necesitamos dependiente restau-
rant, $25; otro para auxiliar, 
$20; ayudante para tostadero 
de café, $20; cocinero para tien-
da, $25. Viajes pagos. Informes: 
The Beers Agency. O'ReiUy, 9 y 
medio, altos. Agencia seria en sus 
tratos. 
C S155 3d-29 
BA R B E R O S : H A C E F A E T A UN O P E -mrio, que no tenga muchas preten-
siones. Tamarindo, 70, al lado del café, 
Jesús del Monte. 
311L'2 61 a 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE, PARA E l . baldeo y limpieza de casa particular, una vez a la semana; se Pnsra un peso. 
Se desea persona que sepa cumplir. B, ¿¿, 
entre 11 y 13, Vedado; de 8 a 1 de la 
tarde. 31129 31 d 
O E SOLICITA, PARA UNA F I N C A A E -
O rededor de la Habana, un matrimonio, 
español, que entienda de campo y quie-
ra hacerse cargo de ella. Buen sueldo. 
Informan: Obispo, 31. 
31133 01 a 
SE S O L I C I T A UNA CAMARERA PARA habitaciones. Dan razón: Galiano, 101. 
Telefono A-4556. Por San José. 
31168 31 a> 
U'yX CASA E X P O R T A D O R A D E NEW York, necesita un agente activo para la venta a los importadores de sedería, 
iovería, cuchillería, etc. Ha de estar re-
lacionado con los compradores y tener 
experiencia en el giro. Diríjase por carta 
detallada a F- Marks. Hotel L a Lnlón, 
Habana. „ . 
31103 31 — 
SOLICITO 
un socio con 400 pesos, para ampliar un 
establecimiento que deja seis pesos dia-
rios y se reciben directamente las mer-
cancías; es negocio para un hombre que 
quiera sacarse buen sueldo. Informes: Ofi-
cios v Santa Clara, bodega. 
31167 31 d-
UN DEPENDIENTE 
Un importante establecimiento de sedería 
y quincalla solicita un buen dependiente 
práctico, inteligente y honrado, intere-
sado en su porvenir, Con esas condicio-
nes escriba pronto dando sus referen-
cias, cualidades y pretensiones al señor 
Fajardo, calle de Mercaderes, 11, cuarto 
número 20. 
C-8122 4d 28. 
AGENTES VENDEDORES 
bien introducidos entre los almacenes de 
sedería, quincalla, ferretería y garajes, se 
solicitan para importante casa comisio-
nista. Personas aptas diríjanse a A.E. P. 
Apartado 1733. Habana. 
31178 • 1 e. 
EN SOL, 79, S E S O L I C I T A "ü^^POR-tero, soltero, que sea muy limpio, tra-
bajador y que tenga recomendaciones de 
casa particular. 
31159 31 d. 
SE S O L I C I T A UN SOCIO, CON POCO dinero, para abrir un taller artístico, en 
Manrique, 58. Informan de 11 a 1 p. m. 
30!,>79 1 e 
A LOS QUE H A B L A N I N G L E S , S E N E -cesita un muchacho, señora o seño-
rita, que hable inglés, para intérprete 
del hotel Palacio Colón. Prado, 61. 
30975 5 e 
SE N E C E S I T A N BUENO» V E N D E D O -res, muy relacionados con los detallis-
tas de víveres. Dan razón en San Igna-
cio, 120, por Acosta, de 5 a 7 p. m. 
31075 30 d. 
OJ O ! ! CON MOTIVO D E PASCUAS S E declaró cesante toda dependencia del 
hotel y necesito en seguida varios cama-
reros, dependientes, portero, camareras, 
fregadores y ayudantes. Habana, 114, In-
formarán. 
31072 30 d. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA E S T E N O -grafa en inglés, que sepa perfecta-
mente el idioma. West India Oil Cómpa-
ny. Oficios, 40. 
31069 30 d. 
T ^ E P E N D I E N T A : S E S O L I C I T A UNA 
JLJ que hale Infglés, prefiriéndose que 
haya trabajado en algún otro estableci-
miento.. Maison de Blanc. Obispo, 99. 
31058 30 d. 
EBANISTAS 
Se solicitan para hacer mueblse finos; 
buen jornal y también a sueldo coloca-
dos si así lo desean. Calle 17, número 252, 
entre B y F . Vedado. Tel.' F-1048. 
31086 3 e. 
DEPENDIENTES DE VIVERES 
prácticos, se solicitan para tiendas 
del campo. Remuneración de $25 
a $30 mensuales, casa y comida. 
Dirigirse a Luis Ramírez Barcelo. 
Oficios, 36, entresuelos. Habana. 
30803 12 e 
AUXILIARES DE ESCRITORIO 
principiantes, sin p r á c t i c a , pero con 
ortograf ía y buena letra, * solicitan 
para casa de comercio en el campo. 
R e m u n e r a c i ó n $25 mensual, casa, co-
mida y fuma. Dirigirse en carta ma-
nuscrita a l S R . H I L A R I O D E R N Y 
G A R C I A , Apartado n ú m e r o 175, S A -
G U A L A G R A N D E . 
30862 « 22 e 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para Lis Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
$100 DOY MENSUALES 
Escríbame usted pidiendo muestras utlll-
zables y todos los Informes para ocu-
par este destino. Unicamente para agen-
tes del interior. Para franqueo, remíta-
me 5 sellos rojos. A- Sánchez. Villegas, 
87. 30302 30 d 
VENDEDORES EXPERTOS 
de automdvlles y camiones con práctica, 
se solicitan para agencia de marcas acre-
ditadas. Ofertas detalladas con referen-
cias y condiciones diríjanse a A. S. C. 
Apartado 1733. Habana. 
31179 1 e. 
Se necesitan oficialas modistas. 
O'Reilly, 83. 
C 7991 8d-23 
TT'N UINEA. 39. VEDADO, S E N E C E S I -
J l i ta una buena lavandera, peninsular, 
para trabajar en la colocación. Buen suel-
do y comida. Informes: calle 11, altos del 
garaje de Galbán; de 9 a 12 a. m. 
31038 3 »• 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da cíase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " I « 
América." r.u«, 91. Teléfono A-2404. Boque 
Gallego. 
29817 81 d ^ 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. O'Bellly, 9%. 
altos. Departamento 16. Teléfonos A-6876 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 7245 31d lo. 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-98S8. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas do 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
28939 30 d 
VILLAVERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Bellly, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
28989 31 d 
! 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T T N A J O V E N , PENINSÜI^AB, D E S E A 
I J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas 
Informan: Virtudes, 42, carbonería. 
31341 o e 
DE S E A N COLOCARSE 2 ESPASOEA8, recién llegadas, de criadas; una tra-
bajó en casas de comercio. Daolz nú-
mero 15, altos, al lado del Paradero de 
los tranvías del Cerro. 
31343 2 e 
UNA P E X I N S U E A B , S E D E S E A COtO-car, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Informan en Angeles, 19 Telé-
fono A-31'05. 
. , 2 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para criada de mano o ma-
uejadora ¡ Qe buenas referencias. Infor-
mes: Fernaadlna, 17, bodega. 
«1257 2 e 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, a-sturiana, de criada de mano, no es 
recién llegada y es de confianza. Infor-
man on Obrapía, 65, altos; donde está. 
31245 2 e 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan : Teniente Rey, 37. 
3L266 2 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOA'EN, P B -ninsular, de manejadora o criada de 
mano. Se presta mejor para manejadora. 
Sabe leer y coser. Informes: Oficios. 82 
31279 2 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA DE mano, de mediana edad, muy aseada, 
tiene referencias de las casas donde ha 
estado. Calzada de Jesús del Monte, 334. 
31126 s i a 
SE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S peninsulares, una de manejadora y 
otra de criada de mano. Viven en Flgu-
ias, 11. Teléfono A-3780, 
31146 ai a 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N DE manejadora o criada de cuartos. Infor-
man : Obrapía, número 8. 
310S0 30 d. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: San Ignacio, 
l i s . antiguo. 
31170 31 d. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S . D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan: Calle 
23, número 10, altos. Vedado. 
31148 31 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, recién llegada. Informan: ca-
lle 23, número 8, bodega; tiene quien 
responda por ella. Desea en el Vedado la 
colocación. 31109 31 d 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: San José. 78 
31027 30 d 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, en casa 
de moralidad. Tiene buenas referencias. 
Informan en Amargura, 37, habitación, nú-
mero 3. 
30963 3o d 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN. P E -ninsular. para criada de mano o ma-
nejadora. Informa: Belascoaín. número 
639. 
31078 30 é. SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano o manejadora, 
en casa de moralidad. Sabe cumplir con 
su obligación. Informarán en Neptuno. 
202. 3O990 30 d 
•^TNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
\J colocarse, en casa de moralidad, de 
crla¿a de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Estrella, 89. 
30974 30 d 
TTNA JOVEN, PENINSULAR. D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: San Ignacio, 
BV-, altos. 
Sl003 30 d 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para habitaciones. Tie-
ne referencias buenas. Informan: San Pa-
blo v Ayesterán, tonelería. 
31023 30 d 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano, para corta 
familia o manejar un niño, es muy cari-
ñosa. Calzada del Cerro, 504, altos. No tie-
ne pretensiones. 
20944 30 d 
UNA JOVEN, D E S E A COLOCARSE D E criada de mano o manejadora, en ca-
sa de moralidad, es muy pMctlca; tiene 
referencias. Informan: Calle 4, número 
234, entre 23 y 25, Vedado. 
30946 " 30 d 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, para criada de mano, para 
casa de moralidad, con cuatro años de 
práctica en el servicio; entiende de cos-
tura; tiene buenas referencias. Informan; 
Angeles, 66; no se admiten tarjetas. 
31013 30 d 
CRIADA D E MANO, SE O F R E C E PARA corta familia, limpia y formal; tiene 
referencias. En la misma se ofrece tam-
bién una muchachlta de 14 afios para 
ayudar a la limpieza o acompañar a una 
señora. Informan en calle 26, entre 17 y 
diecinueve. 
31044 30 d. 
DOS ESPADOLAS D E S E A N COLOCAR-se, una de criada de mano; la otra 
cose muy bien a mano y a máquina; no 
le importa la limpieza de un cuarto o 
dos. Informan: Galiano, 127, altos. 
31066 30 d. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R . D E S E A colocatse de criada de mano; sabe 
trabajar y tiene quien responda de su 
conducta; no asiste por tarjeta. Calle I , 
número 6, habitación número 8, bajos. 
31031 30 d. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE S O R I T A , D E S E A COLOCARSE P A R A la limpieza de dos o tres habitaciones 
y manejar un niño o coser. Informan en 
Villegas, 30. 
31298 2 e 
ESPADOLA, FINA, S E O F R E C E PARA coser y limpiar pocas habitaciones; 
tiene que ser casa respetable; lo mismo 
para acompañar señora o señorita; no le 
importa salir fuera de la Habana. Infor-
man : 19, entre Baños y F . 
31351 2 e. 
SE D E S E A COLOCAR, D E CRIADA D E cuartos y sabe coser, es muchacha fi-
na y no tiene pretensiones y tiene quien 
la recomiende; no se reciben tarjetas ni 
recados por teléfono. Calzada de Con-
cha, 33, esquina Acierto, bodega, Jesús 
del Monte. 31115 31 d 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora; tiene buenas referencias. In-
quisidor, 29. r 
31067 30 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, recién llegada; para lim-
pieza o manejadora. Informím-: Tenerife, 
número 35. 
30956 30 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, para limpiar habitaciones y 
coser. Informan: Habana, 108. 
31005 30 d 
UNA JOVEN, D E COLOR, D E S E A C o -locarse de criada de habitaciones, o 
con un matrimonio, para cocinar y lim-
piar. No se coloca menos de 20 pesos. 
Tiene referencias y no tiene inconvenien-
te en salir fuera de la Habana. San Ig-
nacio. 16, altos; cuarto 13. 
30988 30 d 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A COLOCAR UNO D E LOS primeros criados de mano, ha traba-
jado en las principales casas en Madrid 
y aquí en la capital. Informarán por sus 
recomendaciones en donde estoy traba-
jando. Amargura, 32. 
31223 2 e 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E mano, tiene recomendación, será pre-
sentado en persona, pagando el viaje. In-
formes: Telefono F-2544. 
31221 2 e 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E s -pañol, de 19 afios, de criado de ma-
no o limpieza de una casa. Informan, Rei-
na. 125. 
31353 2 0. 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA C o -cinera. Sabe bien de cocina; no duerme 
en el acomodo. Informan: Amistad, 136; 
habitación, 122. 
31342 2 e 
SE ' SOLICITA UNA COCINERA, A S E A -da y formal, que duerma en la co-
locación, para corta familia. Se da buen 
trato y buen sueldo y ropa limpia. In-
forman en L a Verdad, Monte, esquina a 
Cárdenas. 
C 8178 4d-30 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A , D E mediana edad, de cocinera, con una 
corta familia; trabaja a la española y 
a la criolla; tiene buenos Informes; pre-
fiere en la Habana. Teniente Rey, nú-
mero 79, moderno; 81, antiguo. 
31248 1 e 
UNA 8ESORA, PENINSULAR, D E S E \ colocarse, da cocinera o habitaciones 
y coser; no duerme en el acomodo; y 
una muchacha, de criada de mano, recién 
llegada. Informan: Cuba, 91, altos. 
31131 31 d 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se de cocinera; sabe fuera de la Ha-
bana abonándole los viajes; no se colo-
ca menos de 20 pesos. Para informes: 
Galiano, 107, habitación 54, altos. 
31065 30 d. 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se para cocina libiana, de poca fa-
mlÜB. San Ignacio, número 72, tercer 
piso, cuarto número 2. 
31160 31 d. 
MAGNIFICA COCINERA 
española, sabe cocinar a la criolla y es-
pañola. Gana $25. Peña Pobre, lo. 2o. 
31001 31 d 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral, para .cocinar 
solamente. No duerme en el acomodo. Tie-
ne referencias. Informan: Monserrate, 53 
30947 30 d 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE S A B E guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: Do-
lores, accesoria L , entre. Correa y Cocos, 
Jesús del Monte. 
30959 30 d 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, PARA todo servicio, casa pa-rticulty. Españo-
leé. El la cocinera superior. Peña Pobre, 1. 
31002 30 d 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, en casa de comercio o particular, 
pero gana buen sueldo; cocina a la espa-
floln, inglesa y criolla. Tiene buenos In-
formes. Salud, número 3, altos. 
30902 30 d 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y R E P O S T E R O , T R A B A J A europea y criolla, restaurant u hotel, 
prefiere casa ingenio, con informes los que 
deseen. Teléfono A-8837 o Monte, 453. Car-
nicería. 
31308 2 e 
OCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, 
muy limpio, se ofrece para particular 
o establecimiento, ciudad o campo. In-
forman: Monte, 35. Teléfono A-1358. 
.11357 2 e. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular trabaja a la cu-
bana, española y francesa Dan razón: E m -
peod^o0' Ilúmero 45. Habana. 30943 30 d 
COCINERO, PENINSULAR, SE O F R E -ce para casa particular o de comercio, 
es aseado y es repostero, cocina a la crlo-
lla y española, en 4 número 174 ,entre 17 
y 19, Vedado; de seis a nueve de la ma-
cana. 30999 30 d 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, Joven, español, bien para la capital o 
para el campo. Informarán: San Ignallo, 
84, moderno, puesto de frutas. 
31037 80 d. 
CRIANDERAS 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A , peninsular, de criandera. Tiene cer-
tificado de Sanidad y tiene su niño. Se 
puede ver. Informan: Carmen, número 4. 
31297 2 e 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA, de dos meses de parida, no sale al 
campo menos de 70 pesos y gastos pagos. 
21 número 178, moderno, entre Y y J , 
pregunten: Juan Rodríguez, Vedado. 
' 31008 15 ' 30 d 
UNA CRIANDERA D E S E A COLOCAR-se, de tres meses de parida, española. 
Informan: Calzada del Cerro, 557. 
30994 30 d 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criandera, cinco meses de 
haber dado a luz; tiene buen certificado 
y abundante leche. Se puede ver su niño 
en Infanta, 61. 
30892 8 d. 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E U R , PENINSULAR, D E S E A colocarse en casa particular o de co-
mercio; puede ir al campo; tiene quien 
lo garantice. Informan: San Lázaro, 410. 
31229 l e 
CCHAUFFEUR, E X P E R T O , R E C I E N Ue-J gado del extranjero, con 7 títulos de 
diferentes naciones del mundo. Desea em-
plearse en casa particular o de comercio, 
sometiéndose a cualquier clase de prue-
bas. Para Informes en Belascoafn, nú-
mero 4. Teléfono A-2617. 
31216 1 e 
UN J O V E N , PENINSULAR, S E O F R E -ce para ayudante de chauffeur, en ca-
sa particular o para casa de comercio; sa-
be manejar y tiene quien lo recomiende. 
Informan en Cárcel, número 9, esquina a 
Morro, bodega. 
21092 4 e 
CH A U F F E U R , PENINSULAR, P R A C T I -CO en el manejo y mecanismo, desea 
colocarse en casa particular o de comercio; 
tiene buenas referencias y no tiene pre-
tensiones. Informan: Lealtad, 34. Telé-
fono A-4845. 
30086 30 d 
CH A U F F E U R , FORMAL, PRACTICO E N diferentes marcas de máquinas, se 
ofrece para casa particular o del comer-
cio; dirigirse al Teléfono A-9915. 
30983 30 d 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-se de chauffeur en casa particular. Tie-
ne referencias. Informan: Belascoaín, 4, an-
tiguo. Teléfono A-2617. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Rápidamente gestiona en el Municipio 
un Título de Chauffeur O. E . Rodríguez. 
Teniente Rey. número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603. Habana. 
20645-47 19 e 
TENEDORES DE LIBROS 
CA B A L L E R O , SUIZO, 30 ASOS D E edad, tenedor de libros, mecanógrafc 
corresponsal en español, ingléss francé, 
alemán e italiano, desea empleo. Tiene 
referencias buenas. F . Staib, Consulado, 
63. 31270 1 e. 
TE N E D O R D E L I B R O S , MECANOGRA-fo y taquígrafo, por el método anglo-
español Pitman, desea encontrar trabajo; 
prefiere ir para el exterior. Informes: 
Sol, 72, González. 
31054 30 d. 
V A R I O S 
DE S E A ENCONTRAR TRABAJO, UN joven, 24 años, para confianza de cual-
quier encargo, que le sea útil, como asi 
representa recomendación. Informan: 
Amargura, número 32. 
31224 2 e 
JOVEN, ESPAÑOL, S E R I O , FORMAL, desea colocarse de ayudante de car-
peta o de viajante de calzado; pretensio-
nes ninguna; buenas referencias. Habla 
el francés. Dirigirse a J . P. Moya. Apar-
tado, 963, ciudad. 
31329 2 e 
UN MATRIMONIO, JOVEN, CON INME-jorables referencias, se ofrece para 
cuidar una casa, ya sea en la Habana o 
fuera. Dan razón: Sol, 78. 
31352 2 e. 
JOVEN, ESPAÑOL, (CATALAN,) QUE ha sido gerente de una importánte 
fábrica de aserrar maderas y cajas para 
embalajes, se ofrece para regentear nego-
cio dentro o fuera de la capital. S. M. in-
dustria, 80, altos. 
31208 1 e 
JOVEN, ESPAÑOL, ACTIVO, E N E R G I -CO y de fácil palabra, con larga prác-
tica comercial y minera. Exgerente de 
una importante empresa mexicana. Se ofre-
ce para regentear cualquier empresa mi-
nera o negociación, dentro o fuera de la 
capital. Garantía metálica y personal. Di-
rigirse a S. M. Industria, 80 altos. 
31206 1 e 
A LOS T E R R A T E N I E N T E S : ¿TIENS usted algún terreno o propiela-l en 
que haya demostraciones de petróleo o 
cualquier otro mineral? Escríbame inme-
diatamente. Soy experto valorizador de 
terrenos v práctico en la organización de 
Compañías mineras. Dirigirse. S. M. In-
dustria, 80, altos. 
31207 1 e 
DOCTOR E N MEDICINA, CIRUGIA y farmacia, de probada capacidad, so-
licita empleo. Puede ejercer de/médico ru-
ral en ingenio. Pocas pretensiones. Mucha 
laboriosidad. Inmejorables referencias. 
Doctor V. Obispo, 59. Departamento, 10. 
Teléfono A-9476, Habana. 
31209 5 e 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, E x -tranjero, para el campo; él para traba-
Jos en el campo o casa de calderas; y 
olla para servir en la casa de vivienda. 
Tienen referencias. Informes en Reina, 
número 73, vidriera de tabacos. 
31237 1 e 
OF R E C E S E PARA PESADOR D E CA-ña y auxiliar administración de Inge-
nio, Joven, con conocimiento perfecto de 
contabilidad y mecanografía. A. Baldó. 25, 
esquina H, Vedado. 
31090 2 e 
COCINERA, PENINSULAR, QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
olocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Vives, 184, altos. 
31041 30 d 
SE D E S E A COLOCAR D E COCINERA una española, con un matrironio o po-
ca familia. Calle Amistad, 69. 
31056 30 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular; sabe su obligación. San 
Lázaro, 410. 31113 31 d 
UNA J O V E N D E S E A COSER PARA una casa particular; corta y cose toda 
clase de costura. Someruelos, 6, altos. 
31280 6 e. 
PERSONA FORMAL Y LABORIOSA, 35 años, recién llegado de los Estados 
Unido, solicita colocación de mayoral de 
campo o pesador de caña. Práctico en aná-
lisis de tierras, abonos, y escribe el In-
glés y español perfectamente y tiene con-
tabilidad.v Infanta, 38, Reparto Las Cañas, 
Cerro. J . C. Renden. 
31089 3 e 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nlo, español. Joven y sin hijos, buena 
presencia, dispuestos y enérgicos para 
cualquier trabajo en el campo o en la 
ciudad. San José e Infanta, altos, bodega. 
Teléfono A-9044. 
31012 30 d 
Atención: si no sirve no cobra 
Vendedor, para casa de comercio, conoce 
el giro confecciones señora y caballero y 
ramo de tienda. Por carta: Misión, 41, 
encargado. 31000 30 d 
OCASION E X C E P C I O N A L . GRAN MO-dlsta en, general, desea colocarse en 
buena casa particular o casa de modas. 
Tiene referencias de las mejores casas de 
esta ciudad. Viste y acompaña señoras. 
Bernaza, 56, altos. 
30906 30 d. 
SOLICITO COLOCACION D E P O R T E R O , sereno o Jardinero, con garantía de mi 
conducta, experto para eso, en Composte-
la y Sol, carnicería. 
30981 30 d 
MATRIMONIO ESPAÑOL, SIN NIÑOS, se ofrecen, para encargados de una 
casa de moralidad; tienen referencias. 
Aguacate, 70. 
31034 30 d 
QUIMICO AZUCARERO 
Graduado en escuela técnica, 28 años de 
edad, y 11 zafras, de excelente práctica 
en Cuba, Estados Unidos, Europa, desea 
colocarse como químico para próxima co-
secha. Dirección: B. A. K. , Hotel Isla 
de Cuba. 31112 31 d 
JOVEN, CON CONOCIMIENTOS D E contabilidad, desea trabajar en casa 
seria, o se hace cargo de cualquier repre-
sentación de casa extranjera o del país tie-
ne garantías. J . M. del Pino. Prensa, 39, 
esquina a Santa Teresa. Cerro. 
30782 31 d. 
I N E R O E .( 
M P O T E C A í 
AL 6y2 
Doy dinero en hipoteca, en todas can-
tidades. Informan: Habana, 82. 
31236 2 e 
$1.000.00 AL 10 0 0 
E n Ira . hipoteca, sobre finca urbana, por 
2 años, paga intereses por meses. Cerro, 
616, antiguo, le informan, de 8 a 11 a. m. 
31104 31 d 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $100.000 
desde el 6 por 100 anual de in terés , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. T a m b i i é n se facilita 
en p a g a r é s con buenas firmas. Dir í ja -
se con t í t u l o s : oficinas T h e Comer-
c ia l U n i ó n . A . del Busto. Aguacate, 
38 . A . 9 2 7 3 . 
31084 3 e. 
A LOS P R E S T A M I S T A S : COLOCAMOS su dinero sin gasto alguno para usted, 
del 1 al 5 por 100 mensual. Garantías só-
lidas e hipotecas. Havana Business. In-
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
30608 31 d. 
(jg2.000.000 PARA H I P O T E C A S D E S D E 
el 6 por 100 anual. D i ñ e » para paga-
rés, alquileres. Compramos casas, fincas, 
solares. Havana Busines. Industria, 130. 
Teléfono A-9115. 
306C5 31 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
DI N E R O : S E O F R E C E CON GARAN-tía hipotecaria sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de L a 
Estrella. Infanta, 62. 
29198 1 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
29189 31 d. 
DAVID P0LHAMUS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado, 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
A-29171 
AL 4 POR 10U 
de titerés anual y 25 por ciento dlylden-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de b» Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a B p. m., y de 7 a 0 de la noche. 
Teléíono A-5417. 
C. 614 tn lo. t 
V e i r n i a d e f m c a S 
j e s f t a M e c i i m e E i t o s 
URBANAS 
EN 3.600 PESOS SE V E N D E L A CASA de Jesús del Monte, 79, antiguo. In-
forman en Jesús del Monte, 269, barbe-
ría. 31250 7 e 
Q E V E N D E N DOS CASAS, D E MODER-
O na construcción, de 2 pisos, que ren-
tan .$135 cada una, situadas en la calle 
del Sol, acera de la brisa, en $20.000 cada 
casa. Informan: Habana, 82. 
31234 2 e 
EN L A VIBORA, A UNA CUADRA D E la Calzada, se vende un chalet, de 13x40, 
ocupado por su dueño. Rodeado de Jardi-
nes, portal, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor corrido, cuarto de baño, cuarto 
y servicio de criado, traspatio, etc. Se 
da barato. Informan r Concepción, 15, al-
tos, reparto Lawton; de 1 a 3. 
31188 1 e 
UNA J O V E N , PENINSULAR, R E C I E N llegada que posee el bachillerato, de- ' 
sea colocarse en casa de corta familia. Sa-
be de costura. Se coloca no siendo para 
cocinera. San Pedro, 6. 
S1149 31 d. 
SE O F R E C E UN P E N I N S U L A R , PARA casa de formalidad, de cochero, o pa-
ra ayudante de chauffeur; tiene buena 
garantía. Informan: Infanta, 62 y medio, i 
bodega. Teléfono A-2946. 
31147 31 d. 1 
SE V E N D E N DOS CASAS, D E MAM-postería, una en Alejandro Ramírez y 
San Francisco y la otra en Irene. 23. Re-
parto Las Cañas, dos cuadras del carrito, 
informan en Flores y Matadero, taller 
de bloques. 
31230 5 e 
FARMACIA, PRACTICO, SE O F R E C E | como segundo, prefiere ir al interior. . 
Informes: Farmacia del doctor Catalá. Ha- ' 
baña. 187. i 
80969 1 e 1 
PROXIMO A L L I T O R A L , S E V E N D E N cuatro casas antiguas, con una su-
perficie de 700 y pico de metros, acera 
de la brisa, situadas en la calle de Ha-
bana. Informan: Habana, 82. 
31232 2 e 
X>UENA OCASION: SE V E N D E UNA 
X> casa, con 414 metros de superficie, 
acera de la brisa, próximo al litoral, en 
la calle de Habana, que renta $70 y se 
da en $13.500. Informan: Habana, 82. 
31233 2 e 
A DOS CUADRAS D E L A CALZADA D E la Víbora, se vende una bonita casita 
de mampostería, azotea y esquina de fraile, 
con dos ventanas al frente y tres a un 
costado, sala, comedor, dos cuartos, sani-
dad, cocina de carbón y gas. L a vive su 
dueño. Precio último $2.500. Informan: 
Concepción, 15, altos, reparto Lawton; de 
1 a 3. 
31180 1 e 
VENTAS 
Vendo 14 casas, que producen 4.440 pesos 
al año, todas de cemento armado, pro-
ducen más del uno, están en la Habana. 
Sin corredores. Informan: Julio Cil, calle 
de Oquendo, letra D, casi esquina a Des-
agüe. 
Vendo una finca de caballería y ^ en 
Managua, en Calzada. Informan: Julio 
Cil, calle de Oquendo, letra D, casi es-
quina a Desagüe. Sin corredores. 
Vendo manzanas de terrenos y lotes pe-
queños, todos de esquina, entre las Cal-
zadas de Belascoaíif, Infanta y Carlos I I I . 
informan: Julio Cil, calle de Oquendo, le-
tra D, casi esquina a Desagüe. Sin corre-
Oores. 
31̂ 17 1 e 
VE N T A : BONITA CASA MODERNA-Aclerto, entre Pérez y Santa Ana, cer-
ca dos líneas tranvías, poco costo. Infor-
man : Romay, 8. 
31275 1 e. 
sas por den?ro ^ ¿ ' K ^ 
sumo gusto, san nm?^ P8^ f^nuí lujo 
Monte. Berrocaf.11 Mc0lá8. 2 2 4 . % ^ ^ 
\j\KA P A B R I C A 5 ~ ~ - - - r - ^ > o e 
A quina de Camnaunr7.GAl>0^^r^, 
una casa de t e J ^ e n ' V 6 * A í t ^ 
S e ^ barata. Bl d u S 
calle de Amishíd cLPi808' ««ne^ffSC 
E l ^ u e ñ o : C o n ^ r d ^ ^ 
VE N D E CON $800 D E CONTADO, R K S -to a pagar $50 mensuales, bajo ti-
po, puede hacerse de una casa, azotea, mo-
derna, sólida construcción. Otra mosaico, 
sala, saleta, dos cuartos, servicio, traspa-
tio, en Igual forma. Dolores, 11, Santos 
Suflrez; de 12 a 6. Villanueva. 
31093 31 d 
SE V E N D E CON $900, RECONOCIENDO hipoteca, se hará de una casa, en Jesús 
del Monte, en Calzada, una cuadra To-
yo, moderna, azotea, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, sanidad, traspatio; mi-
de su terreno 6x40. Dolores, 11, Santos 
Suárez; de 12 a 6. Villanueva. 
31094 81 d 
SE V E N D E UNA CASA E N L A V I B O -ra, de altos y bajos, con un alquiler 
mensual de $100. Precio: $8.600. Informan 
en Sol. 25. Teléfono A-9302. 
31100 6 e 
3.600 PESOS, VENDO ESQUINA, Mo-derna, de cielo raso, mampostería, con 
bodega, planta baja, un solo Inquilino, 
renta dos mnrtís, por mil, en LuyanO, una 
cuadra tranvía. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte. Berrocal. 
31116 2 e 
10.500 PESOS, VENDO, SOMERUELOS, próxima a Monte, casa moderna, de al-
tos, sala, saleta, 4 cuartos; es negocio 
pura el comprador; pisos finos, sanidad, 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. Be-
rrocal. 31118 2 e 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 30, 
bajos, fronte Parque San Juan de Dios, 
de 9 » 11 a. m. y de 2 » 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
BUEN NEGOCIO. DOS CASAS D E ALTO y bajo, en el Vedado, lugar alto y 
muy céntrico, a una cuadra de doble lí-
nea y a la brisa; tiene cada una Jardín, 
portal, sala, tres cuartos bajos: Igual en 
el alto, traspatio; seperadas de las ca« 
sas colindantes. Rentan $80 mensuales, 
Precio $8.500 las dos. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
EN CONCORDIA. CASA MODERNA, D E alto y bajo, a la brisa; cerca de Leal-
tad, $7.000. Otra en el barrio del Monse-
rrate, moderna, con sala, saleta, tres cuar-
tos bajos, igual en el alto, con un cuar-
to más en la azotea. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
EN L A VIBORA. R E P A R T O L A W T O N , lugar muy céntrico; casa moderna; 
tiene sala, comedor, tres cuartos hermo-
sos, saleta al fondo, patio grande y tras-
patio. $3.760. Otra con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos. $2.500. Las dos de azo-
tea a la brisa y cerca de la calzada. F i -
garola. Empedrado, 30, bajos. 
EN CALZADA. FINCA A DOS Y MEDIA leguas de esta ciudad, de 1 y media 
caballería, con vivienda, magnífico pozo 
y cañada, frutales. $4.000. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE. E s -pléndida casa moderna; portal, sala, 
saleta, dos ventanas, cinco cuartos segui-
dos ; saleta al fondo; azotea, loza por ta-
ble; cerca de esquina de Toyo. 326 metros. 
RE P A R T O SANTOS SUAREZ. E N L A CA lie de Flores, cerca de la calzada, 
e Inmediato a la línea, solar de 10 por 
46 varas, con acera, arbolado, luz y agua; 
calle asfaltada y lugar alto. $3.50 vara; 
hay pagado parte de precio. E l lugar 
es muy céntrico. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
BA R R IO D E GUADALUPE. P R E C I O S A casa, a todo lujo, alto y bajo, zaguán, 
dos ventanas, recibidor, siete cuartos ba-
jos, saleta al fondo; igual en el alto; her-
moso patio y traspatio; cuatro servicios 
de baño, etc. espléndidos. 450 metros. 
$20.000. Se deja parte de precio al 6 y 
medio por 100. 
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 80, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
31173 31 d. 
10.500, VENDO, CIENFUEOOS Y MON-te, casa moderna, de altos, sala, sale-
ta, tres cuartos, de cielo raso, cómoda 
y bien construida, renta fija. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
31119 2 e 
VEDADO 
Vendo 6 casas, urge su venta. Sus precios 
$7.740, $5.640, $5.940, $5,640, $11,440 y 
$6,000, mas dos que hacen esquina. Sus 
precios son de ganga. Informes: Prado, 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
31105 6 e 
VENDO, E N LO MEJOR D E L C E R R O , una casa moderna, tres cuartos, co-
medor, sala, 6^ metros de frente, azotea 
corrida, dos cuadras de Calzada, $2.300. 
Informan, de 11 a 2, Calzada, 787, altos. 
Alvarez. 31137 31 d 
800 CASAS EN VENTA 
Tiene Evello Martínez, de todos tamaños 
y precios. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
81158 31 d. 
CASAS EN VENTA 
San Rafael, $11.500; Habana, esquina, 
$15.00; Damas, $4.000; Refugio, $13.000; 
Belascoaín, $10.500; Sol, $18.000; Virtudes, 
$9.000; Acosta, $14.000. Eveiio Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
31158 81 d. 
EVELI0 MARTINEZ 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimiento. Da y to-
ma dinero en hipotecas. Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
31158 31 d. 
UR J E V E N T A T R E S CASAS CON POR-tal, sala, saleta, tres cuartos, salón al 
fondo, patio, cocina, baño, traspatio, te-
chos hierro, cielos rasos, costaron $18.000. 
Se dan en 12.000. Cerro, 787, sombrere-
ría. 31151 31 d. 
SIN C O R R E D O R E S . VENDO FINCA E N San Francisco de Paula, con frutales, 
río fértil, palmar, le pasa el tranvía: es 
propia de recreo y producción. E n $4.000. 
Cerro, 787, peletería. 
31153 31 d. 
UR J E V EN TA SIN C O R R E D O R E S , CA-sa moderna, con portal, sala, saleta, 
tres cuartos, salón de comer, entrada in-
dependiente, patio, traspatio, frutales, en 
$4.200. Cerro, 787, sombrerería. Teléfono 
1-2895 
31152 81 d. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47, DB t • 
(Quién vende casas? 
¿Quién compra casasT. . . . 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares?. . • • • 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra finena de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Lo* negocio» de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
4 
P E R E Z 
PBKE7. 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
•erloa y 
a i . 
S n 
ra establecimiento y un «quina 5 
todas nuevas, avahadas ,1 grupo de ca i -
tas o separadas E l a tVnvt?^truV ^ 
el frente. Informan en !« Íe **** It 
30877 ' m' Señor Piqué. 6 ^on6! 
SE V E N D E , bAA I \ u mtt T L6 j 22, antiguo, parqíe c l " ^ ^ ^ 
infonnan: 12. esquina t ^ t l ^ 
30897 
E V E N D E E N R F f i l T : 
U dras de la nía™ m ' \ D o T o T 
Céspedes y Adriano t o d í a ^ ^ 0 ' cm* t 
la puerta de hierro di AL??*™ «iesd 
el número 89, de la calle r¿V Íano' hast? 
ves Aprovechen a n S ^ ^ S ^ C 
más. 30273 H cueste 
VENDO Y COMPRO c T S l T T ^ - -res y doy y tomo dinero I n V 0 1 ^ 
$328 "AgUÍari 72- Tel At58¿POtecí-
30 d. SO L A R E S EJ^ LAS CALLF<J 17 
8 y$9^vd^n13-6H36 ^ 2 2 1 ^ 
Teléis yA-$92059m- SU « ^ 5 ^ 
29483 
6 e 
EN EL VEDADO 
Se vende una casa, moderna, deln « 
7 metros de frente por 50 de fnnH. ra8<,• 
comedor, 3 cuartos, un cuarío cZáV^ 
fío $5.750. Gerardo Mauríz Aguiar • i ^ -
de 2 a 4. Teléfono A-9146. gular' 
Próxima al parque, casa moderna, A* 
altos, tiene lugar para automóvil, 5¿'«iw 
Gerardo Mauríz. Acular 100- ¿1 % m' 
Teléfono A-?' 16. ' W' de 2 » t 
E n la calle Línea, casa moderna íibum 
Gerardo Mauríz. Agular. 100; df' 2 
Teléfono A-9146. ae ¿ a 4. 
E n la calle 23, casa moderna, 7 hnhu. n̂es; $P-50(>- Geraido Mauríz. AkX' 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146! ' 
E n Paseo, cerca de Línea, casa modM. 
na, $15.000. Gerardo Mauríz. Aguiar im 
de 2 a 4. Teléfono A-9146. ' ^ 
Próxima a 23, casa moderna, techos hie-
rro y cemento, sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, una de criado $8 750 
Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 2'a L'T¿ 
léfono A-9146. « ». íe-
E n la calle 23, casa moderna, 6 habí-
taclones, garage, $19.500. Gerardo Mauríz 
Agular, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146.' 
Próxima a 23. casa moderna, prepara-
da para altos, 6 habitaciones, Jol, $9500 
Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 2 a t 
Teléfono A-9146. 
Próxima a 23, cinco habitacioneí, brisa, 
para automóvil, $13.500. Gerardo Mauríz. 
Aguiar. 100; de 2 a 4. Teléfono Á-9146. 
Calle de leftras, próxima a 17, solar 
completo, moderna, $11.500 y un censo da 
$1.000. Gerardo Mauríz. Aguiar, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Se vende casa preciosa, gran confort, 
muchos frutales. Gerardo Mauríz. Agular, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
SOLARES Y E R M O S 
VENDO: 3.500 METROS, ASI: 40 ME-tros, Juan B. Zayas; 30 metros. Con-
cejal Veiga y 100 metros, Avenida Libertad, 
a $4.50 metro, así: $2 contado y $2.50 a 
censo, a voluntad del comprador, con 3 
por 100 el primer año, 4 por 100 el se-
gundo, 5 por 100 el 3o. y 6 por 100 los 
demás. Libre de gastos para el compra-
dor. Informes: Puyans, Villa Jibidabo, 
Luz Caballero, Loma del Mazo. 
31311 , 18 « 
VIBORA: C A L L E SAN MARIANO, A una cuadra de la Calzada, se vende 
un solar, inmejorable, por su situación, 
para fabricar una buena casa. Informan: 
Concepción, 15, altos, reparto Lawton; a» la3. 
31190 L L 
SE V E N D E , E N L A C A L L E 8, A ÜNA cuadra del parque Menocal, un solar 
de esquina, a $9 metro. Informan: Ha-
bana, 82. 31235 
NEGOCIO ESPLENDIDO 
Se vende, en lo mejor de Arroyo Naran-
jo, con frente a la carretera, un terreno 
¿on una superficie de 2400 metros. In 
forman: Cuba y O'Rellly, vidriera de 
tabacos. 
S 
E V E N D E O S E ALQUILA UN 80UB 
VJ de 580 metros, en la esquina de la. 
Calzadas de Concha y Luyanó dónele 
tá la parada de los tranvías y .cn0^e,ls1'm^ 
pió para una Industn. o establectoi n_ 
to y a dos cuadras de la f ^ ™ * 
bones de Boada. Informa: Antonio Kosa. 
Cerro 613, altos 
30954 3 « 
MAGNIFICO SOLAR. EN 1.0 de la Víbora, a una cuadra de la nida de Estrada Palma, terre°0 ^ 
llano, esquina de fraIle' ^ Xntarll'a-
por 40, luz, agua 'acera/0^.fde8 si f"6-
do, a $4 metro, dándose facQl»d"^9acio, 82. 
se necesario. Informan: San Ignac ^ 
escritorio, entresuelos. Teléfono ^ e 
30984 
En 
SOLARES A 4 PESOS 
el Vedado: solar!8 a 
me* solares a y' (is 
tro y a píízos, $100 ^ r h i W » . 
mensuales, con el 6 Por ^ ¿ei Ve-
Aproveche la última oportun ^ o de 
dado. Gerardo Mauriz, Aguiar, 
2 a 4. Teléfono A-914& 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
colindante con el 
se vende un 
c í a s 
"Country Club 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE ^ 
MARINA. 
R U S T I C A S 
lomas ue taiia, „ „.)] arro"*»' (i. 
iTn mfts de ochocientas mil ^ ^ ,xfl 
ftgan renta, el Central les 
. 5 «i^TI ílo cana, cou ti-.-̂ tas. í . pagan reum, » "^«v ma fácB car por cien de cafia, con * tS{S. f 
tiro, cerca del pueblo .de íen9a 
forman en la Compañía de 
mercial. Mercaderes, 22, ano» 
:ai40 . t ^ T v c a p* 
I N C O R B K D O R E S : VK*DO í ^ g 
i „ohnilprfas. en Arteiii' áe S 
N CORREA"» n \7;enlisa. un»- ^ 
pos 
31150 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
ES, 
1« 
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PAGINA QUINCE, 
¿CETAS DE ESPEJUELOS POR 
LOS OCULISTAS. 
(;asi lodos los que usan lentes re-
cetados por oculistas los han compra-
do en rni casa. Estas recetas se des-
pachan de manera diferente a cual-
quiera otra casa en la Ha ba na . T o d a 
nuestra atenc ión está dedicada a los 
cristales y tenemos especial cuidado 
que sean entregados exactamente igua-
les a la receta. 
Gracias al hecho de que no tengo 
sino cristales de superior calidad úni -
camente, mis clientes es tán satisfe-
chos. 
Vale m á s cristales finos en monta-
duras de n íque l , que cristales malos 
en montadura de oro. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
X f E X B O FINCA DK CINCO CABA1.1.E-
V rías, terreno colorado, tres casas, una 
cuatro aposantos, tabaco, frutales, 
raimas, tres bateyes, platanales, cercada 
L rledra. en $7.000. Cerro, 787, sombre-
íerfL 31154 SI á. 
PARA CAÑA 
Se vende un contrato o admite socio, pa-
ra sembrar 20 caballerías de monte, tle-
tra superior para caña, en un buen Cen-
tral, en Ciepo de Avila. 5 arrobas de azú-
car'por 100 de caña. Libre de ren-
ta- 10 años de contrato. Prado, 101; 
de'!) a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
31001 K e 
GCIBA D E M E L E N A : FINCA D E T R E S caballerías, cerca de carretera, para tabaco, caña, yuca, buen pozo y arboleda, 
easa Se vivienda y dos de tabaco, en 
condiciones, se vende o cambia por casas 
o «nlares en la Habana. Informan en 
Rosenada, cutre Municipio y Arango. Le-
tra I). 31049 31 d. 
tTTBORA: CUATROCIENTOS METROS 
V cuadrados, cerca de tranvía y Calzada, 
propia para construceirtn, industria, cuar-
torln. etc.. pran nepocio. $275 al contado 
v el resto en plazos cftmorlos. ni contado 
Bf>r.'i hkís barato. Reina y Lealtad, bo-
30T2T 31 f1 
REPARTO LAWT0N 
a $3 metro: $10 al contado y $5 
mensuales. 9a . , n ú m e r o 29 , V í b o r a ; 
de 8 a 10 a. m. F . E . V a l d é s . 
mso 2 e 
BUENA GANGA 
En lo mejor del Cerro, vendo 2.275 
metros, a una cuadra de la Quin-
ta Covadonga. 3axfi5, a $6 metro; y una 
ísqulna en la calle de Cienfuegos, en 
lianOO. Renta $122. Prado 101; de 9 a 
12 v de 2 a 5. J . Martínez. 
300)87 30 d 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
A LOS B A R B E R O S , VENDO UNA 
barbería, con vida propia, en muy 
poco dinero. Su dueño: Monte y Romav, 
bodega. 31315 4 e' 
SE V E N D E , E A Ira. D E MONTE.IO, bodega, Arroyo Apolo. Por no poder-
la atender, con contrato por 10 años, ca-
rro de reparto, poco alquiler y casas "pa-
ra .familias. Para más informes en la mli-
ma. 31138 4 e 
• \ 7 E N D O UNA BODEGA, E N CALZADA, 
\ sola en la esquina, muy cantinera, 
poco precio. Para informes; vidriera del 
café Marte y Belona. 
31143 ' 31 d ^ 
AVISO: S E V E N D E UN T A L L E R D E lavado, marchantería por pieza. Se 
da barato, en Velazco, 5. 
31040 3» 
BODEGA 
Vendo una, en .Tesús del Monte, hace es-
quina; vende $30 a $35 diarios; es un 
verdadero negocio. Su duefió, delicado de 
salud, la traspasa en $2.800. Informes: 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5, J . Mar- ; 
tlnez. 30790 1 d 
"O A R B E R O S . SE V E N D E UNA BAR-XJ hería por no ser su dueño del oficio, 
tiene buen contrato, hace de 150 a ICO 
pesos al mes, puede verse y se garantiza 
dicho trabajo, punto de lo. más céntrico 
de la capital. Ki vaciador de la plaza 
del Polvorín dará razón. 
31060 8 e. 
CASA DE HUESPEDES 
en lo mejor del Prado, con 24 hermosas 
habitaciones amuebladas, diez con vista 
a la calle y todas ellas de altos: gran 
salfin de recibo y saleta de restaurant. 
Informes: Prado; de 9 a 12 y de 2 
a 5, .T. Martínez. 
30800 1 d 
PARA UN PRINCIPIANTE 
Se vende una buena bodega, sola en las 
cuatro esquinas, casi regalada, por no po-
der estar ál frente su dueño, es un gran 
negocio para el que quiera hacer dinero 
con poco capital, etc. et. Informarán en la 
calle de los Oflclojs y Muralla, en el 
Gran Continental; de 8 a 10 y da 1 a 7. 
Manuel Fernández. 
30915 31 d. 
E m s f c n u i i n n i e i n i i í o s 
d b 
UN AUTOPIANO Y UN PIANO. CASI nuevos, se venden, por la mitad de 
su valor. Bernaza, 6. Teléfono A-6363, 
31318 6 e 
PIANO: S E V E N D E UNO CASI NUE-VO, en la mitad de su valor. Suárez, nú-
mero 4, bajos. 
31210 2 C 
PIANO ALEMAN, NUEVO, E S T I L O Mo-dernista, de cuerdas cruzada», tiene 
sordina, un precioso y regio juego tapi-
zado de 5 piezas, en preciosos colores, 
varios cuadros de sala y lámparas eléc-
tricas y lavabo^. Monte, 391, altos. 
31252 1 e 
A $800 AUTOPIANOS NUEVOS, MAR-ca Wellmora, pregunte en otro al-
macén que los venden a quinientos. In-
dustria, 94. The American Piano. 
31175 30 d. 
A $175 PIANOS NUEVOS, ULTIMOS modelos, cuerdas cruzadas, tres peda-
les, garantizados por 20 años; no compre 
pianos sin ver primero éstos. The Ame-
rican planos. Industria, 91. 
31174 80 d. 
SK V E N D E UNA V I T R O L A CON V E I N -te discos, 1 Juego sala tapizado, 1 Id. 
de caoba moderno, 1 mesa de anlstro de 
caoba sanitario, 1 canastillero moderno, 
1 escaparte lunas, 1 aparador americano, 
1 vitrina, 1 lámpara de sala, moderna. 
Factoría, 26, esquina Apodaca. 
30927 3 e 
PIANOS, AFINACIONES Y COMPOSI-clones. Precios módicos. Compro pia-nos viejos. Peña Pobre, 34. Telófono 
A-5201. Mándeme una postal. Blanco >al« 
clés. 20399 4 e 
PIANOS 
SE VENDE UN GRAN DEPOSITO, AVES y huevos, al por mayor y menor, que 
vende diario 40 pesos: se deja a prueba; 
se ndmite socio con 40 centenes, para se-
parar a uno; el que queda es práctico. 
Informes: Hernández y García, Oficios. 72. 
31314 2e 
GRAN OPORTUNIDAD, S E V E N D E una de las mejores casas de préstamos, 
íe garantiza una utilidad líquida de mil 
pesos mensuales, demás pormenores. In-
forman en San Nicolás, 170, altos; de 8 
a 10 a. m. 31332 6 e 
VI D R I E R A D E TABACOS, QUINCA-lle y billetes, se vende por la mitad 
de su valor. Urge la venta por embarcarse 
su dueño. Belascoaín, 31. esquina a Con-
cordia. 
31330 4 e. 
BI E N NEGOCIO, S E V E N D E O S E cambia, por una propiedad, una vi-
driera de cigarros de las mejores de la 
Habana, por causas que se explicarán. 
Informa: V. Villarnovo; de S a 10 a. m„ 
ea el café "La Diana." 
312ft4 5 e 
GANGA, S E V E N D E UNA V I D R I E R A , surtida, de dulcería, confitería, fru-
tería y billetes de Lotería; tiene insta-
líiclón olóctrica: se da la vidriera con 
su surtido, en $135; está en una esquina 
«e lo más céntrico de la Ciudad; paga 
515 de alquiler y tiene contrato; el ar-
matoste solo vale el dinero. Dirílanse a 
¿osó Fernández, café L a Ceiba, Monte y 
ousplro; de 10 a. m. a 12 p. m. 
J1260 1 « 
\ VISO. POR NO P O D E R L O A T E N D E R , 
¿i. se vende un puesto de frutas y hue-
™?a' 10 mIsmo se admite un socio con 
£W pesos; el negocio deja 160 mensuales. 
«' no están dispuestos a hacer negocio, 
pe no se presenten. Informan en la vl-
"lera del cafó América, Plaza del Polvo-
21; 31278 1 d. 
Q R A N OPORTUNIDAD: SE V E N D E 
^ una casa de huéspedes, en la calle 
íp v ' ?or tener 811 dueño que ausentar-
piñ tiene inconveniente en tener un so-
ou' TPa/ft <lue Quede al frente del nego-
siiíJlforman: Antí'n Recio, 38, José Ley, 
^oiiTO 2 e 
Se acaba de recibir en el Almaceén rfe 
los señores Viuda de Carreras y C»., si-
tuado en la calle de Aguacate, número 
53 (entre Teniente Rey y MuraHa), y 
Prado, 119, un gran surtido de lo« afa-
mados planos y pianos automáticos Bliing-
ton; Monarch y Hamilton, recomendado» 
por los mejores profesores del mundo. 
Se venden ál , contado y a plazos y. se 
alquilan de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarras. 
29175 31 d. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. " L a Motlca". Com-
nostela. nflmero 48. Habana. 
29180 31 d. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Es -
pecialidad en la reparación de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. 
29180 31 d. 
j P A R A L A S 
i r _ D A M A i 
"(BORDADOS)" DE CANARIAS 
Espléndido surtido en bordados a mano. 
Como son: ajuares completísimos para 
novia; ropa en general para señoras y 
niñas; ropa para adornos de casa, (tape-
tes, manteles, cortinas, etc.); Juegos com-
pletos de canastilla. Todos trabajos en 
hilo, olán y warandol. Se atienden pe-
didos por teléfono A-4483, Guillermo Or-
tiz. 31219 R e 
TERRENOS 
EN GANGA 
En el panto más lindo 
oe La Lisa se venden mag-
níficos lotes de terreno con 
wn gran panorama. Se da 
facilidad para el pago, y 
«e facilita dinero para los 
que compren y quieren fa-
bricar. 
Lw precios son suma-
mente baratos. 
Para informes, planos y 
ver los terrenos, diríjase a 
SEELERPÍCO. (S. A.) 
0l*apía, 16. Teléfono 
A-2260. 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-5a5, Isa-
bel Delg-ado viuda de Ceballos. 
31228 22 e 
'TU Y YO" 
es el nombre de la última y más 
moderna creadóit en aortljai y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllatev con las piedras 
que dan la suerte y qne llera esa 
frase tan popular, carifioaa y m-
gestlva como lo es 
' T U Y YO" 
Estas sortijas y alfileres de cor-
bataa, así llamadas, son las Indi-
cadas para j-egnlarse mutnamente 
los novios. Cuando la noria regala 
a su prometido un alfiler de cor-
bata, con la piedra do la suerte, 
titulada 
"TU Y YO" 
r el novio corresponde regalándo-
la una sortija con la misma,pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro qne el enlace, se efectúa 
dentro del año. 
Las referidas prendas 
"TU Y YO" 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería •TSL TrEMPO," de Clen-
f««SM, propiedad del sefior A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
P E L U Q U E R I A 
Precios Jos servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas , 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . Á - 5 0 3 9 . 
28960 31 d 
"LA ESQUINA" 
(Sedería) 
de C. GARCIA MORAN 
Obispo, 67, esq. a Habana. 
Teléfono A-6624. Habana. 
G r a n s u r t i d o e n e s t a m b r e s 
y c é f i r o s , e n todas c l a s e s y 
c o l o r e s ; h i lo s p a r a h a c e r c r o -
c h e t y p a r a b o r d a r , en todas 
c l a s e s y c o l o r e s . B a s t i d o r e s 
p a r a b o r d a r , e n todas c l a s e s 
y t a m a ñ o s . P e r f u m e s d e C o -
ty , H o u b i g a n t , G a l , A t k i n -
s o n , G u e r l a i n y P i n o . C i n t a s , 
e n c a j e s d e ú l t i m a n o v e d a d y 
l a e s p e c i a l m á q u i n a p a r a b o r -
d a r a m a n o . 
30611. 31 d 
LA TINAJA 
Locería y Cristalería 
de 
Manuel Suárez 
Galiano, 43. Tel. A-8660. 
A n t e s d e l a g u e r r a , en l a 
g u e r r a y d e s p u é s d e l a gue -
r r a , " L a T i n a j a " h a s ido , es 
y s e r á la R e i n a d e l a B a r a -
t u r a . 
E s t a c a s a , s igu iendo s u 
t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e , e n d e -
f e r e n c i a a las a t enc iones c o n 
q u e su i n m e n s a c l i en te la l a 
f a v o r e c e , les o f r e c e p a r a las 
p r ó x i m a s P a s c u a s , p r e c i o s 
d e f á b r i c a e n todos los a r -
t í c u l o s d e su v a r i a d o sur t i -
d o e i n t e r m i n a b l e s ex i s ten-
c i a s . 
N o c o m p r e sin v i s i t a r 
LA T!NAJA 
Galiano, 43. Tel. A-866U. 
C 7238 30<l-lo. 
U E B 2 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por u a precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 2 3 , entre Male ja y Si -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-<tf98. E a á acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Ai-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el vedado. Jesús del Monte, r a -
yano o en el Cerro, a Igual precio iue 
de un lugar a otro de la Habana. 
29176 81 d. 
29174 31 d. 




Galiano, 43. Teléfono A-8660. 
'íran surtido en mamparas de todas cla-
ses: se hacen trr bajos a caprlch.); Tldno» 
y cristales de todos tamaños y colorea', 
pida presupuesto para su casa a esta ca* 
•a. 
TJ* Tinaja ho sido, es y wrt, la ca«\ 
qiM mejor y más barato trabaja. 
IMPORTANTE 
"LA PERLA" 
Ya nuevamente se halla en su 
antiguo edificio de ANIMAS, 84; 
una vez terminada la reconstruc-
ción del mismo, en este amplio lo-
cal donde cuenta con numerosas 
y variadas existencias, sigue ven-
diendo BARATISIMOS MUEBLES 
Y JOYAS. HAY JUEGOS DE CUAR-
TO, DE SALA Y COMEDOR, LAM-
PARAS Y MIL OBJETOS MAS EN 
VERDADERAS GANGAS. DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, compra 
brillantes, joyas y muebles, pagan-
do buenos precios. "LA PERLA," 
CASA DE PRESTAMOS Y MUE-
BLERIA, ANIMAS, 84. Teléfono 
A-8222. 
2662 31 e 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, NUMERO 48. T E L . ¿-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 4C, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas, Juegoa co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay qu|^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán do la 
verdad. No olvidarse de la casa - Mon-
te, 4A. José Ros. 
30150 31 d 
POR E M B A R C A R S E SU DUEÑO, S E vende todo el mobiliario de una casa, 
son muebles muy finos y objetos de arte. 
No se trata con usureros. Informe: Leal-
tad, 125, altos. 
31310 6 e 
SE V E X D E UNA V I D R I E R A , JSS B U E X eetado, propia para dulces. Informan 
en Infanta y Sitios. Bodega y fonda. 
31242 1 e 
PAPA, YO QUIERO UN COLUMPIO D E 
"LOS R E Y E S MAGOS" 
SOLO T E CUESTA SO CENTAVOS S E -
MANALES E X L A P U E R T A D E T U CASA. 
GALIANO, 79. T E L E F O N O A-5278 
JUEGO DE CUARTO EN 70 PESOS 
Compuesto de escaparate con espejo, ca-
ma de madera de matrimonio, tocador-có-
moda y una meslta, todo nuevo, garanti-
zado. Industria, número 103. 
31191 7 e 
"\7IUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A , 
Y Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
CAMISAS BUENAS 
A precios r a z o n a b l e » t u " E l Pasaje". 
Zulueta, 32 , entre Teniente Rey j 
O b r a p í a . 
PARA PERSONAS D E GUSTO SE V E N -de un graciosito perrito japonés. Se 
puede ver en el Gran Hotel América. In-
dustria, 160; de 2 a 5 p. m. 
31079 30 d. 
CANARIOS BELGAS PUROS 
Los mejores que hay en C u b a . San 
J o s é , 184. 
31 d 29026 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
SE V E N D E N , B A R A T O S : UN JUEGO D E majagua, Consuelo, y dos camas de ma-
dera, una para niño; no se trata con ne-
gociantes. Cárdenas, 19, bajos. 
31125 31 d 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6926 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde sa ldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
te- desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $ 9 ; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $ 1 3 ; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $ 2 ; también hay jue-
jros completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
28920 20 f 
29137 O. 4 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de mueble» qae m le 
propongan, est». cesa paga un cincuenta 
por ciento mé? que las de su giro. Tam-
bién compra pr^noas r ropa, por lo que 
d«ben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serdn servl-
d.>s Men y a satisfacciCn. 
ÍH)17» 31 & 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
bris, de pura raza . Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ia , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
~ _ j 
Ag í m d a s d i o ^ 
— 3 5 ¡ — — : — * 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. Ji. Teléfono ¿-3976 
"LA FAVORITA" 
Vtrtades, 9T. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos* 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado i>or ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo 7 material Inmejorable. 
29183 d. 
Agencia y Tren de Mudanzai 
EL ARCO DE BELEN 
Aconto, r,i. TeL A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
20191 31 d. 
¿ C u á l es el per iód ico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
DOS ELEGANTES CUNAS 
5tutz y Paigc se sacrifican por 
embarcar su d u e ñ o para el ex-
tranjero. Perfectas condiciones. 
Se garantizan. M a l e c ó n , 27. 
31015 31 d 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1012 e. 





Por necesitar nuestro salón 
de exposición para nuevas 
máquinas que estamos en 
vísperas de recibir, realiza-
mos al "costo" nuestros mag-
níficos automóviles. Apresú-
rense y seleccione el suyo. 
Felipe Aguilera y Ca. Indus-
tria, 106 y 108, salón de ex-
posión. 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la rista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a Bastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
DOS AUTOMOVILES, E N P E R F E C T A S condiciones, gomas nuevas, propios 
para carros de reparto, 375 y 430 pesos. 
Malecón, 27. 
31016 30 d 
GANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL de 25 a 30 caballos, en perfecto esta-
do, se da barato por no poderlo atender 
su dueño, con banqueta, funda, las gomas 
casi nuevas y dos de repuesto y seis cá-
maras, muchas herramientas y hace cien 
kilómetros con una lata de gasolina. Pa-
ra más Informes en lufanta, 100, entre 
San José y San Rafael. Se puede ver to-
dos los días. 
31299 6 e 
GANGA: POR A U S E N T A R S E SU DUE-fio, se vende un automóvil "Mitchell," 
191(5, en perfecto estado, de 6 cilindros, pa-
ra siete pasajeros. Puede verse en A y 17, 
Vedado. Herrería. 
31302 2 e 
GANGA: S E V E N D E UN CAMION "Moon," en perfectas condiciones, pro-
pio para reparto de víveres, cigarros o 
Industrln, análoga. Puede verse en la 
herrería de la calle A y 17, Vedado. 
31301 2 e 
AUTOMOVIL S T U D E B A K E R , 1915, S E vende uno, de 5 asientos, 30 caballos, 
garantizando está perfecto su funciona-
miento, dinamo, arranque automático, luz 
eléctrica, con su carrocería en muy buen 
estado y con gomas nuevas, está marca-
do como particular. Se da en 700 pesos, 
garaje. Egido, 18, 
31307 6 e 
SE V E N D E N 4 AUTOMOVILES F O R D , casi nuevos, con motor inmejorable, 
en perfectísimo estado, a 380 pesos y tam-
bién a plazos; verdadera ganjra, dura poco, 
aprovechen. Tomás Labrador. Neptuno, 
207, praraje. Teléfono A-C115. 
31309 28 e 
SE V E N D E UN F O R D , 1916. SE DA BA-rato. Informan: San Lázaro y Blanco, 
garaje. 31220 4 e 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15, CON UN motor magnífico, al igual que vesti-
dura, etc., etc. Ultimo precio: 480 pesos. 
San José, 99%, garaje; máquina número 
2177. 31331 2 e 
BU I C K : S E V E N D E E N $800, S I E T E personas. Puede verse a todas horas. 
Monte, 302, entre Romay y Fernandfna. 
Teléfono A-G971. 
31106 5 e 
SE V E N D E E N GANGA: UN LANDO-let, Plat, de 15 a 20, perfecto estado, 
motor acabado de ajustar. Precio: 700 
pesos. Dueño: Prado, 77-A, altos, puede 
verse en Marina, talleres del Hudson. Te-
léfono A-9598. 
31200 B e 
GANGA E N AUTOMOVILES D E S E -gunda mano, En magnífico estado to-
dos ellos y a precios Inverosímiles.' Hay: 
Peerlesa, Studebaker, Dodge Brothers, 
Maxwell, Chaudler, Chalmers, etc., mode-
los corrientes. Véalos hoy mismo. Prado, 
3 y 5. C 8125 31d-29 dlc 
CAMION M E R C E D E S . BE V E N D E UNO, de 3 toneladas, con caja para mate-
riales de construcción o mudadas. Pre-
cio .$650. Puede verse en Cristina y Vi-
gía. Piña y Cía. 
31254 2 e 
TORD" 
Storage $5.00 al mes, con limpieza. Pe-
droso. 3, Cerro. Teléfono A-5514. 
31262 l e 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15, A P L A -ZOS y contado, está trabajando; tiene 
gomas nuevas; puede verse en Genios, nú-
mero 1: de 11 a 2. Tiene motor Inmejo-
rable. Pregunten por Manuel Picó, en el 
garaje. 
31277 l e. 
C E D R I N O 
é S t i ^ m r a r a 
¡ C H A U F F E U R S ! 
S i ustedes quieren que sus carros 
funcionen como un superseis y 
economicen gasolina; si ustedes 
quieren comprar carros y necesi-
tan saber si valen algo; si quie-
ren arreglarlos para venderlos bien; 
si quieren cargar lo* acumuladores 
o ponerles magnetos o arreglar 
cualquier defecto m e c á n i c o ; vayan 
a la 
C A S A C E D R I N O 
B e l a s c o a í n , 4, antiguo. T e l . A-2617. 
S e r á bien servido, y barato. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S i ustedes quieren aprender a ma-
nejar m á q u i n a s de todas marcas 
y t a m a ñ o s , vayan a la m á s gran-
de Escuela de A u t o m ó v i l e s de C u -
b a : 12 m á q u i n a s a su dispos ic ión 
y e n s e ñ a n z a rápida de compostu-
ras y manejo, garantizada. 
B E L A S C O A I N , 4, A N T I G U O 
No confundirse con otras Escuelas. 
''LA CRIOLLA1 




SE V E N D E UN AUTOMOVIL E U R O -peo, marca Benz. 8|30 caballos, siete 
asientos, poco uso. Línea, esquina a Ñ. 
31282 l e . 
BARATO. S E V E N D E UN O V E R I A N D , VM, con poco uso o se cambia por 
Ford. Informan: Lucena y San Miguel, 
garaje, por Lucena. 
3105O 31 (]. 
DKSDE JF350, A L CONTADO Y A P L A -ZOS, vendemos varios Pords, listos 
para trabajar. Verdadera ganga. " E l Par-
que Maceo," San Lázaro, 249. 2 oarabri-
sas Ford, nuevos, a $6.00. 4 ruedas nue-
vas, Ford, a $2.50. 4 gomas Unlte 1 Sta-
tes Nobby, 34x4, nuevas, a $20.00. Un Lnn-
dolet de lujo, costó $2.800. por $0)0. To-
do en " E l Parque Maceo,' 'San Lázaro. 249. 
31145 3 e 
Se vp:nde e x g a n g a un h i s p a n o -Suiza. de 15 a 20 HP., tipo torpedo, sie-
te pasajeros, ruedas de alambre; una de 
repuesto. Informan: Prado, 28. 
311G54 3! d. 
GANGA, SE V E N D E UN B U E N AUTO-móvil, de dos asientos, en buen esta-
do y de fabricante francés. Se da barato 
por no poderlo atender. Informes: O'Rel-
lly, 71, cuchillería. 
31011 30 d 
LISTO P A R A T R A B A J A R . RAKATO SE vende o cambia por Ford un auto-
móvil marcado de lujo, acabado de pintar 
y ajustar, buena marca, puede verse en 
Santiago,10 y 12, sarage. Su dueño: E n -
senada letra D, entre Municipio y Arango 
31or|l 31 d. 
T^OKD M MKRO 2032, L O VENDO. BA-
X ratísimo, pintado y fuelle nuevo. Se 
Pi,edm TS m casa ,le Canicaboro, Marina 
16. Teléfono A-68fi8. Pregunten por Ro- 1 
'Irígnez. 31030 30 d 
"GOLDEN SHINE" 
( E L M E J O R L I M P I A - M E T A L E S ) 
Garantizamos que es el mejor limpia-
metales que se vende en Cuba. Damos 1.a 
agencia exclusiva para algunos pueblos 
y remitimos muestras al recibo de ÍO cen-
tavos. 
P R E C I O S 
1 galón. . . . . . . . $1.80 
Latas de % litro. . . 0.40 
de 4 onzas. . . 0.15 
Descuentos a los comerciantes. 
D E VENTA E N : 
Muralla, 73: Camilo Valdeón. 
Galiano, 89: Ferretería "La Estrella" 
Belascoaín y San Rafael: ferretería 
Morro, ntlmoro 1: Garage. 
Jesús del Monte, 252: ferretería 
Egido, número 20: Garage. 
Pida "GOLDEN,' es el mejor. 
Al por mavor: 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Tel. A-7982. 
SE A L Q U I L A I N FORD D E L 15 CON buenas condiciones, por solo un peso 
diario. Siendo a cuenta del chauffeur to-
dos los gastos que se ocasionen, dando 
una fianza en met;llco de $50, c¿mo ga-
rantía sin este requisito que no se nre-
to089 : Pí"ad0 y San José' k,0«co-. 3 e. 
TA L A B A R T E R I A L A MODERN \ T T casa mejor y más surtida en vesti-
duras y fuelles para automóviles. Todo 
aprecios económicos. Neptuno 204-B. Ha 
3 d 
SE VENDE 
U n a u t o m ó v i l B u i c k , seis c i l i n d r o s , 
m o d e l o 1 9 1 6 , en 8 5 0 pesos . U n a 
c u ñ a B u i c k , c u a t r o c i l i n d r o s , m o -
de lo 1 9 1 5 , en 6 5 0 pesos . U n a 
g u a g u a - c a m i ó n , c o n c a p a c i d a d p a -
r a n u e v e p a s a j e r o s y u n a t o n e l a -
d a de peso , m o t o r K i s s e l - C a r , en 
1 . 1 0 0 pesos . P u e d e n v e r s e en el 
onTi!lIodern0' 0 b r a P í a ' 8 7 y 
09. 1 e lefonos A - 8 1 0 7 - 9 4 0 4 
C 810G , „* 
ln 28 dlc 
F ^ u e ^ ^ ^ I 1 ^ BARAT<>- ««MAS 
miento- estA L Kt0r en b,,en íunclonS 
p E ^ o T v o r í n 1 1 ferUr^f 1 ^ 
tel Sevilla. Tel TOTS?'^114? no-
31076 •a.-uiáo. Manuel Ilico. 
e. 
venc,e 1211 ÍUÍ0S0 automóvil 
Berliet," 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede vene en Ve-
dado: caUe 9, número 8. Informes 
en el Garage Moderno." Obra-
Pía, 87 y 89. 
CG&28 În.-IÍSNov. 
V A R I O S 
S ^ i t ^ ^ S e S ^ ^ A . CON UNA MU-
31186 " lnforman: San Isidro, 35. 
1 e 
francés, se vendó 0̂ de hermje 
cal. Aguila 2 ^ ' p0,r "hesitarse el lo-
chadaedea¿uSaSenrIftel, nt"lor ^ l* & 
31224 puertas de hierro, informarán 
6 e 
«eres, para el «o JSP&S. y todos en-
ferman en GiiTnoK COche- El1 51-200. In-
48. T e l é C o S5ÍnabaC(>a' Martí. m̂So 
«0042 ' 
30 d 
V ^ P n n h í J rñ4RAJ0' ™ ACTOmÍk 
a todas hoM» ' 0 f n11^- Pue('p 
aes." Dragones « n , , ^ 1 1 " 4 6 1 ^ 6 "nraí.'0-
30832 rdKone8 esquina a Lealtad. 
30 d 
bnllos. Cuenta est» r08, con briosos ca-
cocheros. Se admften^KCOn E n t í l e o s 
inódlcos. Zanja „ i n abon08 a precios 
tizos, etc. TeV™ entierros, bodas ha-. 
a i a 1 
« B M E S T A B L O D I B C B B i í D » L B O H j . 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poclto. TeL A-4810. 
Burras criolla», todas del país. <»n 
•lelo a domicilio, o en el establo a toaai 
horaa «*1 día y de la noche, pue» tengo t » 
aerrtcl» especial de menaaleroa ^ M«r 
cletas ptra despachar la» ordene* an 
gulda qu» ae reciban. 
Tengo snfcnrsalea en .Test» dfcl . • * , » • * 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 
teléfono F-1382: y en Guanabacoa. oaua 
Máximo Gómez, número 109, y en tOOO» 
loa barrios do la Habana avlaando al » • 
léfono A-1810. que aenln aenrldoa lnin«< 
dlatamente. 
Los que tengan que fiomprar b^ '** P** 
rldas o alquilar burras de leche, dlrljaa-
se a su dueño, que está a todas hora» *• 
Belascoaín y Poclto, teléfono A"4810> QM 
se tas dn más baratas qne nadla. 
No ti»: Suplico a lo» numeroao» mar* 
chantes que tl?ne e.<;a casa, den au» que-
1fl« ni dueño, avisando al teléfono A-481ftt 
29061 M i 
i A 
IM P R E S O R E S : S E COMPRA O A R R I E N -da máquina Gordón, número 4. Dirí-
janse a Tenerife, número 100, altos. 
31225 i « 
SE R E A L I Z A UNA CAJA CONTADORA, nueva, marca National, en inmejora-
bles condiciones. Véase en la ridriera da 
tabacos, San Rafael, 4, "Nueva Inglate-
rra." 31255 5 e 
S e c o m p r a u n a c a l d e r a d e v a -
p o r , t ipo l o c o m o t o r a , d e 6 0 c a -
bal los . I n f o r m a r á n e n e l H o t e l 
" P a r í s , " Z u l u e t a , 8 5 . 
C 8148 4fI.29 
i HACENDADOS! 
Tengo para entregar en el acto una mag-
nifica bomba Dúplex de Inyección, casi 
nueva, aspira por 15" y bota por 14" 
También tengo tres centrífugas de Hep-
worth como nuevas de 30" con su mez-
clador y armazón, toda de hierro, sin 
faltarle ni un tornillo; apropiada a pur-
gar azúcar de miel por lo seguras que 
son. Informará: J . M. Plasencia. CaUe 4. 
mi mero 28, Vedado. 
SOLICITUD 
Se solicita una paila autoclavo comi>leta 
para esterelizar leche. Dirigirse al porte-
rV^,Neptuno ' 45' Informara: 
- ¿llbl 6 e. 
SE V E N D E UNA C A L D E R A M U E T I T U -n u "V, f]e i,so' Jl1 desmontada, de 35 a 
40 caballos de fuerza, con su chimenea 
en muy buenas condiciones. Se da en 
proporción. Puede verse: Fábrica de cho-
cc>^-TBaeuer- Puente de Agua Dulce. 
30907 30 d 
MAQUINAS D E SINGER, S E A L Q U I -lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schlmidt. 
Aguacate, 8a Teléfono A-8826, 
30010 11 « 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377. 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas y Mioulna» 
de vapor; Motoras de Gasolina, las me" 
jores Básculas y Romanas de pesar cafía-
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan^ 
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y ple-
«ao!lfde cauCería8; Aperos de Labranza, etc. 
d o ^ ^ T H f b a S 0 8 - Lamparilla' 9- Aparta. 
15937 H f 
GANGA: SE V E N D E UN F R E G A D E R O de porcelana esmaltada. 34x22 nulíra-
& n ^ J - T P ^ 0 de1 Werro ^maltado, 
30x18 pulgadas; dos planchas de mármol 
labrado, 89x27x1% pulgadas; una caja de 
acero y amianto, a prueba de fuego color 
I K x ™ , ^ h I W M ; una mesa de ca'oba' 
31295 ' número bajos. 
CINEMATOFRAFO COMPLETO. E U N -clouando vendo, solo por cinco días 450 
pesos al primero que venga, por ausen-
Monte 8163 ' lllformar*n: Jesús del 
- 31204 2 e 
31288 
Pago m á s que nadie 
sellos usados; compro 
para colecciones en to-
das cantidades. Vendo 
buenos; hay novedades, 
elegir 1 y 2 centavos. 
Acosta, 54, imprenta. 
2 e 
TE J A S D E CANAL, CASI NUEVAS SlU t* /^í1*11. baratas, 'unas 3.000 Lu¿ ? 
s m i nte- Teléfo110 A-iwo. ' 
1 e 
P0LARIMETR0 
rios.Vo{:raP"ar,37alemán' 7 ™ l 0 * « < * ^ 
81201 ' j ^ 
C E VJSNDE UNA LANCHA DB GASOLK 
O na, con motor marca Ferro « W » 
So'A-ioaf08- lDforman; Sol. ÚO Teléfo: 
. «1097 n ^ 
A ^ ^ * ™ PA.KA MOLDURAS, ¿15 
áíez8 98.' 86 ^ 3 ^ r e ^ o . en EsB 
6 e 
JUGUE7ES, POSTALES" 
lascoafn. 100. 30C13 ^«-"jes, en Bo-
oi d. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castafio y ro. 
ble, vacíos, todo el afio, en Inquisidor 
numero 42. Teléfono A - B I S O . Zalrf! 
dea. Ríos y Ct. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente matrial de repues-
to. Informes. Muralla, núme-
rr?Í6'68- Telé^no A-3518. 
•c 7631 m-z 
D I C I E M B R E 3 0 D E 1 9 1 6 u í a r i o d e l a JMLarina * K E C 3 0 : 3 C T S 
PLATOS DE CARTON 
C a p a c i l l o s , r a m o s , a d o r n o s y c a j a s d e c a r t ó n p l e -
gables . E s p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s . 
Cesáreo Ginzálaz. i g ü a r . 126.-Telélon9 A-7982. Pida precios y maeafw 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
TRAGICO SUCESO - UN 
ARGENTINO INTENTA SUICI-
DARSE PARA NO ENTRAR E N 
E L REFORMATORIO DE SAN-
TA RITA 
Madrid, 29. * ^ *«. 
Los periódicos dan cuenta, co" to 
da clase de detaUes do un trágico 
suceso que bo ha desarrollado en es-
ta capital hace algunos día» y que 
acompañados de bonitas muchachas, 
SP encentraban la víspera de Navi-
dad celebrando la Nochebuena en 
nno de los salones del Palac* Hotel 
En ei erupo estaba un Joven de 17 
años llamado Raúl Barost ciudadano 
argentino, hijo de u.n acaudalado ban 
quero de Buenos Aires. 
E l joven Barosl había venido a 
España, enviado por sus pa^os pa-
ra entrar en ei reformatorio de San-
ta Rita 
Se cuenta de este muchacho, que 
recientemente estuvo en Nueva York 
T allí defraudó a unos parientes su-
yos en varios mfles de pesetas. 
J A Barosl le acompaña desde que 
salló de la Argentina un inspector 
de la policía de Buenos Aires, que es 
d en<Srgado do hacerlo Ingresar en 
el reformatorio. , 
A las cuatro de la madrugada del 
día de Navidad, cuando mayor era ja 
animación y alegría en el grupo de 
cWantes a que pertenecía Barosi, 
propuso uno de ellos haxS* un viaje 
a París. ai 
La idea fué aceptada con júbilo por 
todos menos por el argentino, que se 
limitó a decid: 
\migos, yo no puedo ir a Fans 
con vosotros; pero estoy resuelto a 
sucidurnu- ante de entrar en el re-
fomn:torio de Santa Rita. 
Todcs los concurrentes rieron cre-
yendo que se trataba de una bravata 
del joven Barosl; pero éste, sin aña-
dir una palabra más, ingirió tres 
pastillas de sublimado corrosivo 
Momentos después caía al suelo el 
desdichado joven víctima de horri-
bles dolores. 
Inmediatamente fué conducido a 
una casa de socorro, donde a la hora 
de cablegrafiar continúa en gravísi-
mo estado. 
DECLARACIONES DEL J E F E DEL 
GOBIERNO SOoRE LA PASADA 
HUELGA GENERAL 
Madrid, 29. 
E l Jefe de] Gobierno, señor conde 
de Romanones, hab'ando de la huel-
ga general llevada a cabo en toda 
España el día 18 del corriente, ha 
manifestado que dicho movimiento 
constituyó un magnífico triunfo de 
organización; pero que al mismo 
tiempo fué un fracaso para la orien-
tación política de las clases obreras. 
CESÓ E L TEMPORAL DE N I E V E . 
—PUEBLOS INCOMUNICADOS. 
Huesca, 29. 
Han cesado en esta provincia los 
temporales de nieve. 
Varias brigada^ de obreros tr»ba-
ja" sin cesar para abrir los caminos 
y restablecer las comunicaciones. 
En los pueblos del Alto Pirineo los 
\ecinos se vieron imposibilitados de 
salir de sus casas durante ocho días 
que estuvieron bloqueados por la 
nieve. 
Los correos no circulan por estar 
Imtorrumpida la vía en las proximi-




Debido a los temporales de nieve 
que han descargado se ha interrum-
pido la circulación . 
En ¡as montañas la nieve alcanza 
un espesor enorme. i 
ESPAÑA Y ALEMANIA. — NOTA 
OFICIOSA 
Madrid, 29. 
E l ministro de Estado ha facilita-
do a la prensa una nota declarando 
cuál es su actitud paita con Alema-
nia en lo que se re'aciona con el tor-
pedeo de buques mercantes. 
En la nota so justifica la alarma 
que han causado en el país los repeti-
dos hundimientos de buques españo-
les realizados por submarinos ale-
/ manes. 
En e] mismo documento se ponen 
de manifiesto los perjuicios que la 
campaña submarina viene ocasionan-
do al comercio marítimo internacio-
nal y a la vida económica Interior de 
España desde «4 primer hundimien-
to de un buque español, que fué el 
"Isidoro", ocurrido en 1915, hasta el 
reciente del vapor bilbaíno "Mar-
qués do UrquijOi.M 
Dice también la nota que ei Go-
bierno español ha hecho enérgicas 
reclamaciones a Alemania y a Aus-
tria porque los comandantes de los 
submarinos han dado al olvido fre-
cuentemente los acuerdos interna-
cfonaleg y han dejado expuestos a los 
ráesgos del mar a los tripulantes de 
los buques torpedeados. 
Se sostiene en la nota la Incompe-
tencia de los tribunales de presas 
para juzgar estos asuntos y se de-
temdrta que estas cuestiones deben 
resolverlas los países interesados. 
Dice que hasta ahora no se ha con-
seguido ninguna reparación a las re-
clamaciones hechas, como tampoco 
DE NEW YORK 
IOS BÜ1CK SERAN EXHIBIDOS EN 
EL HOTEL ASTOR DEL DOS 
AL DIEZ DE ENERO 
DURANTE ESOS DIAS SERAN 
EXHIBIDOS LOS ULTIMOS MO. 
DELOS DE LOS CARROS DE 
MAS ALTA CONSISTENCIA 
Y MEJOR CONFORT 
Por primera vez m los cinco año» 
¡̂ue lleva de construido él Hotel Aa-
tor, se verificará en su gran "Roof-
Gaid#n" la exhibición de los a ¡oto» do 
1917. Solamente un número reducido 
de carros, considerados todos como lo 
de mejor confoat y mayor resisten-
cia, se exhibirán. 
Entre los carros que serán presen.v 
fados en ^sta exhibición, se hallarán 
los 6UICE, nuevos modelos, los que 
después de esta gran exposkÜm en la 
que tomarán seguramente alguna su-
perioridad, serán exhibidos en el gran 
tialón de la firma BUICK, establecida 
en Broadway 55. Los tipos de carros 
one exhibirá BUICK, serán LhnousL 
lies, Town Cara, Sedan y Coa pos. 
Sábese que mochos de estos sarros 
serán conducid os inmediatamente a 
esta dudad. La demanda de los ca-
rros de seis cilindros se ha sobre 
puesto a todos los cálculos hechos, y 
de ahí que BUICK se haya convertido 
IT el PRIMER PRODUCTOR de au-
tos de seis cilindros. 
Otras mochos grandes carros ame. 
rfesnofl serán también exhibidos en 
fñ "Roof-jmrden" del Aster. Créese 
^
801^ esta la más hn portan te «xh!. 
ón del año, por la calidad de lo«. 
carros que serán expuestos. -£7904 5d.-a 
Manuel Guido 
Maquinaria Azocaren 
Oflcina Téci ic i y TaUsroi 
CARDENAS, CUBA 
OFICINA EN LA HABANAt 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t . 316 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
T a c h o s , c o n d e n s a d o -
r e s , t o r r e s d e c o n d e n -
s a d o r e s , m ú l t i p l e s 
e f e c t o s , c r i s t a l i z a d o -
r e s , c a l d e r a s , d e f e c a -
d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
^ t M =SSSS=SSS=m I, I m 
F . B . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H O S P I T A L Y 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H A M E L . — H A B A N A . 
I 
MECANICA CARROCERIA 
| VESTIDURA PINTURA 
so 
H A C E R 
OLUSASROSA 
á 
A Festejar el Aüo. 
Chorizos " L a F a r o l a d e G u o n » 
N o t ienen igua l , p o r s u r i c o a r o m a , s u exqui s i ta sus tanc ia 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l caldo. 
Uno s ó l o es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E G U O N " , n o e n ba lde a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
WZ£Z£ MENENDEZ y GARCIA ¡Sí7948 
La incógnita que siempre encierra 
el inicio de un nuevo año, obliga a 
la humanidad a creerse en la espe-
ranza de un tiempo mejor que el vi 
vido hasta entonces. Por eso el Año 
Nuevo es el origen de esperanzas y de 
ilusiones. Por eso se festeja su llega-
da, para halagarlo, para hacerle ver 
qué bien se le quiere y que nos trate 
bien. 
Es clásico ya comer en la noche del 
día último de un año, y ai romper 
el reloj del tiempo su límite y hacer 
el primer instante del Año Nuevo, 
doce uvas, que llevadas a la boca al 
son de las doce campanadas que cie-
rran el día 31, si son comidas en el 
tiempo que el reloj tarda en recorrer 
el breve tiempo de sus doce campa-
nadas, salud, dichas, dinero y goces 
serán los compañeros insaparables del 
comedor de las doce uvas. 
Esas comidas de fin de año, reúnen 
a la familia en tomo de bien servida 
mesa, porque todos quieren iniciar el 
año estando juntos. Lo que se hace el 
día primero de año, se hace todo el 
año, la alegría que goza ese día se 
disfruta plena los 365 días que cuenta 
el nuevo ciclo a empezar. 
Para esas comidas de Año Nuevo, 
esas esperas que la diversión animan, 
se hacen gustando ricos manjares, y 
se interrumpe esa comida en medio 
de grande alegría, para comer las 
doce uvas clásicas de la dicha. 
Las familias distinguidas de h iy 
baña, en esa comida de L V Hi* 
(obsequian a amigos íntimo, j f , ^ 
»a con los ricos manjares nul * f4" 
ellas, personas de refinado Rust'UCle,tt 
quinr a diano en La Antigua ¿ V ^ 
dy, la casa de O'ReiHy T * ^ Mea. 
de «quisiteces gastronómiL.' 
hay la existencia más variada d. ^ 
servas francesas, de vinos de n, ^ 
generosos y espumosos, franceses?^ 
panoles, de ricas golosinas, p o s t J ^ 
profusión y lodo lo que ha« del t̂ylra'unodelŵ t" 
La Antigua de Mcndy. caí .í, 
dadaen l860 e s l a c a ^ X o ^ 
da en la Habana por «us golo,^" 
por sus artículos propios e indisp^ 
sab es de las frestas de fin d e T ¿ 
de as comidas en que se quieran pri 
sentar los platos de la muy refinaJ 
cocina francesa. ^ 
Hay allí, además de toda U varié, 
dad de víveres, conserva». ^ 
licores, estuches de bombones, de fm. 
tas abrillantadas, marrón grace siem' 
pre tan exquisito y mil chucherías, ca" 
jitas de galleticas, todo en gran varié, 
dad. propio para regalitos de gusto. 
La Antigua de Mendy. por sus 57 
años de existencia, es la casa clásica 
de los ranchitos de Año Nuevo, pojw 
que desde hace 57 años, viene dando 
el público distinguido de la Habana, 
el trato mejor y el mejor servicio. 
la han conseguido las demás nacio-
nes neutrales que lamentan mayores 
pérdidas en sus marinas mercantes 
que España. 
La nota facilitada por el Ministro 
de Estado dice en uno de sus párra-
fos: 
"Nuestra insistente energía ha 
causado acombro en Alemania y el 
Gobierno alemán ha dicho que nues-
tra actitud era mis radical que la de 
otros países neutrales, que también 
varias veces proveyeron a los belige-
rantes de mercancías determinadas 
vulnerando con ello la Convención de 
la Haya." 
Termina la nota diciendo que el 
Gobierno reserva las medidas que 
acordó para aminorar los riesgos de 
la navegación para los barcos espa-
ñoles y para asegurar la eficacia de 
ella y añade que la opinión pública 
sabrá comprender la razón de la re-
serva del Gobierno. 
UNA ASAMBLEA 
Madrid, 29. 
E l Director general de Enseñanza, 
señor Royo Vilanova, ha presidido la 
inauguración de la asamblea de pro-
fesores auxilares e interinos. 
ñonnncló el señor Royo Vilanova 
un elocuente discurso ofreciendo 
apoyar las justas pretensiones de los 
asambleístas. 
"Sería gran injusticia—dijo—cul-
par al Gobierno de negligente en es-
te caso, pne si no atendió al mejo-
ramiento de la situación de los pro-
fesores auxiliares e interinos y de la 
enseñanza en general, fué porque se 
lo ha impedido la sistemática obs-
trucción que llevaron a las Cortes 
determinadas oposiciones que solo 
consiguieron con ello anular la labor 
legislativa." 
E l orador terminó entonando un 
hfmno a la patria y a la cultura. 
E l Director general de Comunica-
1 clones fué ovacionado por la Asam-
blea. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 29. 
Hoy se han cotizado las libros es-
terlinas a 22,36. 
Los francos, a 80,25. 
SANITUBE.—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cerrado, folletos explicati-
vos,—Dé nombre y dirección a la 
agencia en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones. Habana. 
¡ A los que s e c a s e n y 
d e s c a s e n ! 
O f r e c e m o s c o m p r a r , v e n -
d e r y a l q u i l a r t o d a c l a s e d e 
m u e b l e s , o b j e t o s d e a r t e y 
a r t í c u l o s de f e r r e t e r í a , a 
p r e c i o s d e r e a l i z a c i ó n . 
" L A n i S P A N e - C U B A " 
V i l l e g a s , 6, s a l i d a a M o n s e -
r r a t e . - T e l . A - 8 0 5 4 . 
N o se o l v i d e d e l l a m a r n o s 
C 8177 alt. 8d-30 
Dinero barato sobre prendas. 
Intereses tan reducidos v econó-
micos para el pago que competi-
mos con los Bancos. Consulado, 
94. Los Tres Hermanos. Teléfo-
no A-4775. 
CMÍTODL 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
víctima el peruano, Bemalde y Ro-
dríguez, los timadores desaparecieron, 
dejando abandonadas sus casas de 
apuestas así como los muebles que en 
ellas colocaron. 
Anoche, la policía de la quinta Es-
tación, conoció de una nueva denun-
cia formulada contra "esos caballeros" 
que se dedican por medio del engaño 
a despojar de su bolsa al prójimo. 
Teker D. Milley, natural de Broo-
klin, de 55 años de edad y vecino 
accidental del Hotel Manhattan, si-
tuado en Belascoaín y San Lázaro, ex-
puso al oficial de guardia en dicho 
precinto que un individuo residente 
en una habitación de dicho hotel, nom-
brado C. W. Wad, le ofreció que ga-
naría mucho dinero si exponía alguna 
cantidad, en una combinación sobre 
apuestas de caballos. 
El denunciante dice que aceptó la 
oferta, siendo conducido por Wad a 
una casa, que no sabe a ciencia cier-
ta dónde está situada y allí apostó 
sobre varios caballos que debían co-
rrer en la pista del "Oriental Park*', 
de Marianao. 
Cuando llegó el momento de la li-
quidación le informaron que había 
perdido $26.400 en efectivo que hubo 
de apostar conjuntamente con dos giros 
por valor de $200.000 extendidos a 
la orden de Black C. Hoagland. de 
New York. 
Encontrándose en el hotel, des-
pués de la apuesta, dice Milley que 
vino a darse cuenta de que había sido 
engañado, despojándosele de su dine-
ro, por lo que fué a la habitación de 
Wad, reclamándole los $226.400. Es-
te, en vez de darle el dinero, lo ame-
nazó con un revólver, diciéndole que 
le daría muerte si lo denunciaba a 
las autoridades. 
La denuncia de Milley fué trasla-
dada al señor juez de guardia ano-
che, quien la remitió al señor juez 
ríe cuar^ia rliuma rxw. 
SorprenHidú íofrapaníi 
E l eereno pajrtioular número 73 
Antonio Peláez, detuvo anoche en el 
interior de la casa d© comercio sitúa-
da en Cuba 104, a un sujeto nombra-
do Luís González Sánchez, vecino d» 
la posada "Columbla", Teniente Rey 
y Monserrate, por acusarlo el depen-
diente Isaac Z. Agüero, vecino de i» 
referida casa, de haberse Introducido 
allí con el propósito de robar. 
Al detenido se le ocuparon dea*de», 
tornllladores y una tijera^ 
Ante el Juez de sruardla se confe. 
só autor de la tentlva de robo por 
cuyo motivo tué remitido al vivac. 
D e s e d a y e n d r i n a 
E l empleo del Aceite Kabul, por 
lag personas que empiezan a enca-
necer, les vuelve el cabello negro, 
natural de la Endrina, con la suavi-
dad de la seda, la flexibüdad de ca-
bello nuevo. Aceite Kabul, no ©s pin. 
tura, renueva el cabello, lo vigoriza, 
restableciendo 3U color negro nata-
ral que tanto guata. Se vende en se-
derías y boticas y su empleo e^nta 
a todos. 
C 7276 alt 4d.-22. 
ÍKAílUSCO SUtKÜ JÜWtAL 
- i l l l 
Esta casa surte al 9(1 por 1J0 di 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, ko«»p|-
tales y casas de salud Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
iamune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
P . G I R A L T 
SU NUEVO LIBRO 
"Destelos de Arte 
y de Crítica, 
Estudio curioso del mundo y do 
' la Naturaleza. Con el retrato del 
I autor. Se vende a 80 centavos en 
i las principales librerías, en esta 
! Redacción y en Corrales, 141. 
Enviando el importe en giro pos-
tal se remite franco de porte a 
G A N G A S G A N G A S 
S e a c a b a d e r e c i b i r u n g r a n c a r g a m e n t o d e n u e v o s m u e s t r a r i o s - T o d a s 
l a s e x i s t e a c i a s d e d o s g r a n d e s m a n u f a c t u r a s . 
L o s p r e c i o s h a b l a n p o r s í m i s m o Z a p a t o s p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s 
319 Pares de botas para sefiora Desde $2.50 basta $3.95 
176 Pana corta bajo, fantasía • Desde 2.00 basta 2.70 
118 Pares da botas, fantasía , Deede 3.00 basta 4.26 
7B Pares zapatos corte bajo para caballero.; •«••«• ...Desde 3.20 
CAMISAS 
OM Camisas "Madras," clase snperlor. Lisas 7 a rayas, en colores firmes Desde $1.50 hasta |2.S» 
BLUSAS BORDADAS A MANO 
Uf Blusas de Geor̂ ette y Crepé de Cblna, bordadas a mano. Coloree, Azul marino1, negro y Borgofia. En todos tamafios. Desde $3.50 hasta $S.B0i. 
-^,,^0íl9^.Jí?.?^^KTICULOS DBÍ ESTA ASOMBROSA EXHIBICION DE MERCANCIAS SON ENTERAMENTE NÜBVOS Y DE LA MEJOR CALIDAD, T SOLO VENDEMOS A ESTOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS HDR SER SALDOS DE MUESTRARIOS DE LOS GRANDES MANUFACTUREROS. 
A C U E R D E S E QUE E S T A TIENDA SOLO VENDE GANGAS. . i 
Bo MlMtaa pedido* por correo del interior de la Isla, bajo garantía de que si no ea a satisfacción de usted se le deruelve el dinero. 
W A L T E R H . B A R T H O L O M E W 
COMISIONISTA Y CONTRATISTA. 
C U B A , 5 8 , e n t r e E m p e d r a d o y O ' R e i H y 
T e l é f o n o A - 8 8 8 8 . 
provincias. 
C7857 80dJ9 
D i n e r o - T ó m e l o 
con módico interés, depositando mi 
joyas en la casa de préstamos LA 
GUNDA UNION—LUZ NUMERO 
41, entre Habana y COTCJIO^}^ 
303264 alt. l̂ d- lod. 
C u r i o s o s y B o n i t o s J u -
g u e t e s , l o s h e m o s s e a -
b a d o d e r e c i b i r — — 
L O S H A Y d e t o d o s p r e -
L A S E C C I O N H c i o s . P a r a s u s n i ñ o s y l o s 
B e l a s c o a í n , 3 2 , e n t r e S . R a f a e l y S . M i g u e l . d e s u s a m i g a s . 
Otro quñe cori 
Habana, Febrero 12, 
Señor K Aldabó. 
Muy señor mío: 
He visto en los pariódlcot 
carta de un eeñor curado ^ 
mago con bu ya célebre TBI» 
BÉC ADABO; franca y «nceram»-
te no se me habáa oonrrtdo dar •» 
gradas al fabricante, pero la ca^\ 
del agradecido curado me hacen ot-, 
«irle que sí a usted le place, pae<£ 
publicar en 1» prensa, que P«£~] 
desde hace años de dolor de eetóD"* 
So después de las comidas, ? ^ eede quo el plus que tomo 
¿e comer es TRIPLE SBC ALDAPJV 
ba desaparecido mi mal, que aunw 
te grave érame muy doloroso^-*» 
8. JOSE RODRIGUEZ. 
8 c Sas Miguel 52, Habaa». 
Zona Fiscal de ia Habana 
RECAÜDACIOH DE m 
D I C I E M B R E 29 
18,5811,9/ 
Feliz Año Nuevo f<La Trop 
